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Verzeichnis der Studenten 
Ab kür z u n gen: F. = Forstwirtschaft, M. = Medizin, N. = Naturwissenschaft, 
Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. =' Rechte, St. 
Staatswirtschaft, T. = Tierheilkunde, Th. = Theologie, Z. = 
Zahnheilkunde. 
Die erste Anschrift bezeichnet die Wohnung am Hochschulort, die zweite die Heimat-
anschrift. Fehlt die zweite Anschrift, so ist die Wohnung am Hochschulort zugleich 
Heimatanschrift. 
A 
Abel Josef, Z., Augsburg', Kaiserstr.61/II 
Abenthum Josef, F., -
Farchant b. Garmisch, Schulstr. 25 
Abert Nikolaus, N., 
Fröttmaninger Str. 10a/II 
Abmayr Hermann, T., Moltkestr. l1/IV, 
GÜnzburga. D., Sonnenstr. 31 
Abreß Hubert, R., Konradstr. 5, . 
Chieming 27a b. Traunstein 
Abt . Helmut, Z., Böcklinstr. 12 
Abt Rudolf, M., 
Mü-Ramersdorf, ButIerstr. 6/III, 
Burgheim (Schw.l, Bahnhofstr. 481/11 
Abt Wiltrud, M., Reitmorstr. 4 
Ac'h Friedrich, M., Biedersteiner Str. 21a, 
Acker RoIf, R., Belgradstr. 5/1, 
Baden-Baden, Stadelhoferstr. 14 
Adam Franz, Ph., Destouchesstr. 42/1, 
Weißenburg i. B., Römerbrunnenweg 9/1 
Adam Hans-Helmut, M., 
Dietramszeller Str. 12/1, 
Bad Klosterlausnitz i. Th., 
Muna-Wohngebiet . 
Adam Inge, Ph., Kaulb'.lchstr. 33, 
Bergheim/Erft, Mittelstr. 10 
Adam Wilhelm, M., Blumenstr. 53/III, 
Regensburg, Prüfeninger Str. 19/1 
Aderbauer Ludwig, $t., Holbeinstr. 1/0 
Birnbach/Rottal 
Adler Annemarie, M., 
Deisenhofener Str. 38/II 
Adrijanowycz Wolodymyr, Pha., 
Straubinger Str. 4/0 
Aggstaller Johann, N., Nederlinger Str. 79 
Ahl Karl-Hans, R, 
Freising, Heckenstallerstr. 11 
Ahrens Hildegard, St., Mü-Obermenzing, 
Georgstr. 19 
Aicher Hanna, Ph., Waipichlerstr. 27, 
Punschern 22, Post Teisendorf 
Aicher Josef, M., Dachauer St).'. 281/III 
Aigner Franz, Ph., Lukasstr. 7 
Aigster Hans Günther, M., 
Destouchesstr. 14/0, 
Weiden (Opf.), Sedanstr. 21m 
Alagic ASim, M., Theatinerstr. 38/1, 
Cazin, (Jugoslavien) 
Alberts Rolf, Ph., Lachnerstr. 6/III 
Albinger Friedl, M., 
Garmisch-Partenkirchen, Rathauspl. 17 
, Albrecht Erwin, R., Neuhaus 
b. Schliersee, Josefsthaler Str. 5a 
Albrecht Franz, M., GÜmbelstr. 3/II 
Albrecht Rudolf, R., Olching v. München, 
Unterwössen (Obb.l 
Albrechtskirchinger Roswita, N., 
Mü-Pasing, Riemerschmidstr. 41 
Aldinger Heinz, M., Herzogstr. 67/IV, 
Stuttgart, Leheristr. 21 
Aliesch Reinhard, M., Vohburger Str. 9, 
Tegernsee, Hauptstr. 29 
Allioli Hertha, M., 
Nordendorf b. Donauwörth 
Alschibaja Thinathin von,·M., 
Trogerstr. 40/II, 
Bad Reichenhall, Villa Kar1stein 
Alt Arina-Marg. M., Martin-Luther-Str. 4 
Althammer Wilhelm, M., Alramstr. 9/III 
Altinger Hans-Peter, M., 
Waldfriedhofstr. 18/1, Glonn b. Grafing 
Altinger Maria, Pha., Markt Grafing, 
am Urtelbach 4 
Altmann Eduard, M., Holzstr. 11/III, 
3. Aufg., Waldfried, Post Achslach, 
Kr. :Viechtach , 
Altmann Kurt, M., Nederlinger Str. 61 
Altmann Max, M., 
Freising, Schönmetzlerstr. 4 
Anmerkung: ac oder ä nach a; oe oder ö nach 0; üe oder ü nach it. 1* 
· Altschäffl Jakob, M., Fuetererstr. 10/0, 
Niederwinkling b. Bogen, Ndb. 
Altstetter Hermann, M., Gräfelfing, 
Irminfriedstr. 46 
Altthaler Theodor, T., Trogerstr. 17, 
Gartengeb. B., Ingenried üb. Kaufbeuren 
Altvater Rudolf,'Ph., Wörthstr. 36, 
Augsburg, Baumgartnerstr. 19 
Alwes Hellmut, R., Am Kosttor I, 
Reisensburg a. D. Nr. 15 
Alzmann Helmut, Ph., Friedrichstr., 171II 
Amari Viktor, T., Timisoara lII, 
WiIh. Mühle Str. 3, Rumänien 
Amarotico Vittorio, N., Mü-Neuaubing, 
Limesstr. 86, Asch (C.S.R.) Selbska 11 
Amberger Resi, N., Kemnatenstr. 20 
Ambros Maria, Ph., Mü-Neuaubing, 
Maxstr. 4, Pilsting, Ndb. 
d'Ambrosiq Licia, Z., 
Klara-Heese-Str. 10/1 . 
Amesmaier Rudolf, R., Prinzenstr. 5010 
Ametsbichler Barbara, Ph., 
Fromellesstr. 20/0, 
Aschau b. Kraiburg (Obb.) 
Amm Franz-Josef, R., 
Freising, Thalhauser Fußweg 28 
Ammann Birgitta, Ph., Zehetmeierstr. 4 
Ammann Erik, M., Zehetmeierstr. 4 
Ammer Franz, R., 
Augsburg, Gentnerstr. 65 
Ammer Josef, Dr., Ph., 
Lochham b. München, Eichenstr. 4a, 
Prien a. Chiemsee, Osternach 27 
Ammerbacher Wolfdietrich, R., 
Richildenstr. 49 
Ammon Gerhard von, R., Viktoriapl. 2/1, 
Rosenheim, Königstr: 23 
Amon Agathe,M.,Karl-Theodor-Str.l041II 
Amon Alexander, M., Siemern-Schule, 
Budapest lI, Buday-Str. 8, Ungarn 
Amonn Otto, St., Pfistermeisterstr. 1IIII 
Amschlert Martha, Pha., 
Augsburg, Rosenaustr. 71 
Anders Manfred, M., 
Garmisch-Partenkirchen, Schachenstr.3 
Anders Manfred, M., Garmisch-Parten-
kirchen, Schachenstr. 3 
Andrenyi Max von, R., Waisenhausstr.43 
Angeloff Wenelin, M., 
GewÜrzmühlstr. 12/III, 
St. Zagora, "W. Lewski" 26, Bulgarien 
Angermair Maximiliane, N., 
Lorschstr. 5/III 
Angermann Christoph, Ph., 
,Feilitzschstr. 34/II 
Angster Herbert, M., Renatastr. 26/II 
Anselm Berthold, R., Kaulbachstr. 96/II 
Antoniewycz Daniel, M., Döllingerstr. 39/1 
Antonovic Marko, Ph., 
Bergmannstr. 35/1 
Apel Bertold, Ph., Gauting b. München, 
Zugspitzstr. 128 
Appel Christiane, Ph., Ungererstr. 159/III, 
Triesdorf Nr.108 b. Ansbach (Mfr.), 
Appel Ernst, Ph., Mü-Großhadern, 
Holzapfelkreuther Str. 12, 
Weidenbach-Triesdorf (Mfr.) 
Appel Otto Heinrich, M., Kempten 
(All gäu) , Immenstädter Str. 18 
Appelmann Alfons, Ph., 
,Friedrich-Herschel-Str. 4 
Araminas Bronius, M., 
Ismaninger Str. 124/!, 
Utena,Ladyga Str. 10, Litauen 
Arbinger Hil dEl , Z., 
Mü-Grünwald, Keltenstr. 4, 
Geisenhausen, Klausenweg 30 
Arcjiuk Nikolaj, Ph., Mü-Nymphenburg, 
Guntherstr. 19/II 
Arco-Zinneberg Melanie Gräfin von, M., 
Kirchheim b. Mindelheim (Schw.) 
Arenberg Joh. Engelbert Prinz von, R., 
Mandlstr. 5 
Arenberg Stefan Prinz von, M., 
, Mandlstr. 5 
Arendts Elisabeth, M., Ludwigstr. 12/II 
Arendts Wilhelm, R., Ludwigstr. 12III 
Aretin Erwein Freiherr von, F., 
Barellistr. 6, Münchsdorf b. Arnstorf 
(Ndb.) 
Aretin Karl Othmar Freiherr von, Ph., 
Barellistr. 6 
Aretin Richard Freiherr von, Ph., 
Barellistr. 6 
Armann Johann, M., Winthirstr. 9alII, 
Straubing, GÖrresstr. 4 
Armannsperg Roswitha Gräfin von, ·Ph., 
Holbeinstr. 5 
Armbruster Willi, R., Oettingenstr. 36/III, 
Bachhagel über LauingenlD., 72% 
Arnim Dankwart Graf von, M., 
Schubertstr. 8/1 
Arnold Gertrud, Dr., Ph., Trogerstr. lr/III 
Arnold Hans, Ph., Magdalenenstr. 30/1 ' 
Arnold Hermann, F., Arnulfstr. 174/II, 
Oberaudorf a. Jnn, Haus-Nr. 303 
Arnold Karl, N., Reichenbachstr. 25 
Aron Günter, M., Lachnerstr. 2 
Arrus Ernst, M.,· Uhlandstr. 7, 
Weinheim a. d. B., Friedrichstr. 25 
Arthen Elmar, Z., 
Friedberg, Lechnergasse 3 
Arwanitopoulos Sotirios, St., 
Gabelsberge'rstr. 53/1, 
Athen-Psychiko, Kedronstr. 13 
Arz Alois, T., Mü-Pasing, Gräfstr. 88, 
Buweiler über Wadern, Kr. Trier 
Asang Ernst, M., Sternstr. 16 
Asböck Therese, Ph., Clemensstr, 132/1 
Aschenbrenner Alfred, M., 
Richard-Wagner-Str. 5/III 
Aschenbrenner Gertraud, N., 
Rothmundstr. 5/III 
Aschenbrenner Karl, R., 
Deggendorf, Unterer StadtpI. 122 
Ascher Brich, M., 
Dachau, RObert-v.on-Haugh-Str. 9 
Ascherl Theodor, M., Ganghoferstr. 52 
Aschner Claus-Jörg, M., 
Kampenwandstr. 5, 
Los Angeles, Californien (USA.) 
Assold Wilhelm, 8t., 
Wendl-Dietrich-Str. 9/III 
Attenberger Josef, F., Mü-Grünwald, 
Otto-Heilmann-Str. 20a ' 
Atzinger Siegfried, T., Mutschellestr. 9, 
Schweinfurt, Niederwerrnerstr. 91 
Aub Hermann, M., . 
Steinebach a. Wörthsee 147 
Auberger Hans, M., 
Freising, Domberggasse 
Audebert Marliese, M., Siegfriedstr. 6/1 
Auer Gertrud, Ph., 
Starnberg, Am Hang 12 
Auer Josef, N., Khidlerstr. 22/II, 
8eeshaupt 114 (Obb.) 
Auer Martin, N., Destouchesstr. 54/1 
Au'erbach Herbert, M., Viktoriastr.. 171III 
Aulinger Fritz, N., 
Fröttmaningerstr. 14c/I 
Aull Ingeborg, M., Emil-Riedel-Str. 8/III 
Aumeier .Artur, Ph., Tengstr. 43/1 
Aumeier Walter, M., Ligsalzstr. 16/II1 
Aumer Hubert, Ro, Maximilianeum, 
Lichtenfels, Coburger Str. 49 
Aures Dorothea, N., Wörthstr. 28, 
Jettenbach/Inn Nr. 18 
Aurich Günther, M., Mü-Solln, 
Heinrich-VogI-Str. 19, Westendstr. 26/1 
Aurnhammer Walter, M., 
Augsburg, Ulmer Str. 246 
Ausin Wolf-Günter von, R., 
Hohenzollernstr. 108/III 
Axenbeck Walter, M., Am Harras 1110 
Azgin Waclaw, M., Victoriastr. 16/IH, 
Warschau, Pulawska 49, Polen 
B· 
Baader Alfred, Ph., 
Augsburg, Kernriedstr. 32 
Baas Norma, Ph., Walchstadt 
a. Wörthsee, über Steinebach 
Babadjanowa Sorawka, Z., 
Mü-Planegg, Bahnhofstr. 20, . 
Bojana bei Sofia, Bulgarien 
5 
Baeberow Georg, R., Reitmorstr. 25/II! 
Babocsay Zoltan, Ph., Belgradstr. 30, 
Budapest, XL, Török 19nac·Str. 8, Ungarn 
Bacenaite Felicija, Pha., Kolbergstr. 1111, 
Kaunas, K. Petrausko, Litauen 
Bach Heinz, Z., 
Rosenheim, Prinzregentenstr. 5 
Bach Konrad, M., Tutzing, Krankenhaus 
Bach Richard, St., Clemensstr. 5/II 
Bach (Kramar) Stephanie, Pha., 
Liebigstr. 19 
Bach Ursula, M., 
Starnberg, Theresienstr. 8 
Bach Ursula, Ph., Hotel Feldhütter, 
Luisenstr., Polling b. Weil heim (Obb.) 
Bachl Josef-Wolfgang, M., 
Regensburg, Mackensenstr. T 
Bachlehner Oskar, Ph., . 
Augsburg 2, Holzbachstr. 35/II 
Bächler Wolfgang, Ph., Römerstr. 26/1, 
Memmingen, Buxacherstr. 6 
Bachmaier Gertraud, R., 
Mü-Untermenzing, Obermenzinger Str.13 
Bachmaier Korbinian, Ph., Berlepschstr. 3, 
, Plinganser-str. 44/III 
B,achmann Alfr'ed, R., 
Gauting, Frühlingstr. 361 
Bachmann Anna, M., Lachnerstr. 3, 
Gmund, Ackerberg 
, Bachmann Maria, Pha., Heimeranstr. 60!I 
Bachner Elisabeth, M., Agri'colastr. 33, 
Eßlingen/Neckar, Urbanstr. !T8 
Bachschneider August Herbert, M., 
Truderinger Str. 282/1 ' 
Baedeker Walter, Ph., 
Mü·Pasing, Gräfelfinger Str. 13 
Bader Arthur, Ph., Haldenbergerstr. 11 
Bader Elfriede, Z., 
, Mü-Geiselgasteig, Hindenburgstr. 5 
.Bader Helmuth, M., 1smaninger Str. 88/Irr, 
Augsburg 7, Thommstr. 9 
Bähr Hans, St., Hohenzollernstr. 116/IV 
Baier Georg, M., 
Mü-Pasing, Schlieffenstr. 32 
Baier Gertrud, N., Montgelasstr. 20/0 
Baier Karl, R., Montgelasstr. 20/0 
Baierl Pauline, M., 
Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Str. 20' 
6 
Baitsch Helmut, M., Prinzregentenpl. 14/0, 
KarJsruhe, Marie-Alexandra-Str. 37a 
Bakos Zoltan, M., Plankstetten (Opf.), 
Szombathely, Gzöllös 45, Ungarn 
Bakow Dietrich, M., Amalienstr. 45, 
Hattenhofen über Göppingen 
Baksik Johannes, St., Marderstr. 1, 
Kattowitz, uI. Krasinskiego 39 
Balan Adriana, M., Volkartstr. 18, 
Bukarest, Berzei 9, Rumänien 
Balcitinas Josef, Th., 
Exerzitienhaus Fürstenried, 
Mandagiskis, Bezirk Juodupe, 
Kreis Rokiskis, Litauen 
Balig Maria. M., Wörthstr. 24/III, 
Pfaffenhofen/Ilm, Hauptpl. 12 
Balk Annemarie, Ph., 
Holz, Post Gmund am Tegernsee 
Ball ·Otto, Mo, Klenzestr. 67/1 
Bals Marga, Ph., Helmtrudenstr. 3/1 
Balthasar Albert, Ph., 
Traunstein, Prandtnerstr. 15, 
Burghausen, Burg 22, (Obb.) 
BaltrusiUnas Jonas, St., Kolbergerstr. 12/1, 
Nasvalys, Litauen 
Balz Gudrun, M., Germaniastr. 12, 
Gerstetten (Württe;mberg) 
Balzer Marcella, Ph., 
Ottobrunn b. München, Parkstr. 9 
Bambauer Eleonore, M., 
Maximilianstr. 22/II, 
Pfarrkirchen, Pflegstr. 237 " 
Bambauer Karl, M., Perlacher Str. 29/1, 
Triftern (Ndb.) 
Bandmann Hansjürgen, M., 
, Hofenfelsstr. 56, . 
Charlottenburg, Windscheidstr. 31 
Bandow Klaus, N" Kolbergerstr. 31 
Bandramalieff Stefan, Z., Heßstr. 80, 
Tschirpan, Bulgarien 
Bankier Marek, M., Cannabichstr. 51II 
Baensch Sigrid, Ph., Kaulbachstr. 26 
Griesbach/Rottal, Haagstr. 31 % 
Baptist Josef, M., Westheim b. Augsburg, 
Augsburger Str. 9 
Bär Gunther, M., 
Ruhpolding b. Traunstein (Obb.) 
Baranyi Alexius Elek von, St. u. R., 
Netzerstr. 30 . 
Baranyi Valentin BaUnt von, Dr. jur., R., 
Netzerstr. 30 
Baranyk Georg, F., 
Lemberg, Pekarskastr. 
Barbarna Olga, M., Führichstr. 53 
Barcaite Hilarija LiIIi, Ph., 
Schumannstr. 7/IV, 
Kaunas, VaidiIos Str. 15, Litauen 
Bärend Johannes, Ph., 
Kaspar-Mühl-Pl. 10 
Barsan Eugen, R., Berenterstr. 10, 
Retisul, Rumänien 
Bartelmehs Rainer, M., Klenzestr. 62 
Mitterfels, Straubinger Str. 66 
Bartelmus Kurt, T., Türkenstr. 81/II 
Oberthingau 16, Kreis Markt Oberdorf 
Barth Bernhard, R., PrinzregentenpI. ll/II 
Barth Eduard, F., 
Mü-Pasing, Prinzregentenstr. 14, 
Kelheim, Hienheimer Str. F 149 
Barthel Georg, R., Albrechtstr. ö1/II, 
Markt Bibart b; Dresel (Mfr.) 
Barthel Harry, Ph., Millöckerstr. 4, 
Leipzig S 3, Biedermannstr. 23 
Barthel Maria Sibylla, M., 
Rotbuchenstr. 42 
Barthen Alfred, R., Mü-Großhadern, 
Würmtalstr. 126/1, 
Hohenzollernstr. 20tlII 
Bart! Pranz, M., Pienzenauerstr. '10 
BartI Therese, Pha., 
Freising, Erdinger Str. 6 
Bartl Traudl, M., 
Oberau/Loisach, Hauptstr. 50 
Bartmann Cäcilia, M., Ettal 22 (Obb.) 
Bartscherer Heinz, Ph., 
Sankt-PauIs-PI. 4/II 
Baerwolff Ute, Ph., Grünwalder Str. 117 
Bäseler Maria; Ph., Gräfelfing b. München, 
Irminfriedstr. 26 
Baßler Herbert, M., 
Mannheim-Neckarau, Frißdrichstr. 10 
Bäßler Karlheinz, M., Ismaninger Str. 74 
Basso Nietta, R., Eschenloher Str. 3, 
Rom, Corso d·Italia 29, Italien 
Basso Stelio Silvano, Ph., 
Eschenloher Str. 3 
Bastian Heinz, M., 
Mü-Pullach, Im Bogen 10 
Bauch Josef, Z., Biedersteiner Str. 6/1 
Baude Philipp, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 29/1, 
. Hiltenspergerstr. 36/1 
Baude Robert Adam, R. u.St., 
Georgenstr. 59/1, 
Altleiningen, Hauptstr. 39 (Pfalz) 
Baudenbacher Johann, Ph., 
Rondell Neuwittelsbach 2, 
Steinheim/Donau über Dillingen 
Bauder Klaus, M., Rumfordstr. 6, 
Hechendorf a. Pilsensee, Seeufer 14 
Baudrexel Rudolf, Ph., Albrechtstr. 5i/lI 
Bauer Alfred, R., 
Äußere Prinzregentenstr. 40/0, 
Eichstätt, Ostenstr. F 13 (Bayern) 
Bauer Alfred, M., Maistr. 55, 
Donaustauf 72 b. Regensburg 
Bauer Anneliese, Adelgundenstr. 25/II 
Bauer Anton, N., La1?-zstr. 10!II 
Bauer Egon Albert, Ph., 
Weilheim, Schmiedstr-. 12/1 (Obb.) 
Bauer Elisabeth, M., Skellstr. 7/III, 
Riedenburg (Opf.), Apotheke 
Bauer Erwin, M., Maistr. 55/IJ, 
Donaustauf 72 b. Regensburg 
Bauer Franz, R., Pettenkoferstr. 46, 
Mühldorf/lnn, Dornbergstr. 2 
Bauer Friedrich 1., N., Metzstr. 23/0, 
Pfarrkirchen, Ringallee 322 
Bauer Gertrud, Ph., Uhlandstr. 3 
Bauer Gertrud, Pha., 
Mü-Pasing, Badenweilerstr. 5 
Bauer Hans, M., Schmellerstr. 23/III 
Bauer Otto Heinrich, N., 
Maximilianstr.32, (Kanalstr.), 
Dießen a. Ammersee 
Bauer Heinz, M., Habsburgerstr. 3/IlI, 
Ludwigshafen/Rh.,Richard-Wagner-Str.3 
Bauer Helmut, St., Nibelungenstr. 75 
Bauer· Helmuth, M., 
Peißenberg (Obb.), Postfach 
Bauer Hermann, M., Mü-Dachau, 
Hermann-Stockmann-Str. 48 
Bauer Hildegard, M., Maistr. 11 
Bauer Ingeborg, Pha., . 
Mü-Großhadern, Kattenpl. 12 
Bauer Johann, R., Hirschbergstr. 17/1 
Bauer Josef, Ph., Schlotthauerstr. 8/0 
Bauer Josef, M., Schellingstr. 135/III, 
Indersdorf b. Dachau 
Bauer Karl, Ph., Mü-Pasing, 
Badenweilerstr. 5 
Bauer Martha, Ph., 
Mü-Pasing, Bauschneiderstr. 3, 
Viehbach, Post Kammerberg 
Bauer Max, M., Güntering 24, 
Post Hechendorf a. Pilsensee 
Bauer Otto, Ph., Schlotthauerstr. 8/0 
Bauer- Otto,. R., Fürstenfeldbruck, 
Philipp-Weiß-Str. 5 . 
Bauer Richard, N., Rosenbuschstr. 1IIV 
Bauer Ruth, M., Gundelindenstr. 11/1 
Bauer Walter, M., Mü-Pasing, 
Bauschneiderstr. 17 
Bauer Walter, R., Sondermeierstr. 68 
Bauer Werner Josef, R., 
Thalkirchner Str. 130!II 
Bauer Wilhelm, Pha., Leonrodstr. 36/1I, 
Regensburg, Kramwinkel 2/II 
Bauer Wolfgang,. Z., Mü-Olching, 
Landhaus Neuesting 
Bauereis Rudolf, N., Kirchenstr. 21/1 
Bauernfeind Josefine, Ph., 
Eisenmannstr. l/II 
Baum Gerhart, M., Adelheidstr. 261II; 
Murnau, Kohlgruber Str. 73 
Baumann Alfred, T" 
Salmannskirchen, Post Erding 
Baumann-Klein Agnes, Ph., 
Konradstr.7/m, 
7 
Berlin-Heiligensee, Al t-Heiligensee 34/36 
Baumann Hans, R., Ganghoferstr. 62/II, 
Bebenhausen, Kreis Tübingim 
Baumann Herta, M., Mauerkircherstr. 18, 
Söcking, Oberer Seeweg 12 
Baumann Klara, M., Sankt-Anna-Pl. 9/III 
Baumann Richard, N.,· Siegesstr. 28 
Bäumchen Franz, St., Mü-Obermenzing, 
Frauendorferstr. 69, 
Hofdorf, Post Mengkofen (Ndb.) 
Baumeister Josef, Ph., 
Haar b. München, Bibingerstr. 9, 
Günzburg/Donau, Weitestr. 9 
Baumer Eduard, M., Heßstr. 711II, 
Regensburg, Sternbergstr. 20a 
Baumgart Renate, M., Eglfing 48/1, 
Post Haar b. München 
Baumgartl Leo, M., Palling (Obb.) 
. Baumgartrier Hubert, Ph., mütenstr. 2 
Baumgartner Max, T., 
Freising, Fischergasse 4 
Baumgartner Walter, Ph., 
Clemensstr. 30/II 
Baumgartner Wilhelm, R., Röblingweg 7/0 
Baumgärtner Franz Josef, Ph., 
Destouchesstr. 11/1 
Baumgärtner Gerhard, T., 
Georgenstr. 66/H, 
Schopfloch (Mfr.), Friedrich-Ebert-Str.7 
Bäuml Elisabeth, Ph., . 
Südl. Schloßrondell 21/II 
Bäuml Wolfgang, R., 
Starnberg, Von-der-Tann-Str. 5 
Baumüller Ernst, M., Gundelindenstr. 5 
Baumüller Heinrich, M., Ungererstr. 66 
Baumüller Peter, M., Gundelindenstr. 5 
Baur Bruno, R., 
. Mü-Solln, Allescherstr. 16, 
Bad Godesberg, Winterstr. 50 
Baur Eduard, T., Aufkirchener Str. 4 
Baur Ernst, M., Holzkirchner Str .. 10 
Baur Franz, M., Betzigau (All gäu) Nr. 202 
Baur Hans, St., Volkartstr. 64/II 
Baur Irmtrud, Pha., 
Mü-Pasing, Eckenerstr. 6 
Baur Josef, T., Ridlerstr. 76/1, 
Heufeld (Obb.), Bahnhofstr. 1031/0 
Baur Karl, M., Mü-Planegg, Karlstr. 29, 
Ludwigsburg (Württemberg) 
8 
Baur Paul, Mo, 
Herrsching, Luitpoldstr. 31 
Bauriedl Ernst, R., Frundsbergstr. 41c 
Bautz Franz Josef, Ph., 
Augsburg, Brentanostr. 4 
Bawiedemann Karl Ferdinand, St., 
Kobellstr. 8. 
Bayer Elmar,M., Dänkhelstr. 6/I, 
Mietraching 110 b. Deggendorf a. d. D. 
Bayer Erich, M., Großbeerenstr. 14 
Bayer Fritz, M., Grimmstr. 2/II, 
Deggendorf, Mettener Str. 36% 
Bayer Hans, M., Khidlerstr. 12/II1 
Bayer Hans Julius, N., 
Augsburg, Äußere Uferstr. 49 
Bayer Hans-Ulrich, R., 
Weilheim (Obb.), Münchener Str. 10 
Bayer Karl, , F., Sankt-Martin-Str.118/0, 
Karbach über Eltmann Nr. 24 (Mainfr.) 
Bayer Karl, Ph., Schulstr. 2/II, 
Reichertshofen b. Ingolstadt, Marktm. 63 
Bayer Karl, M., 
Rosenheim, Langbehnstr. 17 
Bayer Konrad, M., 
Mü-Obermenzing, Weidmannstr. 8/I, 
Weiden, Gabelsbergerstr. 29 
Bayer Maria, N., Gmunder Str. 8, 
Hack 31, Post' Pfetrach/Landshut 
Bayer Rudolf, M., ,Kufsteiner Str. 2/I, 
OstermüncheniHaus 72 
Bayer Warnfried, R., Herzogstr. 80/11, 
Donaualtheim 86 b. Dillingen/Donau 
Bayer Wilhelm, R., Ottingenstr. 10 
Bayerle Ludwig, Ph., Farchanter Str. 54, 
Hiltenfingen 30, Kreis Schwabmünchen 
Bayern Alexander Prinz von, R. u. St., 
Schloß Nymphenburg 
Bayrle Josef, R., Rumfordstr. 47/II 
BayseI Helmut, R., Ignaz-Perner-Str. 15 
Bechteler Franz, Z., Herzogstr. 62/III 
Bechtold Gerhard, R., 
Mü~Pasing, Untere Kanalstr. 7/II 
Bechtold Walter, N., 
Mü-Pasing, Untere Kanalstr. 7 
gen. Bechtolsheim, Karin Freiin von 
Mauchimheim, Ph., Mauerkircherstr. 16, 
Ammerhöfe, Post Peißenberg 
Beck Carl-Friedrich, R., Löfftzstr. 5/III 
Beck Hermann, R., Schäringerstr. 2/II 
Beck Irmgard, M., Frühlingstr. 29 
Beck Julius Maximiliqn, .N., 
KeUerstr. 17/I 
Beck Ortwin, Z., 
Rottach/Tegernsee,' Hauptstr; 117% 
Beck Sebastian, T., Oberergoldsbach 
Beckenbauer Alfons, Ph., 
1andshut/Neustadt 527 
Becker Emil, R., Nibelungenstr. 18/II, 
Ettlingen, Leopoldstr. 48 
Becker Käthe, Ph., Geiselgasteigstr. 61 
Becker Käthe, Ph., Z., Geibelstr. 5 
Becker Klaus, N., 
Mü-Großhadern, Wikingerstr. 25 
Becker Lilo, M., Geibelstr. 5 
Becker Siegfried, R., Malsenstr. 7 
Becker Ursula, Ph., 
Mü-Pullach, Baumstro 2 
Beckerath Jürgen v., Ph., Sternwartstr. 24, 
Pfettrach/Post Bruckberg b. Moosburg 
(Obb.) 
Beckers Heinz, M., 
München, Herzogstr. 62/IV 
Dingolfing (Ndbo), Bruckstr. 105, 
Bedö Adalbert, M., Grünwalder Str. 175, 
Reps-Rupea, Rumänien 
Beer Franz, M., Kastenseestr. 30 
Beer Gunda, N., 
Gräfelfing b. München, 
Maria-Eich-Str. 86 
Beer Ottokar, N., Rauchstr. 6 ' 
Behr Horst, St., 
Schwaig 1% b. Erding 
Behringer Ruthilde, Ph., 
Brüsseler Str.12/II 
Beier Gonde, Ph., 
Mü-Großhadern, Emmastr. 5 
Beierl Franz, St., Kurfürstenstr. 30 
Beilhack Helmut, Ph., Böttingerstr. 13 
Beim Emilie, M., 
D.P. Camp Föhrenwald b. München 
Beisch Kurt, Mo, 
Karlsruhe-Durlach, Carl-Weißer-Str. 4 
Beiseie Reinald, M., Kaiserstr. 14, 
Steingaden Nr. 153 (Obb.) 
Beisler Otto, R., 
Asch affenburg , Hanauerstr. 4 
Beiß er Otto, M., Dankwartstr. l11III, 
Osterhofen, Vorstadt 143 
Beitinger Hermann, Ph., Sternwartstr. 24, 
Neuburg a. d. Donau B 63 
Bek Albert, Ph., Valpichlerstr. 32, 
, Babenhausen 57 (Schwaben) 
Bela Traian, T., Deggendorf, 
Jugoslav D.P. Center, Kovin Jugoslavien 
Belej Irene, M., 
Mü-Karlsfeld, D.P. Lager, 
Stanislau, Galizien 
Belej Luwa, M., Führichstr. 53 
Belendink Michael, F., Führichstr. 53/II, 
Lemberg 
Belwe Martin, Z., 
Garmisch-Partenkirchen, Grubstr. 6 
Bemba Hans, M., Biedersteiner Str. 49 
Bender Fritz Richard, M., Gaußstr. 1 
Bender Gertraud, N., . 
Äußere Prinzregentenstr. 9/IV 
Bender Karl Heinz, F., Azianstr. UH, 
Hof (Saale), Kreuzsteinstr. 41 
Benedicter Alexander, M., 
Mü-Pasing, Planegger Str., 
Mindelheim (Schwaben), Betzstr. 2 
Bengel Theodor, M., Landwehrstr. 81, 
Regensburg, Frauenbergl 2/Il 
Benger Helmut, T., Marschallstr. 4a/III 
Benicke Wolf, Ph., 
Söcking über Starnberg, Bismarckstr. 9 
Benker Franka, M., 
Mü-Pasing, KarI-Beck-Str. 43, 
Bayreuth, Königsallee 36 
Bentler Maria, N., 
Richard-Wagner-Str.5/1, 
Buer i. Westfalen, Schillerstr. 46 
Berchem Eleonore von, N., 
Ganghoferstr. 64/III 
Berchem-Königsfeld Wilderich Frhr. v., 
R. u. St., Leuchtenbergstl'. 4, 
Schönach b. Straubing Haus 41 
Berchtold Hans, Ph., Landsberger Str. 294 
Berchulak Irene, M., Führichstr. 53, 
Füssen, D.P. Camp 
Berg Armin, M., Widenmayerstr. 4, 
Neustadt/Waldnaab (Opf.) 
Berg Herwig, M., 
Cuxhaven, Hoistenstr. 1 D/II 
Berger Adolf, F., 
Freising, Königsfeldstr. 7 
Berger Anneliese, Z., 
Altenmünster b. Augsburg (Schwaben) 
Berger Helmut, R., Dachauer Str. 146/II 
Berger Herbert, N., 
Äußere Wien er Str. 141/1, 
Kempten (Allgäu), Johannisweg 13 
Berger rnge, Ph., Farchanter Str. 60 
Berger Kurt, R., Sankt-Anna-PI. 4/1 
Berger Manfred, M., Farchanter Str. 6'0 
Berger Wilhelm, M., 
Hohenzollernstr. 146/I, 
Traunstein, Mühlenstr. 14 
Bergermeier Josef, M., 
Bad Wiessee, Sonnenbichlweg 9311t2 
Berghöfer Gert, M., 
Mü-Solln, Alpspitzstr. 9, 
Kempten (AlJgäu) , Feilbergstr. 46 
Bergk Gerda, Ph., Georgenstr. 73/II 
Bergmann Emil, St., Trautweinstr. 40 
Bergmann Heinrich, T., 
Bayreuth, Richard-Wagner-Str. 26 
Bergmann Johanna, Ph., 
Frauenchiemseestr. 11. 
Bergmann Rolf, F., 
Mü-Obermenzing, Arrasstr. 8 
Bergs Siegfried, N., Aberlestr. 15/0 
Bergsträßer Maria Elisabeth, Ph., 
Isoldenstr. 1 
9 
Bergweiler Helmut, R., Gärtnerstr: 44, 
Altenstadt 26 b. Schongau (Obb.) 
Beringer Hans, R., Hohenzollernstr. 114/1, 
Eichstätt (Bayern), Ostenstr. F 39 
Berkenheier Annemarie, M., Reutterstr. 61 
Berkmann Helga, M., Elvirastr. 1/II, 
Wertingen, Bauerngasse 6 
Beriandy Ernst, R., Holbeinstr. 32 
Berleb Max, M., 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 23/II, 
Reischach b. Neuötting 
Berliner Maria, M., 
Innere Wiener Str. 25 
Berndl Gabriele, N., Albanistr. 7/II 
Berner EmU, R., Hindenburgstr. 17 
Bernhard 1Olrwin, M., Sachsenkamstr. 35, 
Isny (All gäu) , Postfach 35 
Bernhard Renate, Z., Sachsenkamstr. 35, 
Isny (Allgäu), Wassertorstr. 99 
Bernhart Albrecht, F., Georgenstr. 3 
Bertele Ruth, Ph., Grimmstr. 2 
Berthold Willy, Ph., Säbener PI. 5, 
Bamberg, Oltestr. 16/II 
Bertsch Günter, M., 
Mü-Milbertshofen, Ludwig-Roth-Str. 76, 
Abensberg (Ndb.), Marienstr. 116 
Berwald Hanna, N., Ettalstr. 6/0 
Berz Christoph, St., Ohmstr. 22/III, 
Augsburg, Nibelungenstr. 18 
Besborodko-Hubka Alexandra, St., 
Führichstr. 53 
Besborodko-Hubka Jaroslava, M., 
Führichstr. 53 
Besel Gerwin, M., 
Vöhringen/Iller, Ulmer Str. 3 
Best Christa, Ph., Elisabethstr. 25/IV, 
Berlin-Dahlem, Am Anger 11 A 
Bettinger Mathilde, Ph., Agnesstr. 3 
Betz AlIred, F., Schleißheimer Str. 259/1, 
Schwabach/Nbg., Reichenbacherstr. 4 
Betz Helmut, Ph., 
Lochham b. München, Lochhamer Str. 98 
Betz Helmut, T., Mü-Unterbiberg, 
Hofgut Sperber.slohe b. Eichstätt (Bay.) 
Betz Justin, M., Tumblingerstr. 16/1, 
Landau/Isar, Krankenhausstr. 256% 
Betz Max-Heinz, Ph., Ravennastr. 38 
Betz atto Karl, T., 
. v. Finck'sche Gutsverw., Unterbiberg, 
Hofgut Sperberslohe b. Eichstätt (Bay.) 
Betzler Hansgeorg, M., Stadtlohner Str. 10 
Beuers Marianne, M., Isabellastr. 22/1, 
Gladbeck, Erlenstr. 11 
10 
Beuren Alois, M., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 5 
Beuthien Anneliese, M., 
Zinneberg, Post Glonn (Obb.) 
Beutner Winfried, Ph., Wunderhornstr. 6 
Bever Karl, M., Georgenstr. 48, 
Kempten (AIIgäu), Sedanstr. 1/II 
Beyer Berta Maria Georgine, M., 
Lochham b. München, Lindenstr. 5 
Beyer Elisabeth, M., Laimer Str. 31 
Beyer Otto, Ph., . 
Mü-SoIIn, Zugspitzstr. 18 
Beyerlein Herbert, R., Reitmorstr. 301III, 
Peißenberg, Karl-Stiehler-Weg 5 
Beyschlag Gertrud, St., 
Camerloherstr. 132 
Beyschlag Heinz, R., 
Garmiscb. Frickenstr. 11 
Beyschlag Ruth, N., Heckscherstr. 21, 
Nördlingen, Bergerstr. 11 
Bezler Walter, Ph., 
Augsburg, Gentnerstr. 31 (Spickel) 
Bezold Dieter von, N., Kunigundenstr. 40 
Bialywlos Aleksander, M., 
Nymphenburger Str. 194/1, 
D. P. Camp Landsberg a. Lech 
Biberger Anton, N., Sulzbacher Str 12/III 
Bichler Hans, Ph., 
Thannried 58, Post Warngau 
Bichteler Ludwig, M., 
Forstenrieder Str. 162/1, 
Mitterfischenl Ammersee, Post Pähl 
Bickel Hansjörg, M., 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 19, 
Bad Reichenhall, Mackstr. 3 
Bieberbach Georg-Ludwig, R., 
Oberaudorf/lnn, Haus Susi 
Biedermann Georg, M., 
Augustenstr. 108/III, 
Zinneberg, Post Glonn b. München 
Biegert Walter, R., Lindenschmittstr. 22 
Vöhringen/IIler, Ulmer Str. 3 
Bieler Elisabeth (Lisa) M., 
Gars a. Inn, Barackenlager, 
Frankfurt a. M.-Ginnheim, 
Am eisernen Schlag 54 
Bienek Irmgard, M., ClemensstJ;. 34, 
Bier Rudolf, M., 
Tutzing, Obere Bergstr. 252, 
Rimdar, Marktstr. 1 
Bierl Franz, R., 
Lenting 28 b. Ingolstadt 
Biermann Gertrud, M., 
Augsburg, Pranthochstr. 19 
Biernacki Klaus, M., Cimbernstr. 13b/III, 
Breslau 16, Leerbeutelstr. 16 
Biersack Josef, N., Hohenzollernstr. 54/I1, 
Regensburg, Donaustaufer Str. 2 
Biersack Liselotte, Ph., Degenfeldstr. 5/1 
Bihl Helmut, M., Clemensstr. 32/II Rg., 
Rottweil/Neckar, Ruhe-Christi-Str. 22, 
Bihler Heinrich, Ph., Nußbaumstr. 8/1 
Bihler Ingeborg, M., Elvirastr. 1/Ir, 
Wertingen (Schwaben), Schulstr. 13 
Bihler Karl, R., Mü-Großhadern, 
Holzapfelkreuther Str. 24, 
Buchloe, Alpenstr. 14 
Bilan Mykyta, F., Führ~chstr. 54 
Bilas Bohdan, M., Wörthstr. 1 OlIV, 
Dwhovytz, Galizien 
Bilger WaHy, R., Hohenschwangaupl. 2, 
Neuburg/Donau, Spitalstr. C 116 
Biller Marianne, M., Zweibrückenstr. 2/III, 
Feldkirchen b. Westerham 
BilIig Benedikt, M., Parkstr. 11/II, 
Wettstetten 73 über Ingolstadt 
BUozor Natalia, M., Georgenstr. 4 
Bilyk Roman, Z., Clemensstr. 28/IV 
Binder Dietmar, M., Arcisstr. 48/1, 
Traunstein, Höllgasse 4 
Birett Ruth, M., 
Mü-Unterhaching, PittingerpI. 4, 
Friedberg b. Augsburg, Bahnhofstr. 26 
Birins Janina, Ph., 
Mü-Grünwald, Koglerstr. 11, 
Riga, Rosenbergring 15 
Birk Romana, M., 
Mü-Großhadern, Richthofenstr. 5, 
Straubing, Stettheimerpl. 3 
Birke Walter, M., 
Mü-Feldmoching, Bahnhofstr. 341, 
Waldenburg (Schlesien), Töpferstr. 7 
Birkeneder Senta, Ph., 
Krailling, Bergstr. 3 
Birkenfeld Bernhard, M., Parzivalstr. 10, 
Freiburg, Mozartstr. 13 
Birkenmaier Gerhard, R., Schumannstr. 2 
Birkhof Horst, R., Holzstr. 41/I 
Birkmaier Gertrud, N., Petristr. 5/1 
Bisle Alfons, R., SebastianspI. 8, 
Augsburg, Ludwig-Thoma-Str. 38 
Bittel Hermann, Ph., Ohmstr. 22/III 
Bitt! Leonhard, N., Haberkernstr. 8, 
Pietenfeld Haus 51 üb. Eichstätt (Bay.) 
Bittner Max, M., Clemensstr. 28/II, 
Beilngries (Opf.), Bahnhofstr. 269 
Blacha Johannes, M., 
Tröstau Nr. 59, Kreis Wunsiedel 
BIaimer Gerhard, St., 
Arnulfstr. 1/II, Nordbau, Hauptbahnhof 
Blank Elisabeth, M., Liebigstr. 39/1 
Blasiu Augustin, M., Heßstr. 88/! 
Blasius Ruth HelIa, M., Clemensstr. 93/III, 
Oberstdorf (All gäu) , 
Maximilianstr. 1281/u 
Blau Helmut, St., Säbener Str. 80 
Bfaul Hertha, Ph., Benediktenwandstr. 12 
Blaumeier Hermann, M., Beethovenstr. I, 
Offingen/Donau 46 
BIawatzka Dazia, Z., 
Flinsbach b. Rosenheim, 
Polen-Galizien 
Blawatzka Lidia, Z., Führichstr. 53, 
Polen-Galizien 
Blazaityte Laimute, M., Lohengrinstr., 
D. P. Center 95/279 BI. 5, 
Marijampole, Litauen 
Dr. Blecha Karl, R., Lohengrinstr. 43 . 
. Blechschmitt Kurt, R., Schackstr. 4/III, 
Fürstenfeldbruck, Bahnhofstr. 18 
Bledl Ludwig, R., . 
Äußere Prinzregentenstr. 65/0 
Bienninger Ignaz, M., 
Ast 6U, Post Landshut III 
Blersch Stefanie, M., Dachauer Str. 25/II 
Bleuel Josef, Th., 
Mü-Solln, Hofbrunnstr. 82 
ßlezinger Uta, T., Widenmayerstr. 1/II, 
Uhingen b. Göppingen, Bleicherei 
Blickenberger Josef, Pha., 
Perlacherstr. Str; 31/0, 
Bad Tölz, Marktstr. 35 
Bloch Franz, R., 
Donnersbergerstr. 53/0 
Blöchl Elisabeth, Z., 
Unterhaching, Biberger Str. nU 
Block Ernst Walter, M., 
Neufahrner Str. 13/0 
Block Wolfram, N., 
Pullach-Isartal, Im Bogen 3 
BIomberg Michael, N. u. Ph., 
Feldafing (Obb.) Haus 32 
Blömer ,Hans M., Herzogstr. 18/0, 
Kelheim, Donaustr. 10 
Blomeyer-Bartenstein Horst, R., 
BeIgradstr. 5 ' 
Bluhm Heinz, M., Camerloherstr. 38/! 
Blum Herbert, M., Destouchesstr. 34, 
Schweinfurt/Pfaffenberg 9 
BIum Wilhelm Johann, Ph., 
Ligsalzstr. 3t11, Brienner Str. 8 
Blümm Hans, R., Mannheimer Str. 9, 
,Donauwörth, Zirgesheimer Str. 25U 
Blümm Heinrich, N., Mannheimer Str. 9, 
Donauwörth, Zirgesheiriler Str. 25% 
Blümmel Irmgard, N., 
Gräfelfing b. München, Spitzlbergerstr. 2 
Bock Josef-Peter, M., Ungererstr. 92/IV 
11 
Böck Karl, N., Viktor-Scheffel-Str. 1/II. 
Mindelheim, Bad-Wörishofer-Str. 42 
Boeckmann Felicitas von, Ph., 
Habsburgerstr. 21II,' 
Feilnbach b. Aibling, Englhof 
Bodamer Hansjörg, Ph., 
Richard-Wagner-Str. 18/III 
Bode Manfred, R., Seybothstr. 28 
Bogenberger Fritz, M., 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 17, 
Prien am Chiemsee, Seestr. 27 
Bogenrieder Josef, T., Naupliastr. ß5, 
Oberammergau, Dorfstr. 45 
Boger Werner, St., 
Südl. Auffahrtsallee 76 
Bögl Elisabeth, Ph., 
Mü-Grünwald, Otto-Bader-Str. 1 
Bögl Gertraud, Ph., 
Mü-Grünwald, Otto-Bader-Str. 1 
Bogner Hans, R., Plinganserstr. 37/1, 
Buchloe, Bahnhofst-r. 20 
Bohl Rainer Gunter, M., 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 21/1 
Böhlau Ruth, Ph., 
Nymphenburger Str. 196/0 
Widdersburg,Post Seefeld (Obb.l,Nr. 23 
Bohlig Gustav, M., Mandlstr. 1 AIII 
Böhm Alois, M., Holzstr. 21II, 
Buchloe, an der Halde 20 
Böhm ,Clara, M., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 13 
Boehm Fritz, R., Schüleinpl. 2 
Böhm Günther, N., Bozzarisstr. 17 
Böhm Kurt, M., Feldafing/Starnberg, 
Hotel IIElisabeth" 
Böhmländer Hermann, M., 
Regensburger PI. 15, 
Pulling b. Freising Nr. 18 
Böhner Hermann, R., Stuckstr. 11 
Boisseree Otto, M., Meichelbeckstr. 25 
BOjko Bohdan, M., Führichstr. 53, 
Lemberg, Chodorowskistr. 11 
Bojko Lubomyr, M., Führichstr. 53, 
Lemberg, Lenartowiczstr. 26/IV 
Bojko Stefan, M., Eggmühlstr. 1 
Bojtschuk Wassyl, N., Führichstr. 53/III 
Boellaard Jan Willem, M., 
Mü-Pullach, Bahnhofstr. 6, 
AmersfoortlHolland, 
Anna Paulownalaan 25 
Bolck Manfred, M., Aretinstr. 25 
Bold Heinz, Ph., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 83, 
Augsburg, Jacoberwallstr. 17 
Bombosch Siegfried, N., 
Kolberger Str. 7/III, 
HeiligenthaI b. Lüneburg 
12 
Bommes Gisela, M., 
Mü-Solln, Hofbrunnstr. 63 
Bondia Wolfg. Sylv. deI, R., Osserstr. 20 
Boneff Lübomir, M., 
Prinzregentenstr.48/I, 
Sofia, Bulgarien, Dondukoff 53 
Bonk Johannes, M., 
Rosing h. NeJ.lburglDonau Haus 180 
Bonstedt Theodor, M., 
Mü-Ramersdorf, Thierseestr. 15, 
Lemberg, Galizien 
Book Eugenie, Ph., Rottenburg/Laaber, 
(Ndb.) Max-von-Müller-Str. 158 
Booy Cornelius de, M., 
Mü-Pasing, Lützowstr. 1 
Borchardt Heinz, M., 
Althegnenberg Nr. 64, 
Kreis Fürstenfeldbruek 
Boreherdt Hans-Christoph, N., 
Mü-Solln, Josef-Schwarz-Str. 11 
Borehers Hans-Günther, M., 
Theresienhöhe 7 
Boerger Eberhard, R., 
Rottach-Egern, Fürstenstr. 85 
Bormann Ruth, M., Jaeob-Klar-Str. 7 
Bornemann Jürgeh, R., 
Gauting, Ammerseestr. 3 
Börnstein Ulrich, R., 
Dießenl Ammersee , 
Neu-Dießener Weg 323 
Börseh Theo, M., 
KocheI, Bahnhofstr. 109 
Boseh Anton, Ph., Kaiserstr. Tl/I, 
Nördlingen, Augsburger Str. 20 
Boseh Georg, M., 
Mü-:Laim, Vohburger Str. 21, 
Thannhausen (Schwab.), Bahnhofstr.67 
Bosch Karl, T., Hohenzollernstr. 114/I, 
Buchau am Federsee . 
Bösenecker Helmut, R., Kaulbachstr. 89/IV 
Bösl Josef N., Boosstr. 3/IlI, 
Kagern 15 (Opf.), Post Tiefenbach 
b. W:aldmünchen 
Boß Heinz, M., Holzkirchner Str. 2 
Boettger Heinz-Günther, ,N., 
Englschalkinger Str. 67 
Böttinger Fritz, Ph., Friedrichstr. 26 
Botzong 1rmgard, M., Hohenlohestr. 77, 
LambreehtiPfalz, Kaiserstr. 111 
Bouda Elisabeth, Ph., Tengstr. 38/0 
Boynowska Aurora, Ph., 
Schwanthalerstr 25/I, 
Plovdiv, Zar Oswoboditel 133 
,Bozanie MUos, M., Leopoldkaserne 
Schwere-Reiter-Str. 4, ' ' 
Zentralambulatorium 
Bracht Friedrich-Wilhelm, R. U. St., 
Redenfelden, Post Raubling (Obb.) 
Brack Harro, Ph., Amalienstr. 7110 'Rg. 
Bradatsch Helmut, F., 
Kreuzberg (Bayer. Wald),' , 
Frühlingswiese 11 
Braig Rudolf, M., Regensburger PI. 7 
Braitsch Frithjof, M., 
Sigmaringen, Hedingerstr. 9 
Brammertz Karl, Ph., 
Abtei Schäftlarn/Isartal vor Münc4en, 
Post Ebenhausen 
Brand Manfred, St., Fanziskanerstr. 49/1 
Brandhuber Alois, R. U. St., 
Kazmairstr. 45/II,· ReisbachlViIs (Ndb.) 
Brandl Alois, M., Amalienstr. 20/III, 
Gossersdorf, Post Konzell (Ndb.) 
Brandl Bernd, T., Breisacher Str. 2fI 
Brandl Berty, M., 
Schwabinger-Kankenhaus, 
Rosenheim, Hindenburgstr. 22 
Brand! Liselotte; M., Fraunhoferstr. 25, 
Herrsching, Riederstr. 65 
Dr. Brandl Walter, M., 
Mü-Grünwald, Rainholzstr. 7 
Brandt Anny, Ph., 
Starnberg a. See, Zeppelinpromenade 1, 
Bremen, Straßburger Str. 27 ' 
Braun Artur, M., Schornstr. 17fI 
Braun Berthold, M., Wotanstr. 30 
Braun Elfriede, M., Arcisstr. $9/I 
Braun Franz, R., Heßstr. 94/II, 
Regensburg, Furtmayrstr. 38 
Braun Friedrich, ,R., 
Au 41, Post Racherting 
Braun Gottfried, R., Enzenspergerstr. 3, 
Bad Aibling, Hochgernweg 66 
Braun HeinriCh, M., Ramungstr. 5, 
Augsburg, Schäzlerstr. 10 
Braun Karlheinz, M., 
Augsburg, Stettenstr. 30 
Braun Max, Ph., Loisachstr. '7 , 
Braun Richard, M., Destouehesstr. 33/0, 
Buchbach (Obb.), Marktpl. 1/1 
Braun Siegfried, Ph., Ramungstr. 5, 
Augsburg, Schäzlerstr. 10 
Braun Veronika,'Pha., 
Schliersee (Obb.), Haus Köglstein 
Braunert Gustav, M., Plinganserstr; 57d/II, 
Neisse (Ober-Sehl.) Ring 26 
Brebeck Franz Xaver, St., 
Ingolstadt, Mercystr. 49 
Brechenmacher Kurt, P., 
Weinsberg (Württ.), Lindenstr. 22 " 
Breckner Jutta, M., 
Gelting b. Wolfratshausen, Schule 
Breher Xaver, R., 
Mü-HölIriegelskreuth, Hochleite 25, 
Heimertingen 29, Kreis Memmingen 
Brehm Friedl, Ph., 
Mü-Pasing, Anton-Pichler-Str. 6, 
Schwarzerd über Kempten 
Brehm Liselotte, M., Damenstiftstr. 11/1, 
Lindwurmstr. 19/IV 
Dr. Breitbach Kurt, St., 
Mü-SolIn, Lerchenpl. 3 
Breitenberger Sophia Anna, Ph., 
Türkenstr. 101, 
Kaufbeuren, Kemnaterstr. 13 
Breith Irmgard, Pha., Königswarterstr.17, 
Pirmasens, Kirchbergstr. 67 
Breitkopf Klaus-Peter, M., . 
Steinhöring b. Ebersberg (Obb.), 
Erfurt, Johannesstr. 181 
Breitsamer Andreas Friedrich, R., 
Vilshofener Str. 7/0, 
Weilheim (Obb.), Schmiedstr. 10 
Bremm Klaus M., . 
Bad Tölz, Wackersberger Weg 5 
Brenneisen Werner, M., Elisabethstr. 30/1, 
Rottach-Egern, Tegernsee, 
Ringbergstr. 105 
Brenner Hans, St., Erhardtstr. 32, 
Augsburg, Frauentorstr. 43/1 
Brennfleck Rudolf, R., Thelemannstr. 11 
Breslauer Sigmund, M., kuglerstr. 18 
Brettner Rudolf, M., Amalienstr. 44/II1, 
Plattling (Ndb.), Preysingpl. 211II 
Breu' Franz-Pankraz, St., Volkartstr. 30 
Brezolen Zenon, F., 
Garmisch-Partenkirchen, Ludwigstr. 43, 
Lemberg, Galizien 
Briegleb Oda, Pha., Kaiserstr. 46/II 
Brigl Lieselotte, Ph., Specklinpl.' 14 
Brilmayer Carlheinz, M., 
Lochham b. München, Rudolfstr. 37 
Brinkmann Charlotte, M:, Amalienstr. 61/1, 
Wuppertal-Langerfeld, 
Langerfelder Str. 118 
Brinkmöller Anton, M., 
Freising, Meichelbeckstr. 4, 
Horneburg, Hagenerstr. '10 
Brixle !Ise,. Ph., 
Lochham b. München, Seidlstr. 13 
Brock Lidwina, N., Gorlicestr. 5 
Bröcker Heinrich, M., 
Raubling b. Rosenheim, Hauptstr. 231/G 
.Brockmann Helma, M., 
Kriegersiedlung 12 
Brohmeyer Heinrich, F., 
Grafenaschau (Obb.) b. Murnau 
Brombach Rainer-Ernst, F., 
Böttingerstr. 13/0, 
13 
Oberferrieden über Feucht b. Nürnberg 
Bronselt Kurt, T., Schluderstr. 36 
Brosch Herbert, N., Sandrartstr. 29/II, 
Windsheim, Boelckestr. 2' 
Brosch Hugo, Z., Siegesstr. 31/lI 
Brüchle Hans, M., 
Mü-Geiselgasteig, Doktor-Max-Str. 78 
Brückle Wilhelm, R., 
Äußere PrinzregEmtenstr. 65/0 
Bruckner Hermann, Ph. u. Th., 
Flüggenstr. 17 
Brückner Cäcilie, M.; Gaiglstr. 25, 
Weilheim, Engelhardtgasse 11 
Brückner Heinrich, M., Herzogstr. 64/lI 
Brückner Helmut, M., 
Seeshaupt, Eichendorf 
Brückner Joachim, R., 
Forstenrieder Str. 93, 
Traunstein, Maxstr. 26 
Brückner Ludwig, N., Prinzregentenstr.3 
Bruckschlegel Andreas, Z., 
Schumannstr. 4/1, 
Burglengenfeld, Burgbergweg 16 
Brüderl Heinrich, R., 
Hans-Sachs-Str. 12/1V, 
Thaining b. LandsbergiLech (Obb.), 
Nr. 49 ' 
Brügelmann Hanns, M., 
Stephanskirchen b. Rosenheim (Obb.). 
Brummer Anton, Pha., Lauterbachstr. 6/0 
Brunhölzl Franz, Ph., 
Thalkirchner Str. 64/II, 
Dingolfing (Ndb.), Obere Stadt 7 
Brunner Adalbert, Ph., Fuggerstr. 2/II 
Brunner Annemarie, M., 
Waldfriedhofstr. 12/II . 
Brunner Helmuth, M., Tengstr. 43, 
Landshut, Neustadt 525 
Dr. Brunner Heribert, M., 
Ruppertstr. 18/III, , 
Holzki~chen (Obb.), Münchener Str. 28trr 
Brunner Karl, M., Ridlerstr. 78/III, 
,Unterreuthen b. Seeg (All gäu) 
Brunner Klaus, M., Brunhildenstr. 44 
Brünner Marianne, Ph., Amalienstr. 95/III, 
Rosenheim, Stöttenfeld io 
Brunnhölzl Josef, M., Corneliusstr. 17/II, 
Altötting, Neuöttinger Str. 38 
Brunnmüller Friedrich, N., 
Reuthe b. Immenstadt 
Brutscher Cordula, Ph., Effnerstr. 15 
Brzovic Nikola, Th., 
Mü-Neuaubing, Landsberger Str. 45, 
Belgrad, Stiska 31 
Bubeck Gertrud, M., Liebigstr. 3/m 
Bübl Arno, M., Lustheim b. Schleißheim, 
Wernberg 64, Kreis Nabburg (Opf.) 
14 
Büchele Friedrich, N., 
Augsburg, Donauwörther Str. 40 
Buchholz Erich, M., Imhofstr. 10 
Buchhorn Dora, M., 
St. Emmeram 43, 
Stuttgart-Cannstatt, Nauheimer Str. 59 
Büchler Hannelore, M., Ungererstr. 86/1 
Buchmann Rosmarie, St., 
Mü-Großhadern, Buchenstr. 31, 
Hof/Saale, SchloßpI. 12b 
Buchner Ehrentraud, M., 
Böhmerwaldpl. 16, 
Aying (Obb.) , 
Buchner Hans Georg, R., 
Weßling (Obb.), Seestr. 70 
Buchner' Richard, N., Böhmerwaldpl. 16, 
Aying (Obb.) 
Buchrucker Ernst, M., Ohmstr. 7/II 
Buchta Karl, N., 
Lauingen/Donau, W. Koedelstr. 23 
Büchting Hans-Ulrich, R., 
Mainburger Str. 6 
Buck Christian, Ph., 
Weilheim, Münchner Str. 33 
Budzeika Vytautas-Vladas, M., 
Tumblingerstr. 34/II, 
Litauen, Kal1nas 
Budzyk Emil, T., Führichstr. 53, 
Lemberg, Koral'enstr. 6 • 
Buggele Andreas, R., Kellerstr. 34/1, 
Hennhofen, Post Altenmünster 
b. Augsburg 
Buhl Gerhard, R., Elisabethstr. 7/II 
Bühler Alexander, M., Türkenstr. 47/! 
Bühler Hermann, M., Viktoriastr. 3/II 
Bühler Matthias, N., 
Balzhausen (Schw.) üb. Dinkelscherben 
Bühlmann Herta, Pha., 
Gabelsbergerstr. 81, 
Augsburg, Unterer Graben 6 
Bühlmann Otto, M., Frundsbergstr. 141III 
Bühlmeyer Günther, M., . 
Friedrichstr. 18/III 
Buhs Friedrich, M., Aindorferstr. 87a, -
Trier, Rosenstr. 17/1 
Buhs Gisela, M., Aindorferstr. 87a, 
Trier, Rosenstr. 17/1 
Bulle Peter, M., 
Gauting b. München, Bergstr. 64 
Bullinger Josef, M., Lachnerstr. 37 
Bullmer Ernst, R., 
Donnersbergerstr. 9/II 
Bumberger Georg, R., Untere Grasstr. 15/1, 
Furth b. Pfarrkirchen 
Bünemann Hermann, R., 
Klementinenstr. 12 
Burbach Gudula, Ph., Dreschstr. 19 
Burckhardt Hildegard, M., 
Mü-Großhesselohe, Karwendelstr. 14 
Burek Angela, Ph., Auenstr. 80/1, 
Kattowitz 
Burfeindt Elka, Z., Nordendstr. 12/III, 
Bremen, Rembrandtstr. 5 
Burger Karlheinz, Ph.,· Arnulfstr. 196, 
Bad Steben, Wenistr. 118 . ' 
Burger Sigmund,.M., Uttinger Str. 3/0, 
Bad Steben, Badestr. 124 
Burger Ursula, Ph., 
Gauting b. München, Waldpromenade 85 
Burger Werner, M., Holbeinstr .5/! 
Burghofer Hermann, M., 
Gräfelfing b. München, Würmstr. 9 
Burgkart Walter, M., Sankt-Paul-Str. la/lI, 
Eichendorf (Ndb.) b. Landau/Isar 
Burhenne Jochen, M., 
Bischofswiesen (Obb.), Mooshäusl 
Burhenne Klaus, M., Kuglmüllerstr. 2, 
Farchant, Garmischer Str. 1 
Burkard Gertraud, Ph., Voitstr. 6/II 
Burkhardt Horst, N., 
Schopenhauerstr. SO/I 
Burmeister Anneliese, Pha., 
Schlotthauerstr. 3, 
Fürstenfeldbruck (Obb.), Erdmag. Obs. 
Burmeister Ludwig, M., 
Schlotthauerstr. 3, 
Fürstenfeldbruck (Obb.), Erdmag. Obs. 
Burnhauser Gertrud, Ph., Montenstr. 10 
Burnhauser Roman, R., 
Bad Reichenhall, Bahnhofstr. 2 
Burtscher Reinhard, R., 
Endorf 176 (Obb.l 
Busch Joachim, M., SChellingstr. 12/11, 
Taucha b.Leipzig, Ernst-Thälmann-Str. 1 
Busch Josef, M., Menzinger Str. 26, 
Krankenhaus III. Orden 
Büscher Walter, St., 
Friedrich-Herschel-Str. 6 
Büscher Wolfgang, R., 
Friedrich-Herschel-Str. 6 
Bushart Bruno, Ph., Thierschstr. 261III, 
Ellwangen/Jagst, Rotenbacherstr. 24 
Busse Karl-Heinrich, M., 
. Adelheidstr. 22/II, 
Haag/Amper Nr. 69 
Butkus Jonas, Ph., 
Kr. Raseiniai, Dorf Girdaiciai/Litauen 
Buttenberg Ernst, Ph., 
Gauting, Karlstr. 14 
Butter lIse, M., 
Gräfelfing b. München, Im Winkel 5 
Bütterich Herbert, M., ·Lachnerstr. 42, 
• Weilerbach (Pfalz) 
Butz Hans, M" Maistr ,11, 
Regensburg, Sonnenstr, 27 
Butz Marianne, N" Dornach 8 
Butzer Doris, St., 
Pullach b .. München, Baumstr, 3 
Buzic Zorka, St" 
Mü-Neugrünwald, Eichleitenweg 14/1, , 
Zagreb, Kroatien 
Bych Miroslau, M., Führichstr. 53, 
Rosenheim, Doktor-Geiger-Str. 1 
Bytsch Marie, M., Führichstr, 53/III, 
Sambor 
C 
Calogera Domenico, M., Ungererstr, 102, 
Rumänien, Ploesti, Renistr. 18 
Cammerer Joseph Seb., Th., 
Tutzing, Monatshauserstr. 272 
Campo Jutta deI, M., Isartalstr. 44, 
Madrid, Breton' de los Herreros No. 56 
CantzIer Georg, R., Friedrichstr. 2/III, 
Feldkirchen b. Westerham (Obb.), 
Gut Irnberg 
Capellmann Herbert, M., 
Tegernsee, Neureuthstr. 1461/0 
Caprivi Friedrich von, M., 
Mü-Obermenzing, 
Äußere Menzinger Str. 14, 
Klieschau, p, ölschen (Schlesien) 
Carthaser Friedrich, R. u. St., 
Hörwarthstr. 36/1, 
Gleiwitz, Wilhelmstr. 13, 
z. zt. Seeon b. Obing/Chiemgau 
CasteIl-Rudenhausen Radulf zu, N., 
Vaterstetten, Wasserburger Landstr.143, 
Oberstdorf (Allgäu), Haus Castell, 
Fuggel'str. . , , 
Cejka Alois, R., Auerfeldstr. 1/IV, 
Eltmann am Main 
CeIlarius Alfred, St., , 
Starnberg, Mühlbergstr. 3 
Cernescu MihaiI, Dr., Ph., 
Freising, Postlagernd, 
Rumänien 
Charalampieff KyriII, Z., 
Bergmannstr. 33/IV, 
Targowska 14, Samokow, Bulgarien 
Charkewycz Myroslaw, M" 
Führichstr, 53/II, 
Lemberg, Galizien 
Chase Emil, Th" Wendl-Dietrich-Str. 58/II! 
Chaselon Herta, Ph., UnertIstr. 11 
Chmelius Fridbert, R., 
Percha/Starnberg, Seestr. 69 
Chmielorz Elisabeth, M., 
Bergk,irchen, Kreis Dachau 
15 
Choma Lubomyra, M., Trostberger Str. 10, 
Stanislau, Galizien 
Choma Lubow, M., 
Chomiak Myroslawa, M., 
EmiI-Riedl-Str. 8/III 
Christ Heinrich, N., Moosburger Str. 14 
Christenko lrene, M., Voitstr. 121II, 
Uffing (Obb.) 
Christi ein Hans, R., 
Lindau i. Bodensee, Marktpl. 4 
Christoff Stefan, M., GÜllstr. 8/1, 
Nicküp-Tirnowsko, Bulgarien 
Christopulos Nikolaus, M., 
GröbenzeIl b. München, Bahnhofstr.21, 
Saloniki, Griechenland, Trikupistr. 9 
Chrostek Stanislaus, M., 
Garmisch-Partep.kirchen, Ludwigstr. 7, 
Tychy (Polen), Mieleckiego-Str. 15, 
(Ober-Schlesien) 
Chrzescinski Marialuise, Pha., 
Gauting b. München, Hildegardstr. 45 
Cichon Barbara, M., 
Starnberg, Hauptstr. 7 
Cieslar Ilse, Pha., Türkenfeld, Baracke 7 
Ciuciura Theodor-Bohdan, R., 
Dänkhelstr. 4, 
Kolomea, Galizien 
Claassen Rolf, M., EmiI-Riedel-Str. 6/III, 
Coburg, Lange Gasse 28 
Clasen Walther-Georg, R., 
Habsburgerstr. 2, 
Hamburg, Sierichstr. 14 
Clemm Dieter, M., 
Lochham b. München, Radlbeckstr. 34 
Clerico Max, M., 
Ingolstadt, Münchner Str. 161/! 
Cloos Waltraud, Ph., Mathildenstr. 3, 
Ellishofen b. Ravensburg 
Coduro Erich, N., Schöttlstr. 9/II, 
. Deggendorf, Ufer 381/I 
Cohnitz Wolf-Günther, R., 
Comeniusstr. 3/ll, 
Hamburg, Groß-Flottbek, Parkstr. 3a 
Conrad ~arI, R., 
Augsburg, Gärtnerstr. 16 
Cornet Rolf, M., Mauerkircherstr. 28, 
Roth b. Nürnberg, Münchner Str. 46 
Cortain Karl, M., 
Eching b. Freising, Nr. 19a 
Cosack Eva-Mafia, M., Potsdamer Str. 1, 
Bremen, Parkstr. 50 
Crailsheim Gustav, M., 
Lochham b. München, Rudolfstr. 37, 
Lenggries (Obb.), Flösserstr. 11 
Cramer Gerda, M., PfaffenhofenlIIm 
Cramer Tjarko, St., 
Schondorf/Ammersee 107 
16 
Cretu Dimitru, R., 
Freising, Unterer Graben 63, 
Buburi, Co!. Eng. Aleez 101 
Crignis Gertraud de, Ph., 
Mü-Aubing, Goe,thestr. 9 
Cron Lore, M., Widenmayerstr. 48/II, 
Memmingen, Ottobeurer Gasse 5 
Crusius Peter, R., Mandlstr. 11 
Csik Attila, M., Degenfeldstr. 3, 
Budapest V., Szt. 1stvan-krt. 11/1 
Cutik Gudrun, St., Preysingstr. 46/II1, 
Schönwald (Ofr.), Weststr. 150 
Cybyk Maria, N., 
Karlsfeld, Wohnlager B.: 16/10 
Czapowskyj Miroslau, F., 
Raintaler Str. 3/III, 
Waeowice b. Lemberg 
. Czermak Anton, Z., 
Äußere Wiener Str. 46/1, 
Neumarkt- St. Veit (Obb.) b. Mühldorf 
Czernin Rudolf Graf, Ph., 
Gräfelfing b. München, Waldstr. 1 
CzinczolJ Johanna, Ph., Türkenstr. 101, 
Bad Reichenhall, Poststr. 39/1 
D 
Dabrowski Konstanty, St., 
Mü-Pasing, KarI-Beck-Str. 69, 
Lodz, Piotrkowska 88 
Daffner Ludwig, M., Schäringerpl. 101m 
Dahlberg Horst-Heinz, Z., 
MottIstr. 15, Pension Eibel 
Dahm Hans, M., Ponzonestr. 1, 
Uberlingen/Bodensee, Obertorstr. 6 
Dahme Erwin, T., Georgenstr. 11III 
Dahme Hubert, Ph., Georgenstr. 11/II 
Dahms RudoIf, N., KuglmülJerstr. 1 
Daigeler Anton, T., . 
Mü-Pasing, Feidstr. 8, 
Gut Ramhof, Post Donauwörth 
Daiser Franz J., R., 
Mü-Solln, Bertelestr. 52 
Dallinger Hans, N., 
Freising-Vötting, Giggenhauserstr. 6 
Dallmayer Georg, St., Gollierstr. 54/1 
Dallmayr Horst, Ph., Sulzbacher Str. 13, 
Augsburg, Annastr. 11 
Damm Claudia Maria, Ph., 
Maria-Ward-Str. 5 
Hans-Sachs-Str. 16 
Daniel Günter, R., Nibelungenstr. 19/1, 
Gtaudenz (Westllr.). 
Danielowsky Luzian von, R., 
Augsburg, Werderstr. 6 
Danner Josef, Ph., Destouchesstr. 48/II, 
Frühling, Post Weißenkirchen 
b. Traunstein (Obb.) 
Danner WiJhelm, M., 
Regensburg, Alte Manggasse l/II 
Danzer Clara, Ph., 
Dachau, Ascherbachweg 6 
Dasch Joseph, N., Reichenbachstr. 15/II, 
Kelheim a. Donau, Riedenburger Str.65 
Daschner Eleonore, N., Cimbernstr. lla/IV 
Daser Wolfgang, M., 
Mainburg (Ndb.), Schüsselhauserstr. 192 
Däubler Rudolf, R., Leopoldstr. 30/0, 
Rain/Lech, Münchner Str. 304 
Daum Götz, Ph., Valleystr. 49/1V, 
Garmisch-Partenkirchen, Riffelstr. 53/1 
Däumling Karl-Hermann, F., 
Lindwurmstr. 219 
Dausch Ruth, M., Gudrunstr. 5/III 
Dautzenberg Paul, St., Amalienstr. 46 
Daxi Hans-Jürgen, M., Kobellstr. 311, 
Mainburg (Ndb.), Freisinger Str. 265 
Debes Walter, R., Hildebrandstr. 11 
Debus Elisabeth, M., 
Mü-Planegg, Sanatorium, 
Weilheim, pöltenerstr. 12 
Dechent JuUus, Ph., Sternwartstr. 24/1, 
Neustift 153e, Post Schal ding b. Passau 
Decker Hanns, M., Klementinenstr. 3 
Decker HeFbert, Ph., Martiusstr. 110, 
Regensburg, Dechbettener Str. 3/0 
Deckys Evaldas, M., Preysingstr. 1/II, 
Litauen, Bez. Sendvaris, Kr. Klaipeda 
Deffner Walter, T., Leopoldstr. 50, 
Giengen/Brenz (14), Langestr. 19 
Defregger Doris, Ph., KOniginstr. 29/0 
Defregger Friedrich, N., KÖ1}iginstr. 29/0 
Degelmann Alfred, St., 
Äußere Prinzregentenstr. 46, 
Arzberg (Ofr.), Schulstr. 9 
Degesiene-Rudaityte Romualda, M., 
Haunstetten b. Augsburg, 
Colony of Baltic Nationes 
Deichl Alois, St., 
Mü-Solln, Edelweißstr. 19, 
Kümmersbruck 14% b. Amberg (Opf.) 
DeHer Max, M., Stielerstr. 3/II, 
Windorf a. D. b. Vilshofen (Ndb.) 
Deininger Rolf, M., Thalkirchner Str. 48 
Deiters Manfred, R., 
Ebenhausen b. München 11 
Delhey Frida Agnese, M., 
Hildegardstr.1/1 
Dellefant Hans, Ph., Destouchesstr. 31(0 
Deller Rudolf, M., Schlotthauerstr. 8/lV 
Dellinger Rudolf, R., Kellerstr. 35/II 
Delong I.,adies Wald., M., 
Perhamerstr. 1010 
Delp Ludwig, R. u. St., Cimbernstr. 11 
Dembski Hans, M., Aidenbachstr. 82, 
Unterpolling, Post Fürstenstein 
Demm~ Hedda, M., 
Schwabach (Mfr.), Nördl. Ringstr. 14 
Demmel Detlev, N., Habsburgerstr. 2/I 
Demmelmair Georg, M., Gollierstr. 38, 
Altomünster b. München Nr. 156 
Demmler Emmi, M.; Goethestr. 47/II, 
Mindelheim,Georgenstr. 28 
Demmler Rosemarie, M., Kratzerstr. 38, 
Martinsholzen, Post Percha b. Starnberg 
Dempf Elfriede, Pha., 
Starnberg, Bozener Str. 6 
Denicke Fianz G. St., 
Lindenschmittstr. 54/III; 
Falkensee/Osthavelland, 
Finkenkruger Str. 63 
Denk Hermann, M., 
Traul).stein (Obb.), Seuffertstr. 10 
Denk Josef, F.,Burghausener Str. 3/H 
Denk Rudolf, M., Habacher Str. 52/1, '\ 
Nittenau (Opf.) \ 
Dennerlein Johann, R., 
Donauwörth, Wünschgarten 
Denninger GerIinde, M., 
Bischof-Adalbert-Str. 24, 
Rosenheim, PichImayrstr. 26 
Deny Stefan, M., Kölblstr. 10/III, 
Katowice, Drzymaly 4 
Deresch Lydia, Pha., LaIidererstr. 12/0, 
Lemberg, Potockistr. 38 
Dessauer Gabriele, M., Possartstr. 9/rI 
Deswatines Norbert, M., Weyarner Str. 16 
Detjl1ar RoIf, M., Leopoldstr. 135a Rgb., 
. Bad vVörishofen, Mindelheimer Str. 18 
Detterbeck Franz, Ph., 
Ysenburgstr. 13/III, ErgoIdsbach 20 
DeubIer Alois, Th., 
Schloß Fürstenried, Georgianum, 
8eglohe b. NördJingen (Schwaben) 
DeubJer Georg, N., Moosburger Str. 14 
Deutsch LadisJaus, M., 
Gauting b. München, Hosp. 2002 
Deutschenbaur Else, M., 
Herrsching, Luitpoldstr. 31, 
Kempten (Allgäu), Jenischstr. 5 
Dey Gerda, M., Mü-Solln, Waldstr. 5, 
Königsberg, Pr. ,~ 
Deyl Wolfgang, St., . 
Augsburg, Schwibbogenpl. 1 
Deyer! Hans, F., Hollandstr, 7/0, 
Hausham, Naturfreundestr. 12 
Dick Adrian, F., 8teinsdorfstr. 1, 
Traunstein (Obb.), Herz.-WilheIm-Str . .13 
Dick Johanna, N., Apianstr. 4/II, 
EggenthaI b. Kaufbeuren (Allgäu) 
Dick ~argot, Ph.; AdaIbertstr. 9/!, 
17 
Uerdingen/Rhein, Am Röttgen 33 
Dickhaut Arnold, R., Am Lilienberg 41I1 
Dickhaut .Liselotte, R. u. St., 
Am Lilienberg 4/II 
Diehl Bruno, Ph., 
Gräfelfing b. München, Pfarrstr. 12 
Diem Franz Theodor, M' I Nikolaistr. 10, 
Hofheim (Mainfr.) 60 
Diemer Ingeborg, N., Orleansstr. 8/IlI 
Diener Gerfraud, Ph., Dachauer Str. 2/II 
Diepold Gerhard, M., 
Tegernsee, Rosenstr. 74 
Diepold Hugo, R., Koboldstr. 40 , 
Diepold,Max, R., Ennemoserstr. 10/0, 
Amberg (Opf.), Kaiser-Ludwig-Ring 31/0 
Diepolder Gertrud, Ph., .' 
.Haris-Sachs-St~. 7/II 
DIepolder Wolfgang, N., 
Freising, Ganzenmüllerstr. 2 
Dierbach Rolf, R. u.- St., Baldurstr.· 31/1 
Dierssen Johan:n, R., Berg b. Starnberg 
Dietenberger Otto, M., 
Herzog-Rudolf-Str. 26/1, 
Coburg, Bayern, Rosenauerstr. 4 
Dietl Heribert, R., Versaillerstr. 12, 
Straubing, Kirchgasse 6b 
Diet! Hubert, R., Am Bergsteig 3, 
Straubing, Rennbahnstr. 17 
Dietl Lothar, M., 
Mü-Obermenzing, Rathochstr. 18, 
Pfaffenberg . 
Dietlein Jngeborg von; M., 
,Hohenzollernstr. 57/IV 
Dietmann Hans, Ph., 
König-Heinrich-Str. 23, 
Memmingen, Bessererstr. 10llI 
Dietrich Adolf, R., Grünwalder $tr. 23/III, 
Krumbach (Schw.), Ulmerstr. 13 
Dietrich EdeItraud, M., 
Hohenbrunn 54 b. München 
Dietrich Konrad, M., Athener PI. 4, 
Breslau, Schweidn. Stadtgr. 9 
Dietrich Therese, R., Wohlfahrtstr. 14 
Dietrich Walter, 8t., Barerstr. 701lI, 
Altenerding 82, Post Erding 
Dietrich Waltraud, N., Valleystr. 49/III, 
Peißenberg, Hans-G!ück"Str. 7 
Dietrich Wolfgang, F., 
Schleißheimer Str. 214/1, 
Adldorf, Post Eichendorf (Ndb.) 
Dietz Hildegunde, Pha., Friedrichstr. 21/0, 
Ingolstadt, Baggerweg 13 
pietz trmingard, Pha., Adalbertstr. 31, 
Rosenheim (Obb.), Jägerstr. 2/1 
Diez Gerhard, M., 
Mü-Lochham, Eichenstr. 1, 




Dlez Marga, Pha., Hesseloherstr. 12/1 
Diflo' Walter, M., 
Friedrich-Herschel-Str. 9/1 
. Dilger Isolde, Pha., Magdalenenstr. 38 
DUger WUhelm Erich, R., 
Hirsch-Gereuth-Str. 16/1 
Diller Max, R., ,Corneliusstr. 46/1 
Dillmann Elisabeth, M., 
Bad Aibling, Am Klafferer 671/4 
Dillschneider Alois, M., • 
Fürstenfeldbruck, Kgf.-Lazarett, 
Saarlouis 2, Königstr. 30 
, Dimbeck 'Ludwig, R., Loisachstr. 1/1, 
Mainburg, Am Graben 156/12 
Dimoff Russi, M., Grimmstr. 4/I, 
Schumen, Makowostr. 1 
Dimpfl Joseph, M., Renatastr. 29/II, 
Regensburg, Weiße-Lilien-Str. '15/III 
Dindinger Hellmuth Paul Eryk, M., 
Cimbernstr. 13 
Dingler: Emmi ChristI, M., 
Mü-Ramersdorf, Ballaufstr. 4, 
Gern/Eggenfelden (Ndb.) 
Diikis Sofija-Ligija, Ph., KeIll'lrstr. 7tH 
Kaunas, Litauen ,l 
Dirmeier Ludwig, F., 
Mü-Pasing, Hochsimmerstr. 9, 
Unterwattenbach 28, Post Essenbach 
Dirnberger Paul, M., Widenmayerstr. 6/0 
Disberger Ernst, Ph.,· 
Schloß Nymphenburg, Eingang 58/1, 
Landshut/Isar, Stephan-Rottaler-Str. 3/1 
Dißmann Wilhelm, Ph., 
Regensburg, Ostheim 10 
DistIer Hans, M., 
Augsburg, Auf dem Kreuz 27 
Dithmar Günther, M., 
Mittenwald (Obb.), Gröblweg 6 
, Ditterich Eleonore, R., Arcisstr. 741II, 
Burghausen (Obb.), Tittmoninger Str. 28a 
'Dittmann Helmut, M., Aberlestr. 6/II, 
Lauingen a. D., Gundelfinger Str. 
Dittmar Herbert, R., Alpseestr. 7/1, 
Schwarzenbach ani Wald, Hauptstr. 31 
Dittmar Walter" M., Melusinenpl. 161II, 
Bad Reichenhall, Ludwigstr. 10 
Dittrich Ernst, Ph., Ettalstr. 6/III, 
Thonhausen Nr.22, Post Mainburg (Ndb.) , 
Ditz Herbert, M., Pognerstr. 2, 
Dinkelsbühl '(Mfr.), Turmgasse 12 
Dix Klaus, T., Biedersteiner Str. 17/II, 
Becicherecul-Mic, Rumänien 
Dlugosch Rudolf, St., Josefsbergstr .. 132, 
Illertissen, Weiherstr. 217 . 
Dmyterko Eugen, F., Führichstr. 53, 
Lemberg, Zolkiewska 5a ' 
Döbl Wilhelmine, Ph., Andreestr. 4/I 
Dobler Paul, M., Ottobrunn b. München, 
Rosenheimer Landstr. 57 
Dobmeier Anton, F., Ignaz-Perner-Str. 8, 
Weiher 5 b. Hersbruck (Mfr.) 
Dobmeier. Dieter, M., 
Mauerkircherstr. 80/0 
Dobriansjka Lubow, M., Führichstr. 53, 
Kos~aer, Galizien , 
Dobroschke Hildegard, M., 
Mü-Pasing, Arnulfstr. 30, 
Murnau; Haus St. UIi 
Dobroschke Horst, M., 
Mü-Pasing, Arnulfstr. 30, 
Murnau, Haus St. UIi 
Docekal Marianne, M., Ratzingerpl. 3/0 
Dohmann Fritz, R., Voitstr. 1III, 
Langenbergheim, Langgasse 11 
Dohn Wolfgang, M., Passauer Str. 139, 
Breitbrunn/Chiemsee, Haus Oberleitner 
Dolezalek Hans, ,N., 
Gräfelfing b. München, 
Wandlhamerstr. 46 
Doll MathiIde, M., Alblstr. 4, 
Hohenpeißenberg, Bahnhofstr. 40~-:l 
Döll Werner, N., Soyerhofstr. 34 
Döllerer Georg, R., Unterwössen, 
Haus-Nr. 92, Landkreis Traunstein/Bay. 
Dolles Hermann, M., 
KraiIIing-Planegg, Beethovenstr. 5, 
L~uingen, Ludwigstr. 14 
Dolles Walter,' F., 
Krailling-Planegg, Beethovenstr. 5, 
Lauingen, Ludwigstr. 14 
Dollhofer Gerlinde, M., 
Richard-Wagner-Str. 5/1, 
Regensburg, Nürnberger Str. 17 
Döllner Albrecht, N., 
Schleißheimer Str. 206 
Dombrowsky Magdalene, Ph.; UnertIstr.5 
Doemling Gabriele, Ph., Rossinistr. 2/1 
Doemling Hanna Luise, M., Rossinistr.2/1 
Doemling Hermine, M., Geibelstr. 2/0, 
Eichstätt (Mfr.), Ostenstr. F 80 
Domogalla Hedwig, M., 
Garmisch-Partenkirchen, Hpspital 2057, 
Breslau U, Sadowastr. 3 
Donaubauer Hans, M., Tristanstr. 4 
Donderer Richard, M., 
Mü-Grünwald, Major-Humser-Str. 5, 
Günzburg/Donau, Augsburger Str. 22/1 
Donderer Wilhelm, St., 
. MÜ-Giünwald, Major-Humser-Str. 5, 
Günzburg/Donau; Augsburger Str. 22/I 
Donhausr Otto, Ph., Berger-Kreuz-Str. 54 
Donner Annelise, M., Kaufbeuren 
(Allgäu), Äußere Buchleuthe Str. 11 
Dörfer Heinrich, St., Geroltstr. 31 
Dörfler Franz, M., Hölderlinstr. 10 
Dorfmeister Lothar, N., 
Bad Tölz, Jahnstr. 29 
Dorfmüller Kurt, Ph., 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 
Döring Gab:riele, Z., 
Äußere Prinzregentenstr. 64/III 
Döring !Ise, Ph., Hans-Sachs-Str. 6/I 
Döring Mariap.ne, Ph., Virchowstr. 9 
Dörken Klaus Peter, M., Alpspitzstr. 9, 
Berchtesgaden, Klinik Zabel 
Dorn Erich, M., Karlstr. 116/I 
Dorn Kurt, M., Donaustr. 31, 
Jettingen/MindeI 32 
Dorner Richard, Ph., 
Mü-Pasing, Karl-Beck-Str. 68 
Doroschenko Wladimiro, M., .... 
Führichstr. 53, Karlsfeld 
Dorrmann Kurt, T.,. 
Starnberg, Am Kreuth 5 
Dorsch Brigitte, M., Voitstr. 5/III 
Dorsch Friedrich, F., 
Sankt-Emmeran-Str. 43, 
Bamberg, pödeldorferstr. 23 
Dorsch Martha, M., Fürstenrieder Str. 282 
Dörschel Hansjörg, M., 
MÜ-Großhesselohe, Fritz-Gerlich-Str. 12, 
" Chemnitz, .Walter-Ortel-Str. 38 
Dosch Gretlies, N., . 
Günzburg/Donau, Stadtberg 4 
Doesel Harry, M., Mü-Großhadern, 
Holzapfelkreuther Str. 12, 
Dinkelscherben b. Augsburg (Schw.) 
Doetsch Waldemar, Ph., 
EstinglOlching, Schloß 
Dotterweich KarI-Heinz" M., 
Lohengrinstr. 40 
Dragan Roman, Ph., 
Karlsfeld, D. P. Lager, Adm.-Bl., Zim. 14, 
Boryslaw, West-Ukraine 
Drechsel Rudolf, M., 
Mü-Laim, Weichselbaumerstr.· 14, 
Freyung v. Wald , 
Drechsel Senta, Ph., Valpichlerstr. 27 
Drechsler Friedrich, M., ' 
Tegernseer Landstr. 21 
Drechsler Fritz Otto, Ph., Tizianstr. 96, 
Passau, Schießstattweg 9 
Drechsler Gertraud, Z., 
Tegernseer Landstr. 21 
DreckmannWaIter, N., 
. Lindwurmstr. 126a/~ 
. Dreher Alfred, M., Daisers'tr. 12/III 
Dreher Erwin, M., . 
Mü-Allach, Franz-Nißl-Str. 28, 
Marienwerder (Westrpr.), 
Dreisbusch Theodolinde, ·M., 
Gabelsbergerstr. 21, 
Tutzing, Kirchenstr. 226 
19 
Dreisch Eugenie, M., . 
Icking b. München, Ulrlchshügel Nr.50 
Drewitt Peter, M., Ohmstr. 13/0, 
Lübeck 
Drews Wolfgang, R., 
Mü-Moosach, Netzerstr.' 43a, 
Schulzendorf, Kr. Teltow b. Berlin, 
Hindenburg-Damm 146/48 
DrexI Hans, T., Schwedenstr. 52, 
Oberdorf b. Mering (Obb.) 
Drt;lxl Heinrich, R., Geyerstr. 14/I 
DrexI Max, Z., 
Gauting, Münchner Berg 100 
Drexler Hubeit, M., 
. Nymphenburger Str. 101/II, 
Leutkirch (Allgäu), Poststr. 22 
Dreyer Karl Peter, M., 
Sendlinger Str.· 55/I, 
Coburg, Adamistr. 26 
Drosner Wolfgang, Z., . 
Englschalkinger 8tr. 67, 
Bad Wiessee (Obb.), Freibaurstr. 43 
Drost Hans~WoIfgang, R., 
Hans-Sachs-Str.,6 1. Seitenh., 
Dietramszell über Holzkirchen(Obb.), 
Trießberg . 
Düben Fridolin, T., Winzererstr. 24/0, 
Berleburg (Westfalen-Süd), Haspelstr.3 
Dublanycia Markijana, Z., 
Karlsfeld b. München, 
. Rudki, Galizien 
Dudynskyj Nikolaus, T., Führichstr. 53, 
Bogdanowka, Kreis Tarnopol 
Dülk Elisabeth M., Ph., Baldestr. 1 
Düll. Walter, M., 
Breitbrunn am Ammersee Nr. 77 
Dulong Henri von, R. u. St., 
Georgenstr. 86, 
Immen stadt (AIIgäu), Bräuhausstr. 
Dumm Bernhard, N., . 
Mü~Ottobrunn, Prinz-Otto-Str. 6 
Duncker Wolfgang, M., ' 
Gräfelfing b. München, Aribostr. 47 
Dunkl Max, M., Planegger Str. 14, 
Weiden, Feilnerstr. 1 
Dünnbier Wernher, R., Friedrichstr. 36/0 
Dunstmair Andrea,s, M., 
Zorneding ,b. München, Kath. Pfarrhof 
Landshut, Höglberg 18 
Dürig Günter, R., MottIstr. 19, 
Breslau 10, Marsstr. 17 
Düring Elisabeth von, Ph., Gaiglstr. 25/III 
Durner Hermann, M., 
Aindling 40 (Obb.), Kreis Aichach 
2· 
20 
, Durner Irmgard Angela, N., 
Schellingstr. 14/IV, 
Dürr Max, M., Passau, Schmiedgasse 24 
Dürrstein Walter, F.,. Metzstr. 1/1, 
Kleinbracp b. Bad Kissingen 
Durst Rosemarie, M., 
Mü-Allach, Bahnweg 30 
Duschl Josef, N., Mäistr. 31/II' 
Duschl Josef, h., Dänkhelstr. S/II, 
Künzing, Post Girching (Ndb.) 
Dutka Johann, F., Führichstr. 53, 
Lemberg, Obertinerstr. 2 
Dutka Orest, ,F:, Braystr. 5/0, 
Dutkewytsch Eugen, N., Meindlstr. 4/II, 
Smari:ow, Kreis Radzieehow, Galizien 
Dutzmann Ulrich, M., 
Feuehtwangen (Mfr.) : 
Dyehdala Georg Roman, M.,· 
Sehornstr. S/II , 
Dyczkiewyez Lude-Marie, Z., 
Karlsfeld, UNRRA-Lager, 
Dylewski Wiesfaw, M., 
Ludwigsburg, Jägerhof-KAZ.,' 
Tomaszow-Maz. Ujazder Str. 2, Polen 
Dylong Otto, M., Traunsteiner Str. 51, 
Englsberg, Kreis Traunstein,·Hungerhub 
Dzulynskyj Lubomyr, F., 
Regensburg, Obermünster-Pl. 11/1 
Dzwonyk Daniel, Ph., 
Führiehstr. 53"I!. Z., 
Majdaw, Kreis Lemberg, G<ilfzien 
E 
Ebbinghaus Carlhermann, Ph., 
Kaulbachstr. 29a, 
Marburg/Lahu, Schwanallee 21 
Ebenburger Manfred, M., 
Deisenhofen 83 (Obb.), Forsthaus 
AmbergdOpf.}, Kaiser-Wilhelm-Ring 39 
Elbenhoch Josefine, N., . 
Gravelottestr. 4/III Sb. 
Eber Brigitte, Ph., ~ 
Äußere Prinzregentensir. 25 Gh., 
Kemptep, Förderreutherweg 9 
.Eberhard Hildegard, M., 
Gräfelfing b. München, Waldstr. 6e, 
Kassel, Herkulesstr. 11 ", 
Eberhard Margarete, Ph., Daimle,str. 3/IV, 
Bad Aibling, Gartenstr. 3621/11 
Eberhard Wilhelm, M., 
Destouchesstr. 50/IV 
Eberhardinger Herbert, R., 
Innere 'Wiener Str. 26/0 
Eberhardt Albert, R., 
Rosenheimer Str. 222/III 
Eberhart Irmgard, Ph., Meindlstr. 4 
Eberhart Sylvester, Ph., Kazmairstr. 65 
. Eberl Bruno, Ph., Schlierachstr. 3 
Eberl Georg, Ph., Schlierachstr. 3 
Elberl Johann, Ph., Renatastr. 21/IV 
Eber! Otto, Dr., M., 
Stockdorf, Bahnstr. 49, Post Planegg. 
Freilassing, Am Sonnenfeld " 22 
EberIe Alois, M., Pollinger Str. 1q, 
. Winterrieden über Memmingen 
Eberle Elisabeth, M., Türkenstr. 101, 
Regensburg, Roritzerstr. 12 
Eberle Karl-Ludwig, R., 
Augsburg, Schwimmschulstr. 38lIIr 
Eberle Martin, Ph., Auenstr. 21/1, 
Bidingen über Kaufbeuren" 
Eberle Relf, R., 
Mü-Obermenzing, Ortolfstr. 28 
Eberle Wolfgang, M. u. Ph., 
Hildegard:otr. 8/0 
Ebert Adelheid, Ph., Viktoriapl. 4/1, 
Hof, The.resienstein 3 
Ebert Franz, F., 
Kelheim a. D., Donaustr. B 58 
Ebert Otto, R., Viktoriapl. 4/0, 
Hof, Theresienstein 3 
Eberwein H. Walter, M., Ludwigstr. 17, 
UJm/Donau, Frauensteige 2 
Ebner von Esehenbach Jost Freiherr, M., 
IsartorI/1. 5/1 
E!mer Walter, F., 
Deggendorf, Oberer Stadtpl. 228 
Eccard Marie, Pha., Nibelungenstr. 90 
Eckardt Franz, M., Kunigundenstr. 12 
Ecke Marga, N., Forstenrieder Str. 185 " 
Eckel Rolf, Ph., Ohlmüllerstr. i/I, 
Unterleiten, Post Bad Tölz 
Eckenberg Edith, M., Geroldstr. 33/I 
Ecker Karl, R., 
Augsburg, Klinkerberg 28 
Eckersdorff Viktor, Z., 
. Mü-Solln, Johannesstr. 49 
Eckert Johannes, M., 
Lustheim b. Schleißheim, 
Weiden. (Opf.l, Sebastianstr. 2 
Edel Werner, Z., Neuburg/Donau A 71, 
. Landshut/Isar, Bismarckpl. 16 
Edelmann Walter, Ph., Heckscherstr. 25. 
Pörnbach 1, Post Pfaffenhofen a. d. Ilm 
Edenhofer Hans, R., Hiltenspergerstr.101 
Eder Conr. Ferd., St., Tumblingerstr. 2/II1 
Eder Franziska, Pha., Zweibrückenstr. 24/1 
Eder Friedrich, R., 
Mü-Pasing, Untere Kanalstr. 20a, 
Riederau am Ammersee 
Eder Harinelise, st. u. Ph.," Holbeinstr'. 8: 
Eder Hildegard, M., 
Bad Tö!z, Höhenbergweg 34 
Eder Jo~ef, Ph., Moosachet Str. 24 
21 
Eder Ottilie, M., Eichhorn Heribert, R., 
MÜ-Qbermeniing, Fasanenstr. '6 Hof/Saale, Luitpoldstr. 26 
Eder paul,R., , Eichhorn Kurt, T., Rheinstr. 23/IV, 
Gräfelfing b. Munchen, Aribostr. 51 NordhQ.usenlHarz, Goethestr. 16 I 
Ederhof Roswith, Ph., Ganghoferstr. 48/II, Eichinger Hermann, St., 
Weilheim (Obb.), Gut Waitzacker Erzgießereistr. 43/0 
.Edinger Hertha, Pha., Eichinger Margot, Ph., Kazmairstr. 21/0 
Dachau Steinmühlstr. 1 Eichler Otmar,' R., Pilarstr. 51II, 
Efftger Annema'rie, M., , Ebern über Bamberg, Kapellenstr. 160 
Waldfriedhofstr. 18, Eichner Martin, M., Ismaninger Str. 98/II, 
Altenburg/Th., Moltkestr. 2 ILautEm (Obb.), Schloßpl. 14 
Eger Josef, Th., Fürstenried 1, Eichner Max, N., Mü-Pasing, Lindenpl. l/II 
Forchheim (Ofr.), Klosterstr. 10 Eichner Walter, Ph.,Dom-Pedro-Str. 40/IlI 
Egerer Hatto, M., Kaiserstr. 18 ' Eilender Kasriel, M., Erhardstr. 9 
Egga.rt lrmgafd, Ph., Einfalt Werner, Ph., Viktoriapl. 2/III, 
Augsbu~g, Spicherer Str. 10!II Bergheim b. Augsburg 
Egger Hans, M., Seybothstr. 20, EinseIe Peter, M., 
Mellrichstadt (Mainfr.) Lochham b. München, Seidlstr. 4 
Eggert Resl, Pha., , Einsiedl Anton, T., Arcisstr. 48/I, 
Kaufbeuren, Esbachstr. 2 Traunstein (Obb.), Maxstr. 35 
Eggl Hans, M.,· Hammersbacher Str. '19, EiseIe Ernst, Phi., Olching, Feldstr. 
Oberköllnbach, Post Postau Eisenberg Celina, Ph., ' 
Egle Frieda,·M., Friedenheimer Str. 51, Neu-Freimann-Siedlung, Wachterstr. 15 
Bad Wörishofen, Oststr. 10 Warschau ' , 
Egloffstein lnge Freiin von und zu, M., Eisenberg' Moses, N., 
Mü-Pasing, Rembrandtstr. 15 Backnang, UNRRA Team 514 
Egloffstein Ren~te Freiin von und zu, M" Eisenburg Josef, M., I 
Pienzenauer Str. 92, Dürnbach, Post Gmund am Tegernsee 
Gut Heft, Post :Achenmühle b. Rosenheim Eisenhofer Erich, M., 
Ehekircher Wolfgang, Ph .. Kriegerstr. 5, Gräfelfing b. München, Freihamer Str. 8, 
Erbach; Kreis Ulmi'Donau, Schloß Falkenstein (Opf.) . 
Ehler Emil, M., Eisenhut Werner, Ph., Maximilianeum, 
Günzenhausen 42, Freising Nürnberg, Hallerhüttenstr. 4/1 
Ehrengut Wolfgang, Dr., M., Eisenmann Anton, St., Klenzestr. 26{0 
Isensteinstr. ,l/II, . Eisenmann Thea, Pha., Aberlestr. 19/II, 
. Fal, Post Albaching (Obb.) Pfaffenhausen (Schwaben) 
Ehrenreich' Aloys, M., Eisenreich Annemarie, Pha., 
Mü-Allach, Theresienstr. 16/! Cuvilliesstr. 25 
Ehrensberger Gudula, M., Clemensstr. 30/0, Eisenreich Elisabeth, M., Cuvilliesstr. 25 
Traunstein (Obb.), Rupprechtstr. 12 Eisenreich Franz, M., Cuvilliesstr. 25 
Ehrhardt Friedrich, F., Plinganserstr. 94a Eisenreich Hanni, Ph., Cuvilliesstr. 25 
llhricht Ingrid, P'ha., Bauerstr~ 341II ~isenreich Siegfried, N~, Ottingenstr. 10/1, 
Ehr! Hans, M., Gyßlingstr. 1, Chammünster b. Cham (Opf.) 
Niederalteich b. Deggendorf Eis grub er Hedwig, M., Franz-Josef-Str.4, 
EhrlOskar, Ph., Isoldenstr. 14/0, Unterzolling b. Freising 
Emmersdorf, Post Haid!)nburg (Ndb.) Eisheuer Fritz, M., Clemensstr. 26, 
Ehrle Rudolf, M., Klenzestr. 1UH, Greimharting über Prien ' 
Memmingen,. Crusiusstr. 11/0 Eiswaldt Edith, Ph., Künstlerhof 1/II 
Eibl Erich, M., Mü-Laim, Sandratstr.19f1, Eixenberger Harald, Phi., / 
Bad Wörishofen, Kneippstr. 2, Kleinschwindau, Post St. Wolfgang, 101 
Eichholz Heinz, R., Elfering Kurt, N., 
Berg am Laim, Schüleinpl. 4, Mü.Pasing, Lützowstr. 1 
Attenkirchen 23, Kreis Freising Elhardt Siegfried, M., 
Eichhorn Elmar, T., Gudrunstr. 19/IV, Mü-Grünwald, Wörnbrunner Str. 5 
HofIBayern, Luitpoldstr. 26 I'. EUscher Stefan, N., Deisenhofener Str. 8/II, 
Eichhorn Gertraud, Ph., Amalienstr. 341II, Preßburg, Pecvalgasse 18, Slowakei 
Traunstein (Obb.), Jahnstr. 4/0 Eller Helga, Ph., Kaulbachstr. 20 
Elsner Theodor, St., Franzheim 30, 
. Post Hallbergmoos/Freising, . 
Cosel (O.-Schl.), Gen.-Litzmann-Str. 37 
I;mberger Siegfried, F., 
Mü-SoIln, Hindenburgstr. 27 
Eminger Gernot, M., 
Schleißheimer Str. 210, 
Bad Reichenhall, Kurfürstenstr. 2 
Emmerling Brunnhilde, N., 
Gauting b. München, Münchner Berg 
Emrich Helmut, M.,. . 




Emrich Wolfgang, M., 
Hainihauserstr. 24/1, 
St. Ingbert, Ensheimer Str. 31 
Endres Alois, R. u. St., Laimer Str. 16 . 
Endres Josef, M., Rossinistr. 3, 
Bad Wörishofen, Bahnhofstr. 6 
Endres LieseI, Pha., 
. Mü-Unterbiberg, Fasangarten 31 
Endreß Karl, R., Lothstr. 32/0 
Engel Erwin, R., Viktoriapl. 4, 
Straubing, Obermaierstr. 14 
Engel Frank, M., Herrnstr. 54 
Engel Horst, R., 
,Oberaudorf/Mühlbach/Inn 204, 
Kronberg/Taunus, Mauerstr. '1 
Engel Julius, Ph., 
Biburg, Post Fürstenfeldbruck 
Engel Rainer, M~, Viktoriapl. 4/0 
Straubing, Obermeierstr. 14/II 
Engelbrecht Annemarie, M., 
Mü-Pasing, Hauptmann-Berthold-Str. 2 
Engelhard Walter G. A., R. u. St., 
Mühlbaurstr. 43 
Engelhardt Wilhelm, M., KaroIingerstr. 8/1 
Engelhorn Curt, N., 
Mü-Solln, Großhesseloher Str. 1 
Engelhorn Friedrich, N., 
Feldafing/Starnberger See, 
Höhenberg 153 
Engelmann Karin, T., 
. Nördl. AuffahrtsalIee31 . 
Engert Christine, Ph., 
Mü-Großhadern, Wickenstr. 13 
Engesser August, St., 
Landshut/Isar, Höglberg 2 
Englbrecht Georg, M., Türkenstr. 61/III 
Englert Helmut, M., Leonrodstr. 41/H, 
Greding über Roth b. Nürnberg 
Englert Reinhold, F., Rothmundstr. 5/IV, 
Kronach (Ofr.), Kulmbacher Str. 101II 
Englhardt Alfred, N., Bayerstr. 77alII, 
Amberg (Opf.), Herrnstr. 18 
Englmann Alfred, Ph., Tölzer Str. 86IH, 
Floß b. Weiden (Opf.), Berg 110!I! 
Englmann R~semarie, Ph., Jahnstt. 46/1 
Ensle Brunhilde, T., 
Mü-!.'asing, Sigmundstr. 14, 
Buchau (Württemberg) , Wuhrstr. 222 
Entfellner Friedrich, T.,. 
Frühlingstr. 33/III, ' 
Marquartstein, Staudacher Str. 12 
Entholzner Englbert, R., 
Untere Grasstr. 15/!, 
Simbach/Inn, lnnstr. 26% 
Enzenbach Robert, M., 
Schleißheim b. München, 
Veterinärstr. 78% 
Enzinger Hubert, M., Ramungstr. 5, 
Ichenhausen (Schwaben) , 
Enzinger Marianne, Pha., Häberlstr. 21/II. 
Fellheim b. Memmingen, Apotheke 
Enzler Alfred, R., 
lehenhausen (Schw.), Frühlingstr. 4 
Epple Alfred, Ph., Athener Str. 40, 
Amendingen b. Memmingen Nr. 80 
Erb Lothar, Ph., Mü-Pasing, Gräfstr. 65 
Erbach Günther, R., 
Mü-Pullach, Tiroler Str. 3 
Erbet Ursula, M., 
Tutzing, Makarenheim, Seestr. 
Erdl Alois, R. u. St.,..Parzivalstr. 11, 
Trostberg, Vormarkt 3 
Erdl Hans, R., Johann-Clanze-Str., 101 
Erdös Stephan, Ph., Robeit-Koch-Str. 9 
Erhard Elisabeth, St., 
Gräfelfing b. München, Grosostr. 14, 
Fürth/Bayern, Forsthausstr. 49 
Erhard Ernst, Pha., Siebenbrunner Str.25 
Erhardt Wolfgang, M., 
Heinrich-Goebel-Str. 9/II 
Ermer Hans, N., Adelheidstr. 20/IIl 
Ernst Elinor, Ph., ' 
Nymphenburger Str. 203/1 
Ernst Gertraud, Ph., " 
Karl-Theodor-Str. 1041II, 
Eitting Nr. 81 b. Erding 
Ernst Heinz Harro, Ph., 
Haimhauserstr. 16/IV 
Ernst Ludwig, M., 
Mü-Allach, Peter-Müller-Str. 39 
Ernst Maria, N., Kaulbachstr. 62a, 
Münster ,(Westf.), Gutenbergstr. 6 . 
Ernst Marilotte, Z., Freising, Haydstr. 8 
Ernst Mattfn, Ph., Leonrodstr. 91/III 
Ernst Otto, T., 
Gm,und am Tegernsee, Tölzer Str. 165 f. 
Ernst Rudolf, R., Esebeckstr. 24 
Ernstberger Hugo, Ph., 
Landshut, Hammerbachweg 5 
Ernstberger Josef, R., 
Mü-Pasing, Schützenstr. 3, 
Tirschenreuth, Schmiedstr. 168 
Ernstberger Maria, Pha., 
Schlotthauerstr. 8/1 
Ert! Franz, St., 
München/Lochhausen, Am ZiIIerhof 253 
Ert! Georg, Ph., Lutzstt. 314. 
Deisenberg, Post Wiesmühl/Tittm. 
Ert! Hans, M., Schäftlarnstr. 68/III, 
Hengersberg (Ndb.), 152 . 
Ert! Liselotte, Ph., Frühlingstr. 27/III 
Erzberger Paul, T., 
Ingolstadt, Frühlingstr. 31 
Eschenbrücher' Hans Peter, St., 
Grafrath-Wildenroth 28, vor München 
Escher Rolf, M., Albanistr. 2, 
Etsenberg/Th., Karl-Liebknecht-Str. 10 
Eschner Herbert, PhL, Damaschkestr. 75 
Esser Inge, PhL, Thalkirchner Str. 11.6/1 
EtteIt Wilhelm, N., 
, Freising, Holzgartenstr. 54 
Euringer Ludwig, M., Volkartstr. 14 
Everding I\.1arianne, M., Greifensteinstr. 5 
Ewdokimoff Kyril, Z., . 
Mü-Allach, Prießnitzstr. 8, 
Widin, Peüwastr. 5, Bulgarien 
Ewert Brigitte, M., Tegernsee, 
Haus Fackler, Karl-Stieler-Str. 93!1 
Eychmüller Karl, M., Sedanstr. 39/II, 
Ulm/Donau, Zeppelinstr. 7 
Eyerer Rudolf, M., Laplacestr. 1 
Eyerich Brigitte, N., Prinzregentenpl. 14/0, 
Mannheim, SChwarzwaldstr. 56 
Eymer Gertrud, M., Maistr. 9 
Eymer Karl Peter, M., Maistr. 9 
Eymüller Gertrud, M., , 
Mü-Großhadern, Taxusstr. 8/0 
Eymüller Lore, M., \ ' ' 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 126, 
Augsburg-Haunstetten, Tattenbachstr. 20 ' 
,F 
Faber-Eckl Peter, N., Hepkscherstr. 27, 
Bad Wiessee, Ringseeweg 21, Haus Eck! 
Fabian Dietrich, Ph. u. M., Winthirstr. 21 
Fabisch Joachim, N., Mü-Pasing, 
Weinbergerstr., Flüchtlingslager , 
Schomberg, Kreis Beuthen (O.-Schl.) 
Fabricius Wilhelm, R., Tengstr. 27, 
Holz, Post Gmund 
Fackeldey !Ise, M., Kaulbachstr. 93/II 
Fackelmann Alois, M., Bergsteig 5 
Fackelmann Elisabeth, Ph., 
Widenmayerstr. 5 
Fackelmann Walter, R. u. St., 
Widenmayerstr. 5 
23 
Fahlnberg Irmingard, Pha., / 
Mü-Moosach, Karpathenpl. 6, 
Mindelheim (Schw.j, Engelapotheke 
Fahnler Elisabeth, N., Osserstr. 26 ' , 
Fahrnholz Erich,' M., Ungerersti:. 56 
Fahrnholz Helmut, M., Kastenseestr." 42 
Faist Peter, Ph., 
Memmingen. Crusiusstr. 12 
Faistenauer Günter, Ph., 
Mü-SolIn, Josef-Schwarz-Str. 14 
Faktorovskyte Ester, Z., 
Schneckenburgerstr. 20 
Falter Jchann Josef, M., 
Mü-Obermenzing, Freseniusstr. 49 ,\ 
Fanderl Herbe.rt, M., 
Rosenheimer Str. l85/I! 
Fank Gerhard, M., 
Dachau b. Müncllen, Veltenstr. 18, 
Berlin-Charlottenburg, Eschenallee 24a 
, Färber Alfons, T., GolIau, 
Post Oberparkstetten b. Straubing (Ndb.j 
,Färber Armin, M., Gräfelfing b. München, 
Spitzelbergerstr. J 
Färber Georg, R., Reifenstuelstr. 6/II! Rg., 
Tagmersheim 42 über Rain am Lech 
Fäßler Viktor, M., Erhardtstr. 29a/I, 
Friedrichshafen a. B., Riedleparkstr. 18 
Fast Gertrud, N., 
Neubiberg b. München, Wotanstr. 10 ~ 
Fastner Hans, R., Zechstr. 8/0 
Faußner Hans, R., Enzenspergerstr. 5, 
Rosenheim, Hindenburgstr. 8 
Faust Ludwig, R., Destouchesstr. 33/1, 
Regensburg, AdoIf-Schmetzer-Str. 5 
Fechner Manfred, N., 
Freising, Buchenweg 2 
Fedenko Bohdan, Ph., 
Augsburg, Rosenaustr. 36 
Fedusewytsch Irene, Z., 
Franz-J'Osef-Str. 45/II 
Fehler Karl Heinz, N., 
Landsberger Str. 151/II 
Fehr Barbara, M., Rafensteinstr. 2, 
Weiden, Sebastianstr. 12 
, Fehr Otto, M., I:Ierulerstr. '7, 
Eichstätt, Hindenburgstr. l79a 
Feichtmaier Otto, N., Ohlstadter Str. 24, 
Kloster Indersdorf, Haus-Nr. 42 
Feigel Günther, M., Ramungstr. 5; 
Oldenburg i. 0., Auguststr. 52 
Feigl Karl, M., Georgenstr. 112, 
Brand b. Marktredwitz Nr. 14 
Feigler Fritz, M., . 
Oberambach/Starnberger See 
Feiks Fred, M.,' 
Altenmarkt b. Osterhofen . 
Feil,Walter, M., Trogerstr. 491II, . 
UrschaIling 8, Post Prien/Chiemsee 
Feiner Josef, M., Berg-am-Laim-Str. 28, 
Salmdorf, ~ost Haar b. München 
FeistIe Heinrich Franz, M., Voitstr. 2/1 
Feld Marie Luise, M., Gauting 
b. München, Unterbrunner Str. 3 
Feldhütter Otto, Ph., -
Tutzing, Kirchenstr. 94 
Feldigl Gertraud, Ph., Schellingstr. 12 
Feldt Brigitte, M., Martiusstr. 3 
Felkau Werner, R. u. St., 
Harthauser Str. 85 
Felkowiez Sara, Pha., VaHeystr. 58,,; 
Palestine ..' . 
FeIler Gertrud, Pha., 
Augsburg, U1mer Str. 154/1 
Felling Josef, M., Baierbrunner Str. 26/H, 
Soest (Westf.), Litl"mannweg 3 
Fellmann Erich, N., 
'Mü-Solln, Schloßbauernstr. 2 
Fellmann Hefga, :tv1., 
Mü-SolIn, Schloßbauerns.tr. 2 
Felsner Marianne, Pha., \ 
Martin-Behaim-Str. 43/1, . 
Trostberg, Vormarkt 6 
Felsööry Geza, M., Simmern-Schule,' 
Eger, Bezirk Heves, Gr. Apponyi Str.22 
fendt Herbert' Hans,R., Am Lilienberg 4/1, 
. Jettingen (Mindel), Krankenhausstr.250 
Fendt Rudolf, M., Lindenschmitstr. 23 
Feneberg Richard, R., 
Neu!Gilching, 1. Straße 78 
Fengler Reinhard, M., Asamstr. 11, 
Sünching üb. Regensburg, Krankenhaus 
Ferazin Franz, T., Amalienstr. 20/II1, 
Pocking (Ndb.), Passauer Str. 2 
Fernandez de' Sevilla Annelies, M., 
München 54, Eschenstr. 309 A 
Ferst! Otto, Z., Mü-Pasing, Gräfstr. 96 
Feßler Julius, N., 
Holzen Nr. 3 b. Ebenhausen (Isartal) 
fest! Babette, M., 
Pfaffenhofen/Ilm, Schwarzbach 2/1 
Fett Hanns, T., 
Mü-PuUach, Martinshofstr. 4, 
Passau, Bahnhofstr. 4 
Fett Wolfgang,--M., 
Nürnberg-W, Obere Seitenstr .. 20 
Fetzer-Freese Inge, Ph.~ Notburgastr.· 10 
Feuchtmayr Inge, Ph., . 
Mü-Obermenzing, Weidmannstr. 23 ' 
Feuerecker Alois, R., 
Unsernherrn 1% b. Ingolstadt' 
Feuerlein Josef, R., Herzogstr. 25/1, 
Reichling über Schongau Haus-Nr. ~5 
Feuerstein Edmund,. Ph., 
Mü-Moosach, Eininger Str. 20/1 
Feulner Manfred, Ph., 
Dachau b.München,Karl-Theodor-Str.3 
Fey Helmut, R., 
Friedberg b. Augsburg, Aichacher Str.19 
Fichtbauer Siegfried, Ph., 
Cherubinista. 2/III 
Fichtner Gertrud, Ph., Rüthlingstr. 2/0 
Fick lnge, M., Hubertusstr. 1 
Fickentseher Christran, M., 
Elsenheimer Str. 12/f, 
Marktredwitz (Ofr.), Am Markt 56 
Fiedler Rolf, R., . 
. Planegg b. München, Ruffiniallee 23 
Fiedler Rudolf, Ph., 
Wendl-Dietrich:Str. 44/0 
FiIIoff Christo, M., Meindlstr. 11/IV, 
Kcisanlik, SwobodapI. 17, Bulgarien 
Filse~ Hans GE\org, Ph., 
Mü-Pasing, Pippinger Str. 36 
Finck Josefa, M., Waakirchner Str. 10/1, 
Tittmoning, Stadtpi. 40 
FindeißRudolf, Ph., • 
Äußere Prinzregentenstr. 27, 
Hof/Saale" Ludwigstr. 12 
Fink Helma~ M., 
Murnau, Weilheimer Str. 45 
Fink Karl Heinz, R., Wasserburger Str. 11, 
Lindenberg (Allgäu), Nadenbergstr. 24 
. Fink Käthe, Ph., Agnesstr. 66/III, 
Lei~zig C I, Pfaffendorfer Str .. 52 
Fink Kurt, R., Skellstr. um, 
Rotthalmün~ter (Ndb.) I 
Fink Marianne, M., Fernpaßstr. 6 
Finsterwalder Otto, R., Falkenstr. 15a/II, 
Peißenberg, Ludwigstr. 7 
Fisch Max, Ph., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 24 
Fi'sch Meinhard, R., Kraelerstr. 1 
Fischbacher Edeltraud, M:, 
'Herzogstr. 18/III, 
Rimsting a. Chiemsee 15 e 
Fischer Albrecht, M., 
Heidelperg, Schloßberg , 6,. 
Fischer Anton, N., Volkartstr. 46/0, 
Wiedelitz 14, Kreis Kaaden (CSR.) 
Fischer Anton, Ph., Belgradstr. 33/II 
Fischer Cl aus, M., Daim,lerstr. 6/1, 
Coburg, Steinweg 48 
Fischer Erich, T., Kraelerstr. 6/1, 
Stühlingen (Baden) 
Fischer Ernst, M., Dänkhelstr. 37!I, 
Burghausrn/ffitlzach, \ Pierstorffstr. 6 
Fischer Fehx, M., 
Rosenheim, Küpferlingstr. 30/lI 
Fischer Franz Xaver, R., Agricolastr.l11, 
Furth im Wald (Opf.), Tradtstr. 2557fl 
Fischer Friedrich, F., Wörthstr. 31/II, 
Kitzingen/Main, 
Kaltensondheimer Str. 15 g 
-Fischer Gerhard, R., Karolingerstr. 6, 
Weiherhammer b. Weiden (Opf.), 
Am Hüttenwerk 10 
Fischer Hans-Brhard, M., Bavariating 201II 
Fischer Hedwig, Dr. med., , 
Dermatol. Klinik, Frauenlobstr. 9, 
WoIfratshausen 295,% . 
Fischer Hedwig, N., Hans-Sachs!Str. 16/II 
Fischer Helmut, T., ,Bavariaring 201II, , 
Bad Kissingen, Salinenstr. 47 
Fischer Henia, M., Robert-Koch-Str. 3/II 
Fischer Herbert; Ph., Destouchesstr. 14, 
Weiden, Albrecht-Dürer-Str. 15/III 
Fischer Joachim, M., Bavariaring 20 . 
Fischer Josef, Z., - . 
Augsburg, Lpdwig.Bauer-Str. 2 
Fischer ~osef, Ph., Frühlingstr. 10/II 
Fischer Josef, R. u. St., Anglerstr. 9/0, 
Weichsel garten, Post Seifriedswörth 
b. Vilsbiburg 
Fischer Josef, R., ~öttingerstr. 9/1 , 
Regensburg, Dechbettener Str. 36/1 
Fischer Karl, M., 
Maisach b. München, Feuerhausstr. 5 
Fischer Kurt, R., Hans-Sachs-Str. 18 
Fischer Margot, M., . 
Garmisch-Partenkirchen, 
Rießerkopfstr. 45 
Fischer Martha, M., Alramstr. 31/r, 
Augsburg, Hindenburgstr. 34/III 
Fischer Oskal', Z., , 
Schlagenhofen/Wörthsee 
über Fürstenfeldbruck-Land 
Fischer Sieglinde, M., 
Grünwalder Str. 181/0 
Fischer Ursula, M., Petershausen (Obb.) 
Fisch~r Wemer, St., Sankt-Anna-Str.4a/II 
Fischer Wemer, Z., Löfftzstr. 4 
Fissenewert Hans, M., Gerner Str. 10/lI 
Flach Walter, N., Baumgartnerstr. WH 
Flath Alfred, R., , • 
Innere Wiener Str. 26/1V 
Fleidl Edeltraut, M., 
Weilheim, . Murnauer Str. 29 
Fleisch Gisela, M., Adelheidstr. 22/1, 
Lindau 1. Bodensee, Bregenzer Str. 18 
Fleischer Helmut, Ph., 
KampeIsberg 61 (Ndb.), , 
Post Dietfurt an der Rott 
Fleischmann KarI, M., 
, Mü-Solln, Friedenstr. 8/II 
FIere Heinrich, M., 
Truderinger Str. 101/II 
25 
Flessa Richard, R., Feldmochinger Str. 5,. 
Hof/Saale, Marienstr. 30 
Flick Friedrich, St., 
Bad Tölz, Merzstr. 3 
Flierl Michael, R, Dreimühlenstr. 19/1, 
Högling 20, Post Freihöls b. Ambergl 
Flohrschütz Günther, Ph., 
Mü-Untermenzing, Post Allach, 
Kirchenstr. 1 ' 
Florack Burkhard, R., Isoldenstr. 10, 
Dießen a. Ammersee, St. 'Georgen 150 
Florack Harald, R., Isoldenstr. 10, 
Dießen a. Ammersee, ·St. Georgen 150 
Fl6riim Zoltän, M., Dietramszeller Str. 8/0. 
Budapest 
Flörs Michael, R., 
Mü-Feldmoching, Bachstr. 200 
Fodtschuk Stephan, M., Führichstr. 53 
Föppl Irmgard, N., Wilhelmstr. 25/0, 
Amm'erland/Starnberger See 
Förderreuther Inge, M., Volkartstr" 25, 
Gmunda. Tegernsee, Luisental 
Förderreuther Irmgard, M., 
Wendel-Dietlich,Str. 16/0, 
Donauwörth, Kappelstr. 247fl 
Foersch Walter, M., Simmernstr. 10/1, 
Forster AIfred, Ph., Holbeinstr. 7/III 
Forster Alexander, Ph., Volkartstr. 3/II, 
Ersingen (Baden), Pforzheimer Str. 
Forster Hans, M., Alfred-Schmitt-Str. 10, 
Neuburg/Donau, Nibelungenstr. B 2581/6 
Forster Vincent, Ph., . 
Deisenhofen b. München, 
Stefanienstr. 96 
Foerster Hans-Joachim, M., 
Regensburg, Petersweg 11, 
Liegnitz, Herzog-Heinrich-Str. 39 
Förster Helmut, R. u. St., 
Mü-Moosach, Pasinger Str'/68, 
Kiefersfelden/lnn, Kreis Rosenheim, 
Postamt 
Förster Ilse, M., Lierstr. 20a, 
Dresden- A. 20, Elsa-Brandström-Str. 5 
Förster 'Ruth, M., Isabellastr. ·19/0, 
Arnsberg (Westf.)! Brückenpl. 3 
Fortlage Jost-Hellmuth, Ph., 
Mü-Großhadern, Birkenhainstr. 5 
Franck Hans, M., Vahrnerstr. S, 
Bof/Saale, f.1tstadt 30 
Franckenhoff Ursula, Z., 
Weilheimer Str. 7/1 
Frank Dieter, R.t 
Söcking b. Starnberg, Alter Berg' 2 
Frank Gerhard, T., Kraelerstr. 10/III, 
'K~lmbach, Stephanstr. 8 
26 
Frank Josef, M., Heßstr. 80/1, 
Kaufbeuren (Allgäu), Kemnater Str. 34 
Frank Ludwig, Ph., 
Schönberg b. Wasserburg/Inn 
Frank Rudolf, N., 
Söcking b. Starnberg . 
Frank Szerena, M., Franz-Joset-Str. 15, 
Lemberg, Pole.n 
Franke Dietrich, M., Ainmillerstr. 39, 
Achern, Höhenweg 1 ' 
Franken Gisela, Ph., 
Mü-Solln, Lerchenpl.· 6,. 
Nürnberg, Novalisstr. 14 
Frankenberger Helmut, R, 
'Kapuzinerpl. 1/II 
Franz Irmingard, M., 
Mü-Pasing, Marienstr. 10, 
Augsburg, Heinrich-von-Buz-Str. 12/1 
Franz Ludwig, Ph., . 
Rosenhejmer Str. 991III, 
Wörth/Donau, Straubinger Str. 146 
Franzke Horst, M., 
. Mü-Aubing, Hauetstr. 211II, 
Kloster Indersdorf über Dachau 
Frauenknecht Pius, F., 
Siegfriedstr. 16/III, 
Eurasburg b. Friedberg, Hauptstr. 12 
Frauer Martin, T., Daiserstr. 58, 
Nürtingen, Bismarckstr. 46 
Fraunhofer Georg, M., Gro.ffstr. 2, 
Trasl\.am, Post Ruderting b. Passau 
Frauscher Hermann, Ph., 
Pullach b. München, Gartenstr: 4/1 
Fredowicz Stanislaw, N., Klugstr. 59/1, 
Polanka-Karol, Kreis Krosno, Polen 
Freh Adolf, R., 
Mü-Olching, Landhaus Neu-Esting, 
Aachen, Jakobstr. 178 
Frei Alfred, R., Tengstr. 37/1, 
Regensburg, Weißenburgstr. 15/II 
Frei Edmund, M., 
Mü-Obermenzing, Frauendorferstr. 52 
Freimüller Emil, R., 
Mü-Pasing, Parkstr. 43 
Freise Martin, M., 
Ferdinand-Maria-Str. 28/II, 
Aidenbach (Ndb.) 
Freisiederer Walter, M., Daimlerstr. 4/III, 
Passau, bayr. Haibach 
Freitag Franz Johann, R., 
Ebenhausen b. München, 
Wolfratshauser Str. 91/7 
Frenay Ottilie, Ph., Hanfstaenglstr. 22, 
Gößweinstein' (Ofr.), Burgring 73 
Frensdorf Heinr. Carl August, M., 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 10 
Frese Gerhard, M., 
Hesperinghausen, Waldeck 
Fretter-Pico Gertrude, M., 
Elisabethstr .. 38 
. Frettlöh Ursula, M., 
Westheim b. Augsburg 
Freude Heinz, M., Wörthstr. 24/1 
Freudling Agnes, Ph., 
Garmisch, Ehrwalder Str. 3 
, Freund Horst, R., 
Garmisch-Partenkirchen, Angerstr. 12 
Frey Adalbert, St., Fraunhoferstr. 20/1, 
Cham, GrÜnwaldstr. 5 
Frey Anton, T., Ungererstr. 6410, 
Anhausen, Kreis Münsingen 
Frey Hella, M., 
Lochham b. München, Dornwiese 11 
Immenstadt (Allgäu), 
Ludwig-Glbetzle-Str. 4 
Frey Kurt-Walter, M., 
Buchloe (Schwaben), Rathauspl. 11 
Prey Magnus, ,'R., Untere ·Weidenstr. 4.1 
Frey Mathilde, Ph., Kazmairstr, 73/0, 
Bad Tölz, Ludwigstr. 4 
Frey Otto Heinrich, Ph., 
Buchloe (Schwaben), Rathauspl. 11 
Frey Werner, M., 
Täfertingen 52 b. Augsburg 
Freyberg Ulrich Freiherr von, F., 
Bamberger Str. 11, 
Haldenwang b. Burgau (Schwaben) 
Freytag Hanns, Ph., Herzogstr. 95/III 
Frick Eisbeth, Pha., 
Augsburg, Schäfflerbachstr. 19/III 
Frick Ewald, T., 
Neckarsulm (Wttbg.), Friedrichstr. 15 
.Fried Pesa Hedwig, Ph., 
Lindenschmitstr. 40 
Fried Rudolf, N., 
Mü-Grünwald, Portenlängerstr. 12 
Friedberger Franz Karl, R., 
Staltacher Str. 4/1, 
Hammerau b. Bad Reichenhall 
Friedel Heinz, Z., Ottingenstr. 32 
Friedl Elisabeth, Pha., 
Prien a. Chiemsee, Trautersdorf N.:r. 14 
Friedrich Annemarie, M., Gedonstr. 610 
Friedrich Brigitte, M., Lautensackstr. 9, 
Pähl, Kreis Weilheim (Obb.) 
Friedrich Hermann, M., 
Herzogstr .. 361II Rg. 
Friedrich Klaus, Th., Schloß Fürstenried, 
Unterneukirchen, Mühldorf (Land) 
lriedrich Lotte, Pha., Effnerstr. 34/1, 
Landshut (Ndb.),. Seligenthaler Str. 2/1 
Friedrich Ruth, Ph., Montgelasstr. 22/1 
Friedrich Ruth, Ph., Adelheidstr. 2010, 
Rosenheim, Haustätterhöhe 510 
Friedrich Werner, M., 
Füssen a. Lech, Kreiskrankenhaus, 
Gauting b. München, Waldpromenade 87 
Fries Edith, Z., Destouchesstr. 22/II, 
. Mindelheim, Marktpl. 32 
Fries Paul, N., 
Mü-Obermenzing, Pflegerstr .. 34 
Fritsch Wolfgang, F., 
. Feldmochingb. MÜnch-en, Bahnhofstr. 347 
Sonthofen (All gäu), Forstamt, 
Bismarckstr. 1 
Fritz Erwin, St., Gräfelfing b. München, 
Wandlhamerstr. 27 
Fritz Georg, Ph., Schloßrondell 15, 
Plauen (Vogtl.), Heubnerstr. 11 
Fritzmeier Franz, ph., Türkenstr. 47/II, 
Ottendichl, Post Haar b. MüI\chen 
Fröhler Helmut, R, Geigerstr. 18 
Fröhlich Er;nestine, Ph.,. Max-Weber-Pl. 10 
Fröhlich Siegfried, R.,· 
Mü-Pasing, Sigmundstr. 2b 
Fromm Gi,inter, St. u. R., 
Garmisch~Partenkirchen, Parkstr. 11 
Frühholz Else, Ph., Unterdill 2, 
Mühldorf/lnn, Münchner Str. 1, 
Forstamt 
Frueth Manfred, R., 
Mü-Neuaubing, Limesstr. 86 
Frydecky Werner, St., 
Mü-Solln, Böcklinstr. 2, 
Prag XII, Kolinska 1 
Fuchs Erika, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 9 
Fuchs ErnSjt, M., Resedenweg 2, 
Augsburg, Schwibbogenp!. 1 
Fuchs Gertrud, Ph., Rablstr. 48/IV 
Fuchs Hans-Werner, M., Hörwarthstr. 22, 
Würzburg, Schützenhof 
, Fuchs Heinz, St., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 84 
Fuchs Irmingard, M., Simmernstr. 511, 
Augsburg, Neidhartstr. 101m 
Fuchs Katharina, M., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 10, 
Bingen-Kemptel;l, Grabenstr. 19 . 
Fuchs Waltraud, M., Simmernstr. 5/1, 
Augsburg, Neidhartstr. 10/III 
Fuchs Wolfgang, N., 
Stadtbergen üb. Augsburg, Am Anger 11 
Fuchshuber Elisabeth, Ph., 
Waxensteinstr. 49 
Fuchshuber Josef, R., 
Waxensteinstr. 49 
Führ Hansgeorg', T., Kaulbachstr. 63, 
Nördlingen, Ulmet Str. 4 
Fuhrmann Günther, R., Uhlandstr. 2 
Fuhrmann Kurt, M., 
Mü-Allach, A.-Lager I 
Full Liselotte, Ph., 
27 
Mü-Grünwald, Wörnbrunner Str. 22 
Fund David, St., Kazmairstr. 21/1 Gh. 
I;unk Erika, M., 
Nymphenburger Str. 119/I 
Funk Petronilla, Ph., 
Ingolstadt, Harderstr. 11III 
Fürbeth Kurt, T., Ungererstr. 10/0, 
Flatow (Pommern) 
Fuerst Gebhard, M., Hohenlohestr. 13, 
Sao Paulo, Rua Frant;:a 14, Brasil 
Fürst Hans, R., Schackstr. 3/1V' 
Fürstenau Heinz-Raymund, M., 
Mü-Obermenzing, Saarlandstr. 2, 
Ahaus (Westf.) . 
Fürtsch Alfons, St., Plinganserstr, 114/III 
Ftfß OttHie, N.; Dingolfing, Fischerei 112 
Füßl Annemarie, M., pötschnerstt. 181lI, 
Bodenwöhr 69 (Opf.) 
G 
Gabriel Heinz, N" Kesselbergstr. 2/1 
Gadtke Joachim, ·Ph., 
Landshut, Stetheimer Str. 15 
Gagel Hermann, R., Türkenstr. 71/II, 
Straubing, Regensburger Str. 64 
Gahbauer Ferdinand, M., . 
Dietlindenstr. 110, 
Aidenbach b. Vilshofen a. d. D. (Ndb.) 
Gaehler Udo von, Ph., Liebigstr.· 41/0, 
Landau (Pfalz), Rheinstr. 201II 
Gaida Eberhard, Th., Fürstenried 1, 
Ramsau b. Berchtesgaden, Etzerhaus 
GaB 011y, M., Bauerstr. 1911I 
GaB Rolph, Ph., Bauerstr. 19/II 
Gailhofer Mathilde, Pha., Mariannenpl. 4/1 
Gaim Franz, N., Zündterstr. 11, 
Deggendorf, Ufer 416Y2 
Gaisberg Irmgard von, M., 
öttingenstr. 48/III, 
Neudegg, Post Donauwörth 
Galambos John, M., 
. D.P. Camp Leipheim, UNRRA Team 165 
Gallena Ingeborg, Ph., Schmellerstr. 32 
Galler Franz, M., Ganghoferstr. 50lIII, 
Berg 19 über Neumarkt (Opf.) 
Galli Hanns, Dr., M., Reineckestr. 18 
Galli Rudolf, R., Adlzreiterstr. 1/lI 
Gallinger Erica, IVj:., 
Augsburg, Kaiserstr. 31 
Galm Hildegard, M., Frauenlobstr. 24/1, 
Memmingen (Allgäu), 
Hohenstaufer Str. 10 
Galster Fritz, R., Kaiserstr. 18 
Ganz Auguste, Ph., Ottingenstr. 12/II, 
Herrsching/Ammersee, Gachenaustr. 12 
28 
·Dareis Richard, M., Boschetsriederstr. 6, 
BaYl'euth, Lisztstr. 24 
Carmann Wolfgang, M., 
Gröbenzell b. München, Westendstr. 3, 
Garmisch-PaJ:tenkirchen, Grasbergstr. p 
Gärtn,er Franz, Z., • , 
Erdlng (Obb.), Wilhelm-von-Diez-Str. 2 
Gärtner Hugo, P4'., Schäringerpl. a/III 
'Gärtner Werner, Z., Dom-Pedro-Str. 2/0 
Gastinger Warmund Josef 'Maria; N., 
Mü-Obermenzing, Hochackerstr. 1 
Gastl Alfred, Z., 
Kempfenhausen 1 b. Starnberg 
Gastreich Kurt, M., Dietlindenstr. a, 
Fölsen, Post Peckelsheim, 
Kreis Warburg (Westf.) 
Caugls:r Hans, Z., \, 
Mü-Laim, Thurneyssenstr. 23, 
Donaustetten, Kreis Ulm, Kraftwerk 
Gauk Bohdan, M., Döllingerstr. 39/1 
Gauk Irene, Ph., Schlüsselbergstr. t, 
Warez, Kreis Hrubieschov 
Gauk Myroslawa, St., 
Karlsfeld b. München, D.P. Lager 
Warez, Kreis Hrubesziw 
Gaul Max, M., Amalienstr. 17:10 Rg.1 
Wolnzach Markt, Starzenbachstr. 154 
Gawaz Emil, T., Illertissen 
Gawlik Ernest, Pha., Zaubzerstr. 461II1, 
Tarnowskie Gory, Polen 
Gawron Franz Joset, R., Belfortstr. 4 
Gebauer Helmut, M., Leopoldstr. 46, ' 
Breslau, Klosterstr. 35 
Gebel Walter, Ph., Siegesstr. 31/III 
Gebele Eduard, Ph., 
Augsburg, Klinkerberg 23 
Gebhardt Heinrich, F., Walburgisstr. 13/1, 
Nürnberg-N, Egloffsteiner Str. 51 
'Gebhardt Rita, M., Hecksc;;herstr. 25 
Gebhardt Woll gang, R., Beetzstr. 5 
Gebhart Irene, M., Fraunhoferstr. 9/IV, 
Lindau 1. Bodensee, Storchengasse 3 
Gebhart Martin, R., Sedanstr. 101H, 
I Rosenheim (Obb.), Küpferlingstr. 16 
Gedon Anse1m, Ph., Franz-Josef-Str. 20 
Gegg Franz, N., , 
Dollnstein b. Eichstätt Haus-Nr. 55 
Gehre Fritz, Ph., 
Stockdotf, Kreuzweg 21, Vers.-Heim 
Gl'öbenzell b. München, 
GrÖbenbachstr. 14 
Gehring Theo, R. u. St., 
Planegg, Münchener Str. 28 
Gehrmann Eberhard, St., Simmernstr. 15 
GeideI Erich, T., 
Mü-Laill1\ Sankt-Ulrich-Str. 15, 
Ellhoten über Heilbronn 
Geierhaas Gustav, Ph., Zumpestr. 2/II 
Geigenfeind Hans, .Ph., .. 
Johann-von-Werth-Str. 1/0 
Oeiger Erich, M., Leopoldstr. 222/I 
Geiger Franz, Ph., Mottlstr. 14a 
Gei,ger Hans, T., Georgenstr., 
lehenhausen, Marktstr. 30 
Geiger Hermimn, R., Deisenhofen 
b. München, Hindenburgstr. 151/~ 
Geiger Irene, Ph., Mottlstr. 14a 
Geiger Ludwig, T., Eroi!-RiedeH-Str. lWI! 
Bobingen (Schwaben), Poststr. 30 
Geiger Richard, M., 
. Gabriel-von-Seidl-Str. 46, 
Neuburg a.,d. D., Amalienstr. 52 
Geilenkirchen Marlene, Ph., 
Viktoriastr. 24/III, 
Düsseldorf 10, HansapL 6 
Geineder Ludwig, R. u. St., 
Hohenzollernstr. 95/II, 
Triften (Ndb.), Haus Nr. ,1r9 
Geis Rainer, Ph., Widenmayerstr. 48/IV 
Geisler Käthe, M., 
Mü-Großhadern, Cochemstr. 5, 
Regensburg, Prüfeninger Str. 56 
Geislinger Franz, R., 
Augsburg, Schülestr. 1 . 
Geißel Berta Maria, Ph., 
Schneefernerstr. rio 
Geißelbrecht Friedrich, R., 
Naupliastr. 38/! 
Geißelbrecht Wilhelm, T. t 
Naupliastr. 38/1 
Geißinger Erny, N., .Leopoldstr. 28/0 
Geißler Fl'itz, St., , 
Kochel a. See (Obb.), Haus Thüringen 
Geißler Johann, M., Riemer Str. 146/1 
Geith AlfollS Johann, M., 
Lerchenfeldstr. 32, 
Ingolstadt, Specklestr. 3 
Geith Hans, M., Pestalozzistr. 33/1 
Gemelitzki Isaak, M., Montgelasstr. 5, 
LandsbergiLech, Katharinenstr. 60 
Genal Helmut, R., WesrobrunRer St,. 35, 
Genewein Curt, M., Kobellstr. 13/0 
Gensa Dmytro Theodori M., 
Goethestr. 45/0, 
, JabloniW, Post Bolschowtze, Galizien 
Gensert Ernst-Günther, Pha., Rüdigerstr.l, 
Friedland, Bezirk Breslau 
Genzer Christiane, N., 
. Oberländerstr. 18/II 
Genzer Martin, N., Cleroensstr. 56/III, 
Seherneck b. Augsburg 
George Gerhard, M., Harthauserstr. 109 
Georgiadis Alexanc).er, M., 
Kunigundenstr. 14/II, 
Thessaloniki" Griechenland 
Gerard Hermann,M., ,von-Goebel-PI. 5 
Oerhard Rosmarie, M., 
Landshut, Altstadt 340 
Gerbaulet Richard, Ph., Elisabethstr. 5/0 
Gerber Friedel, Ph., Lindenschmitstr. 52 
Gerdesmann Karl-Heinz, M., . 
Adelh6idstr. 22 
Gerhardinger Edeltraut, M., 
Erding, Haager Str. 26 
Gerl Hans Hermann, M., 
DegeIl'felj:l.str. 1/I!! . 
Gerl Matianne, Ph., 
Landshut, Fischergasse 663 A . 
Gerlach Oskar, R., Poing 80, _ ! 
Korntal/Stuttgart, H.-Sachs 37 . 
Germer Hans, R., Maximilianstr. 20 
Gernet Elenor,Pha., 
Thannhausen (Schwaben), Apotheke 
Gerneth Georg, F., 
. Bamberg, Josefstr. 13 . 
,Gerstner OtU, R., Versailler Str. 10/1 
Gertis Helmllt, M., . 
Gabelbach (Schwaben) Haus Nr. 29 
Geschke Gunhard, R., KanalstL ,11, 
Cuxhaven, Katharin'enstr. 53/1 
Gessenharter Herlinde, M., 
Mü-Ramersdorf, Führichstr. 2alII, 
Traunstein, Trauner Str. 2 
Geßner Herta-Maria, M., Reitmorstr. 21, 
Neubeuern über Rosenheim, ' 
Haus Hochwind 30J.':/ 
Getto Erich,. Ph., Paradiesstr. 5/III 
Geyer Maria Elisabeth, Ph., 
Ismaninger Str. 111, 
Memmingen, Postfach 40 
GfaUer Sebastian, M., 
. Franziskanerstr. 19/IV, 
Haslach b. Traunstein (Obb.) 
Gibis Isolde, N., pötschnerstr. 8/III 
Gierstorfer Maria, M., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 22 
Giesemann Walter, M., 
Augsburg, Werderstr. 23/IV 
Giesler Hans, St., Lochham b. München, 
Gasstätte u. Bad, Haus Nr. 8, , 
.-6agan (Schlesi~n), NizzapI. 12 
Gietl Helga-Margot, M., Alramstr. 17/1 
Gietl Karl, R., Max-Weber-PI. 11/1 
Gillhuber Kurt, N., . 
Percha/Starnberg, Schiffhüttenweg 70 
Gilliar Eduard, M., 
Lochham b. München, Buchenstr. la, 
Oberstdorf (Allgäu), Nebelhornbahn-
Hotel • 
Gippner Ernst, T., 
Most, Jahnstr. 314, C.S.R. 
Gisser Antonie, NI, Am Lilienberg 4/II 
Glas Otto, R., Arnulfstr. 195, .. 
Misb~rg b. Hannover, Buchholzerstr. 5, 
Glase~ Angelika, N., Schönchenstr. 25 
.Glaser Friedrich, N." 
Starnberg, Bahnhofpl. 8 
Glaser Rud6lf, N., 
Seeshaupt (Obb.), Bahnhofsw'eg 68 
Glasschröder Franz, M., Häberlstr. ',10/H,. 
Lam (Ndb.), Bahnhofstr. 132 
Glatzel Josef, T., Autharistr. 28 
Glatzl Edmulld, R., Possartstr. 1/1, 
Burglengenfeld, KaUmünzer Str. 28 
. Glauer Heinz-Joachim, R., 
Ingolstadt, Münchener Str .. 48 
Gleich Ingeborg, M., 
Weilheim (Obb.), Obere Stadt 9 
Gleifenstein Otto, F., 
Starnberg, Ferdinand-Maria-Str. 4 
Gleisberg Günter, M., 
Neuhaus/Jnn, Haus Nr. ,104 
Gleißner Otto, M., Schopenhauerstr. 5011 
Gleixner Kurt, Ph., Am Priel 38 . 
Schwandorf, Dachelhoferstr. 3 
Glinski Roman, T., 
Mü-Karlsfeld, Lager, UNRRA, 
Lemberg, Jacka-Str. 5 
Glock Erika, Ph., Zieblandstr. 19/II 
Glocker\ Erwin, R., Wimmerstr. 14 
Glocker Wilhelm, F., Wimmerstr. 14 
Gloggengießer Gertrud, Ph., 
Schwedenstr. 23, 
Lindau, Inselgraben 3 
Glonner Rudolf, M., Ortweinstr. 3/H 
Gloxhuber Christian, M., 
Hindenburgstr. 5, 
Altötting,' Mühldorfer Str. 176 
. Gmeiner Hildegard, N., 
Augsburg, Hindenburgstr. 30/1 
Gnauck Brigitte, Ph., .' 
Lochham b. München, Maria-Eich-Str. (i. 
Gneißinger Manfred, Z., 
Mü-Neuaubing, Limesstr. 41, 
Gera (Thür.), Am Eichwald 42 
Göbel Nana, Ph., Tizianstr. 23, 
.. Athen., Kol'?ttistr. 16, Griechenland 
Goebel Ursula, M., 
Gabriel-von-Seidl-Str. 44, 
'Weidenau/Sieg, Rosa-Achenbach-Str. 4 
Goebel Werner, Ph. u'. R., Wilramstr. 5'i'1I,. 
Pommern/Mosel, Haus-Nr. 69 
Gober Richard Martin, M., 
Mü-0bermenzing, Menzinger Str. 16 
Eggenfelden (Ndb.), Kirchenpl. 6 
30 
Gobmeier Franz Xaver, Ph., 
Schmellerstr. 11/1, 
Triftern (Ndb.), Haus-Nr. 13 
Gödde Heinrich, St., Böcklinstr. 40, 
Seppenrade 
Goderbauer Maximilian, Ph:, 
Renatastr. 47/III, 
Landshut i. B., Alte Bergstr. 169 
Goehl Ingeborg, N., 
Frauenchiemseestr. 9 
Göhring Kurt, M., Romanstr. 64/1 Rg., 
Markt Oberdorf (Allgäu), 
Krankenhausstr. 8Y~ 
Goldbecker Helmtrud, M., 
Habsburgerstr. 3/III, 
Wasserburg/lnn, Marienpl. 14 
Goldberg Teresa, M., Amalienstr. 44 
Goldmund Kurt, R., Lampadiusstr. 20/0 
Göldner Heinrich, R., . 
Starnberg, Possenhofener Str. 48 
Goldschmidt Voluer, M., 
Lochham b. München, Hindenburgstr. 27 
Goldschmit Rudolf, Ph., Ainmillerstr. 7 
Gollek Alfons, R., Gimbernstr. 13c1.!I, 
Berlin NW 87, Alt-Moabit 35 
Golling Anna, Ph., KaroTingerstr. 8, 
Garmisch, Griesgartenstr. 16 
Gollwitzer Walter, R., 
Mü-Grünwald, Portenlängerstr. 35 
Goltz Hans Graf von der, R., 
Reutberger Str. 6 
Kinsegg, Post Le&bruck (Allgäu) 
Goossens Franz, St., Stöberlstr. 81/I! 
Gora Erika, M., Cuvilliesstr. 9 
Gordt Karl, N., 
Mü-Obermenzing, Richthofenstr. 36/0 
Gorgon Hans-Joachim, R., 
Deisenhofener Str. 44/I 
Goerke Stefft, Ph., Plinganserstr. 130 
Gornev Stanko, R., 
Prowadia, Bulgarien 
'GÖrnhardt·, Luitgard, N., 
Destouthesstr. 26/I 
Goernitz-Schulze Günter, M., 
Schleißheimer Str. 216/1, 
Daigstetten, Post I Großdingharting 
über München 2 
Goeschl Aloys, M., 
Südliches Schloßrondell 23 
Göschl Arthur, N., Blutenburgstr. 44/I 
Göschl Rudolf, N., Gotzingerstr. 23/IV 
Gösele Wilhelm, N., 
Starnberg, Theresienstr. 12/1 
Goßner Konrad, N., Dttingenstr. 12/m 
Gotschy Heinz, R., Zuccalistr. 27 
Gottanka Guido, F., Leopoldstr. 135/1, 
Neuburg a. d. D., Blumenstr. B 291 
Gottesmann Hans, St., 
Mü-Pasing, Mühlheißenstr. 9, 
Berneck J. Fichtelgeb., Kirchenring 14 
Götz Adam, F., Mainzer Str. 3/1, 
Reckendorf Haus-Nr. 39 
Goetz Brigitte, Ph., Schubertstr. i/I 
Götz Elmar, Ph., Lublinitzer Str. 1, 
Hochstätt, Post Schechen b. Rosenheim 
Goetz Friedrich, Ph., Lindwurmstr. 167/II 
Goetz l:Iarald, N., 
Gräfelfing b. München, Irmenfriedstr. 31 
Götz Helmut, M., 
Gräfelfing b. München, Freihamer Str. 8 
Goetz Herbert, Z., 
Johannes-Scharrer-Str. 6 
Götz Josef, M.,. 
Fefdafing, D~P.-Hospital 2007 
Goetz Otmar, M., 
Gräfelfing, b. München, Irmenfriedstr. 31 
Goetz Petmar, M., Gräfelfing b. München 
Götz Raimund, M., Osserstr., 
Zwiesel (Bayern), Fachschulstr. 339 
Götz Rudolf, M., Sulzbacher Sti. 7, 
Dorfheim 9 b. Saalfelden a. Stein. Meer, 
Salzburg , 
Götz Werner, R., Sternstr. 26/IV, 
. Klais (pbb.), .Baus Bergsonne 
Goetz Wilhelm, F., 
Streitberg (Ofr.), Haus-Nr. 1 
Götzfried Karlpeter, T., 
Sonthofen, Bergstr. 7 
Gräbner Karl-Erich, N., 
Söcking über Starnberg, Hauptstr. 18a 
Gradis Ezio, Ph., Schackstr. 4/III, 
Fiume, Via XXX OUobre 8 
Gradl Erna, Ph., Antwerpener Str. 27/0, 
Rottenburg/Laaber, Jahnstr. 154t/~o 
Graf Anna, M., Karlstr. 63/1 
Graf Gertraud, Ph., Mühlbaurstr. 9/III 
Graf Günther, N., Wilhelm-Tell-Str. 3/Il 
Graf Gustav, Z., 
Freising, Mainburger Str. 11 
Graf Hans, R., Böcklinstr. 16 
Graf Herta, Ph., Nibelungenstr. 13/III, 
Rotthalmünster (Ndb.) 
Graf Irmingard, St." 
Gauting b. München, Münchner Str. 5 
Graf Irmingard, Ph., Mühlbaurstr. 9/III 
~Graf Josef, Ph., 
Augsburg, Gärtnerstr. 14 
Graf Ma:x:; M., Weßlinger Str. 10, 
Landau/1sar, Theresienhöhe 141/1. 
Graf Otmar, Z., Balanstr. 89 b 
Graf Otto Wolfgang, Ph., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 136 
Graf Wolfgang" St., Goethestr. 55 / 
, Grafe Heinz, M., Sendlinger Str. 42/IV 
Graff WiJhelm, R., 
Planegg b. München, Bräuhausstr. 7 
Grahamer Hans, M., 
, Dachau, Oberst-Hofmann-Str. 9, 
Eisenhofen, Post Erdweg b. Dachau 
Grahamer Karl, N., Implerstr. 28/II 
Graml Bernhard, F., Rolandstr. 1, 
Edelstetten (Schwaben) über Krumbach 
Graml Georg, R., Arnulfstr. 106, 
Pettenreuth, Post Hauzendorf 
b. Regensburg 
Grams Erhard, Dr., St., 
, Krailling, Pentenriederstr. 9 
Gramß Hans, M., 
Augsburg, Rottenhammerstr. 19/1 
Grasinann Otto, R., Cuvi!liesstr. 2 
Grasmüller Andreas, R., 
Gollierstr. 50a/31 
'Graßberger Herbert, M., 
Donauwörth, Nördlinger Str. A 18 
Graßl Anton, T., Schillerstr. 21/IV, 
Landshut-Berg, Neue Bergstr. 117 
Graßl ~enno, T., Weichselbaumerstr. 14, 
Passau, Spitzbergstr. 3 
Graßl Elisabeth, Ph., Zehntfeldstr. 133/1 
Graßl Hans, Ph., Strelitzer Str. 6 
Graßl Helmut, Ph., 
Mü-Obermenzing, Rathochstr: 18/0 
Graßl HiJmar, M., Reitmorstr. 25/1 
Gräßl Robert-Peter, Ph., 
Mü-Laim-, Gotthardstr. 3/II 
Grathwohl Siegfried, T., Bischoffstr. 7, 
Buch (Schwaben) b. Illertissen 
Graelz Heinz, R., 
Gröbenzell b. München, Sonnenweg 5 
Gratzl Marion, M., 
Mü-Grünwald, Zeillerstr. 30, 
Schwabmünchen b. AugsDurg 
Graunke Heinz, M., 
Starnberg, Hauptstr. 8, 
Lubmin (Pommern) 
Graupner Karl-Christian, M., Adalbertstr., 
'Schwimbach, Post Thalmässing 
über Röth b. Nürnberg 
Gravenkamp Horst, Dr., M., 
Kloster Gars/lnn, 
Ba4 Oeynnausen, Triftenstr. n 
Grebner Georg, M., pötschnerstr. 6 
Greim Gerhard, R., Implerp!. 2, 
Schwarzenbach-S., Bahnhofstr. 22 
Grein Walter, M., 
Mü-Solln, Tannenstr. 1 
Greisel Hans-Paul, N., 
Kempten (All gäu) , Schützenstr. 6/1 
Grelich Josef, T., Zehetmeierstr. 4, 
Willenau, Kreis Neustadt (Oberseh!.) 
Greuel Hanna, M., Pienzenauer Str. 92 
31 
Greul Heinz, Ph., Schreinerstr. 17 . 
Greven Liselotte, Ph., Kaulbachstr. 31a, 
Niederbreisig/Rhein, Zehnerstr. 52 
Griebel Benno, . Ph., Mü-Pasing, 
Oberbürgermeister-Wunder-Str. 13/1 
Griebel Isfried, R., Kolberger Str. 21/II, 
Kempten (Allgäu), Wytschaetestr. 8 
Griesbach Irmgard, T., 
Brandstädt, Pos.t Grassau, Chiemgau 
Grieshaber Lothar, Ph., 
Boschetsriederstr. 16/II 
Grießbach Hermann, Ph., 
Echinger Str. 156/0, 
Osterhofen/BayrischzeIl, Pension Prieß 
Grigoleit Kurt, Ph., Schmellerstr. 32 
Grill Wolfdieterich, N., 
Gräfelfing b. München, Waldstr. 11 
Grimm Annemarie, Ph., 
. ,Mü-pasing, Mairhofstr. 26, 
. WiJrarostr. 5'fJIV 
Grimm HUdegard, Pha., Isabellastr. 17/0 
Grimm Richard, Ph., 
Lochham b. München, Eichenstr. 2 
Grimmeiß Elisabeth, Ph., Königinstr. 103/1, 
WiJburgstetten b. Dinkelsbühl (Mfr.) 
Grimmer Heinrich Harry, St., 
Pognarstr. 2, 
Merkelsgrün 39 "Heimburg" 
Grimminger Herbert, N., 
Romanpl. 5/II, 3. Aufgang 
Gritscher Erika, M., 
Mü-Großhadern, Hildastr. 2 
Gritschneder Ernst, M., Lierstr. 20a/0 
Grodzickyj Roman Raphael, Ph., , 
Resedenweg '1 




Gronau Hans-Albrecht von, R., 
Pöcking 52% b. Starnberg 
Gronwald Warner, St., Weßling Nr. 32 
(Obb.) 
Groos Otto, M., . 
Mühldorf/lnn, Töginger Str. 9 u 
Gropper Matthias, T., 
Mü-Pasing, Am~lienstr. 8/IlI, • 
Loppenhausen b. Mindelheim (Schw.) 
Gropper Hans-Siegfried, R., 
Dachauer Str. 407 
Grospitz Kar!, R. u. St., '. . 
Wolfratshausen, Bergstr. 133%, 
Sternberg (Meeklenburg) , Molkerei 
Groß Helene, Pha., 
Augsburg, Rosenaustr. 56/II 
Groß Richard, R., Magdalenenstr. 19 
Groß Santa, M., 
Gräfelfing b. München, Akilindastr. 25 
52 
Großmann Frithjof, N., Hochleite 9 
Grote Gisela, Z., Franz-Senn-Str. 15. 
Grote Irmengard, Pha., Schönchenstr. 25, 
Düsseldorf-Benrath, Benrodestr. 14 
Groterjahn Klaus, M., Ohmstr. 13/0 
Groethuysen Ulrich, M., Mo:atenstr. 2 
Gruben Heinz von, Ph., 
Tutzing, Neustätter Str. 186 
Gruber Alfons, Ph., Lüneburger Str. 3/1, 
RötUngen, Kreis Aalen (Württemberg) 
Gruber Alfons, Grünwalder Str. 23/II Gh., 
Mallersdorf (Ndb.) 
.Gruber Helene, Ph., Adalbertstr. 31, 
Augsburg UI, Ulmer Str. 17 
Gruber Lo~se, M., 
Mü-Grünwald, Herrenwiesstr. 11 
.. Gruber Paula, M., HiJtenspergerstr. ·1071II, 
Passau, Löwengrube 22 . 
Grude Gisela, Ph., 
Ottobrunn b. München, Roseggerstr. 10, 
Laichingen (Württemberg), Hirschstr. 3 
Gruhl Erika, M., Stuberstr. 22, 
Lindau-Schachen/Bodensee, Lindenhof 
Grundler Wolfgang, J'h.,"Scheinerstr. 17/0 
Grüner Rudolf, Ph., Jutastr. 16/III 
Grünerbel Elmar, F., 
Mü-Pasing, Apfelallee 15· 
Grünig Ulrich, T., Lazarettstr. 11, 
JuIiusburg (N.-Schl.), 
jetzt Furth 1. Wald, SchlachthQf 
Grunwald Georg, N., Goethestr. 41/III 
Grupp Manfred, T., Geisling,en/Steige, 
(Württemberg), Wiesensteigerstr. 15 
Grybinas Vytautas, M., Ohmstr. 1, 
Luksiai, Kreis Sakiai, Litauen 
Grynhaus Märian, Ph., Knöbelstr. 18/1 
Gschlölll Alfons, N., Unterbiberg 14 
Gschrey Bernhard, Ph., Kaulbachstr. 85/0 . 
Gschwendtner Emmi, Mo, 
Markt Wald b. Türkheim' 
Guggemos Franz, F., . 
Locl.1ham b. München, Buchenstr. 1a, 
Echenbrunn b. Gundelfingen/Donau 
Guggumos Maria, M., 
Reichenbachstr. 14/Il, 
'Mering b. Augsburg: Bouttevillestr. 23 
Guguiilnw Nicolae, R., Ysenburgstr. 13, 
Cauzasi, . 10 Bukarest, Rumänien 
Guionneau EIisabeth von, Ph., 
Nördl. Auffahrtsallee 5 
Gullmann Erich, ·St., Königinstr. 105, 
Augsburg, Obstmarkt 5 
Gumppenberg Christoph Freiherr von, R., 
Südl. Auffahrtsallee 16, 
Pöttmes, Kreis Aic.hach (Obb.) 
Günther Hildegard, Ph., 
. Landshut (Bayern), Annaberg 10 
Günther Karl, Ph., Ortnitstr. :h 
Güntner Elmar, M., 
Siegertsbrunn 60 b, München 
Günzler Otto, T., Knöbelstr. 11/1, 
Oberammergau, Ottmar-Weiß-Str. 
Günzler Waltraute, M., Dachauer Str. 3B, 
,Augsburg, Morellstr.'.16 I 
Gunzner Marlen, M.,' 
Äußere Prinzregentenstr. 17 b 
. Gutekunst Franz, M., 
'Fürstenfeldbruck, Lazarett, 
Höchstädt/Donau, Dillinger Str. 357 
Guter Valentin, 11., Tangastr. 63, 
Erolzheim, Kreis Biberach ' 
Gutermuth Hermann, Ph., 
Sonnwendjochstr. 118, 
Fulda, Am Kleegarten 13 
G\lthmann Walfried, N., Inderstorferstr. 3, 
Düsseldorf, Ickerswarderstr. 4a 
Gutmann Franz, R., Kurfürstenstr. 34/II, 
" Marienstein Nr. 113, Post Schaftlach (Obb.) , 
Gutmann Ruth, M., Isabellastr. 1,lIII, 
Burgau, Hindenburghöhe 515 
Gutsch Ernst; M., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 8 
G~ttentag Eva, Ph., Pettenkoferstr. 2/1 
Gviinner Otto von, N., Pienzenauerstr. 2/0, 
Marquartstein (Obb.) 
Gwinner Wilhelm von, N., Herzogstr. 64/1, 
Marquartstein (Obb.) . 
Gyalai Josef, M., 
Kisküllö Konitot, Ungarn 
Gycha Franz, M., Arcisstr. 59/IF 
H 
Haag Leo, F., 
Äußere Prinzregentenstr. 15/HI 
Haarnagell Karl, R., GÖrresstr. 52/II, 
Ingolstadt, Münchener Str. 25/II 
Haas Annie, M., Lindwurmstr. 51/IV, 
Augsburg, Langenrilantelstr. 4 
Haas Barbara, Ph., Ottingenstr. ~O/O, 
Erzhäuser, Post Bodenwöhr 
Haas trmgard, Ph" 
Maria-Theresia-Str. 23, 
Hamburg 36, Fontenayallee 14 
Haas Karlheinz, St., Baumstr. 21/1, , 
Haslach-Oberhaid Nr. 5, 
Post Traunstein II 
Haas Otto, Ph., Giselastr. 7 Gh. 
Haas Peter-Eduard, R., 
Mü-Laim, Veit-'Stoß-Str. 49, 
Wiesbaden, Adolfstr. la(lI,' 
z. Z. Aichach (Obb.), Müllerbräu 
Haase ECkhard, R., Konradstr. 14/0 
Haase Emmy, Ph., ;Blumenstr. 29/II 
Haase Gertraud, N., 
Freising, Heckenstallerstr. 2, 
Garmisch-Partenkirchen,Kohlstattstr.11 
Haase Günter, M. u. Ph., Preysingstr.37, 
Aue (Erzgebirge), Lutherstr. 19 
Haase Ruth, Pha., Trogerstr. 23 
Haaser Walter, R. u. St., Monzastr. 6, 
Furth im Wald, Schieß stätte 314;!1 
Habberger Theo, Ph., Asamstr. 19/IV, 
Weiden (Opf.), Herrmannstr. 8/II 
Haberer Heinz, T., 
Mü-Obermenzing, Gartenstr. 11, 
Stuttgart-W, Am Kräherwald 285 
Haber! Walter, N., Damenstiftstr. 12/1 
Haberland Fritz, Ph., 
Mü-Pasing, Karl-Beck-Str. 7/1 
Habermaier Hans, M., Schäringerstr. 1/1 
Habermann Willi, Ph., Neufahrner Str. 19, 
Ellwangen/Jagst, Marienstr. 40 , 
Habersack Charlotte, Z., Seefeld (Obb.) 
Habersbrunner 'Alois, R.,; 
Mü-Pullach, Goethestr. 8, 
Landau/Isar (Ndb.) 
Habert Ulrich, R., Elisabethstr. 44/1, 
Dresden N-6, Bautzner,Str" 12 
Hachez Ilse, St., 
Mü-Ramersdorf, Auflegerstr. 40/1, 
,Bad Tölz, Höhenbergstr. 9 
Hack Reinhard, M., 
Mü-Großhesselohe, Kreuzeckstr. 18, 
Weyarn/Holzkirchen 79 (Obb.) 
Häckel Helmut, M., 
Augsburg, Rote Torwallstr. 16 
Hacker Annemarie, M., 
Mü-Gern, Schauerstr. 7, 
Oberammergau 
Hackl Eduard, R., Balmungstr. 5, 
Straubing, Kirchgasse 10 D 
() Hackl MaximiIian, R., Isabellastr. 13/0 
Hackl Wolfgang, M., Max-Weber-Pl. 3/II, 
Mühlen Haus Nr. 67, 
b. Breitbrunn a. Chiemsee 
Hader Alfred, Ph., Tulbeckstr. 52/II 
Hafen Walter, R., 1rnfriedstr. 5, 
Hafferberg Ilse, Ph., Kunigundenstr. 31/III, 
Fechheim b. Coburg, Pfarrhaus 
Hafner Adolf, R., 
Mü-Pasing, Schlieffenstr. 46 
Hafner Lotte, M., Deisenhofen b. München, 
Landhaus Tannengrund 
Hafner Ludwig, Ph., 
Mü-Pasing, Schlieffenstr. 46 
Häfner Heinrich, M., Brunhildenstr. 22 
Hage Werner, M., Nußbaumstr. 30/1, 
Eisenach, Frauenberg 3 ',' 
Hägele Suse, T., Guntherstr. 211II, 
Sersheim b. yaihingentEnz 
.33 
Hagen Rudolf, M., Thierschstr. 511III, 
MÜh!au, Post Schlechin~ (Obb.) 
Hagen Ulrich, M., 
Augsburg, Kaiserstr. 1 
Hagenmüller Karl Friedrich, St., 
Am Priel 31, 
Hof (Bayern), MC\rienstr. 56 
Hager Eduard, R., Auenstr. 23/II 
Hager Friedrich, M., Kunigundenstr. 56/0, 
Duisburg, Schweizerstr. 118/III 
Hager Heinrich, M:, HölderIinstr. 20 
Hager Hermann, M., ' 
, Mü-Allach, ·Hindenburgstr. 37 
Hager Reinhold, M., 
Buch am Erlbach über Landshut (Ndb.)' 
Haggenmüller Maria, Ph., 
Mü-Laim, Reutterstr. 25/1, 
Unterthingau (Allgäu) 
Hagmann Ruth, M., 
Wendl-Dietrich-Str. 32 
Hagn Herbert, N., Mettinghstr. 4/1 
Hahn Heinz, N., 'Ismaninger Str. 66/1 
Hahn Ursula, Ph., Imhofstr. 9, 
Stuttgart-W, Zeppelinstr. 141 
Haider Angelika, M., Deisenhofen 
b. München, Hindenburgstr. 7;!1 
Haider Walter, N., Deisenhofen 
b. München, Rosenhofstr. 49 
Hailer Alfred, N., . 
Oberpfaffenhofen 43, Post Weßling 
Haindl Helga, M., 
Mü-Solln, pössenbacherstr. 8 
Halaschtschuk HaIine, M, Führichstr. 53, 
Maciejow, Kreis Kowel 
Halatschewa Iwanka, M., 
Bad Wiessee, Dorfpl. 8, Fichtner-Hof, 
Stara-Zagora, Bulgarien 
Halbeck Erich, M., , 
Karl-Theodor-Str. 77/III 
Halder Verena, M., 
Augsburg, Lutzstr. 16/II 
Hall Wolfgang, St., 
Mü-Pasing,' Irminfriedstr: lla 
Haller Alfred, Ph., Magdalenenstr. 19/1 
Haller Gerda, Ph., Keferstr. la/I! 
Haller Wolfgang von, M., 
Mauerkircherstr. 311II, 
'Partenkirchen, Hölzleweg 16 
Hallinger Hans, St., 
Planegg b. München, Mathildenstr. 13 
B:almbacher Annemarie, Pha., 
Daiserstr. 5tIlI 
Halmbacher Antonie, Ph., Daiserstr. 5/III , 
HaItmeyr Rudolf, N., 
Augsburg, Frauentorstr. 40/1 
Hamberger Auguste, M., Kreillerstr. 121II, 
Reit im Winkl, Gasthof Post 
3 
Hamberger Elisabeth, M., Orleansstr. 59/1 
Hamberger Hans, R. u. St., 
Naupliastr. 53, . 
LandsbergiLech, Sonnenstr. 13 ' 
Hamberger Maria., Ph., Orleans'str. 59/1 
Hamburg-Kronke Ilse, M., Friedrichstl;.3, 
st. Peter/Nordsee, Kreis Eiderstedt 
Hamburger Dolf, M., Holbeinstr. 8/II, 
Murnau 'i!4E . 
Hamburger Hans-Helmut, R. u. St., 
Passau, Dompost Fach 12 ' 
Hammann Fritz Anton, N., 
Stockdor-f, Post Planegg', BeIl:nostr. 83 
Hammann Ernst Wilhelm, St., 
Holbeinstr. 8/0 . 
Hammel Hans, N., Orffstr. 3, 
Ingolstadt, Gaimersheimer Str. 38 
Hammerl Armin H., St., Lerschstr. 5/II, 
Augsburg, Schillstr. 150 
Hammerl, Georg, R., 
Landsberger Str. 59/V,. 
Hainsfarth (Bayern), Jurastr. 39 . 
Hammerl Herbert, M., 
Aidenbach, Marktpl. 8 (Ndb.) 
Hämmerle Arirremarie, Pha., 
Auerfeldstr. 7 
Hämmerle Siegfried, Ph., 
'Frundsbergstr.39/1 
Haminerstein Hildur von, 'Ph., 
Karolinenstr! 4/1, \ 
BerIin-Zehlendorf Breisacher Str. 19 
Hampel Hermann, St., 
Blutenburgstr. 63/III 
Hampp Hildegard, M., 
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 24 
Hanauer Werner, Z., ' 
Böhmischbruck (Opf.) üb. Vohenstrauß 
Handke Heinrich, F., Liebigstr. 39/1, I· 
Marquartstein b. Traunstein , 
Händl Herbert, R., Ottostr. l/HI, 
Prien/Chiemsee, Geigelsteinstr. 16 
Hanemann Friedrich, M., Berliner Str. 1/0 
Hanfstingl Josef, T., Romanstr. 101/II, 
Altötting (Obb.), Marienstr. 9 /. 
Haenger Max, R., Konradstr. 14/II 
Hanika Konstantin, Ph., Lazarettstr. 10 
Haenlein Horst, T., Khidlerstr. 45/1, 
Hof/Saale, Jahnstr. 7 
Hanowski Maria, M., Franz-Josef-Str. 4, 
Berlin-Mariendorf, Chausseesb. 39 
Hänsel Rudolf, Pha., Bergmannstr; 35 
Hansen Ernst, Rh., Trogerstr. :46 
Hanslmeier Josef, Ph., 
Grüngiebing, Post Schwindegg 
Hansmann Fritz,' M., Krailling-Planegg, 
Albrecht-Dürer-Str. 70, . 
Kirch~nschöring (Obb.) Haus Nr. 11 
Happ Rudolf, M., 
Mü-Pasing, Sigmundstr. 2 
Happach Rudolf, M.,· 
AugsbilIg, Imhofstr. 66 
Harasewycz Anarij, Ph., \ 
Karlsfeld p.P. Lager 17/21 
Hariton Ion, N., Ohmstr. 8, 
Ploesti, Stefan cel Mare 1, Rumänien 
. Harke Ulrich, M., ' 
Nymphenburger Str.102, 
AItomünster b. Dachau 
Harleß Walter, N., 
Mü-Laim, Ilmmünsterstr. 52, 
Marquartstein, Prügelweg 18 
HärningLudwig, M., Heimeranstr. 6/II 
Harrer Fritz, R., Zumpestr. 2/IV 
Harrfeldt Hans Peter, M., 
Mü-Solln, Hindenburgstr. 33 
Hartert Dietrich, M., 
Bad Tölz, Kalvarienberg 1 
Harthoorn Harold, Ph., 
Lampadiusstr. 22/1V, 
Batavia (Niederl.-Indien), Kramat 55 
Hartig Dieter, M., Dientzenhoferstr. 11· 
HartI Alois, N., Katzmairstr. 50lIII, 
Lauter b. Traunstein 
HartI Ferdinand, M., 
. Hans-Sachs-Str. 17/IV 
HartI Maria, N., Penzberger Str. 10 
HartI Rudolf, M., Pognerstr. 2/II1, 
Vilshofen (Ndb.), StadtpL 11 
Härtl Walter, M., Rüdigerstr. 5 
Härt! Wolfgang, M., Lampadiusstr. 24/II 
Haertle Franz Xaver, Ph., Römerstr. 21/II, 
Obf(rammergau, Ettaler Str. 8 
Hartmarin Carl Heinz, M., 
Maximilianstr. 40/l! 
Hartmann Elisabeth, Pha., 
Mü-Ramersdorf, Budapester Str. 27, 
Regensburg, Wassergasse 15 
Hartmann Ernst, M., 
Vilshofen (Ndb.), Stadtpi. 11 
Hartrriann Evamaria, M., 
Geiselgasteigstr. 90 
Hartmann Franz, M., 
Mü-Pasing, Untere Kanalstr. 20, 
Altötting, Trostberger Str. 2 
Hartmann Gertrud, M., 
Mü-Untermenzing, Theodorstr. 24 
Hartmann Josef, M., Anglerstr. 20/III, 
. GeisenfeId (Obb.), Kirchpl. 95 . 
Hartmann Rosmarie,·'N. u. M., 
Denninger Str. 29 
Hartmann Rotraut, M., 
Kaulbachstr. 33 Rgb. 
Birnb ach , Rottal (Ndb.) 
Hartnagel Detlev, N., 
Mü-Pasing, Kathrinenstr. 5, 
8t. Ingbert/Saar, Annastr. 32 
Hartnagel ,Fritz, R. u. St., 
. Mü-Solln, Pasingef Weg 21, 
Uim/Donau, Mozartstr .• 2 
Hartung Georg, N., Veterinärstr. 6a/0, 
Weißenhorn, Nik.-Thoman-Str. 3 
Hartwagner Maria, 1;1., Ridlerstr. 88 
Hartwimnier Robert, N., ' 
Hans-Mielich-Str. 20!II 
Harzenetter Hans, R., Schäringerpl. 2/II 
Harzer Erwin, M., Kaiserstr. 18,' I 
Altenmarkt, Post Osterhofen (Ndb.) , 
Hasch Rudolf, N., 
Mü-Waldtrudering, von~Erkert-Str. 74 
Haselbeck Albert, Ph., 
Mü-Obermenzing, Lustheimstr. 11 
Haselhuber Josef, M., 
Schwabenspiegelstr. 7, 
Hagenau 46, Post Geisenhallsen (Ndb.) 
Haserodt Wemer, F., VoßStr. 2/0, 
Gotha, Gartenstr. 31 
Haßler Erich, Ph., Jutastr. 13/III 
Hastetter Klaus, M., 
Fürstenrieder Str. 264 
Hatz Ernst, R., Römerstr. 26/I 
Hatz .Walter, N., Aberiestr. 42/III, 
Ingolstadt, Goldknopfgasse 2/II 
l Hatzelmann Annemarie, M., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 19, 
Ottobeuren, Dlrichstr. 23 
Hauck Richard, T., Flemingstr. 92, 
Kirrlach (Baden), Unterdorfstr. 48 
Hauck Ursula, M., Hörselbergstr. 14, 
Pfäfflingen über Nörc1jingen 
Bauenschild KarI, N., Tristartstr. 4/m 
Hauenschild Sigrid, M., 
Simmernstr.' 12/III, . 
Jühnde, Kreis Hann.-Münden 
Hauenstein Friedrich, N., 
Blutenburgstr. 75/I Sb., 
Weißenburg (Bayern), Schulhausstr. 5 
Hauer aosef, R., Horemansstr. 31, 
Zqumnühle b. Wegscheid ,(Ndb.) 
Hauer Karl, M. u. Ph., 
Hechendorf am Pilsensee, Seestr., 63 
Hauf Eugen, Ph., Sedanstr. 39, 
Gladbeck, Hoch.str: 33 
Hauff Rosemarie, N., Jägerwirtstr. ISa, 
Langenau b. DIm, Simontalgasse 14 
Haug Hans-Peter, M., 
Fürstenfeldbruck, Dachauer St~. 52 
Haug Walter, R., 
Fürstenfeldbruck, Hauptstr. 5/II 
Haun Rudolf,Ph., 
Rottach-Egern, Seestr. 66, 
Sangerhausen (19), Wilheimstr. 22 
Häupler Heinz, Ph., 
Pullach b. München, Gistlstr. 40, 
Nürnberg, Kaulbachstr. 23 
Haupt Eugenie, Z., 
Waldtrudering, ·Dompfaffweg 11, 
Neuburg/Donau, Lexerweg B 301 
Haupt Irmgard, M., Ottingenstr. 25, 
Neuburg/Don\lu, B 90 
Hauser Bernhard, R., Dietleibstr. 9 
Hauser Hans, F., 
, Mü-Pasing, Habelstr. 49 
Hauser Heinrich, M., 
Friedrich-Herschel-Str. 8 
Hauser Katharina, Ph., 
Äußere Rosenheimer Str. 86 
Hauser LUdwig, N., Tiirkenstr. 47/1 
Haushofer Joseph, Mo, Isartalstr. 86 
Markt Schwaben 2.49 . 
35 
Hausladen Wemer, R., Am Bergsteig 3/0, 
Mitterfels (Ndb.), Kreis Bogen 
Häusleigner Ida, N., Akademiestr. 3/II 
Hausleiter Hans, R., Kreillerstr. 168/0, 
Miltenberg/Main, Brückenstr. 13/1 
Häusler Karl, N., Schellingstr. 5/1, 
Berching (Opf.) 92 
Häusler Ludwig, St., 
Paul-Heyse-Str. 3/1 , 
Hausmann Josef, Z., Friedrichstr. 33/1 
. Hausmann Kurt, M., Nigerstr. 18/1 
Hausmann Wolfr,am, M., 
Mü-Pasing, Am Knie 28 
Haußperger Martha, M., Forstenried 77 L 
Hauswirth Margit, Z., 
Landshut, Ludwigstr. 8/1 
Hauth Lydia, Ph., Fromellesstr. 20 
Haeutle Christi an, M., Hölderlinstr. 10 
Hautmann Irmgard, M., 
Deisenhofener Str. 117, 
Burghausen (Obb.), I-lindenburgstr. 24 
Hautmann Wilhelm, R., 
Pestalozzistr. 50/III 
Haverkamp Hans, M., 
Ilmmünsterstr. 50, 
Memxningen, Schrannenpl. 2 
Havers Johannes, R. u. St., 
Zennerstr. 9/1, 
Wegberg, Kreis Erkelenz, Forst 5 
Hawryluk Iwan, St., Rotwandstr. 23 
Hebel Anton, T., . 
Güp.zburg/Donau, Augsburger Str. 3 
Hebpld Gottfried, Dr., Ph., 
Augsburg, Neidhartstr. 10 
Hechenbichler Balthasar, T., 
Hohenzollernstr. 106/I, 
Ruhpolding (Obb.) . 
Heck Heinz, N., Siebenbrunner Str. 6 
36 
Heck Lutz, N., Dietramszeller PI. 5, 
München, Tierpark Hellabrunn 
Heck Robert, St., Hauberrißerstr. 4, 
Dellfeld (Pfalz), Bahnhofgebäude 
Heckel Ursu~a, Ph., Altersheimerstr. 2 
Heckert Klaus, T., Zehentbauernstr. 13/1 
Heckl Hildeburg, N., 
Mering b. Augsburg, Ziegelei Klopfer, 
Heiligmann Karl, R., Schluderstr. 7/0, 
Pfaffenhausen': Kr. Mindelheim, Nr.171 
Heilmann Wemer, M., Hildebrandstr. 12 
Heilmeier Gertraud, M., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 26 
Heim Franz, Pli., Georgenstr. 90, 
Füssen am Lech" Oblisbergweg 
Heim Franz, N., 
Moosburg, Bonau 331/16 Pähl b. Weilheim Nr. 125 
Heckler Otto, F., ,Gräfelfing b. München,. 'Heim !Ise, Ph., 
\ Nymphenburger Str. 176/III, Steinkirchner Str. 25, 
. Sprendlingen' (Rheinhessen) , 
Kreuznacher Str. 5 
Hedler Heinz, M., Savoyenstr. 19, 
Bayreuth, SternpI. 1 
Heer Heinz, M., Tirolerstr. 76/II, 
Ganghofen (Ndb.), Hinterre,isach 
Hefele Hans, R., 
Deisenhofen b. München, Tisinstr. 18 
Hefner Bernhard, M., 
Augsburg, Pranthochstr. 2 
Hefner Johahna, Pha., 
Augsburg, Pranthochstr. 211 
Hegel Heinrich, M., 
Passau, Rueland-Frühauf-Str. 7 
Hegemami Maria, St., Türkenstr, 101/III, 
Gelsenkirchen, Schonnebeckerstr. 125 
H~gen Thomas, R., Fäustlestr. 3/II~ 
Mitterteich, Johannispl. 4 
Hegnauer Hermann, M., 
Frühlingstr. 15/IV 
Hegnauer Theodor, M., 
Hohenzollernstr. 511, 
Aarau, Schloßgarten, Schweiz 
Hehl Karl, Z., 
Mü-Großhadern, Parkstr. 14 
Hehse Han!?-Georg, St., Voitstr. 7/0 
Heid Liselotte, M., Ungererstr. 159/III 
Heidenberger Peter, R., 
Dachau, Johann-Ziegler-Str. 8 
Heidenreich Alfred, T., 
Traunstein (Obb.), Frühlingstr. 2 
Heidenreich Heinz, R., Häberlstr. 21/0, 
Freising (Obb.). Domberg 16/0 
Heidenreich Magda, Ph., Agnesstr. 4, 
Affolterbach über Fürth (Odenwald) 
Heidester Martha, Pha., Gräfelfing 
b. München, Maria-Eich-Str. 70, 
Dingolfing, Obere Stadt 435% 
Schweinfurt, Ernst-Sachs-Str. 114 
Heim Rbsi, St., Dall'Armistr, 59 
Heimarm Klemens, R. u. St., 
Reinickestr. 13, 
, Schwiebus, Kirchstr. 12 
Heimeran Harald, R., Ainmillerstr. 44. 
Seefeld/Pilsensee (Obb.) . 
Heimhuber Alois, St., 
Zum KünstIerhof 11/0 
Heimpel WiIIi, R., Ulm/Donau 
Hein Wemer, M., Trostberg,er Str. 2/UN 
Würzburg, Luitpoldstr. 2 
Hein Wolfgang-Hagen, N., 
Wilderich-Lang-Str. 3, 
Halle, ,Gr. Steinstr. 32 . 
Heine Gert, St., Lampadiusstr. 2/1 
, Heine Trude, Ph., Sauerlach Haus 92 
Heinelt Gottfried, Ph., 
Johann-Clanze-Str. 72, 
Jauernick b. Görlitz 
HeinI 'Inge, Z., Kaiser-Ludwigs-PI. HO 
Heinle Rudolf, N., I 
Augsburg 3, Lautenbacher Str. 4 
HeinIein Rolf, N., Frundsbergstr. 35/0 
Heinrich Gerhard, R., 
GrünthaI, Post" Raubling b. Rosenheim 
Heinrich Gisela, M., 
Mü-Berg am Laim, lJberseepl. 9/1, 
Schwalbach, Martinstr. 32 
Heinrich Hans, St., 
Äußere Prinzregentenstr. 71 
Heinrich Lieselotte, Ph., 
Glonn b. Grafing, 
Unterlaus, Post Feldkirchen-Westerham 
(Obb.) 
Heidinger Wilhelm, R., , 
Unterhaching b. München, Forststr. 
Heidrich Wolfgang, St., 
Grünwalder Str. 19, , 
Weiden (Opf.), Max-Reger-Str. 30 
Heigener Hansjürgen, R., 
Heinrich Rolf, M., Amalienstr. 53/1 
Heinrich Walter, M., Rotdornstr. 2 
Heinrichsbauer Jürgen, R., 
Peißenberg (Obb.). Schachtstr. 6/1 
3 Heinrici Hanna-D6ra, N., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 32 
Heinz f.,ntonie, Pha., Arnulfstr. 203, 
Ingolstadt, Griesmühlstr. 12/II 
Ba.d Tölz, Hindenburgstr. 33, 
Heiler Helmut, M., Morassistr. 20 
Heinz Arthur, M., Wilhelm-Düll-Str. 2: 
Heinz Hans-Joachim, N., 
Schloß Zinneberg, Glonn (Obb.) 
Heinz Idamarie, M., Wilhelm-Düll-Str. 2 
Heinzelmann Gertrud, 10., 
Von-Einem-Str. 3 
Friedrichshafen a. B., Brunnenstr. 15 
Heinzier Herta Maria, Z., 
Neufahrner Str. 13 
Heinzier Josef, Dr., Ph., 
Neufahrner Str. 13, 
Günzkofen, Kreis Saulgau (Wttbg.) 
Reise Siegfried, N., Spichernstr. 14, 
Straubing (Ndb.), Wundermühle 
Reisel Manfred, M., 
Waldtruderinger Str. 56, 
Völklingen-Saar, Danziger Str. 20 
Reisig Peter-Josef, M., Reutberger Str. 2, 
Waldsassen (Opf.), Johannesstr. 13 
Heisinger Liselotte, M., 
Heimeranstr. 53/m, 
Regensburg, Gumpeltzhaimer Str. 7a 
Heiß Anton, T., Schulstr. 10/0,. 
Teuerting b. Kelheim/Donau 
Heiß Eleonore, T., Mariannenstr. 5IIV, 
Königsfeld b. Wolnzach (Obb.) 
Heiß Elisabeth, M., Söltlstr. 17 
Heiß. Erich, M., Schyrenstr. 5 
Heiß Erna, M., . 
Mü-Pasing, Klarastf. 47 
Reiß Heinz-Dieter, M., Riemer Str. 80, 
Ulm, Schaffnerstr. 23 
Heiß Paul, M., Amelungenstr. 5, 
Augsburg, Inneres Pfaffengäßchen 12 
Heißler Karl, M., Schleißheimer St~. 145, 
Augsburg, Hallnstetter Str. 18 
Heitauer Maria, N., Hans-Sachs-Str. 16 
Heitmeier Otto, R., Lochhausen 
b. München, Hindenburgstr. 5 
Reitmeyr Walter, Ph" 
Fürstenfeldbruck, Schulweg 16 
Reitmeyr Wolfgang,' M., 
Fürstenfeldbruck, Schulweg 16 
HeitnerMax, R., Liebigstr. ·10 B 
Reitzer Christine, M., Habsburgerstr. 3/1 
Heitzer Erich, M., Ponzonestr. 1 
Heizer Werner, M., Plinganserstr. 59, 
Dingolfing (Ndb.) . 
Held Erna, M., Mü-Pasing, 
Richard-Wagner-Str. 28 
Helf, Johann, T., Richelstr. 36 
Helfenberger Otto, Th., 
Kunigundenstr.· 70/IH 
Helldörfer Franz,' M., 
Freising, Dr.-von-Daller-Str. 5 
Helldörfer Fridlinde, M., 
Freising, Dr.-von-Daller-Str. 5 
Helleis Richard; N., Destouchesstr. 581H, 
Emmenthal Haus Nr. 3, ,I 
über Günzburg/Donau (Schwaben) 
37 
Hellenthai Gertrud, .Ph., Regerpl. 2/II, 
Landshut 3 (Bayern), Bachstr. 133%' 
Heller August, M., Heimeranstr. 2/III 
Heller Franz, M., 
Mü-Moosach, Pasinger Str. 66 
Heller Gudrun; Ph., Ungererstr. 70 
Heller Hans Joachim, R., 
. Mü-S<;Il1n, Dieffenbachstr. 22 . 
Heller Peter, R., [ampadiusstr. 14/1 
Hellinger Heribert, R., Stuckstr. 11/II, 
.. Arnstein (Mainfr.), Marktstr. 182 
Hellmeier Walter, T., 
. Mü-Dachau, Etzenhausener Str. 2 
. Helm Gerhard, M., 
Gräfelfing b. München, Tassilostr. 22, 
Augsburg, Springergäßchen 12a 
Helm Gudrun, M., 
Ism\lning Haus 121, . 
Berlin-Wendenschloß, Ostendorfstr. 43 
Helm Heinz, R. u. St., Froeschental 
b. Oehler, Post Altenmarkt/lnn 
Helm Waltraut, M., 
fröschenthal/AI tenbeuern, 
Post 'Altenmarkt über Rosenheim 
Helmberger Eduard, N., 
. Schäringerstr . . 11/III 
Helmer Anneliese, M., 
Hans-Sachs-Str. 16, . 
-Kempten (All gäu) , Hindenburgring 37 
Heimrich Hermann Ernst, M., 
Clemensstr. 301m 
Hemmer Erik-Zdenko, M., 
Altenmarkt 26· O. Osterhofen (Ndb.) 
Hencky Hertha, M., Zweibrückenstr. 33a 
Hendel Chaskiel, M., öttingenstr. 2/II, 
Radom 
HenftIing Hans Gerhard, M., 
Nikolaistr. 10 
Hengge Fritz, M., Forsthausstr. 3 
Henigst Wolf, M., SchäftIarnstr. 172/0 
Henke Karl-Eberharc1, Ph.; 
Mü-Solln, Hirschenstr. 44, 
Delmenhorst, Stedinger Str. 31 
Henkelmann Karl, R., Zechstr. 10!II 
Henle Franz Paul, St., 
Mü-Gr<;>ßhadern, SternstJ. 5 
Henne L1selotte, N., 
Kaufbeuren, Bismarckstr. 3/II! 
Henne Ulrike, M., Waxensteinstr. 13, 
Nußdorf/1nn,Sonnhart 78% 
·HeImecke Ernst, M., 
Pullach b. München, Jaiserstr. 28, 
Trau:Q,stein, Wasserburger Str. 17 
Hennig Karl, M., Rumfordstr. 3/IV 
Hennig Paul, Ph., Renatastr. 39/II 
Henning Heinz, lyf., Pariser Str. 29, 
Prien/Chiemsee, Ganghoferstr. 2 
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Henning Kurt, F., Agnesstr. 56/II!, 
Regensburg, Wilhelmstr. 1~ 
Henninger Wilhelm, N., Flemingstr. 106 
Hepp Albert, P., Gietlstr. 2, 
Schussenried (Wttbg.), Kreis Biberach 
fIepp Alfred, Ph., .. 
Augsburg, Warndtstr. 15 
Hepperle KarI, M., , 
Mü-Pa~ing, Luisenstr. 24,' 
Neu-Ulm, Villenstr. 26 
Herb Elisabeth, Pha., 
Hans-Sachs-Str.. 16/rn, 
Neumarkt (Opf.), Zimmererstr. 1 
Herber Gudula, St., 
Grafing b. München, Marktpl. 5 
Herdegen Pranz, M., 
Mü-Laim, Lutzstr. 155, 
Buchloe, LUdwigstr. 24 
Herdlitschka Marianna, R., 
Waldeckstr. 341m I 
HereIe Sieglinde, M., Studentinnenheim 
St. Elisabeth, Hans-Sachs-Str., 
Bischofswiesen b. Berchtesgaden, 
Forstamt . 
Hergt Raimund, R., Ungererstl'. 12/II, 
Heringer Max, F., 
Mü-Allach, Ballaufstr. 24 
Hermann Hans, Ph., 
Mü-Pasing, Alte Allee 42 
Hermann Josef, Ph., 
Hohenbachern 6, Post Freising (Obb.) 
Hermann Karl, Z., Römerstr. 26, 
Altötting, Tillypl. 1 
Hermann Tilde, M., . 
Fürstenfeldbruck, Dachauer Str. 34 
Hermelink Aleida, Ph. u. N., 
Perhamerstr. 66 
Herms Klaus, M., Schmellerstr. 32, 
Essen-Stadtwald, Riesweg 66 
Her~ Alfred, St., Sternwartstr. 24, 
Lauf, Markt 18 
Herre Franz, Ph., 
Augsburg, Leonhard-Hausmann-Str. 7 
Herrgott Friedrich, Ph., 
Steingadner Str. 24 
Herrlich Lotte, M., Zamboninistr. 19 
Herrligkoffer Karl, Dr., Ph., 
Boschetsrieder Str. 13 
Herrmann Bernhard, R. u. St., 
Mü-Laim, Lutzstr. 31, 
Zittau (Sachsen), Willi-Gall-Str. 8 
Herrmann Johann, Ph., Arnulfstr. 141/II 
Herrmann Walter, N .• Karlstr. 105/0 
Herrmann Waltraut, M., Mühlbaurstr. 4/I, 
Berlin-Kladow, Krampnitzer Weg 
Herrmann Willy, St., Söking. 
Prinz-Karl-Str.6, Post Starnberg 
Hertel Adalbert, Ph., 
Mü-Obermenzing, Berchemstr. 11, 
Amberg (Opf.), Georgenstr. 19 
Hertle Xaver, M., 
Donauwörth. Am f:eisig, A 41 
Hertlein Jörg von, M., • 
Neuhaus b. Schliersee, Dürnbachstr. 7 
Hertrich Eberhard, T., ·Fraunhoferstr. 6/1. 
Memmingen (Allgäu), . 
Gasthaus Waldhorn 
.. Hertz-Kleptow Inge, Pha., . 
Hildebrandstr. 11 
Herz Albert, M., Blutenburgstr. 104/Ir, 
Sonthofen (Allgäu) , 
Herzing Wemer, N., 
Weilheim (Obb.), Münchner Str. 20,. 
Herzing Wolfgang, M., 
Haar b. München, Untere Parkstr. 14 
Herzinger Friedrich. F .• 
Traunstein (Obb.), Permanederstr. 2 
Herzog Hans-Heinz, M., 
Herzog-Heinrich-Str. 18/1, 
Breitbrunn/ Ammersee 
HerZog Theka, M., Milchstr. 4, 
Gmünd, Im Stadtgarten 
Hesele Marieluise, M., 
Mü-Pasing. Hauptmilnn-Berthold-Str. 2 
Heß Viktor. M., Dachauer Str. 25a Rg. 
Hettwer Christine, T., Meindlstr. Ha/III. 
Eresing b. Landsbergilech / 
Hetze! Li'selotte, N., 'Balanstr. 91 e 
Hetzelberger Rolf. M .• Ehrengutstr. 15/II. 
UIm, Karlstr. 111 ') , 
Hetzenecker Georg, R., Tulbeckstr. 11/1, 
Ruhtnannsfelden: 49 
Heuberger Richard, M" 
Mü-Laim, Gotthardstr. 96/0, 
Eichstätt (Bayern), Ostenstr. F 45/II 
HeubI Pranz Josef, R. u. St., , 
Mü-Obermenzing, Frankenstr. 6 
Heun Hermann, Ph., Waldeckstr. 32/I, 
flarktredwitz (Ofr.), Postfach 58 
Heuser Edith Marg., M., Prinzenstr. 8/II. 
Unterpfaffenhofen. Kriegerstr. 52 
Heuwing Karl, M., Planegger Str. 23 
Heydenaber Heinz 'von, Ph., 
Hagenbucherstr. 11/0 
Heyer Wa!dtraut, M., 
Mü-Solln, Josefinenstr. 11 
Heyl Gerhard, Ph. u. N., 
Hohem~ollernstr, 95/II 
Heyn, Helmut, M., . 
Amorbach (Mainfr.), Haus Nr. ,413. 
Hick Ernst, R., Leonrodstr. 41, 
Hof (Bayern), Ascherstr. 2 
Hieber Mathilde, M., 
Augsburg, GeUertstr. 2 
Hiebler Alfred, St., 
Herrsching, Keramische Str. 25 
Hiehler Toni, M., Steinstr. 391m 
Hielscher Heinz, M., 
Berlin-Oberschöneweide, Slabystr. 25 
Hiereth Heinrich, M., Tqrwal<;lsenstr. 3510, 
Berching (Opf.) Nr. 275 
Hierhammer Gregor, N., Leopoldstr. 112, 
Vohburg/Donau Haus Nr. 41 
,Hierl Josef, M., Mainburger Str. 42, 
Regensburg, Hemauerstr. 7/1 
Hierling Sebastian, Th., , 
Gräfelfing b. Münche~1 Freihamer Str. 13 
Hieronymus Walter, M., . 
Äußere Prinzregentenstr. 141m 
Hiesinger Eduard, R., 
Augsburg, Rejnöhlstr. 59 
Hilcken Klaus, R., 
Mü-Geiselgasteig, Robert-Koch-Str. 2 
Hilger Dorothee, T., Mariannenstr. 5/1V, 
H~idelberg, Bergstr. 79 , 
Hillenbrand Egon, M., 
Augsburg, Mozarfstr. 3 
Hillenmeyer Elisabeth,/M., 
HohenzoIIernstr. 43/II 
Hiller Chtistian, M., Degenfeldstr. 4/1 
HiIIer Friedrich, Ph., Degenfeldstr 2/1 
Hiller Walter, Ph., " 
Starnberg, Maximilianstr. 20/1 
H:iIImann Günther, Ph., Tölzer Str. 80, 
Hillmayer Sigmund, F., I 
Mittenw:alder Str. 20, 
Albaching b. Wasserburg/Inn . 
Hilmer ,Ludwlg, M., Plinganserstr. 57d/II, 
Wiesenzell/Ascha über Straubing 
Hilpoltsteiner Hans, M., Kobellstr. 13/1, 
Pfarrkirchen (Ndb.), Hauptstr. 79 
Hilt! Georg, M., 
Gauting b. München, Münchner Str. 6 
Hilz Anneliese, N., Kaulbachstr. 31a, 
Landau/Querchheim (Pfalz) 
Hilz Rudolf, F., Herzogstr. 85/II, 
Schwarzenbach a. Wald, Zeppelinstr. 19 
Hindelang Maximilian, M., 
ScharfreiterpI. 19%, 
Limbach 19%, Post Burgau (Schwaben) 
Hingerl Max, N., Elilandstr. 9/1 
Hintermaier Therese, Ph., 
Birkhahnweg 24 
Hintermayer Martin, Ph., ViktoriapI. 1/1, 
Kronberg, Post Oberhöslwang 
, über Endorf (Obb.) 
'Hinterwimmer Hedwig, M., 
Weilheim (Obb.), Münchner Str. 6 
Hinz Kurt-Günther, M., Schellingstr. 11 
Hiob Joachim, lI(f., 
Neuhaus a. Inn Nr. 85 
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Hirmer Hans,' M., Mittermayrstr. 29/0, 
Cham (Opf.), Vereinsbank 
Hirner Anton, T., 
Mü-Laim, Schedelstr" 1, . \ 
Schwäb. GmÜnd, Hasenhaldestr. 10 
Hirsch Fritz, M., Wotanstr. 26 f 
Hirsch Paul, M., , 
Mü-Großhadern, Kattenstr., 1, 
Simbach a.lnn, Münchner Str. 5 
Hirsch Valentine, M., Anglerstr. 28/1, 
Mainbach, Post Dietfurt/Rott (Ndb.) 
Hirschberger' Marianne, M., 
Dachauer Str. 142 
Hirschberger Michael, T., Dianastr. 4/1, 
Haushausen, Post Wolnzach 1 ' 
Hirschhäuser Wilhelm, R. u. St., 
Trostberger Str. 5/III, , 
Weilmünster/Taunus, Taunusstr. 8 
BIirschmann Asnar, M., 
Thalkirchner Stl;. 291m 
Hirschmann Joharin, M., 
Gilching b. München, Waldhof 
Luhe-Markt (Opf.) 102 
Hirschsteiner Josef, M., 
Blutenburgstr. 104/1 
Hißbach Klaus, Ph., Amalienstr. 42/1 
Hissen Rudolf, M., Badstr. 4/III, 
Passau, Brunngasse 11/1 
Hnajewa Olha, M., Führichstr. 53/III 
Hnatkiwskyj Wolodymyr, F., 
Führichstr. 53, 
Rosenheim,' GiIIizerstr. 3/1 
Höbel Max, M., Schellingstr. 10, 
Kempten (All gäu) , Lindauer Str. 17a 
Hobitz Helmut, M., Riedlerstr. 1IIII 
Velden/Vils, Apotheke 
Hoche Ilse, N., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 5 
Hoecherl Fritz, R., Kratzerstr. 23 
Höcht Else Maria, Ph., 
, Grünwalder Str. 87/0 
Hoecht Kurt, R., 
Lohhof, Bezirksstr. 28, 
Kitzingen, Obere Bachgasse 26/1 
HöchtI Fritz, R., 
Straubing, LudwigspI. 10 
Hoeck Hanns, R., 
Mü-Großhadern, Sternstr. 5, 
Bad Heilbrunn (Obb.) 
Hof Max, R., Tegert:lseer Landstr. 91/III, 
Augsburg, Stadtbergerstr. 109 B 
Hofbauer Rudolf, R., Kurfürstenstr. 30, 
P'assau, Sedanstr. 88/1 , 
Hofer Alois, St., Thurneyssen,str. 23/0, 
Krottenthal 9, Post Dorfen-Markt 
40' 
• Hofer Georg, Ph., 
Mü-Pasing, Landsberger Str. 14, 
Oberthalhofen, Post Harbatshofen 
(Allgäu) , 
Hoferichter 'Jürgen, M., 
Lochham b, München, Leiblstr. 6 
Höfferling Gustav, M., Sedan'str. 131m 
Hoffmann Albert, R., 
Feldafinger Str . .4, 
ZelIa-Mehlis (Thüringen), 
Am Kohlenmagazin 5 
Hoffmann Erich, M., . 
Mü-Pasing, Karl-Beck-Str, 78, 
Daiserstr. 34/0 
HoffmaIin Friedrich, M., 
Mü-Laim, Paul"Lagarde-Str. 23, 
Trostberg (Obb.), Vormarkt 2 
Hoffmann Friedrich, Ph., 
Schlüsselbergst1-". 1/1, 
Falkenstein (Opf.) 
Hoffmann Gertraud, N., 
Mauerkircherstr. 241m 
Hoffmann Hans, S1., Reindlstr. 45/1 
Hoffmann Ingeborg, M., 
Forstenrieder Str. 204 
Hoffmann Kurt-Heinz, T., 
Schwende, Post Ittelsburg, Nr. 207 
Hoffmann Manfred, Z'., Herzogstr. 64/IV 
Hoffmann Peter Paul, Ph., 
Forstenrieder Str. 212/I, 
Karlsruhe, Kriegsstr. 105 ' 
Hoffmann Walter, M., , 
Mü-Solln, Heilmannstr. 21' 
Hoffmann Wemer, M., Lindwurmstr. 68, 
Nittenau (Opf.) 
Höfler Irene, Pha., Kanalstr. 35/1, 
Garmisch-Partenkirchen, Zugspitzstr.74 
Hofmann Albert, R. u. St., 
Kaulbachstr. 38!II 
Hofmann Annemarie, N., 
Georgenstr. 118 
Hofmann Anton, M., Prinzenstr. 50 
Hofmann Brigitte, R. u. St., 
Unterschleißheim b. München 
Hofmann Dietrich, M., 
Gräfelfing b. München, Ruffiniallee 34, 
Erlangen, Rathsbergerstr. 49 
Hofmann Elisabeth, M., 
Mü-Solln, Lommelsti:. 7 
Hofmann Gerhild, N., Egetterstr. 4 
Hofmann Gottfried, M., 
Kolbergerstr. 15/III, 
Schaftlach (Obb.), Haus Giesenhagen 
Hofmann Hans, R., Bauerstr. 24, 
Amberg, Bayreuther Str. 30 
Hofmann Heinz, M., 
Mindelheim, (Schw.), Maximilianstr, 5 
Hofmann Helmut, Ph., Guldeinstr. 43/1 
Hofmann 11se, M., Hohenstaufenstr. 11 
Hofmann Irmgard, Ph., Albanistr. 2/II, 
Kronach (Ofr.), Mertelstr. 14 
Hofmann LQthar, R., Gerner Str. 12, 
Lauingen/Donau, Gartenstr. 7% 
Hofmann Roland,. M., Mandlstr. 1c, 
Breitenbrunn, Post Wunsiedel' (Ofr.) 
Hofmahn Sigmund, M., 
Franz-Joseph-Str. 20/1 
Hofmann Werner, St., Newtonstr. 8 
Hofmeie~ Ingeborg, M., Konradstr. 4, 
Hopferau b. Füssen 
Hofmeister Ernst, N., 
Friedenheime'r Str. 47/1 
Hofmeister Fritz, M., Pienzenauerstr, 14, 
Landshut, Regensburger Str. 25 
Hofmeister Leonhard, M., Unnützstr. 12, 
Straubing, Ottogasse 4 . 
Hofmeister Rudolf, Ph., 
Waisenhausstr. 30/1 
Hofner Josef, R., Pfisterstr. 3/III, 
Plattling, Straubing'er Str. 334 -
Höfner Benedikt, R., WalchenseepI. 10lHI, 
Dietramszell 80 (Obb.) 
Hofstetter Albert, M., Böcklinstr. 14/II 
Hofstetter Friedrich, N., 
Wackersberger Str. 8/m 
Höfter Wolfgang, R., 
Mü-Pasing, Münchener Str. 40, 
Rudolstadt, Mehfesselstr. 14 
Högel Joseph, N., ' 
Schepp ach 167 über Burgau (Schw.) 
Högg Willibald, T., Veterinärstr. 6a, 
Aretsried 3 über Augsburg 2 
Höglmeier Anneliese, Z., Rilkestr. 3 
Hoegner Harald, N. u. St., 
Miesbacher PI. 15 
Höhberger Hermann, M., Gollierstr. 55, 
Hohenleutner Heinrich, N., ' 
Thierschstr. 211m 
Hohenthaner Max, Ph., Lochhausen 
b. München, Pasinger Heuweg 1, 
Ering a. Inn (Ndb.) . 
Hohenthanner Rudolf, M., 
Clemensstr. 26/III, 
Prien a. Chiemsee, Hallwanger Str.29a 
Hohmann Wolfgang, M., Herzogstr. 67/IV, 
Neuhausen b. Stuttgart 
Höhn Walter, R., 
Mü-Neuaubing, Streitbergstr. 25, . 
Hirschberg (Riesengeb.), Siemensstr. 13 
Höhne Friedrich, T., Gotzingerpl. 5/III, 
Freilassing, Reichenhaller Str. 62 
Höing Rita, St.,Herrnstr. 40/III, 
Bad Abbach b. Regensburg, Badhotel 
Holinata Irene" M., Führichstr. ~3 
HolIain Walter, M., Zaubzerstr. 58/II, 
Brünn, Alleegasse 19/1 
Holland Ir~ne, N., Dreimühlenstr. 34/0 
HollElis Paul, M., Aberlestr. 16/0 
Höllerer Knut, F., Isabellastr. 48/II, 
Garmisch-Partenkirchen, 
von-Steuben-Str. 22 
Hollermeier Hildegard, Pha., 
Augsburg, Hochfeldstr. 13 
Hollmann Hanna, M., 
Mü-Obermenzing, Oberprillerstr. 14, 
Franzensbad (CSR.), Dr.-Simka-Str. 241 
Höllmüller Siegfried, R., 
Versaijler Str. 151II 
Holm Ingrid, M., Feilitzschstr. 20, 
Bachhausen 21, Post Aufkirchen 
b. Starnberg 
Holonko Witalij, M., 
Lautensackstr. 11/III, 
Bohorodytzia, Kreis Hrubieszow, 
Distrikt Lublin 
HoHey Charlotte, M., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 48 
Holthaus Fritz, M., 
Mü-Grünwald, Hugo-Junkers-Str. 3 
Holtz Lieselotte, Ph., 
Breitbrunn/Ammersee 104, 
Holz Hanns-Joachim, M., Maistr. 8, 
Deggendorf (Ndb.), Gaisberg 286% 
. Holzapfel IIse, Z., Dall'Armistr. 44/III, 
Bietigheim (Wttbg.), B~hnhofstr. 48 ' 
Holzapfel Walter, R., Kraneidstr. 9, 
Hölzel Anneluise, N. u. Ph., 
Haar b. München, Leibstr. 28 
Hölzel Kurt, Z., Regerpl. 2/IV, 
Hölzel Ullrich, M., Gräfelfing 
b. München, Scharnitzer Str. 48 
Holzel Walter, Z., RegerpI./2/IV 
Holzer Erika, Ph., P~rhamerstr. 55 
Hoher Ernst, M. u. N., 
Feldafinger Str. 45 
Holzer Helmut, N., 
Mü-Solln, Jahnstr. 1 
Holzer Norbert, St., Mozartstr. 21, 
Berlin-Weißensee, Lichtenberger Str. 9 
Holzhauser Hildegard, M., 
Augsburg, Birkenfeldstr. 
Holzheu Werner, Ph., 
Ismaninger Str. 113/III 
Holzheuer Ludwig, Z., 
Augsburg, Derchinger Str. 21 
Holzky Dorothea, M., 
Starnberg, Riedener Weg 3 
Holzky Gisela, Ph., 
Starnberg, Riedener Weg 3 
Hoenig Margret, Ph., Balniungstr. 3/1 
Honigmantl Barbara, M., 
~ 
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Mü-Solln, Wolfratshauser Str. 80 A 
Hönninger Anton Paul, R., Ohmstr. 16/II, 
Mühldorf, Stadtpl. 10 
Hönninger Irene, Ph., Ohmstr. 16/II, 
Mühldorf, Stadtpl. 10 
Hopfner Fritz, N., GrabbepI. 35 
Hoepfner Walter, M., 
Murnau-Seehausen, Bergstr~ 16 b, 
• Ansbach, Innere Oberhauserstr. 5 
Hopp Helga, Z., 
Lohhof b. Münc;.hen, Buchenstr. 11 ... 
Hoppe 'Eva, M., Montsalvatstr. 1, 
Duisburg, Sonnenwall 45 
Hoppe Ruth, M., Giselastr. 26, 
. Burgweinting b. Regensburg 
Hoppe Wolfgang, R., 
Ingolstadt, Münchner Str. 48/1 
Horbatschiw Demeter, N., Führichstr. 53, 
Lemberg, Bemastr. 18/II 
HorbeIt Karola, Z., 
, Mü-Pasing, Münchner' Str. 12/I, 
Regensburg, Lappersdorfer Str. 14/I 
Hdrber Franz, R., Pestalozzistr. 32/1, 
Weißenhorn b. Neu-Ulm ' 
HorchIer Paul, F., 
Mü-Berg am Laim, pachemstr. 4, ' 
Regensburg, Sudetendeutsche Str. 15 
Hoerger Gertraud, Ph., Belgradstr. 103 
Höricht Edgar, Ph., Parkstr. 33 
Hörl Anton, M., Plinganserstr. 51d/1, 
Triftern, Rottal (Ndb.) 
Hörl Irmgard, Ph., 
Triftern, Rottal (Ndb.) 
Hör! Michael, F., Fürstenfeldbruck 
b. München, Pucherstr. 11 
Hörmann Emmerich, M., Kaiserstr. 41/0 
Hörmann Ludwig, M., Himmelreichstr. 4 
Hörmann Werner, Ph., 
Säbener Str. 10/II 
Horn Christian, M., Bergmannstr. 62/1 
Horn Lorenz, R., Dieselberg, 
Schulstr. 46 
Hornauer Erwin, Ph., 
Mü-Neuaubing, Ludwigstr. 3, 
Simbach/Inn, Rathaus 
Hornauer Max, R., Liebigstr., 12 a, 
BlumenthaI über Aichach (Obb.) 
Hornbach Rainer, F., Imhofstr. 10, 
St. Ingbert (Saar), 
Karl-August-Woll-Str. 12 
Horndasch Manfred, F., 
Alfershausen über' Roth b. Nürnberg 
Horneber Hellmut, B., Doeberlstr. 3, 
Erlangen, Gebbertstr. 22 
Hörner Hansheim:, R., 
Mü-Ramersdorf, Hechtseestr. 39, 
Berchtesgaden, Maximilianstr. 12 
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Hoernes Helmuf" Z., Neureuther Str. 38/0, 
Lauingen, Witt~lsbacherpl. 6 
Horowitz Irene, M., Penzberger Str. 3 
Hoesch Lenart, R., Georgenstr. 24, 
Rimsting/Chiemsee 56a (Buchreuth) 
Hösch Peter, St., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 37 
Hösel Wolfgang, R. u. St., 
Bonner Str. 24 
Hösl Friedrich, R., Konradstr. 3/0, 
Miesbach (Ol?b.), Tölzer Str. 129 
Hösl Paul, R., Herzagstr. 1 all 
~Hoszowskyj Joseph, F., 
Buczacz, Langestr. 21 • 
Hoym Gisela Gräfin von, M., 
Konradstr. 12/II , 
Hrab Miron, F., 
Neumarkt (Opf.), D.P. Camp 
Hrabartschuk Eugen, M., Führichstr. 53 
Hrybowycz Eugen, M., Führichstr. 53, 
Drohotycz, Iw. Frankastr., Galizien 
Hryhortschuk Dmytro, F., 
Führichstr. 53/II 
Hube Roswitha, M., Hildegardstr. 5 
Hubensteiner Benno, Ph., 
Landsberger Str. 9Mo, 
Neumarkt/St. Veit, Birkenstr. 230 (Obb.) 
Huber Alfons, R. u. St., Orleanspl. 6/1, 
ReisbachlVils (Ndb.), Haus Nr. 82 
Huber Anna, Ph., 
Mü-Moosach, Warschauer Str. 1, 
Regensburg, Bäckerstr. 39 
Huber Anna, M., D,annenfeld,str. 3, 
Freilassing, Reichenhaller Str. 94 
Huber Anneliese, Ph., 
Mü-Pasing, Bahnhofstr. 1!II 
Huber Anton, Ph., Falkenstr. 29 
Huber Egon, M., Ungererstr. 22/II, 
Pfaffenhausen, Hauptstr. 3 
Huber Erich, M., 
Passau, Ludwigstr. 13 
Huber Franz, M., . 
Mü-Pasing, Arnulfstl': 22 
Huber Franz, T., Kaulbachstr. 46/1, 
Oberbaar über Rain/Lech 
Huber Franz, M.; Lindeml'chmitstr. 49/1, 
Siegsdorf (Obb.), Venusberg 37 
Huber Georg,' Ph., 
Mü-Pasing, Friedenstr. 2' 
Huber Georg, R., 
Erding, Bachingerstr: 13 
Hueber German, I,'h., Amelungenstr. 1/0 
Huber Gertraud, M., Böhmerwaldpl: 14, 
Weiden.(Opf.), Mohrenstr. 1 
Huber Gunda, M., Vikt()lI'japl. 1/II, 
Deggendorf, Mühlberg 244% 
Huber Hans, M., Agnesstr. 6/II, 
Alteibelfing 21" b. Wasserburg/lnn 
Huber Heinrich, N., Kachletstr. 11 
Huber Heinrich, M., Georgenstr. 73/IV, 
Ottmaring, Post Langenisarhofen 1 
Huber Heinz, R. u. St., Cherubinistr. 2/0, 
Rosselmühle b. Pirmasens (Rheinpfalz) 
Huber Hellmut, M., Sedanstr. 13 
Huber Horos, R., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 37 
Hueber IIse, ,Ph., Amalienstr. 79/1, 
Huber Josef, Th., Milbertshofener PI.2 
Huber Josef,R.., Adalbertstr. 12/1 
Huber Karl, M., • , 
Mü-Großhadern, Wickenstr. 4, 
Kempten (All gäu) , Immenstädter Str. 41 
Huber Martin, St., OberiJlkofener 5tr.26 
Huber Maurus, M., Leostr. 11 
Huber Oskar, N., Aberlestr.\34/IV 
Huber Paul Peter, Ph., 
Berg b. Starnberg 
Huber Philipp, Ph., Klenzestr. 93/II 
Huber RudoIf, M., Häberlstr. 21/1 
Huber Valentin, Ph., 
Berg b. Starnberg 
Huber Walter, M., Emil-Riedel-Str. 8/IV 
Huber Walther, Th., 
Mü-Großhadern, Udetstr. 14/1, 
Rosenheim, Samerstr. 8 
Huber-Burke Pranz Ludwig, R., 
Schönfeldstr. 17 
Hübher Gustav Georg, R., 
Selbitz, Kreis Naila, Jean-Paul-Str. 18 
Hübsch Eleonore, N., Möhlstr. 39 
Huchler Robert-Werner, 5t., 
Kriegerstr. 5, 
Ulm/Donau, Ehingerstr. 6 
Hueck Ilse, Ph., MauerkirchePltr. 78 
Hueck Otto, M., Mauerkircherstr. 78 
Hückel Peter, N., Leuchtenbergstr. 10, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Kurheim Wigger 
Hüdepohl' Hans-Hermann" N.,' 
Possartstr. 14, 
Garching b. Münchlj!n, Römerhof 
Hufnagel Max.-Jos., Ph., Jugendstr. 8/III 
Hug Fridolin, M., Tristanstr. 8/1, 
Unterthingau (All gäu) . 
Hug Gabriele, M., Trist~nstr. 8, 
Unterthingau (Allgäu) 
Hugel Richard, M., Frühlingstr. 21/1 
Hugo Maria, Ph., Sulzbacher Str. 12/IrI, 
Wolfratshausen, Untermarkt 273 
Huhn Paul, R., Kaiserstr. 65/III, 
Liegnitz (Schlesien), Wallstr. 10 
Huk Senon, M., 
D:P. Lager Karlsfeld B.I./3, 
Lemberg , 
Humbaoh Helmut, Ph., Hildegardstr. 5/1 
Humbs Karl, R., Am Harras 8, 
Haidhof 1~, Post Maxhütte (Opf.) 
Hummel Ludwig, N., Prinzenstr. 23, 
Westheim (Schwaben), ,Waldstr. 4 
Hummel Wilhelm, Th., 
Schloß Fürstenried, Georgianum, 
Augsburg, Hochfeldstr. 11 . 
Hummer Marianne, Ph., 
Freisinger Landstr. 9 
Hundsdorfer Elvira Elis., Pha., 
PoIIingerstr. 10, 
Aichach (Obb.), Apotheke 
Hürmer Richard, M., Paduanostr. 10 
Huschke Hellmut,. R., Königssee (Obb.), 
Haus "Fröhliche Wiederkehr" 
Huß Fritz, M., Gollierstr. 401II, 
Bad Reichenhall, Salinenstr. 1/1 
Huß Hans, N., Gollierstr. 401II. 
Bad Reichenhall, Salinen;;tr. 1/1 
Huth Oskar, R., Mü-Laim, JÖrgstr. 33, 
Augsburg, Maximilianstr. 37 
Huther Reinhold, M., Reitmorstr. 30!II 
HütherGeorg, T., Leinthalerstr. 8/1 
Hüther Werner, M., Eddastr. 1 
Hutter Max, M., Kenedystr. 12!II, 
Pfaffenhofen/Ilm, Kohnlestr. 12 
Huttinger Franz, M., Valleystr. 19/II1 
Hüttlinger Wilhelm, F., 
Mü-Obermenzing, Rathochstr. 30 a, 
Post Heideck (Mfr.), "Waldhaus" 
Hüttner Irene, N., pötschnerstr. 2/1 
I 
Iffelsberger Marijosefa, Ph., 
Lindenschmitstr. 25, 
Arnsdorf (Ndb.), Eggenfeldener Str. 131!~ 
Igl !1t\ns, St., Kaiserstr. 15, 
Gars a. Inn . 
Ignatow Borislav, Dr., M., 
Kirchmairstr. 25, 
. Tschirpan, Kirill u. Methodistr. 425 
Ignatowitsch Heinrich, M., Sturystr. 4/II, 
, Utting/Ammersee, Mühlbachstr. 199 
Ihler Fritz, N., Autharistr. 10, ' 
Rosenheim (Obb.), Frühlingstr. 36 
Iliew Thoma, Z., Nymphenbu~ger Str. 36/1. 
Widin, Uliza "Peewa" 9, Bulgariel;l 
Illing Walter, R. 'u. St., 
. Nymphenburger Str. 179/II 
I1nytzkyj Wladimir, F., Graefstr. 66/II, 
Lemberg 
Imhof Rosemarie, Ph., Tumblingerstr. 7, 
Oberndorf über Donauwörth 
Imhof Rudolf, M., Gotzingerpl. 7/lII, 
Oberndorf über Donauwörth 87 
[mm Lothar, M., Mü-Laim, Joergstr. 27, 
Mü-Pasing, Aubinger Str. 5 
Imredy Georg von, St., 
45 
Budapest, XI. Lagymanyossy u. !5 . 
Inauer Alfred, N., Deisenhofener Str. 2/1 
Indra Lili, M., Hans-Sachs-Str. 1~, ' 
Ingolstadt, Kupferstr. 3 
Ingrisch Günther, Ph., 
Baumgartnerstr. 13/III, 
Ippisch Barthol., R., Humboldtstr. 22/II. 
Hörlkofen b. Erding (Obb.) 
'Isbasescu Traian, F.,' 
Mü-Laim, Egetterstr. 1, 
. Albesti-Musul, Rumänien 
Itzel Julius, Ph., Waisenhausstr. 50, 
Kempten, Mittleres Entenmoos 11 
Iwantschyschyn Johann, F., 
Führichstr. 53/II, 
Zelena, Galizien 
Iwanyzjkyj Myron, M:, 
Grillparzerstr. 51/0 
J 
, Jablonski-Jakob Richard, M., 
Prinzregentenstr. 46 
'Polen 
Jaciw Georg, M., Führichstr. 53/6.III. 
Jacob Dorothea, M., 
Mü·Solln, Albrecht-Dürer-Str. 17 
Jacob JQhannes, M., 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 17 
Jacyschyn Danylo, F., Führichstr. 58 
Jaeckle Gabriele, M., Böcklinstr. 20, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Münchner Str. 7 
Jaeger Harald, Ph., Mottlstr. 9 
Jaeger Ilse Emmy, Ph., 
Mü-Solln, Fichtenstr.· .13, 
Chemnitz, Reic)lsstr. 26 
Jager Juliane, M., Damenstiftstr. 7/lII 
Jaeger LUdwig, R., Waakirchner Str. 12/1 
Jäger Marga, Pha., 
'<. Mü-Pasing, Yorkstr . 
Augs1)urg, Galmbergstr. 3/1 
Jäger Ulrich, M., 
Gräfelfing b. M~nchen,' Scharnitzstr. 41 
Jaeger Ursula, M., Perlacher Str. 55, 
Ludwigshafen/Rh., Hindenburgstr. 30 
Jahn Charlotte, M., Pilarstr. 1 
Jahn Harald, M., Pienzenauerstr. '14 
Jahn Walter, Ph., Friedenheimer Sir. 124, 
Kempten (All gäu) , Haubensteigweg 25 
Jahrreiß Heribert, N., 
Garmisch-Partenkirchen, ReintaJstr. 10 
Jakaityte Eugenija, Z., 
K. Naumiestin, Kreis Sakiai, Litauen 
JaekeI Hannsjürge, M., Markt Oberdorf 
(Allgäu), Bahnhofstr. 168/II 
Jaekel Kurt, R., Leopoldstr. 80/n, 
. Osterholz-Scharmbeck, 
Qsterholzer ·Str. 4 ' 
Jakemczuk Roman, F., Führichstr. 53 
Jakob Otto, M., Schrottstr. 17 
Jan Kurt von, R., Friedrichstr. 25/III 
Janczyszyn Iwan, T., 
Augsburg, Lager "Somme-Kaserne" 
Janda-Eble Hermann von, M., 
Südl. Auffahrtsallee 73/1 
Janiw Miroslawa, M., 
Füssen, D.P. Camp, Team Nr. 
Jankus Stasys, M., Lucile-Grahn·Str. 1/II, 
Pluilge, Kreis Telsiai, Litauen 
Janovici Haralambie, Ph., 
Freising, Zweigstr .. 5, 
, Jasi, Florilorstr. 20, Rumänien 
Janscher Friedrich, T., Pestalozzistr. 29/1, 
Kamenz (Schlesien) 
Janz Hansjoachim, M., 
Mü-Pasing, Prinzregentenstr. 22 
Jarczyk Steffi, M., 
Mü-Solln, Wiesenstr. 1, 
Kaufbeuren, Colleggäßchen 2 
Jaremycz. Markian, T., 
Sankt-Martin-Str. 14/1, 
Bitkow 
Jarisch Ernst, R., Nibelungenstr. 75 
Jarosch Irmengard, M., 
Sendlinger Str. 601I! , 
Jatzkowski Hanna, Ph., Liebigstr. 26/II 
Jauch Roland, M., Schubertstr. 10!I1, 
Zwicka)l (Sachsen), 
Crimmitschauer Str . .4JI 
Jauß Lore, M., 
Mü-Pasing, Schloßparkstr. 8 
'Jaworskyj Wsewolod, M., 
, Führichstr.53/II 
Jaxtheiriler Ruth, N., Schäringerpl. 2/1 
Jegorow Wladimir, M., 
Wasserburger Str. 29 
Jelacic Jakob, St., 
Pullach .b. München, Klo~terstr. 9, 
Zagreb, Radiceva 30 
Jenewein Alfons, R., 
Gabelsbergerstr. 49/1, 
Ulm-Wiblingen, Jägerweg 19 
Jenisch Sigrid von, Ph., 
Augsburg, Mulzerstr. 16 
Jenkner Herbert, N., Mainzer Str. 26, 
BieUtz (Oberschl.), Nieder-Ohlisch 86 
Jindrich Josef, St., Simmernstr. 13/II, 
Ingolstadt/Donau, Kreuzstr. 12/II. 
Jivodaroff Iwan Malenoff, St., 
Frauenstr. 12/lII, 
Sofia, Kriwolakstr. 21, Bulgarien 
Joas Bruno, Ph., Claudiuspl. 11 
Joas Michael, Ph., Kurfürstenstr. 4/III, 
, Berghei~ 83 
Jobst Ernst, F., 
Mü-Pasing, Nimmerfallstr. 1aIII 
Jobst Friedrich, N., Klenzestr. 53!II, 
Aschau (Chiemgau) 
Jochum Peter, N., 
Au,gsburg, Burgfriede~str. 14/0 
,Joedecke Inge2,org, Pha., Zaubzerstr. 38, 
Johannes Herbert, M., Ganghoferstr. 58/1, 
Bad Aibling (ObI;>J, Ha:rthauserstr.66117 
Johannsen Friedrtch, M., \ 
Herzog-Rudolf-Str. 31/II 
John Harald, M., Brienner Sir. 52, ' 
Herbstdorf, Kreis Traunstein, 
Post ,Matzing, Ausweichkrankenhaus 
Johnen Karl, R., Peralohstr. 74, 
Langen b. Fen, Karl-Marx-Str. 11 
Joos Erich Adolf, R., Daiserstr. 6/II, 
Bremen, Graf-Moltke-Str. 3 
Jordan Fritz, M., 
Icking im 1sartal b. München, Nr. 23 
Jordan Fritz, M., Ainmillerstr. 44/II 
Jordan Winfried, T., 
Fulda, Maberzellerstr. 5 
Jörg Marianne, Ph., Nibelungenstr. 11 
-!örg Werner, R.; Nibelungenstr. 17 , 
Jörgens Heinz, Pha., Waxensteinstr. 4910, 
Gelsenkirchen, Wannerstr. 75 
Joseph Heinz, Ph., -
Richard-Strauß-Str. 3/II 
Jost Hans, M., Leitzachstr. 11, 
Bad Wiessee, 'Stoopstr. 331/11 
Jöst Heinrich, St., Mannhardtstr. 3/1 
J6zsa Gisela, Ph., All].alienstr. 79/1, 
Györ (Raab), Zrinyi u. 3 
Julier Ferdinand, Dr., M., Karlspl. 7 
Julius Maria-Anna, M., Rüdigerstr. 10m 
Jung Adolf, M., 
Mü-Pasing, Prinzregentenstr. 1 
Jung Annemarie, M., 
Hiltenspergerstr. 54/III 
Jung Hartmut, R., 
Grub, Post Großhelfendorf (Obb.) 
über München 
Jung Joachim, M., 
Feldafing b.München,pöckinger Str.124 
Jung Otto Heinrich, Ph., . 
Herkomerstr. 8/0, 
Rieden 7, Post Murnau (Obb.l 
Jungbeck Heribert, M., Bauerstr. 22/1 
Jünger Ingeborg LUise, M., 
Maria-Eich-Str. 11', 
MÜhldorflInn, Stadtpl. 1 
Jungmann Josef, St., Ridlerstr. 82 
Jungwirth Johann, M., 
Bergmannstr. 44/IV, 
Dorfen, Bahnweg 231 1/ü 
Junkermann Heinz, M., 
Mühlbauerstr. 4/IV 
Juraschek Georg, R. u. ·St./ ·Hochstr. 4a, 
Brieg, Bezirk Breslau 




Jurgelevicius Vytautas, M., 
Augsburg-Hochfeld, Baltic Camp II, 
Litauisches Komitee, 
Litauen 
Jurgens Ernst, M., Ungererstr. 159/ 
Rotterdam (N.), A. v. d. Doeslaan 11 
Jürgenson Konstantin, M., 
Laplacestr. 5/II , 
Jurisch Hermann, Ph., Mayerfelsstr. 1/ 
Augsburg, Gärtnerstr. 22 
Jutz Renate, N., Gaiglstr. 14/ 
, Landsberied 49 über Fürstenfeldbruck 
K 
Kaczmar Georg, F., 
Rosenheimer Str. 224/1 
Kadmer Volkher, N., Stupfstr. 21/II 
Käfer Friedrich, R., Maximilianeum, 
Feuchtwangen 1a (Mfr.) 
Kagerer Anton, N., Ottingenstr. 42 
Kagerer Erna Maria, M., 
Rumfordstr. 41/II 
Kahl Traute, Ph., 
Mü~Pasing, Apfelallee 13 
Kahle Albert, Ph., 
Augsburg, Hermanstr. 32 
Kahle Hans Heinrich, M., 
Pullach b. München, Ulmenstr. 4 
Kühler Alfred, R., 
Augsburg 8/ Adalbertstr. 18 
Kahlert Helmut, Pha., 
FeIdmochinger Str. 128 
Groß-Strehlitz (ObeJ;:schl.) / 
Wiesenweg 69 
Kahn Margarete, Ph., Schedelstr. 4/1 
Kainzmaier Matthias, Ph., 
Post Unterneukirchen, Mühldorf-Land 
(Obb.) 
Kaiser Hans, R., Rabistr. 42/III 
Kaiser Hermann, R., Arnulfstr. 140/III, 
Nördlingen/Ries, Augsburger' Str. 38/1 
Kaiser KarI, Ph., Liebigstr. 43/0 
Kaiser Walter, R., Blutenburgstr. 104/III, 
Nördlingen, Neubaustr. 10 
Kaiser Werner, Ph.,' 
Mü-Pasing, Elisabethenstr. 21 
45 
Kaiß Karl, M., 
Erding b. München, Haager Str. 28 
Kajczyk Franz, N., Hochbrückenstr. 14/II. 
Kempten, Memminger Str. 36 
Kalawski Ingeborg, Ph., 
Hörwarthstr. '32/0 
Ka,lb Werner, R., M!)ria-Theresia-Str. 13'I 
Kalckreuth Stanislaus Graf von/ Ph., 
Schumannstr. 11III 
Kaldenbach Gisela, Ph., 
Altheimer Eck 20/III, 1. Aufgang, 
Duisburg-Hamborn (Rheinland), 
Kepplerstr .. 2 " , 
Kallinich Günter, N., Kapuzinerpl. 5/II. 
Kalojanowa Nedka; M., 
Franz-Senn-Str. 15/ 
Sofia, bul. Sliwnitza 132, Bulgarien 
Kalten Hanns-Jakob, M., 
Zwiesel (Bayer. Wald), Bahnhofstr. 338& 
Kaltenegger Heinrich, M., 
Trogerstr. 22/IV 
Kalytewska Martha Anna, Ph., 
Führichstr. 53/ L'emberg, Stahlstr. 23 
Kamisli Bahaettin, M., Giselastr. 29/II. 
Cakmak caddesi Nr. 182 
Kamm Hedi, Z., Schubertstr. 10 
Kammermeier Alois, M., Wotanstr. 28, 
Buch, Post Kläham b. Landshut 
Kammermeier Jakob, T., Wotanstr. 28 D 
Buch, Post Kläham b. Landshut 
KaJUmerer Josef, R., 
'Dachau b. München, Gabelsbergerstr. 1 & 
Kammerlohr Georg, N., 
Freising, Wörth 2 
Kammergruber Alfred, R., 
Haar b. München,' Roseggerstr. 2, 
Mühidorf/Inn, Erhartingstr. 34 
Kammeter Irmgard, N., Valleystr. 53/IV. 
Weyarn Nr. 98 b. Holzkirchen 
Kämper Ingeborg, Ph., Türkenstr. 54 
Kandler Friedrich, Z./ 
Hechendorf a. Pilsensee, Seeufer 54 
Kandler Otto, N., 
Fürstenrieder Str. 126/III, 
Deggendorf, Bahnhofstr. 381/r, 
Kanicky-Czachrowa Dagmar, St., 
Gräfelfing b. München, Waldstr. 7 
Kanicky-Czathrowa Olga Renata, Ph., 
Gräfeifing b. München, Waldstr. 1 
Kanther Manfred, M., 
Neumarkt (Opf.), IngoIstädter Str. 8% 
, Kan'z Leo, R., Pilgersheimerstr. 46/n 
Kanzler Karl Heinz', N., Jahnstr. 29 
Kapfer Franz, F., Marienpl. 8, 
Bühl/Alpsee (Allgäu), Lindauer Str. 19 
Kapferer Gisela, M., Elisabethstr. 16 
-46 
Kapfhamer Fritz, T., Cherubinistr. 2/IV, 
Aichach, Gerhaus.erstr. 202 
Kappus Bilde, Ph., Kemnatenstr. 19, 
Meß)tirch (Baden), . 
Kaps Felizi.tas, M., Rena~astr. 32/0, 
Spalt b. Nürnberg 
Karch Hannelore, Ph., 
Mü-Pasing, Bierbaumstr. 6 
Kares Friedrich Herbert, Ph., 
Kratzerstr. 'tII, 
Ludwigshafen (Rheinpf.), Duererstr. 24, 
jetzt: Limburgerhof (Pfalz), Rehhütte 't 
Karg Irmtraut, Ph., Eschenbachstr. 11, 
Leeder b. Landsbergilech 
Karg Ottmar, M.,. 
Wendl-Dietrich-Str. 40/II 
Karg Otto, R., Adelgundenstr. 11, 
Obernburg/Main, Landratsamt 
Karl Johann, N., Johannispl. 1't· 
Karl Josef, M., Plinganserstr. 38 
Karl Orthwig, M., 
Starnberg, Mathildenstr. 5 
Karl Helmut Otto, St., Siegfriedstr. 6/1 
Karlinder Felix, 'Ph., Knöbelstr. 16/1 
Karmann Leonore, N., Hans-Sachs-,Str.16, 
Ingolstadt, Am Stein 3/r 
Karmann Nikolaus, N., 
Martin-B~haim-Str. 40/II 
Karuga Hubertus, T., 
Äußere WiEmer Str. 141/1V 
Karvelis Jonas, M., 
Kaufbeuren, Bismarckstr. 15, 
Bareiai). Kreis Alytus, Litauen , 
Kasaniwsjka Daria, Pha., Dänkhelstr. 4 
Käsbauer Friedrich, N., 
Frundsbergstr. 41a/0 
Käsbauer Hans, M., Hohenbrunner Str. 12 
Kaesbohrer Wulfbert, M., 
Fürstenfeldbnick b. München, 
Dachauer Str. 8 
Kasecker Hans, T., 
Weiden, Flurstr. 31 
Kas~nbacher Anton, F., 
Echingerstr. 12 EIO, 
Traunstein, Höllgasse 10 
Kaspar Erika, Falkenstr. 12 a, 
Klingenbrunn 128 b./Zwiesel, 
(Bayr. Wald) " 
Kasper Gisela, Ph., Adalbertstr. 31; 
Saarlouis, Vanbanstr. 20 
Kassel Marieie, . M,; Simmernstr. 5/II, 
Rosenheim (Obb.), Königstr. 11/III 
Kaeßer Helmut, T., 
Günzburg, Markgraf-KarI-Str, 4 
Kast Werner, M. u. N" -
Schleißheimer Str. 86/1, 
Thalkirchdorf (Allgäu) 
Kastner Dawid, St., Knöbelstr. 11/II 
Kastner Ernst, M., Biedersteinerstr. 6/II, 
Bayrischzell, Osterhofen Nr. 22 / 
Kastner Use, Pb.a., Thierschstr. 14/III 
Kattum Franz Xaver, M., 
Westendstr. 91'/1, 'Massing (Ndb.) 
Katz Dora, St., Amalienstr. 44fIIr 
Katzenberger Walter, Ph:, 
Konradinstr .. 16/II, 
Weiden (Opf.), Kurfürstenstr. 13 
-Katzenmaier Rudolf; R., 
Bruggsbergstr. 46, 
Ulm/Donau, Staufenring 4 
Katzmair Otto, St., S~ievestr. 5/1 
Kau Rosemarie., M., Kaulbachstr. 33 Rgb. 
W.-Elberfeld, Gartenstr. 66 
Kaufmann Friedrich-Wilhelm, M., 
Fürstenrieder Str. 99, 
Dresden A-20, Cäcilienstr. 't 
Kausen Rudolf, M., 
Waldtruderinger Str. 56 
Kawka Olga, M" Liebigstr. 39fII! 
Kayser Fritz, M., , 
Mü-Laim, Laime'r PI. 5, 
Hohenfurch (Obb.), 88 
Kayser KarI-Ernst, M., Maistr. 9, 
Erfurt, Walkmühlstr. 't, 
Landesfra uenklinik 
Kayser Theodor, Z., Destouchesstr,. 34/Il 
Kegel Oskar, M., Agnes-Bernauer~Pl. 4 
Kehr Wilhelm, R. u. St., Implerstr. 60/1, 
Füssen (Allgäu), SchrannenpI. 15 
Kehrer Marianne, R., Kaiserpl. 11/1 
Keichel Ingrid, Ph., 
G armisch-Partenkirchen, 
Maximilianhöhe 11 
Keil Karl-August, N., 
Augsburg, Neidhartstr. 29 
Keilig Werner, M., Breitbrunner Str. 1 
Keill Sonja, Z., 
Rosenheim, Kufsteiner Str. 3 a 
Keim Eleonore, N., Kriegersiedlung 16 
Keim Friedrich, Ph., Müllerstr. 35/0 ' 
Keim Hubert, M., Ismaninger Str. 111 
Keis Walter, M., 
Pfaffenhofen a. d.11m, Hauptpl. ,28 
Kelber Hildegard, Ph., KaiserpI. 3/0 
Keller Fritz, N., , 
Mü-Pasing, Kirchenstr. 'tIlI, 
Füssen (Allgäu), Luitpoldstr. 2U 
Keller Gabriele von, M., , 
Tutzing (Obb.), Traubingerstr. 140 
Keller Heinz, F., Andreestr. 2/II1 
Keller Josef, Ph., 
Moosburg, Mühlbachstr. 185 
Keller Ludwig, M., Auenstr., 
Amberg (Opf.), Löffelgasse 8 
Keller Rudolf, M., Liebigstr. 21/1 
Kellndorfer Johann, R., Schulstr. 6/0, 
Burghausen (Obb.), Wackerstr. 59 
Kellner EIisabeth, Ph!, Gebsattelstr. 34/II 
Kellner Eugen, M., Gebsattelstr. 8/1V, 
Haag (Obb.), Hauptstr. 35 
Kellner Maximilia,n, Z., 
Berg-am-Laim-Str. 22 
Kemmer Helmut, St., Nibelungenstr. 14/1 
Kemmer Lisa, N., Cuvilliesstr. 1/11 
Kemmer Mechthild, Ph., . 
Nibelungenstr. '10!II , 
Kemmeter Irmengard, R., Kempten 
Kemnitz Irma, Ph., 
Gräfelfing b. MÜll<1:hen, Bahnhofstr. 91, 
Saarbrücken 3, Ohmstr. 6 
Kempf HerJ,nann, M., 
Mü-Großhesselohe, Kreuzeckstr. 13 
Keppner Ingeborg, Ph., Hohenlohestr. 79, 
Vöhringen/IIler, Breitengasse 8 . 
Kergl AnneIiese, Ph., Peißenbergstr. 18/II 
Kern Anton, Ph., Wörthstr. 13/III 
Kern Ingeborg, M:, 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 3 
Kerschbaumer Max, R., Simmernstr. 9/1, 
Taufkirchen/Vils (Obb.) 
Kerschensteiner Gertraud, M., 
Ansprengerstr. 19/1, 
Ansbach, Am Drechselsgarten 14 
Kerschensteiner Roselies, Pha., 
Äußere Prinzregentenstr. 71/1, 
Geisenhausen, Apotheke 
Kerscher Ferdinand, M., 
'Mü-Pasing, Karl-Beck-Str. 72, 
Regensburg, Richard-Wagner-Str. 9/0 
Kerscher Wilhelm, R., Laplacestr. 6, 
Gunzenhausen (Mf;r.), 
Weißenburger Str. 4 
Kersten Heinz-Joachim, St., . 
Oppeln, (Oberschl.), Gerichtstr. 9, 
Frankenreuth7. Post Waidhaus (Opf.) 
Kesel Fritz, 81., Unnützstr. 12 
Kesel Sigrid, M., Unnützstr. 12 
Kessel Willibald, Pli., 
Schwanthalerstr. 61/III, 
Ingolstadt/Donau, Prinz-Franz-8tr. 11 
K~ßler Hans-Joachim, f., 
. Thierschpl. 3/II 
Keßler Siegfried, M. Uberseepl. 6, 
Rosenheim, Asterrrweg . 
Kettenring Gerhard, T., 'Hildebrandstr. 7/0 
. Ketterl Werner, Z., Parkstr. 34/1 
Kettl Hildegard, R. u. 8t., . 
Mü-Karlsfeld, Allacher 8tr. 9, 
Simbach b. Landau/lsar (Ndb.) 
Kettner Franz Walther-Arnim, 81., 
Martiusstr. 8 
Ketzer Lucia; Pha., Romanstr. 95/1 
Keulers Lore, R. u. St., 
Mü-Obermenzü),g, FrankElnstr. 6, 
Ingolstadt (Obb.), Harderstr. 10 
Keyßler Hans, M., 
47 
Dießen/Ammersee, Prinz-Ludwig-Str.21 
Khreninger-Guggenberger Wolf von, Z., 
Grünwalder Str. 169 
Kiaune Kazimieras, F., 
Mairiskiai, Litauen ' 
Kick WiIhelm, M., Hirschbergstr. 20a/III, 
Palling (Obb.) b. Traunstein 
KieferleFriedrich, N., Clemensstr. 56/III, 
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 27 
Kiehl Dieter, Ph., Pfaffenberg (Ndb.) 
Kiehl Fritz, N., Dttingenstr. 8a, 
Babenhausen (Schw.), Fuggerstr. 158 
Kiehl Günter, R., Sulzbacher Str. 5, 
WeiJburg; Riehlstr. 3 
Kiehl Mag.!ia, M., Dttingenstr. 8a/O, 
Babenhausen (Schw.), Fuggerstr. 158. 
Kiening Arnolf, R. u. St., 
Fürstenfeldbruck, 
Schöngeisinger Str. 47/1, 
LandsbergILech, Münchener Str. 32 
Kieninger Barbara, R., Sulzbacher Str. 7, 
Thannhausen (Schwaben) 
Kieninger Margret, St., Muffatstr. 9, 
Thannhausen (Schwaben) 
Kienzle Anni, Ph., 
Eichstätt, Am Graben' F 54 b/c . 
Kiermeier Katharina, M., Schellingstr. 5/0, 
Oberumelsdorf,~ Bezirk Kelheim 
Kiermeier Thomas, R., 
L"andshut, Theaterstr. 66/11 
Kierse Hermann,' M., 
Wendl-Dietrich-Str. 54 
Kiesel Alfo}ls, M., Paradiesstr. 10/II, 
Nüdlingen 99 b. Bad Kissingen 
Kieslinger Franz, M., Arnulf.str. 20611, 
Straubing, . Krankenhausgasse 2 
KießIing Heinz, R., . 
Augsburg, Klinkerberg 36/! 
Kießling Margarete, N." 
Nibelurigenstr. 5/III 
Kigele Engelbert, Z., 
Mü-Solln, Paulastr. 7, I 
Lauingen/Donau, Klemensstr. 4 
KUger Erich, T., Adalbertstr. 64, 
Viechtach, Ringstr. 59 
KiIlemann Luise, M., pündterpI. 9/1 
Killermann Otto, M., 
"" Unterzeismering 20, Post Tutzing ()bb.) 
Kimmerle ,Georg, M., Hogenbergstr. 4/0 
Kimmler Georg, M., 
Moosburg (Obb.), Thalbacherstr. 149 
48 
Kindler 'Karlfriedrich, M" 
Freising (Obb.), Ganzenmüllerstr. 6 
Kindt Gisela, M.,· Konradstr. 7 , 
Kirchammer HelJmuth, Ph., 
Bismarckstr. 11/1 
Kirchbauer Sieglinde, Z., 
Adelheidstr. 20/III 
Kirchdorfer Anton, M., 
Widenmayerstr. 9, ' ., 
Langen{leufnach 37 b. Augsburg 
Kirchdorfer Walter, R., 
Augsburg, Äußeres Pfaffengäßchen 44 
Kircher Konrad, M., Gerner Str. 12, 
Lauingen/Donau 1/86 
Kirchlechner Marinus, R., 
Äußere Prinzregentenstr. 6510 
Kirchmayr Walter, M., Clemensstr. 30, 
Ortenburg 44 b:' Passau 
Kirchner Franz, F., 
Frohnlach b. Coburg Nr. 481" 
Kirieliene-Grigonyte Bernadeta, Z., 
Ismaninger Str. 96/1, 
Kaunas, Litauen i 
Kirmair Isolde, Z., Streiflacherstr. 8; 
Triptis (Thüringen) . 
Kirmayr Franz, Ph .. , Josefsburgstr. 25/II, 
PalInkam 75 (b) Otterfing 
Kirn Günther, Z., Sternwartstr. 24, 
Ulm-Söflingen, Söflinger Str. 217 
Kirsch Irmfried, Z., Kolberger Str. 19, 
Schwangau b. Füs~en/Lech, Nr. 24% 
Kirschner Werner, R., Aschheimer Str. 9, 
Hof/S., Weißenburgstr. 5 
Kis Roman, M., Führichstr. 53 
Kissuth Bernhard, M., Gotthardstr. 11, 
Ottobeuren (AlJgäu), Kemtener Str. 221 
Kitt! Gertrud, Z., 
Äußere Prinzregentenstr. 11/III 
Kitzler Walter, M., Leopoldstr. 6/III, 
Rotthalmünster (Ndb)., Nr. 11 % 
Kizyma Bohdan, F.,· 
Regensburg, Ganghofersiedlung 141 
Klaatsch Heinz, M., Nibelungenstr. 161m 
Klahr Götz von, M., Gräfelfing 
b. München, Maria-Eich-Str_94 
Klaka Rainer, R., Tölzer Str. 89 I III , 
Ruhpolding (Obb.), Kirchweg 23t /r, 
Klaß Eduard, St., Berchemstr. 77 
Klatt Friederike, Ph., Türkenstr. 8~/II 
Kleber Theo, M., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 26 
Klee Hubert, T., 
MÜ-Obermenzing, Hochackerstr. 21 
Kleemann Ernst, T., Röm'erstr. 15 
Kleffel Günter, St., Geibelstr. 4/II, 
Grube-Marga N.!L., Parkstr. 48 \ 
Kleibel Erik, N., Kaulbachstr. 94, 
Klein Alois, F., 
Mü-Pasing, Paosostr. 2, 
Jachenau (Obb.l'. Reiserhof 
Klein Georg, R., Hörwarthstr. 25 
Klein Isidor, M., 
Feldafing, Pschorrstr. 
, Klein Johannes, M., Franz-Josef-Str. 6/0, 
PlauenlVogtland, Walter-Hedler-Str. 3 
Klein Otto, St., Königinstr. 105/III 
Kleine Günter, R., Harthauser PI. 7 
Kleine Hans-Henning, N., Harthauser PI. 7 
Kleinhenz Roland, Z., 
Mü-Allach, Löfflerstr. 9, 
Kohlgrub 52 
Kleinpaß Elisabeth, Ph., 
Nymphenburger Str. 191, 
Wesel/Rhein, MarienthaI b. Brünen 
'Kleist Dieter, M., Blutenburgstr. 104!II, 
, Susen (Harz), Lautenthaler Str. 39a 
Kleist Ewald-Heinrich von, R. u. St., 
Ebenhausen b. München, Villa Tirpitz, 
Schmenzin (Pommer.n) 
Kleiter Hildegard, Ph., Destouchesstr. 4, 
Pöcking Nr. 61 b. Possenhofen 
Klemm !Ise, Ph., 
Nymphenburger Str. 191/II 
Kiemp Anneliese, Ph., 
Niederaudorf/lnn (Obb.) 
Klems Sibylle, M., 
Äußere l?rinzregentenstr. 40lII, 
Dortmund, Ostrandweg 21 
Klett Co'nstantin, N., 
Gräfelfing b. München, Otilostr. 23, 
Schwäb. Hall, Am Markt 2 
Kletzke Heinz, Ph., Ohmstr. 8 , 
Kleydorff Ludwig Freiherr von, R., 
Gut Oberambach' a. Starnberger See 
Klier Willy, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 25/II. 
Marienweiher 42, Post Marktleugast 
Klimmer Josef, M., Volkartstr. 38/0, 
Zeitldorn 8 b. Straubing 
'Klinger Rolf, Ph., Plinganserstr. 94/0 
,Klingshirn Tp,eodor, R., Riesenfeldstr.92/I 
Klöck Werner, F., ' 
Starnberg, Schloßbergstr. 12/II 
Klopfer Erwin, M., Peißenbergstr. 14/I 
Klose Gerharda, M., j 
Boschetsrieder St. 121 
Klösser Wolfgang, ~t., Kaulbachstr. 9510 
Kloth Klaus, N., , 
Wendl"Dietrich~Str. 2/1, 
Hintersee b. Berchtesgaden, 
Triebenbachlehen 
Klotz Erich, M., Häberlstr. 7, 
Augsburg 12, Ulmer Str. 175 
Klotz Josef, Ph., Volkartstr. 71 
Klovas Boleslovas, R., AinmilJerstr. 't/Il" 
Wilna, Litauen 
Kluckow Hella, M., Pettenkoferstr. 48, 
BruckmühIlMangfall 
Klufas Emil-Joseph, M., ' 
Mü-Karlsfeld, UNNRA-Lager, 
Lemberg, Sixtusstr. 8, Galizien 
Kluftinger Paula, M., 
,Nymphenburger Str. 187/1, 
Kempten (Allgäu), Jägerstr. 7 
Kluge Harro, M., 
Oberdorf b. Immenstadt, Gut Kurzberg 
Kluge Heinz, Dr. jur., St., Konradstr. 9, 
NeUstadt b. Coburg, Heubischerstr. 56 
Klügel Ludwig, Ph., Ottobrunn 
b. München, WaJter-Flex-Str. 
Klüpfel Hans, R., 
, Mü-Neuaubing, Limesstr. 56 
Klüß .Lieselotte, M., 
Mü-Obermenzing, Allacher Str. 10% 
Klüter Jochen, Z., 
Garmisch, Partnachstr. 25 
Klym Helene, Ph., Auflegerstr. 22/0, 
Tarnopol Baworowskistr. 6 
Klym Oksana, Pha., Führichstr. 53, 
Tarnopol, Baworowskistr. 6 
Knab Wilhelm, R., Schluderstr. 6/II 
Knäbel Hedwig Irene, N., 
Mauel'kircherstr. 131II 
Knappe Paul, M., 
Mü-Großhadern, Aurikelstr,' 1, 
Regensburg, Prüfeningerstr. 17 
Kneißl Anton, Ph., 
Fürstenfeldbruck, Schöngeisinger Str. 34 
Kolb~rmoor, Bismarckstr. 5 
Knoblauch Eva-Maria, Z., 
Harrbach a. M., Haus,36, Post Wernfeld 
Knobloch Franz, N.,' 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 18 
Kno<::h Horst, Ph., Anhalter Str. 1/1 
Knoll Armin, N., 
Augsburg, Ulmer Str. 1a 
Knoll Cäcilie, M., Ungererstr. 26, 
Regensburg, Werftstr. 1 
Knoll Egon, M., Gelfratstr. 1/1 
Knoll Johann, M., Ismaninger Str. 56/II 
Knoellillger Helene, Pha., 
Törwanger Str. 18 
Knopf Hermann, Ph., 
Innere Wienerstr. 20, 
Knorr Dietrich, M., Bavariaring 44/0 
, Knörr Fritz, N., 
Augsburg, Reisingerstr. 23 
Knott Georg, R., Theodolindenstr. 1, 
Eggstätt a. Ciemsee 
Knutowski Irmgard M., 
Wolkensteinstr. 10, 
Bad Wörishofen, Hildegardstr. 3 
Kober Franz, Z.,' Gewürz:mühls'tr. 1/1, 
Kremshub, Post Buchbach (Obb.) 
Kober Gerhard,M., 
Schliersee, KarI-Haider-Str. 18 
Kobjakov Erika, M., Voitstr. 9/II 
Kobler Max, M., 
Mü-Solln, Terlaner Str. 8 
Kobold Anna, Ph., 
Karl-Theodor-Str. 33 




Koch Dietrich, R., Schönchenstr. 15 
Koch Edmund, Ph., ScheIlingstr. l11II, 
Aalen (Wttbg.), 
Neue Heidenheimer Str. 14 
Koch Ellen, Z., Klarstr. 14, 
Altendorf b. Dingolfing, 
Gasthaus Altendorf 
Koch Otto, N., 
Mü-Laim, Flotowstr. 25/0, 
Radautz, Stefan al Mare Nr. 98 
Koch Susanna, Ph., Ganghoferstr. 62 
Koch Suse, M., Karl-Theodor-Str. 106 
Koch Walter, Ph., Tumblingerstr. 7/1 
,Koch Wolfgang; N., 
Kiefersfelden, Haus Nr. 311 
• Kochan Iwan, M., Balanstr. 47/H 
Kochan Jaropolk, M., Polen 
Kögel Fridolin, N., Gaishoferstr. 37 
Kögl Gertrud, M., 
Ingolstadt, Kreuzstr. 18/II 
Kögler Ruth, R., Eichstätt F 16Ya 
Köglmeier Michael, Ph., 
Haar b. München, Zunftstr. 9, 
. Offenstetten über Abensberg" (Ndb.) 
Köhl Elisabeth, M., Degenfeldstr. 4/III, 
Pfaffenhofen/Roth b. Neu-Ulm, 
Hauptstr. 5Ya 
Köhle Hild~gard, M., Martiusstr. 2/1, 
Leonberg (Wttbg.), Stuttgarter Str. 17 
Kohler Amaranth-Ulrike, Pha., 
Odelzhausen b. Dachau, 
Marjen-Apotheke 
Kohler' Anton, N., 
Kempten (All gäu), Kronprinzstr. 8 
Kohler Erich, Ph., 
Wendl-Dietrich-Str. 9/1 
- Kohler I1se, Z., Reutterstr. 45, 
Ingolstadt, Münzbergstr. 7 
Köhler Hanns, R., Augsburger Str. 12/0, 
Miesbach (Obb.), Oberer Markt 167 
Köhler Irmgard, M., 
Ismaninger Str. 102/IV, 
Gengenbach (Baden), GrÜnstr. 2 
50 
Köhler Ivan, M., 
Augsbuig, Imhofstr. 13/1 
Koehler Michael, N., JohannispI. 12 
Köhler Wemer, M., Gräfelfing 
b. München, Irmenfriedstr, 31 
Kohlhaas Wemer, M., 
Neumarkt-St. Veit, Marktp!. StilI 
Kohlhepp Helmut, M., Barerstr. 33 
Köhlmann Edmund, R., Bruckmannstr. 12 
Kohlmeyer :Waldemar, Ph., 
Flensburger Str. 3 
Kohlschmid Alfred, M., Thierschstr.· 31/1 
Kohlschmid Franz, Ph., Unterhaching 
b. München, Sommerstr. 22 
Kohnle Erwin, M., 
Augsburg, Königsberger Str. 31 
Köhsl Wilhelm, F., 
Nürnberg, Ludwig-Feuerbach-Str. 85 
Kolb Adolf, R., Ludwigstr. 14/III 
Kolb Franz, R., Nigerstr. 18/1, 
Illertissen, Vöhlinstr. 234 
Kolb Lothar, R. u. St:, 
Augsburg, Rosenaustr. 44 
Kölbl Annemarie, St., Kratzerstr. 7 
Kölbl Ingeborg, M., 
Landshut,Hammerbachw!,!g 3 
Kölbl Walter, M., 
Landshut, Hammerbachweg 3 
Kolbus Gerhard, T., 
Krailling/Planegg, Waldstr. 3, 
Stuttgart-W, Leibnitzstr. 62, EG. 
Koller Alfred, M., Mandlstr. 11 
Koller Alois earl, R., 
Mü-Solln, Buchhierlstr. 2, 
Mittelneufnach 54 (Schwaben) 
Koller Fritz, R., Arnulfstr. 129/0 
Koller Hildegard, Ph., 
Nymphenburger Str. 194/III, 
Regensburg, Hemauerstr. 2 
Koller Martin, F., Kölblstr. l1/II, 
Augsburg/Göggingen, 
Augsburger Str. 1 , 
Kölling Hansjoachim, R., Arminiusstr. 21, 
Walchstadt a. Wörthsee Nr. 78 
Kollmann G~rtraudi Ph., Sternstr. 3/1II 
Kollmannsberger Josef, F., 
Essenbach b. Landshut 
Kollmannsberger Max, F., 
Essenbach b. Landshut 
Kollmer Michael, Ph., Amalienstr. 43/III, 
Auwies, Post Miltach (Bayr. Wald) 
-Kolupailaite Eugenja, N., Astallerstr. 30/1, 
Kempten, Rottachstr. 15 
Komlos 'Endre, M., 
Landshut, Ludwigstr. 4 
Kommeter Martin, M., 
Rosenheim, Heiliggeiststr. 2/III 
Komorowskyj Jaroslau, :t-1., 
Rosenheimer Str. 218/III 
Kondzat OIeksa, F., Führichstr. 53fII, 
Wierzbow, Galizien 
KondrattschukAlexander, Ph., 
, Ayinger Str. 19/1 ' 
Kondrotaite Liucija-Grazina, M., 
- Wilna, Litauen . 
König Gottfi'ied, Ph., Pognerstr. 2510, 
Schliersee (Obb)., Perfallstr. 3 
König Günter, M.; Imhofstr. 4 
Koenig Günter, N., 
Ebersberger Str. 11 
König Hans, R., 
, Germering Nr. 310 b. München 
König Hermann, M., 
Augsburg, Haunstetter Str. 165 
König Karl, R., Friedrichstr. 21m 
König .Paul, M., Friedrich-Herschel-Str. '4 
König Wolfhilde von, M., Thierschstr. 34 
Königer Elisabeth, Ph., 
Weiden (Opf.), Süd!. Sintzelstr. 11/1 
Koeniger Ingeborg, M., 
Gräfelfing b. München, Tassilostr. 22 
Konopka Helmut, M., 
Reichertsheim über Haag (Obb.) 
Konrad Berta, R., Trautenwolfstr. 6/III, 
Meitingen b. Augsburg 
• Konstantopulos Konstantin, St., 
Blutenburgstr. 82/1 Rgb., 
Athen, Keramikou 2 . 
Koepchen Sabine, M., 
Grünwalder Str. 2/0, 
Langenpreising, Kreis Erding, Nr. 98 
Kopfmüller Ehrenfr~ed, R., 
Regensburg, Plato-Wild-Str. 21 .-
Kopp Hans, R., Türkenstr. 7l1lI, 
Erlbach, Post Perach/Inn 
Kopp Jürgen, M., Ismaninger Str. 74/II, 
Neuhaus/Schliersee, Bodenschneidstr.5 
Koeppelle Ferdinand, M., 
Gangkofen, Bergstr. 212 
KoeppeIleHarald von, Ph., Odem;tr. 14 
Körber Helmut, R. u. St., 
Passauer Str. 121/1 
Korinth Egon, M., Horemansstr. 30fII, 
OlIingen, Kr. Ulm/Donau, Hauptstr. 25 
Korn Hans-Gerhard, St., . 
Aschheim b. München, 
Königsberg/Pr .-Quednau, 
FrI.-Hofer-Weg 20 . 
Körner August Karl, Ph., Habacher Str. 62 
Körner Hildegard, Ph., Amalienstr. 44, 
Körner Theodor, R. u. St., Konradstr. 7/II, 
Berlin-Müggelheim, AEG.-Behelfsheim 
Nr. 6, Meisenheimer Str. 
Kornhas Georg, M., P~rzivalstr. 9 
Korn).1.as Heinrich, M., Parzivalstr. 9 
Korol Karl, T., Spenglpl. 10 
Korsunska Nadija, M., 
Äußere Wiener Str. 62/1 
Koschmieder Käthe, Ph., 
Harlachinger Str. 2 
Kösel Gertraud, Ph., Lampadiusstr. 12!II 
Kosellek Mat_hilde, M., 
Oberländerstr. 25/II 
Kosinski Georg, St., Sendlinger Str. 48, 
Warschau, Czerniakowska 202, Polen 
Koslow Eugenija, Pha., Türkenstr. 1l/III, 
Belgrad, Miodraga Davidovitscher 18 
Kostka Gertraud, M., 
Unterhausen Nr. 11, Kreis Weilheim 
(Obb.) 
Kosteckyj Paul, Ph., Führichstr. 53 
Köstler Hans, N., Forstenried 35, 
Regensburg, Von-der-Tann-Str. 20 
Köstler Klaus, Z., 
Bad Reichenhall, Bahnhofstr. 1 
Köstner Kathariha, Ph., 
Dachau, Schillerstr. 5, 
Hatzfeld, Banat, Rumänien 
Kostrubiak Demetrius, M., 
Schepariwci, Galizien 
Kotko Ariad'na, M., 
Mü-Karlsfeld, D.P. Center, 
\\ Lemberg, Gaiizien 
Koton Jakob, M., Erhardtstr. 9 
Kotter Centa, M., Haar b. München, 
Augsburg, Stephingerberg 9 
Kotter Hanns, R. u. St., Liebigstr. 39/II, 
Derndorf 43 über Rosenheim 2 
Kotter Josef, R., 
JohaI),n-von-Werth-Str. 3/0, 
Derndorf 43, Rosenheim-Land 2 
Kottmeier. Peter Klaus, M., 
Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 5 
Kotyk Eugen, Pha., Dänkhelstr. 4/1 
Kotyk 'Lubow, Ph., Dänkhelstr. 4/1 
Koulis Johannis, R., 
Prien, Am Ernsdorf 16, 
Athen, Pytheoustr. 31 
Kovacevic Slobodan, M., 
Clemensstr. 3D/lI, 
Kovacevac 31 
Kovczak Alexander, Pha., Führichstr. 2/0, 
Brody, West-Ukraine 
Kowalyk-Czeredarczuk Oksana, M., 
Augsburg, Somme-Kaserne, 
Lemberg, Galizien 
Köwing Herbert, M., Blücherstr. 3/IV 
Krabetz Richard, N., Schellingstr. 19/U, 
Straubing/Donau, Taubstummenanstalt 
Kraft Ruth, Ph., 
Icking/Isartal, Haus Nr. 55 
Krahl Joachim, Ph., 
Mu-Laim, Agnes-Bernauer-Str. 42, 
Bad Wildungen (Waldeck), 
Richard-Kirchner-Str. 21 
51 
Krakowski Marian, N., Sternstr. l,/III 
Kralik Ingeborg-Maria, M., 
Türkenstr. 101, 
Starnberg, Theresienstr. 9 
Kram Elisabeth, Pha., 
Mü-Grünwald, Hugo-Junkers-Str. 19 
Kramberg Karl-Heinz, Ph., Stievestr. 26, 
Dortmund, Märkische Str. 5 
Kramer Barbara, M., Mandlstr. 3a 
Kramer Herbert, M., Braystr. 16/III 
Kramer Josef, M., Schmellerstr. 23, 
Burgheim/Donau (Schwaben) 
Krämer Friedrich, M., 
Uffenheim, Dammstr. 96 
Kraemer Gustav-Dietrich,M., 
Mü-Laim, Vohburger Str. 21, 
Berchtesgaden, Stangaß, 
Landhaus Maria-Elisabeth 
Kraemer Heinz, M., 
Wolfratshausen, Puppling 38% 
Krämer Herbert, N., Winthirpl. 5/1 
Krammer Franz, Ph., 
Stepp ach b. Augsburg, 
Alte Reichsstr. 21 
Kranig Bernhard, M., 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 37 
Kranig Hildegard, M., . 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 37 
Kranz Martin, Th., 
Georgianum, Schloß Fürstenried, 
Abtei Schäftlarn, Post Ebenhausen, 
Isartal 
Kranzfelder Anton, Ph., 
Augsburg, Auf dem Kreuz 21 
Kränzle Gertraud, Pha., 
Augsburg, Holbeinstr. 2/0 
Kränzle Hans, M., 
Augsburg, Holbeinstr. 2/0 
Krapfenbauer Herta,Pha., 
Donnersbergerstr. ,11 
Krasemann Liselotte, M., 
Kaulbachstr. 93/1, 
Rostock, St. Georgstr. 32 
Kratschmar Margit, M., 
Geislingen/Steige, Gartenstr. 10 
Kratz· Johannes, N., Erhardtstr. 12/II 
Kratz Otto, R., Erhardtstr. 12/II 
Kratzer Alfred, M., Schellingstr. 52/III 
Kratzer Erwin, M., Lothstr. 32/II 
Kratzer Anton Heinrich, R., 
Brüsseler Str. 14, 
Erding (Obb.), Roßmayerstr. 1 
52 
Kratzer Marie-Luise, Z., Dachauer Str. 25, 
Meitingen/Lech: 121 
Kratzer Max, St., 
Landshut, Luitpoldstr. 3 
Kratzer Moritz, M., 
Landshut, Luitpoldstr. 3 
Kratzer Willibald, M., 
Freising, Weizengasse 11 
Kraus Andreas, Ph., 
Erding, Mühlgraben 2 
Kraus Anton, Ph., 
Augsburg 3, Bahnstr. 15/II 
Kraus Ferdinand, N., Liebherrstr. 1010, 
o Tschernowitz 88, Kreis Komotau 
. Kraus Franziska, M., 
Widenmayerstr. 48/II, 
Landsberg/Lech, Kühlmannstr; 57:1· 
Kraus Georg, M., Clemensstr. 103!III, 
.Augsburg 8, Mittlerer Weg 10 
Kraus Herbert, T., Valpichlerstr. 21 
Kraus Hilde, Ph., Weningstr. 3/1 
Kraus Werner, N., Ismaninger Str. 56/III 
Kraus Willy, M., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 76, 
Augsburg, r<;aiserstr. 37/III 
Krause Joseph, M., 
Feldafing b. Starnberg, Schluchtweg 22, 
Breslau, Brüderstr. 63 
Krause Liselotte, M., 
Rosenheim, Kaiserstr. 38 
Krause-Wichmann Hans, N., 
Fischhausen, Neuhauser Str. 2 
Krauß Eleonore, M., ' 
Johann-von-Weith-Str. 2/1, , 
Babenhausen (Schwaben) 
Krauß Friedrich, N., Amellmgenstr. 5/III 
Krauß Therese, M., MathiIdenstr: 3 Rgb., 
Kemnath-Stadt 26 (Opf.) 
Kraut Hans, M., 
Mü-Grünwald, Heckenrosenstr. 16, 
Ebersbach, Post Weichs b. Dachau 
Krauth Ursula, M., Bavariaring 45, 
Bad Mergentheim, Badweg 4 . 
Krautheim Max, St., 
Tauperlitz b. HofISaale, Nr. 8 
Krautmann Karl, Mo, 
Brienner Str. 52, 
Herbsdorf 2, Post Matzing, 
Kreis Traunstein 
Krautwurst Franz, Ph., Brucknerstr. 22/1 
Krawtscheniuk Josef, Ph., 
Führichstr" 53, 
TarnopoL MostowabitschnastL 8 
Krawczynski Jutta, N., Merzbacherstr..24, 
Naila (Ofr.), Anger 36 
Krebitz Peter, R., 
Mü-Großhesselohe, Kreuzeckstr. 13 
Kreckl Fridolin, Ph., Osterwaldstr. 1 Ir 
Gabersee b. Wasserburg/lnn 
Kreidt Waltraud, Z., Frauenstr. 2/II 
Kreitmaier Georg, N., Maukestr. 2, 
Vilshofen, Passauer Str. 9 
Kreitmeier Ulricli, M., 'Zeppelinstr. 13/II" 
Kürzling/Au-Hallertau 
Krekel Josef, R., Richildenstr. 33, 
Berchtesgaden, Rathauspl. 9 
Krekoveckaite Rufa-Eugenija, M., 
Lohengrinstr. 
" Krell Edwin, R., 
Gräfelfing b. München, Ruffiniallee 31' 
Kremer Otto Ladislaus, M., 
Mü-Solln, Lerchenstr. '1 
Krenn Lotte, Ph., 
Agnes-Bernauer-Str. 42/I 
Kreß Lothar, M., 
Plößberg 134 b. Tirschenreuth (Opf.) 
Kreß von Kressenstein Johanna, M., 
Planegg b. München, Karlstr. 17 
Kretzer Adolf, Ph., Kölblstr. 10/1, 
Ingolstadt, RathauspL 7/II 
Kreutzer Peter, M., Sternwartstr. 24 
. Glonn b. Grafing 
Kreuzer Gerhard, N., Pestalozzistr. 10/III. 
Augsburg, Rehlingenstr. 8/II 
Kreuzer Josef, M., Bismarckstr .1/IV, 
Weiden (Opf.), Lerchenfeldstr. 25 , 
Kreuzer Thomas, R., Zündterstr. 9, 
Heising b. Kempten Nr. 24 
Kreuzer Wilhelm, R., Rheinstr. 27/IV 
Krick Walter, Ph., Kleiststr. 4!II 
Kriechbaum Karlheinz, R., 
Freising, Wippenhauserstr. l' 
Krieg Otto-Rüdiger, M., Voitstr. 1,2/m -
kriegbaum Gertraud, Ph., 
Schleißheim, Von-Müller-Str. 152 
Kriegel Karl-Heinz, M., 
Mü-Laim, Sandrartstr. 27, 
Bad Wörishofen, Singerstr. 9 
Krieger Alexandra, Ph., 
Nördl. Münchner Str. 20 
Krieger Hans, T., 
Mering, Münchener Str. 58 
Krieger Margareta, M., Eglfing 60, 
Landau/Isar 
Kriegmair Martin; Ph., Ysenburgstr. 13/II. 
Berglern b. Erding (Obb.) 
Krienke Ernst-Günter, M., 
Winzererstr. 33, 
Fürstenfeldbruck, Polizeischule 
Krinner Helmut, T., 
Äußere Prinzregentenstr. 29/III, 
Kelheim/Donau, Mitterfeld F 136 
;Krischke Franz, M., Winzererstr. 21/I,. 
Gut Thansau b. Rosenheim 
Kröger Wolfgang, Ph., 
Bruggspergerstr. 40, 
Dießen/Ammersee, Haus Kujawa 
Kroher Annerose, M., Lierstr. 22a, 
Markkleeberg.Leipzig, Ring 20 
Kroher EmU, Ph., 
Augsburg, Gentnerstr. 57 
Kroiß Gisela, Z., Böttingerstr. 5/II 
Kroiß Hubert, M., Böttingerstr. 5/II 
Kroiß Johann, M., Kyreinstr. 14/III, 
Pfeffenhausen Nr. 84 b. Landshut, 
(Ndb.) 
Kronawitter Ilse, 2., Bothmerstr. 18, 
Landshut, Altstadt nlI 
Kronl:lurger Brich, M., Leonrodstr. 36/II, 
Kroner Hans-Ludwig, St., 
Gröbenzell b. München, Finkenstr. ,1, 
Berlin N 20, Hochstr. 21 
Kröner Hannelore, M., 
Augsburg 10, Brentanostr. 18 • 
Kronseder Theodor, Ph., Gollierstr. 45b/II, 
Bad Wörishofen, Gärtnerweg 18 
Kronwitter Ernst, M., 
Günzburg/Donau, Institutstr. 12 
Kropf Heribert, M., Ottingenstr .. 14, 
Waldershof 205 (Fichtelgebirge) 
Kropp Sieghart, M., 
Mü-Pasing, Apfelkammerstr. 19, 
Ohlstadt 64, . 
Kreis Garmisch-Partenkirchen 
Krug Erhardt, R., 
Walpertskirchen (Obb.),. 
Erding (Obb.), Lange Zeile 20/1 
Krueger Helga, Ph., 
Gabriel-Max-Str. 41, 
Hannover, Badenstedterstr. 50 
Kruis Karl, Ph., Kellerstr. 34/I, 
Kay, Post Tittmoning (Obb.) 
Krumins Jekabs, M., 
Mü·Moosach, Maisacher Str. 11, 
Riga, Sprenckstr. 70. w. 6a, Lettland 
Krumm Marianne, M., Krailling 
b. Planegg, Albrecht-Dürer·Str. 22 
Krummacher Friedrich·Adolf, Th., 
Bothmerstr. 15/1 
Krump Anton, F., 
Schwarzach 45 b. Bogen (Ndb.) 
Krumpmann Franz Josef, M., 
Dankwartstr. l/II 
Kruschelnytzka Irma Lubow, M., 
Ehrengutstr. 15/II 
Kruse Gerhard, R., Staudach 10% (Obb.) 
Kubin Oskar, M., Brunhildenstr. 22 
Kübler Herbert, T., Schwedenstr. 52, 
Hayingen (Wttbg.), Kreis Münsingen' 
Kucharyszyn Iwan, F., 
Lemberg, Sahajdacznystr. 7 
Kuchtner Johanna, Ph., 
Hirschgartenallee 7 
Kuciureanu Stana Janette, M., 
T1-"ogerstr. 23a/III, 
Belgrad, Gospicska 7 
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Kuciureanu Vasile, M., Trogerstr. 23aJIII, 
Sinuti, Bukovina 
Kuczeva Ernst, R., Rushaimerstr. 97, 
Hindenburg (Oberseh!.), Weinkopfstr.3 
Kuffner Walter, R., Fuggerstr. 7 
Küffner Gudrun, M., Jagdstr. ll/II 
Küffner Irmgard, M., Jagdstr. 11/II 
Küfner EmU, M., Kunigundenstr. 76/1, 
Unterthingau (All gäu) . 
Kufner Franz, M., Karl-Freytag·Str. 27, 
Schacha, Post Au.ßernzell 
Kufn!i)r Maria Elisabeth, Ph., 
Haar b. München, Parkstr. 13, 
Obing (Obb.) 
Kugler Eugen, R., Zentnerstr. 17/III, 
Altötting (Obb.), Mühldorfer Str. 64a 
Kühl Ilse, M., Hortensienstr. 4, 
Kuhn Heinrich, Ph., 
Stockdorf b. Gauting, 
Versehrtenheim des BRK. 
Kühne Bettina, St., Böcklinstr. 20, 
Garmisch, Schußangerweg 13 
Kuhr Rita, M., Viktoriapl. lIIII, 
Partenkirchen, Ludwigstr. 18 
Kukla Dietrich, M., 
Mü·Solln, Turnerstr. 13/II, 
Wolfriltshausen, Am Gries 118 
Kukolja Stefan, M., Baaderstr. 56a, 
Zagreb, Kaptol 29 
Kukuschkin Nikolaus, Mo, 
Mü·Freimann, Völkerstr. 10, 
Lemberg, Ucieta 7 
Kulenkampff-Paul Irene, Mo, 
Mü-Solln, Heilmannstr. 23, 
Bremen, Loignystro 32 
Kulisch Werner, M., Am Harras 13, 
Sonnwendjochstro 56 
Kulzer Gerhard, R., 
Süd!. Auffahrtsa1lee 25 . 
Kulzer Heinrich, N., Stadtlohner Str.7/0, 
Waldmünchen, Schloßgasse 5 
Kumanin Natalia, Mo, . . 
Sachsenspiegelstr. 7/1 
Kummer Erika, M., Isabellastr. 35/1, 
Kummer Paul, Mo, Südl. Schloßrondell, 
Krankenhaus Barmh. Brüder, 
Erding, Am Anger 10 
Kümpel Karlernst, R., Gerlosstr. 6/1, 
Schierling 60 ,(Ndb.) 
Kümpfel Helmut, Ph., Georgenstr. 11, 
Be'rlin-Kaulsdorf, Deutschhofer Allee 48 
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Kundmüller Hannes,M., Sauerlach 
b. München, Münchner Str. 134 
Kundorff Therese, M., 
Landshut, Seligenthalerstr. 46 
Kunitzki Ingeborg von, R., 
Mü-Großhadern, Boelckestr. 29 
Kunkel Ingeborg, N., 
Mü-Großhadern, WÜrmtalstr. 45 
Kunkel Reinhold, N., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 45 
Künlen Hermann, M., 
Mü-Pasing, Bahnhofstr. 1IIII 
Kunstmann August, M., . 
Augsburg, Friedberger Str. 161 
Kuntze Karlheinz, N., Possartstr. 1/1 
Kunz Anne-Marie, M" Pogner 2/III, 
Dinkelsbühl (Mfr.), Turmgasse 12 
Kunz Wiltrud, Ph., Brunhildenstr. 28 
Kunze Georg, Ph., Leopoldstr. 80, 
Osterholz-Scharmbeck, Langestr. 66 
Kunze Mathilde, Ph., , 
Mü-Größhadern, Sternstr. 7 
Künzel Hans, Ph., Waldeckstr. 31/H, 
Neumühle, Post Issigau über HofiSaale 
Künzler Friedrich, M., 
Dreimühlenstr. 7/m 
Künzler Marion, Pha., Ungererstr. 11/0 
Kunzmann Heinz, M., Bauerstr. 34/1 
Kupka Alfred, R., Fischartstr. 11, 
Beuthen (Oberseh!.), Hubertusstr. 9 
Kuptsehynskij Georg, F., Führichstr. 53 
Kürn Fritz, M., 
Augsburg, Alte Gasse 22 
Kurz Anna, Ph., Mü-Großhadern, 
.AItötting, Hillmannstr. 1 
Kurz Gerhard, M., 
Augsburg 8, Euringerstr. 7 
Kurz Herniann, M., Pasinger Str. 30 
Kurz Josef, Ph., Karlstr. 118/1 
Kurz Marlis, Ph., Türkenstr. 54/IV, 
Schmerold, Post Gmund a. Tegernsee 
Kurzenberger Ingeborg, M., 
Humboldtstr. 20/II 
Kusche Eva, M., HofenfeIsstr. 47-
KüseI Hans, R., 
Äußere Prinzregentenstr. 25/1 
Küspert Andreas, M., Auenstr. 33, 
Weiden (Opf.), Herzogstr. 15/II 
Kustermann Franz, R., 
Rosenheimer Str. 120 
Kustermann Ilka, M., 
Rosenheimer Str. 120 
Kutschke Hans Hubert, T., Daimlerstr. 8, 
Königsdotf (Obb.) . 
Kütt Theodor, M., Sendlinger Str. 53/r 
Kutter Anna-Luise, M., Dom-Pedro-PI. 5/1 
Kutter Heinz Paul, N., Kraelerstr. 2/II1 
Kutter Johanna, Ph., bom-Pedro-Pl. sir 
Kuzyk Wladimir, F., Rosenheim, 
Polen 
Kwiecien Janina, N., 
Mü-Obermenzing, Frauendorferstr. 40, 
Krakau, Reymontstr. 11, Polen 
L 
Laber Hubert, Ph., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 7 
Lachenmayer Hermann, R., 
Wendl-Dietrich-Str. 2510, 
Tronetshofen, Post Schwabmünchen 
Lachenmayr Georg, T., 
Thalkirchner Str. 100/1, 
Kicklingen Nr. 36 b. Dillingen/Donau 
Lachhammer Stefan, R., Riedgaustr. 11/II, 
Pfaffing, Post Wasserburg 2 a. rnn 
Lachmeyer Ludwig, R., 
Waldfriedhofstr. 43a, 
Weiden; Herrmann-Fuld-Str. 14 
Lachner Fritz, R., Herzogstr. 74/1, 
Freising (Obb.), Mainburger Str. 43 
Lackerschmid Wilhelm, F., 
Barers-tr. 45/III, 
Bad Wiessee a. Tegernsee, Hauptstr. 12a 
Ladanyi Anton, R., 
Körocstarsan, Arany Janos 12 
Laforce Ilse, N., Mü-Pasing, Institutstr.6. 
Garmisch-Partenkirchen, Gehfeldstt. 3 
Lagleder Johann, Ph., 
Amalienstr. 71III Rgb., 
Geiersberg, Post Falkenberg 
b. Eggenfelden (Ndb.) 
Lahn Jutta, R., Gietlstr. 5/1, 
. Ramsau b. Berchtesgaden, Unterwirt 
Lahr Ilse, St., Hörwarthstr. 47/I 
Lahrßen Edgar, R.,· 
Regensburg, Wörthstr. 311m 
L'Allemand Heinrich, M., 
Augsburg, Kesterstr. 26/0 
Lamezan Waltraut von, N., 
Haselburgstr. 10/1 
Lamqofer Olga, N., Destouchesstr. 2s/IV 
Lampl Lorenz, M., 
Fürstenfeldbruck (Obb.), Pucherstr. 9 
Landau Marion, M., Zumpestr. 10/1, 
Landsbergilech, Hauptp!. 4 
Landersdorfer Hans, M., , 
Mü-Pasing, Theodor-Körner-Str. 12 
Ländner Hans, St., GeibeIstr. 1 
Landthaler Marianne, M., 
Starnberg, Söckinger Str. 18 
Lang Adolf, Dr., M., . 
Augsburg-Göggingen, Spießleweg 8, 
Wertingen, Wiesenstr. 
Lang Dieter, Z., Ludwigshöher Str. 39 
Lang Ernst, Ph., Ilmmünsterstr. 66, 
Wasserzell 32 b. Eichstätt 
Lang Hans, Ph., 
Augsburg 8, Arnulfstr. 13 
Lang Heiner, M., Putzbrunn b. München 
Lang KarI, R., Türkenstr. 16/II 
Lang Kurt, M., Arnulfstr. 106 
Lang Lotte, Ph., Feilitzschstr. 12/III 
Lang Margarete, N:, Postillionstr. 6/III 
Lang Rudolf, M., Stöberlstr. 44/1 
Lang Sieglinde, Ph., Pettenkoferstr. 11/II 
Lang Walter, R., 1 
Landshut, Luitpoldstr. 5/0 
Langbein Käthe, M., ' 
,Freising (Obb.), 'Untere Hauptstr. 2 
Lange Eberhard, N., 
Wendl-Dietrich-Str. 58/0, 
Gera, Zschochernstr. 31/1 
Lange Jutta, M., 
Mü-Solln, Friedenstr. 4 
Lange Peter, M., Mauerkircherstr. 18/1 
Langen Hans-Wilhelm, R., 
Germaniastr. 36 
Langenscheidt Ewald, T., 
Aalen, Alte Heidenheimer Str. 20 
Langenstein Brigitte, N., 
Lucilie-Grahn-Str. 44, 
Rostock, Schliemannstr. 35a 
Langenstein Burkhart, St., 
Starnberg (Obb.), Spa'tzenhst. 
Langenstein Klaus-Dietrich, R. u. St., 
Wörthstr. 31; 
Rosenheimer Str: 120 
Langer All:selm, N., Thierschstr. 22/n 
Langer Günter, T., Herulerstr. 1, 
Altdorf b. Nürnberg, Schleifmühle 
Langer Karlheinz, T., 
Freising, Brennergasse 2 
Langer Marek, M., Thierschstr. 22/n 
Langheinrich Klaus, N., 
Hof/Saale, Ludwigstr. 58 
Langmann Theresia, M., Hochstr. 29g!II 
Pfreimd (Opf.), 118 ' 
Langn,er Ruth, M., Frauenstr. 201m, 
Rosenberg (Oberseh!.) , 
Schönwalder Str. 11 , 
Lankes Marianne, Ph" Knollerstr, 1/II 
Lankes Paul, R., , 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 66, 
Dillingen/Donau, Egloffsteinstr, 28 
Lantz Heinz, M" 
Kempten, ,Lindauer Str. 34 
Lanzinger Korbinian, Ph., 
Gräfelfing b. München, AkiIindastr., 
Grucking, Post Erding 
lanzinger Maria, Ph., Maximilianstr. 26, 
Landshut, D;reifaltigkeitsp!. I16/m 
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Lapp Elmar, R., 
Mü-Obermenzing, Weidmannstr. 2 ' 
Laschinger Anton, N., 
Langenbach 30 p, Freising 
Laser Hans, M" 
Mü-Pasing, Münchner Str. 72 
Laskowski Irene W. Colomba, Ph." 
Blumenstr. 26 
Lasurenko Oksana, M., Neumarkt (Opf.), 
Auslände.lager 
Lauber Julius, R" Mottlstr. 14a, 
Vilshofen/Donau, Kapuzinerstr. 6 
Lauble Lothar, R., ' 
Rosenheim, Hindenburgstr. 2 
Laude Adam, M., Reitmorstr: 49/I 
Lauerbach Max, M., Pickelstr. 1 
Lauerer Gudrun, M" Skellstr. 11m 
Laufer Adele, Ph., Widenmayerstr. 12/1 
Lauff Hermann, R., Adlzreiterstr. 10/1 
Lautenbaeher Elisabeth, N" 
Lin?:!wurmstr. 1 't/!I, 
Stötten a. Auerberg 62 
Lautz Uta, M" Ottingenstr. 26/III, 
Neu-Ulm/Donau, Hermann-Köhl-Str. 19 
LebD;leier Anton, N., 
Feldmoehinger Str, 13b 
Lechmann Heinz, R., 
Wendl-Dietrieh-Str. 38/0, 
Kleindorf, Kreis Neisse (Oberseh!.) 
Lechner Adolf, M., Holzstr. a/II, 
Neumarkt/St. Veit (Obb.), 
Frühlingstr. 221 ' 
Leehner Cäcilie, N., 
Holzen 9, Post Ebenhausen 
Leehner Irene, N" Rüdigerstr. 3/II, 
Geiselhöring (Ndb.) ß, Straubing 
Leehner KiIian, Ph., Limburgstr, 5, 
" Rehling, Post Aindling (Obb,) 
Leehner Marianne, Pha" Am Priel 55, 
Brannenburg a, Inn, Apotheke 
Leehner Michael, Ph" 
Eurasburg b, Augsburg 
Leehner Willi, M., Oberammergau 
Lederer Hans, T" Liebigstr. 41 
Lederer Wilhelm, Ph., Otkerstr. 13/II, 
Danzig, Langfuhr 
Lederhuber Martin, F., Mainzer Str. 'tc, 
Eugenbach 11 b. Landshut (Ndb.) 
Ledjeff Dimiter, Dr" R" 
ÄußerePrinzregentenstr. I9a/I, 
Haskovo, OdI'instr. 26, Bulgarien 
Leeb Wolfgang, R. u. St., 
Kaulbachstr, 96/0 
Leeb Wolfgang, St., Brabanter Str. 2, 
Dachau, Tasehnerstr. 1-
Leese Rosemarie, Ph., Karolingerstr. 4, 
Rottaeh a. Tegernsee, Thomastr. 47f 
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Leferenz Mina, M., 
Höchstädt/Donau, SpitaIstr. 33 
Legner Chrfstoph, M., ScheIlingstr. 5/III, 
Mittel-Sailauf 2 B b. Aschaffenburg 
Legrand Anneliese, M., 
Haldenbergerstr. 26 
Lehma·nn Hermann, Ph. u. M., 
Thierschstr. 3/III 
Lehmann Hilde, Ph., 
Maria-Ward-Str. 5, 
Amalienstr. 11IIII 
Lehne Adolf, R., 
, Pullach b. München, Im Bogen 18 
Lehner Gunthar, Ph., Dewetstr. 12/III 
Lehne:r KarI, M., Gollierstr. 36/1, 
,AItötting (Ob.)., HerrenmühIstr, 35 
Lehner Resi, M., Lampadiusstr. 12, 
\ Marktredwitz, Dammstr. 11' I 
Lehnhoff Else, M., Alpseestr .. 5 
Leiber Franz, M., Giselastr. 11/III, • 
Neu-Ulm, Parkstr. 1 
Leibhard Franz, St., Utzschneiderstr. l1/r 
Leibig Isidor, M., Boosstr. 16/III, 
Kirchdorf b: Freising (Obb.) 
LeibI Max. N., -
Planegg b. München, Hofmarkstr. 38 
Leibl Utto, R., 
Planegg b. München, Hofmarkstr. 38 
LeibIein Edgar. R, 
Lucile-Grahn-Str. 44/III, 
Aschaffenburg, Dalbergstr. 45 
Leibrecht Dieter, R u. St., 
KrailIing. Hans-Sachs-Str. 13 
Leichsenring Hellmuth, M .• 
Güntering 24, Post Seefeld-Hechendorf, 
Zwickau, Crimmitschauer Str. 1 
Leicht Erich Theodor, R., 
Mü-Obermenzing. Menzinger Str. 50 
Leicht KarI-AIwin, M .• 
Mü-Obermenzing. Menzinger Str. 50 
Leicht Werner. N., 
Ingolstadt, Haunwöhrerstr. 19 
LeideI Hans, St., Rheinstr. 311m, 
Gut Schwaig, Post StaItach (Obb.) 
Leidel Hedi. Ph .• 
Ingolstadt, EckstallElrstr. 7% 
Leidenheimer Arnold, R., 
Friedrich-Herschel-Str. 3!II 
Leie,rseder Ernst. R. u. St., 
Homerstr. 101m 
Leierseder Karl, M., 
Berghofen, Post Aham (Ndb.) 
Leinfelder Beatrix, M., 
Aichach (Obb.), Münchner Str. 185 
LeinfeIder Rudolf. R., 
Augsburg, Mittelstr. 2 
Leipold Ernst Wilhelm, Ph .• 
Elisabethstr. 9/1 
Leipold Wilhelmine, Ph., Arnulfstr. 42/III 
Leißle Fritz, R., 
Planegg b. München, Gumstr. l1/II 
Leist Anneliese, Ph., 
Freilassing, Hauptstr. 6 
Leitner Hans. M., Widenmayerstr. 36 
Leitschuh Helmut, R., 
- Landshut, U. Schwimmschulstr. 3 
Leitzke Alfred, Ph., Georgenstr. 118, 
Jever (Oldenburg), Sellostr. 30 
Lekies Wolfgang, Ph., Voitstr. 8/II 
Lemberg Gertraud, Ph .• 
Schellingstr. 3/III Gh. . 
Lemischka Andreas. M., Führichstr. 53 
Lempp Walter. St., Ungererstr. 26/1, 
Bad Tölz (Obb.), Haus Gottfried 
Lengger Justine, Ph .• Parkstr. 24/II1. 
Peißenberg, Siedlungsstr. 9 
Lengler Karl, M., Liebigstr. 16" 
Mallersdorf (Ndb.) 
Lentner Josefine, Ph., Claudiuspl. 14/0 
Lenz Egon. M., I 
Kloster Gars am Inn 
Lenz Elisabeth. M., 
Grünwalder Str. 23/H Gh. 
Lenz Gerhard, M .• 
Äußere Wienerstr. 121,. 
Schöngeising b. München 101 
Lenz Gertrud, Ph., Emil-Riedel-Str. 161U 
Lenzbauar Hildegard. Ph., Nigerstr. 18/lI, 
Meisenstr. ..,. 
Lenzen Wilhelm Peter. M., 
Bannwaldseestr. 45 
Lerch Rolf. Ph., Simmernstr. 1/0 
Lerchenfeld Max Freiherr von. F., 
Ungererstr. 108. Schloß Heinersreuth. 
Post Enchenreuth (Ofr.) 
Lermer Franz. M., Schönfeldstr. 28/0, 
Siegsdorf Nr. 75% b. Traunstein 
Lermer Karl. R., SöltIstr. 15/1 . 
Leß Hannes, R .• Arnulfstr. 206/II 
Lessel Hans, R, Am Perlacher Forst 186 
Lettenmeyer Lore, Ph., 
1smaninger Str. 64/IV, 
Hof/Saale. Westendstr. l1/II 
Lettinger Elisabeth, N., Peißenbergstr. 14 
Lettner Hans, M., Eichenau b. München. 
Waldfriedlilnweg 10 
Lettner Hans, Z., 
Ruhpolding, Kurhausweg 2P14 
Leu Gert, M .• Landshut, Papiererstr. la 
Leu Helmut, M., Ludwigshöher Str. 39 
Leuchs Edith, St., Mauerkircherstr. 2/II 
Leuchtl Franz, R .• Erding. Rätschenbach 6 
Leuser Wilhelm, Dr., M., Arcisstr. 59/II 
Leusser Karl, M., 
Weilheim (Obb.), Münchner Str. 25 
Leusser Martha Maria, M., Queristr. 6, 
Ramstein (Rheinpfalz) 
Leuteritz Hermann, Ph., 
Kufsteiner PI. 4/1, 
Ammerland 29 am Starnberger See 
Leuthold Heinz, M., Ligsalzstr. 35/1, 
Oberdorf b. Immenstadt 
Leutner Alwin, M., Kratzerstr. 41, 
Neuhausen/Filder, Kreis Eßlingen a. N., 
Kirchstr. 95 
Leutner Josef, M., Pfarrstr. 5/1, 
Kiefersfelden, Hauptstr. 383 
Lewicka Olga, M., Führichstr. 53 
Lewin Szena, Ph., Arnulfstr. 192/II 
Lewytzkyj Alexander, T., Führichstr. 53 
Lex Max Josef, M., Westendstr. 80, 
Bad Tölz, Hinqenburgstr. 10 
Lex Otto, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 10/II, 
Rosenheim, Doktor-Hefner-Str. 5/II 
Ley Franz Xaver, Ph., 
Herzog-Rudolf-Str. 17/1, 
Wangen b. München, 
Forsthaus Oberdill 
Leyk Albrecht, Z., 
Starnberg, Angerweide 
Lezgus Rudolf, M., Clemensstr. 24, 
Breitbrunn/Ammersee, Nr. 95 
Liakoff Boris, M., 
Gauting, Planegger Str. 102, 
Pasardjik, Tragowskastr. 3, Bulgarien 
Lichtenegger Anneliese, M., 
Markt Schwaben 52 b. München 
Lichtenstern Hermann, M., 
Lindenschmitstr. 24/II 
Lichtmannecker Franz, Ph., 
Landshut/Isar, Obere Länd 48 
Lichtner Otto, R., Khidlerstr. 45/IV, 
Hof, Kornhausacker 7 
Lidl Joseph, R., Gotthardstr. 91 
Liebenstein Wemer, Ph:, 
Tr~ppentreustr. 44/1 
Lieberenz Hans, R., Kreittmayrstr. 35/II 
Lieberich Horst, Ph., Agnesstr. 15/III 
Liebhard Armin, F., 
Oppersberg, Post Fremdingtm 
Liebing Hans-Werner, M., 
Parzivalstr. 43/IV, 
Gaggenau/Murgtal, Wißstr. 5 
Liebl Benno, Mü-Großhadern, 
Holzapfelkreuther Str.2€j, 
Tittmoning, Stadtpl. 1 
Liebrich Regina, N., Richildenstr. 20 
Lieder-Mrazek Michael, M., 
Emil-Riedel-Str. 8/0 
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Lied! Gerhard, N., 
Starnberg, Söckinger Str. 2 
Lied! Lothar, P., Waakirchner Str. 44/II, 
Weiden (Opf.), Herzogstr. 16/III 
Liegel Theodor, R., . 
Regen!lburg, Kumpfmühlerstr. 65 B 
Liegl Otmar, M., Bayrischzeller Str. 9:0 
Lienert Hans Günter, M., . 
Br.eitbrunn/Ammersee Nr. 23 
Liepe Karl-Martin, R., Würmseestr. 35, 
Oberammergau, Siedlung 17 
Liepinsch Jautrite, Z., Riga 
Lieser Gabriele, Z., Bothmerstr. 17 
Liewehr Alciis, M., Eglfing, Hospital, 
.Freising, Herrenweg 9 
Lilienthai Dagmar von, N., Possartstr. 35/r 
Limbacher Ruth, Ph., Isabellastr. 13/III 
Limberger Pranz, T., 
Mü-Neuaubing, Siegfriedstr. 6, 
BräunUngen, Kreis Donaueschingen 
. (Baden) 
Limmer Olaf, M., Reitmorstr. 52 
Linckh Harald, M., Stengelstr. 14/r 
Lindauer Martin, N., MerklpI. 510 
Lindemann Frank, M., Leopoldstr. 50 
Lindemann Fritz, M., Jakob-Klar-Str. 8/III 
Linder Eleonore, N., Königinstr. 105/1, 
Augsburg, Perzheimstr. 20 
Linder Ernst, R. u. St., Adalberstr. 49/II, 
Regensburg, Greflinger Str. 3/1 
Linder Walter, T., Ainmillerstr. 44/II, 
Bayersried über Thannhausen (Schw.) 
Linder 'Wilhelm, M., Wormser Str. 3/0 
Lindinger Hans, M., HackIänderstr. 2/II, 
Roding, HindenpurgpI. 48 
Lindner Hanns, M., Georgenstr. 22/II1 
Lindner Harald, M., 
Langenargen/Bodensee 
Lindner Kurt, M., Wilhelmstr. 25 
Lindner PauI, N.,Mannheimer Str. 9, 
Augsburg, Hartmannstr. 6/II 
Lindner Rudolf, T., Daimlerstr. 8/II, 
Traunstein, Wartberghöhe 12 
Lindner Theo, Ph., Fürstenstr. 15/III 
Lindner Wiltraud, R. u. St., 
Georgenstr. 59/1 
Lingg Gregor, R., Ungererstr. 86 
Link Alfons, Ph., • 
Augsbürg, RemboId.str. 19/II 
Linke HaraId, M., 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 7, 
Loppenhausen, Kreis Mindelheim 
Linke Hermann, R., Akeleistr. 2 
Linke Liselotte, Pha., 
Krimhildenstr. 36/IlI, 
\ Regensburg, Lindenstr. 4 
Lins Gerlinde, Ph., Gebsattelstr. 14/0 
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Lins Germanus, M., Johannespl. 1IIII 
Linwer Michael, M., Am Harras 6/III 
Lipfert Gertraud, Pha" Wolfratshausen 
(Obb.), Königsdorter Str. 61 
Lippert Irene, M., KaiserpI. 8, 
Eggenfelden (Ndb.) 
Listl Edith, Ph., Kratzerstr. 25, 
Ingolstadt/Donau, Am .Münzbergtor 16/1 
Liubinskaite Elena, M., 
Augsburg-Hochfeld, 
Von-Richthofen-Str. 34 
Lobensommer Walter, N., 
Schmid-Kochel-Str. 21/IV 
Loeber Frank, M., Grammstr. 12 
Loebisch Ralph, R., Schumannstr. 8, 
., Mengen (Wttbg.), Klosterstr. 8 
Loch Ferdinand, T., 
Freising (Obb.), Biberstr. 3 
Lochbrunner Antonie, N., 
Lindenschmitstr. 47/1V 
Lochbrunner Franz, R., 
Schopenhauerstr. 67/II, 
Volkartstr. 42/II 
Löchl Anton, M., 
Mü-Pasing, Karl-Beck-Str. 67/1, 
Greding 175 über Roth b. Nürnberg 
Loderbauer Otto, Ph., Fröbelpl. 11 
Löffler Wilh. Margarete, Pha., 
Mü-Grünwald, Hugo-Junkers-Str. 19 
Roßdorf b. Darmstadt, Schwanenstr. 3 
Loefftz Renate, M., 
Planegg b. München, Hörwarthstr. 9, 
Nürnberg-Ziegelstein, Hasenhof 3 
Lohmann.Eberhard, N., 
Unterschqndorf/Ammersee (Obb.) 
Lohner Otto, M., Reindlstr. 39, 
Landshut (Ndb.), Leinfelderstr. 1 
Lohr Hanna, M., Rosenheimer Str. 96/II 
LohrengeI Fritz, T., Paschstr. 38/II, 
Beuerberg 77 (Obb.) 
Loibl Michaela, M., Gelfratstr. 1 
LoibI Rudolf, M., Gaußstr. 3 
töliger Hans-Christoph, T., 
Einsiedl, Post Walchensee (Obb.) 
Loncaric Zvonimir, St., Clemensstr. 81/II, 
Metajna, Dalmatien 
Londzin Viktor, Ph., Wasserburger Str. 10 
Longard Marliese, M., Tangastr. 79, 
Kaiserslautern, Marktstr. 11 
Loog Clarissa, M., Daimlerstr. 1O/r, 
GroßhOlzleute, Hotel Adler 
Loos Alfred, N., Seeshaupt Nr. 3 (Obb.) 
Lorck Hilde, M., Denninger Str. 30 
Larenz Albert, N., Landsberger Str. 61, 
Coburg, Eckardtsberg 34 
Lorenz Gretl, M., Laimer Str. 30, 
Worbis (Thüringen), WiIhelmstr. 20a 
Lörinczy Michael, M., 
Pilsting b. Landau/Isar, 
Szentes, Nyiri utca 29 
Loritz Elisabeth, Ph., 
Franz-Marc-Str. 10 
Lörler Ludwig, Ph. u. N., 
Mü-Untermenzing, Fichtestr. 7 
Lorz Heidi, M., 
Mü-Laim, Sandrartstr. 211III, 
Bad Wörishofen, Singerstr. 9 
. Lorz Robert, R., 
Holzhausen 24 (Starnberger See) 
Loesch Annemarie, Z., Aretinstr. 23 
Lösch Josef, M., 
Lösch Josef, M., Glonn b. Grating 
Löser Ralph, R., Benediktenwandstr. 12, 
Dresden A 36, Röntgenstr. 22b 
Lossow Erich von, Z., 
Mü-Großhesselohe, Wettersteinstr. 12, 
Pöttmes (Obb.), Neuburger Str. 3 
Loster Bernhard, M., 
Mü-Grünwald, Doktor-Max-Str., 
Straubing, Steinweg 6 
Lotter Ludwig, Ph., Schraudolphstr. 10, 
Füssen, Promenade weg 
Lotz Herbert, Pha., 
Äußere Prinzregentenstr. 11/1 
Loew Hans, R., Elvirastr. 4/IV 
Löw Irmgard, Pha., Siegfriedstr. 5/ll 
Loew Mathilde, M., Elvirastr. 4 
Loewenfeld Hans Helmut, R., 
Wilhelmstr. 15/IV 
Loye Hans zur, R., 
München 2 BS, Schließfach 44, 
Oldenburg i. 0., Bismarckstr. 30 
Lubarsch Marietta, M., Waldeckstr. 32, 
Berlin-Charlottenburg, Bayernallee 19a 
tuber Pranz, R., Porstenrieder Str. 16 
Lubow HiImar, N., Steinsdorfstr. 16/1, 
Bologna, Via Laura Bassi 53, Italien 
Luchner Fritz, N., Frauenstr. 14tII, 
Traunstein, Scheibenstr. 3 
Luchneir Lisbeth, Ph., Klenzestr. 105/II 
Lucka Olga, M., Führichstr. 53, 
Lemberg . 
Lucyschyn Georg, F., pührichstr. 53, 
Reuth 131, Kreis Vorheim 
~uedecke Lilly, M., . 
Pöcking 561/G b. Starnberg 
Ludwig Günther, M., 
Bad Wiessee, Haus Wilhelmy 
Ludwig Kurt-Richard, N., Ebermayerstr. 5, 
Bad Tölz, Am Ellbach 2 
Lueger Albert, M., B&ierbrunner Str. 20/1, 
Augsburg, Bahnstr. 15/III ' 
Luginger Johann, R. u. St., 
Balanstr. 33/1 
Luhomyj Stephan, T., 
Nymphenburger Str. 106, 
Lemberg 
Luibl Erika, Z., Lindwurmstr. 157/Ia 
Eggenfelden, Kirchgasse 5 
Lukas Hans, M., ScheIIingstr. 52, 
Mühldorf/lnn, Ludendorffstr. 12 
Lukasczyk Kurt, Ph., 
Mü-Pasing, Seinsheimstr. 7 
Lupp Eleonore, Z., ScheIIingstr. 6/0, 
Memmingen, Hohenstaufenstr. 7 
Lürmann Götz-Egon, St., Rablstr. 47/1, 
Landshut (Ndb.), Neustadt 517/1 
Lutter Eugen, M., Mauerkfrcherstr. 100/1 
Lutter Heribert, Ph" . 
Landshut (Ndb.), Luitpoldstr. 9/1 
Lutter RudoIf, Ph., Hedwigstr. 9, 
Landshut (Ndb.), Luitpoldstr. 9/1 
Luttner Ludwig, R. u. St., Heßstr. 71/1 
Lutz Artlir Josef, M., Limburgstr. 7, 
Altenwald (Saar), Jahnstr. 12 . 
Lutz Heinrich, Ph., 
Augsburg, Lessingstr. 23 
Lutz Xaver, M., Aufkirchener Str. 4 
Lutzeyer Hannelore, M., 
Mü-Pasing, Karl-Peter-Str. 18, 
Leipheim/Donau, Bahnhofstr. 14 
Lutzeyer Wolfgang, M., 
Mü-Pasing, KarI-Peter-Str. 18, 
Leipheim/Donau, Bahnhofstr. 14 
Lützow Dietrich, N., Winthirstr. 13b/1V 
Füssen/Lech,' Schulhausstr. 7/1 
Luxenburger Otto, M., 
Lucile-Grahn-Str. 1IIII 
Lysyj AnatoIij, M., Trogerstr. 17/1, 
Lemberg, Galizien 
Lysiak Roman, M., 
Rosenheimer Str. 195/II, 
Lemberg, Wiener Str. "7/1 
M 
Maaß Otto, M., Freising, Jahnstr. 2 
Mach Nikolaus von, R., 
Neuhaus b. Schliersee, Neuhauser Str.9, 
Mammern-Untersee, Landgut. Seefried, 
Kanton Thurgau, Schweiz 
Macht) Alexander, M., Giselastr. l11III, 
Ulm/Donau, Parkstr. 14 
Mack Hans, R., Aschheimer Str. 21/III 
Mack Walter, M., Vandalenstr. 14, 
Augsburg, Thelottstr. 6 
Mcidaus Rolf, M., 
Aichstettell Nr. 162, Kreis Wangen 
Madlener Theo, Ph., Giselastr. 2010 
Mädler Ruth, Z., Grünthai 9, 
Post Raublingllnn, b. Rosenheim 
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Magnus Dietrich, M., Grünwalder Str.254 
Magnus Peter, M., Grünwalder Str.254 
Magold· Siegfried, R., 
Mü-Obermenzing, Betzenweg 65 
Mahler AdoIf, N., 
Lauingen/Donau, H.erzog-Georg-Str.48/0 
Mahler Erika, Ph., Konradstr. 4/II 
Mahler Hildegard, Ph., 
UnterschondorfiAmmersee Nr. 99 
Mahler Wilma, Ph., 
Wolfratshauser Str. 111m 
Mahlo Hans Georg, Z., Ainmillerstr. 17/II, 
Berchtesgaden, Griesstätter Str. 1 
Mahr Josef, E, SchelIingstr. 26/II Ngb., 
Lichtensfels, Frankenstr. 14 
Mai Gerlinde, Ph., 
Wendl~Dietrich-Str. 2/0, 
Nürnberg, Hallerhüttenstr. 
Maier Elfriede 1rmgard,Ph., 
Nikolaistr. 2 
Maier Franz, T., Ledererstr. 4/Hl, 
Peterskirchen b. Kraiburg/1nn 
Maier Friedrich, F., Dänkhelstr. 29/II, 
Augsburg, Gärtnerstr. 16 
Maier Georg, M., Dreschstr. 11, 
Franzheim 49 . 
Maier Gottfried, Z., " 
Pfaffenhofen/Ilm, Münchner Str. 58 
Maier Günter, R. u. St., 
Donnersbergerstr. 42 
Maier Hans, M., Adelheidstr. 26/III, 
Franzheim 49 b. Freising 
Maier Ilse, Z., Reinekestr. 38 
Maier Josef, F., Herzogstr .. 40/1, 
Prun 49, Post Eichendorf 
Maier Ludwig, Ph., 
Wittelsbacherstr. 14/III, 
Landshut, Regensburger Str. 26 
Maier Max, R., Gudrunstr. 17/1V 
Maier Michael, T., Keferstr. 4b, 
Uttenhofen Nr. 28 b. Dinkelscherben 
Maier Oskar, M., Angertorstr. 4/1, 
Eichendorf 194 (Ndb.) 
Maier Otto, R., Schrenkstr. 7/II 
Maier Rudolf Paul, N., 
Wendl-Dietrich-Str. 70, 
Zusmarshausen b. Augsburg Nr. 12 
Maier Sophie, M., Magdalenenstr. 15 
Maier Theresl, N., Königinstr. 44, 
Dingolfing (Ndb.), Bruckstr., 100 
Maier Walter, N., Schlieffenstr. 8/III 
Maier Willibald, M. u. Ph., 
Georgenstr. 118/1 
Maier Willy, R., 
Grüningen b. Riedlingen (Wttbg.) 
Mainzer MargarElthe, Pha., 
Haselburgstr. 11 
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Mair Georg, R., Bergmannstr. 38/IV, 
Ki.enberg Nr. 7 
Mair Heinrich, Pha., Romanstr. 5a/I, 
Kempten (Allgäu), Neuhauser Weg 52 
Maitinsky Stefan, M., 
D.P. Hospital 20.0~, Gauting 
Majka Natalia, M., Wohnlager 
Karlsfeld 4/23, Dachauer Str. 
Makar Alexandra, M., Daiserstr. 16/lII, 
Lemberg 
Makar Eugen, N., Aventinstr. 1/IlI, 
Nove-Misto, Galizien 
Malahov Nadezda, Pha., 
Kempten (Allgäu), ReichIinstr. 3 
Malkmus Helene, Ph., Westendstr. 190/1 
Mall Alexandra, Ph., Liebigstr. 13/0., 
Großhartpenning b. Holzkirchen (Obb.) 
Mall Rudolf, Z .• , Strobenried 
über Schrobenhausen (Obb.) 
Malutza Jaroslau, T., 
Mü-Karlsfeld, UNRRA.-Lager, 
Lemberg '. 
Malutzo Stephan, M., Führichstr. 53, 
Lemberg . 
Mand Robert, N., Biedersteiner Str. 7/II 
Mandelsloh Eckhard-AscheGraf von, R., I 
Mü-Solln, Heilmannstr. 19 
Mandikoff Iwanoff Assen, R., 
Hohenzollernstr. 116/II, 
Sofia, Bulgarien 
Mändl Ernst, N., Ungererstr. 38/1 
Mang Hermann, Z., 
Germering b. München, Hörwegstr. 193 
Mangold Hans, St., 
Äußere Prinzregentenstr. 52 
Manhard Hans, N., 
MÜ-Großhadern,. Lindenallee 14 
Mann Wolfgang, St. u. R., 
Widenmayerstr. 45 
Manne Friedrich, N., VoIJ;mannstr. 10, 
Madrid, Don Ramon de la Cruz 2'1, 
Spanien 
Mannes Erwin, N., Viktoriastr. 28/II, 
Nersingen Nr .. 84 b. Neu-Ulm 
Mannheim Christian, R., 
Schumannstr. 4/II, 
Landau/lsar, Theresienstr. 36 
Mannmeusel Lore, Ph., 
Rottenbuc)1er Str. 8/1, 
Arzberg (Ofr.), Friedrich-Ebert-Str. 5 
Mannweiler Eugen, St., 
Ehgatten b. WeIden über Augsburg 2 
Mantel Georg, R., 
Äußere LUitpoIdstr. 50/m, 
Winzenhohl 23 b. Aschaffenburg, 
Post Hösbach II 
Manthey Wilhelm, Ph., Friedrichstr. 1, 
Frasdo'rf 68 über Rosenheim (Obb.) 
ManUer Hellmut, M., Pixistr, l/lII, 
Regensburg, Dollingerstr. 12/II, 
Marczak Stephanie, M., Erhardtstr. 11/0 
Marggraf Ingeborg, M., 
Walsrode, Bezirk Lüneburg, Saarstr. 1, 
Gröbenzell, Herbststr. 14 
Margulies Fritz, St, Bavariaring 45/1 
Marinescu Georg, R., HogenbergpI. all 
Markgraf Hans-Joachim, M., Skellstr. 8, 
BerUn-Tempelhof, Konradinstr. 28 
Markhof Johann, M., Herzogstandstr, 2/II 
Markiw Julianne, M" !3hrengutstr. 15/II, 
Buczacz 
Markowsky Joachim, R., 
Murnau, Kohlgruber Str. 73a 
Marquardt Otto, R., Kurfürstenstr. 45, 
Seefeld (Obb.) Nr. 23 
Marstaller Anita, Ph., 
. Feldmochinger Str. 5 
Martens Kurt, T" 
Christoph-Schmid-Str. 13,. 
Bad Tölz, Ludwigstr. 11 
Martin AnneIiese, M., Montsalvatstr. 3 
Martin EmU, Ph., . 
Weßling a. Se~, Wiesehhaus, 
Westhofen, Kreis Worms, Am Markt 1 
Martin Hubert, N., Bavariaring 47 
Martin Karl, N., Kriemhildenstr. 36/1, 
Malaga, Monte de Sancha, Spanien 
Martin Karl, Ph., Willibaldstr. 16/0, 
Martin Traudl, N., 
Planegg b. München, Zweigstr. 3 
Martinez Gerd von, Pha., Asgardstr. 15 
Mai:tini Felix, R., Königswarterstr. 17 
Martini Ruth, N., Königswarterstr. 17 
MarU Fran;'. Wilhelm, St., 
Jagdhornstr. 53 . 
Martschuk Wasyl, M., 
Äußere Wiener Str. 141/1 
Martz Elsbeth, M., 
Äußere Prinzregentenstr. l1b/II, 
Treuchtlingen, Bahnhofstr. 43 
Martz Hermann, M., Ungererstr. 64/IV, 
TreuchtIingen, Bahnhofstr. 43 
Marx Richard, M. u .. Ph., 
Pfälzer-Wald-Str. 21 
März Josef, R., 
Rosenheim, Am Salzstadl 2 
März Max, R., 
Weilheim (Obb.), Engelhardtstr. 14 
Marzell Irmingard, Pha., Unertlstr. 3 
Masleff Stojan, Ph., 
'Agnes-Bernauer-Str. 141, 
Sofia, Z, Djustobanoff 14 
Matheis Kuri, N., Mottlstr. 13 
Mathes Hermann, Ph., SöltIstr. 51 
Matt Karola, Pha., 
Kaufbeuren, Bismarckstr. 21/I! 
Mattmer Anneliese, N., Alfonsstr. 11!II 
Mattyasovszky Bela, M., 
Landshut, Neustadt 461 
Matuleviciute Albina-Birute, M., 
Ingolstadt, D.P. Camp C, 
Gizu-Ruda, Vilkaviskis Kr., Litauen 
Matuszewski Marian, St., Nikolaipl. 6!II, 
Poznan, Waly Jana II!. 11, Polen 
Matzdorf Heinz, M., Destouchesstr. 23/III 
Matzelyuk Irene, M., Führichstr. 53/III/4, 
Ukraine' 
Matziw Stephanie, Ph&., Führichstr. 53 
, Mauch Ernst, M.,' Giesebrechtstr. 6/IV 
Mauer Franz-Josef, Ph., 
Hechendorf a. Pilsensee, 
Wörthseestr. 95 
Mauerer Irene, M., pötschnerstr. 18/1, 
Weiden (Opf.); Pressatherstr. 42 
Maurer Annemarie, Ph., Flotowstr. 48 
Maurer EmU, R. u. St., 
Kaufbeuren, Heinzelmannstr. 6 
Maurer Ernst, R., Schäftlarnstr. 62/1, 
Vorra/Pegnitz Nr. 24 
Maurer Georg, M., Voitstr. 6/0, 
Oberwolkersdorf, Post Aham (Ndb.) 
Maurer Hans, M., 
Mü-Großhadern, Blumenstr. 2, 
Ulm/Donau, Schadstr. 22 
Maurer Hermann, M., 
Mü-Großhadern, Blumenstr. 2, 
Ulm/Donau, Schadstr. 22 
Maurer Klemens, Ph., Ledererstr. 4/III, 
Otterbach (Rheinpf.), Kirchgasse 3 
Maurer Max, M., 
Mü-Pq.sing, Retzerstr. 4 
Maurer Nadja, M., Leopoldstr. 21/III, 
Gmund/Tegernsee, Tölzer Str. 160h 
Maurice Hedi, M., Schumannstr. 5/1 
, Mauritz Dieter, R., Seybothstr. 54, 
Garmisch~Partenkirchen, 
Klarweinstr. 28 
Mauritz Heinrich, R., Seybothstr. 54, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Klarweinstr. 28 
Mauz Johann, T., 
Emmerfeld (Wttbg.) über Riedlingen 
Maxeiner Helmut, Dr., M., 
Unterflintsbach (Obb.), Behelfsheim . 
Maxon Isabel, Ph., Destouchesstr. 2510, 
Bernau/Chiemsee, Weisham 
May Adolf, N., 
Olching b. Münc,hen, Fritzstr. 41 
May Anna, N., 
MÜ-Solln, Heinrich-Vogl-Str. 12 
61 
May Gerda-Elisabeth, Ph., Tristanstr. 1, 
Ambach/Starnberger See 
May Harald, M., Denninger Str. 28 
May Richard, N., Hildegardstr. 22/0 
Mayer Adolf, M., Ganghoferstr. 56!III 
Mayer-Lauingen Claudius, Ph., 
Cuvilliesstr. 15 
Mayer Elfrid, 'R. u. St., Kaulbachstr. 38/0. 
Straubing, Rennbahnstr. 15 
Mayer Elisabeth, Ph., CuviIliesstr. 6/1, 
Herrsching, Seepromenade 10 
Mayer Gertraud, Ph., Leibnitzstr. 39 
Mayer Hannes, F., Isabellastr. 25/H, 
Altötting, Mühldorfer Str. 15 
Mayer Hans, M., Clemensstr. 42/1 
Mayer Helmut, M. u. Ph., Maistr. 8/1V, 
Markt Oberdorf, Hohenwartstr. 112U: 
Mayer Helmut, Ph., Boosstr. 14/III 
Mayer Helmuth, M., 
Hohenschäftlatn b. München 
Mayer Karl Heinz, M., 
Mü-SoIIn, Hirschenstr. 28/1 
Mayer Kilian, M., -
Kaufbeuren, Mindelheimer Str. 35 
Mayer Ludwig, R., Schäftlarnstr. 92/1 
Mayer Ludwig, R., Tangastr. 79 
Mayer Maria, Pha., 
Biburg b. Augsburg Nr. 97 
Mayer Max, St., 
Starnberg a. See, Münchner Str. 11 
Mayer Otto, R., Simrockstr. 6 
Mayer Ria, M., Adalbertstr. 100/1, 
Mayer Robert, Th., Potsdamer Str .. 5 
Mayer Rudolf, R., 
Lohhof über Schleißheim, Eichenstr. 10, 
Rosenheim, Bahnhofstr. llb . " 
Mayer Rudolf, F., Rumfordstr. 27/II, 
Krottenmühl b. Rosenheim, Haus 70Y:~ 
Mayer Theodor, R., Baaderstr. 55/1 
Mayerhöfer Albert, R., Gorlicestr. 5, 
Parsberg (Opf.), Nr. 94 
Mayerhofer Carlheinz, M. 
Destouchesstr. 33/0, 
Neumarkt-St. Veit, (Obb.), 
Einmayrstr. 192 
Mayerhofer Heinrich, Ph., 
SchIeißheim, Eigenheimstr. 168 
Mayerhofer Thilde, N. u. Pha., 
Alfonsstr. 1 
Mayet Anton, M., 
Buch a. Buchrain Nr. 14, Kreis Erding 
Mayr Clara, Ph., 
Augsburg, Warndtstr. 14 
Mayr Elisabeth, Pha., 
Schwanthalerstr. 184/III, 
Eichstätt (Bayern), Marktpl. B 126 
Mayr Emmy, Pha., Lindenschmitstr. 27/Ir 
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Mayr Ernst, Ph., Kurzstr. 2 
Mayr Georg, Ph., Planegg b. München, 
Waldsanatorium, Villa 
Mayr Georg, Ph., Neureuther Str. 24 
Mayr' Hermann, M., 
Mü-Freimann, Libellenstr. 7, 
Kempten (All gäu) , Bodmanstr. 3 
Mayr Hildegard, M., Dachauer Str. 16/1 
Mayr Johann, F., Breisacher Str. l/IH, 
Finsing 60, Post Markt Schwaben 
(Obb.) . . 
Mayr Rosmarie, M., Gollierstr. 78/II, 
Sonthofen, Altstädterstr. 2 
Mederer Franz, Z., Occamstr. Ib/O 
Mediger Peter, R., WiUroiderstr. 1 
Meerwald Elfrieae, Ph., Donaustr. 28 
Megele Fritz, R., Dirschauer Str. 4 
Meggendorfer Hermin~, M., 
Johanp.-Clanze-Str. 103, 
. Oberpframmern über -München 2 
Mehler Udo, R. u. St., 
Bad AibIing, Hofberg 48 
Mehltretter' Annemarie, M., 
Fuggerstr. 5/II, 
Nabburg (Opf.), MarktpI. 58 
Mehringer Max, Dr.,.Ph., 
Lucile7Grahn-Str. 39 
Meiendres Jo~eph, T., Hofstetten 
Meier Alois, R., Flemingstr. 50, 
Moosburg, Mühlbachstr. 182 
Meier Friedrich, Z., 
Mü-Pasing, Münchener Str. 12/I 
Meier Gerhard, M., 
Mü-Moosach, Pasinger Str. 66/72/I 
Troppau, OImützer Str. 7 
Meier Helgamaria, M., 
Coburg, Mohrenstr. 32/II 
Meier Hermann, Pha., 
Augsburg, Stettenstr. 1 
Meier Hildegund, Ph., Hörwarthstr. 16 
Meier Thomas, Ph., Staudacherstr. 7/0 
Meierin Max, Z., Parzivalstr. 3 
Meierin Wolfgang, M., Parzivalstr. 3 
Meiler Herbert, R., JÖrgstr. 38, 
Traunstein, Rosenheimer·Str. 17 
Meindl Antonie, M., Hans-Sachs-Str. 16, 
Moosburg (Obb.), MarktpI. 243 
Meinel Günter, R., 
Thalkirchner Str. 148/IV, 
Dresden-A,20, Oskarstr. 6, 
z. Zt. Wiesau (Opf.), Hauptstr. 141 
Meinholz Helmut, N., 
Gräfelflng b. München, Sudefenstr. 10, 
Brühl-Kierberg b. Köln, 
Berrenrather Str. 26 
Meinzl Wilhelm, Th., Mü.Fürstenried 1, 
Sarajewo, Hajoluk-Weljka 2-III 
Meinzolt Gerhard, R., Stuberstr. 20 
Meinzolt Helmut, R., Karl-Freytag-Str.29 
Meiser Fritz, R., Mü-SoIIn, Paulastr. 1 
Meisinger R,osmarie, M., 
Dachauer Str.' 146 
Meisner Gerhard, M., Frauenlobstr. 2/II 
Meißner Hans, N., Gedonstr. 8/uI, 
Mü-Pasing, Exterstr. 10 
Meißner Helmut, M., 
Mü-Pasing, Exterstr. 10 
Meißner Herta, Ph., , 
LandshutiIsar, Stethaimerstr. 30/III 
Meißner Marbod, M., 
Mü-Pasing, Alte Allee 46, 
Ulm, Alpenstr. 43 
Meisner Rosemarie; M., 
Max-von-Gruber-Str. 2/III, 
Berlin-Schulzendorf, Beyschlagstr. 3 
Meißner Wilhelm, St., Romanstr. 101/1 
Meister Angela, M., Kaulbachstr. 49 
Meisfer Gerhard, M., Simmernstr. '12, 
Schwandorf; Schwaigerstr. 6 
Meitinger Charlotte, M., DaII'Armistr.46 
Meixner Gertraud, M., AreUnstr. 23 
Meixner Helmut, M., Aretinstr. 23 
Melnytschuk Jaroslawa, Z., 
Karlsfeld, D.P. Lager 17/21 
Mens Annemarie, Ph., 
Grünwalder Str. 239 
Mensens Rosemarie,' N., 
Mü-Pasing, Yorckstr. 50 
Menshega Nikolaus, M., 
Lautensackstr. 12/II 
Menz Peter Ritter von, M., 
Effnerstr. 30 
Menz Wolfgang, St., 
HohenschwangaupI. 27 
Menzel Christiane, Ph., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 6 
Menzel Robert, Ph., GÜmbelstr. 4/0 
Mergenthaler Anneliese, M., 
Mü-Laim, Geigerstr. 8, 
Ulm, Neubronner Weg 16 , 
Mergl Johann, T., BoschetsriMer Str. 1~, 
Amberg, Schlachthausstr. 12 
Merk Kurt, R., Säbener Str. 6/III 
Krumbach (Schwaben), Bahnhofstr. t4a 
Merk Leopoldine, R. u. St., 
Arnulfstr. 138/m 
MerkeI Karl, M., 
Nymphenburger Str. 194/III 
Merkenschlager Hanna, R., 
Leopoldstr. 21/II, 
T.raunstein, Frühlingstr. 4 
~erkenschlager Michael, T., 
, Leopoldstl'. 21/II, ' 
Traunstein, Frühlingstr. 4 
Merkl Hans, M., Schönstr. 124/1 
Freising, Haydstr. 17 ' 
Merkl Max, R., Mittenwalder Str. 59/1 
Merkle August, R., Gewürzmühlstr. 12/0 
Merkle Rudolf, Dr.,M., Gotelindenstr. 3 
Merl Wilhelm, St., Elsässer Str. 28/1V, 
Amberg, Georgenstr. 15 
Merlin Hannsgeorg, R., 
Bad Reichenhall, Bahnhofstr. 3 
Mersch Helmut, R., Garmisch-
Partenkirchen, Hindenburgstr. 40 
Mert! Josef, N., Kunigundenstr. 58a/II, 
Eidelberg, Post Lauterhofen (Opf.) 
MerxmülIer Hermann, N., 
Ramsau b. Berchtesgaden, Schulhaus 
Merz Ernst, R., Ferdinand~Maria-Str. 17 
MerzHermann, T., Leopoldstr. 97/1, 
Schwabach b. Nürnberg, 
Südliche Ringstr. 46 
Merzbacher Emilie, M., 
Maillingerstr. 16/1, 
Landshut (Ndb.), Theaterstr. 59III 
Messerer Wilhelm, Ph., 
Wolfratshausen, Untermarkt 197 
Messerschmidt Hedwig·lrene, M., 
MÜ.Oberrp.enzing, Lindenallee 76 
Messerschmitt Georg, F., 
Bad Kissingen, Bismarckstr. 
Meßner Alfons, Ph., 
Mü-Obermenzing, GrÜnspechtstr. 3 
Meßthaler August, Ph., 
Schongau, Reichelstr. 391 
Metzenleitner Gottfried, Ph., 
Ohlmüllerstr. 13/IV 
Metzger Kurt, M., Rüthlingstr. 2 
Meuresch Herbert, N., 
Augsburg, Hermanstr. 5 • 
Meyer Alfred Karl, M., Wallbergstr. 1/IlI, 
Sparneck (Ofr.) , 
Meyer August, F., 
Möttingen b. Nördlingen, Postfach 
Meyer Erich, M., Mü-Neu-Grunwald, 
Kaiser-Ludwig.Str. 3 
Meyer Friedrich, M., Kazmairstr. 611III, 
. Vilshofen (Ndb.), Weizenbach 5 
Meyer Gisela, Ph. u. N., 
Lampadiusstr. 12/0, 
Jauer (Schlesien), Eichenweg 6 
Meyer Hans, R., Ricterstr. 18, ? ? 
Westheim b. Augsburg, 
Hindenburgstr. 4 
Meyer Johann, F., 
Landshut (Ndb.), Fischergasse 663 
Meyer Karl Heinz, Ph., Ottingenstr. 28/J 
Meyer Otto, M., Blutenburgstr. 10411, 
. Bremen-Blumenthal, Lüssumerstr. 53 
Meyer Werner, M., Tristanstr. 4!II 
Meyer Wilhelm, M., . 
Augsburg, Schwimmschulstr. 38/II 
Meyerheim Reinhard, N.,· 
Nederlinger Str. 81 
Meyr Gunda, Z., Flemingstr. 11 
Meyrl Maria, M" Georgenstr. 841II 
Mezger Hans, St., Viktoriastr. 3/Ill 
Mezger Herniann; Ph., ' 
63 
Odenstockach, Post Haar b. München 
Michael Hertha, M., Landsberger Str. 59, 
Simbach/lnn. Törringstr. 12 
Michalczyk Marian, N., 
Zornedinger Str. 39/0, 
Warschau, Polen 
Michalke Angela, Ph., Cuvilliesstr. 15, 
Neisse (Obers eh!.) 
Michel Johann, M., Richelstr. 24/1 
MicheIer Edgar, M., 'Holzstr. 'tIm 
Mick Martin, M., Holsteiner Str. 2, 
Camberg (Nassau), Mauerstr. 2 
Mikisch Rudolf, R., Wilhelm·Düll-Str. 11, 
Bayrischzell, Osterhofen 111 
Miehle Hans, Ph., Maßmannstr. 2/II 
Miehling Otmar, M., Giesebre'chtstr. 6/IV 
Miehsner Johanna, Pha., Leopoldstr. 5410, 
Regensburg, Weißenburgstr. 37 
Mikofajczak Zbigniew, M., 
D.P. Center Heilbronn 
Mikulaschek Gottfried, T., 
Unterbiberg b. München, 
SperberslOhe, Post Eichstätt (Mfr.) 
Mikulowska Soja, Ph., 
'\ Lucile:Grahn-Str. 39/1V" 
Siemiatycze, Bezirk Bialystok 
Miller Eva von, Ph., 
Starnberg, Herzog-Wilhelm-Str. 2 
Miller Florian von, Ph., Dreschstr. 5 
Miller Fritz Günther, .M., Dietrichstr. 3/0, 
Neu-Ulm/Donau, Gabelsbergerstr. 
Miller Hans, M., Rappstr. 6/m, 
Mühldorf (Obb.) Schillerstr. 13 
Miller Hildegard, N., 
Augsburg, Kirchbergstr, 36, 
Traunried, Post Hiltenfingen 
Miller Johannes, N., Berchemstr. 84, 
Augsburg, Schertlinstr. 54c 
Miller Wilhelm, M., Falkenstr. 15a/II 
Milz Adolf, N., Blumenstr. 39/1, 
Grönenbach, ThaI, Kreis Memmingen 
Milz Helmut, M., Agnes-Bernauer·Str.82 
Mineff Georgieff Georgi, Z., 
Werdenfelsstr. 31/1, 
Warna, Chr. Popowitschstr. 17, 
Bulgarien 
Minkuniene-Gelazyte Eugenija, N., 
D.P. Camp, Lohengrinstr. 
Mirbeth Rudolf, N., Goethestr. 43/0, 
Regensburg, Untere Bachgasse 3 
. Mirtschuk Johanna, Ph., Beetzstr. 5, 
Berlin-Steglitz, Schalloppstr. 13 
'Mischlewski Adalbert, Ph., 
Mittenwalder Str. 61, 
Berlin-Tempelhof, Gontermannstr. 59 
Misko Stefan, F., 
Lubin Wd. b. Lemberg 
Mitewa Stanka, Z., pestouchesstr. 501In, 
. Plowdiw, Wolga 70, Bulgarien 
Mitterbichler Isolde, M., 
Mü-Solln, Hirschenstr. 7, 
Traunstein, Bahnhofstr. 16 
Mittermaier Viktoria, N., Schulstr. 44/II' 
Isen, Schulstr. 287:1 
Mittermeier Hans, R., Kapuzinerstr. 33/II 
Mitterwieser Hans, Ph., , 
Siegfriedstr. 16/III 
Mitterwieser Rudolf, N., 
Siegfriedstr. 16/IIL 
Mock Richard, N., 
Schleißheimer Str. 153a/II 
Möckmayr Johann, Ph., 
Veterinärstr. 10!II, 
Scheyern (Obb.) 
Modesto Heinz, N., 
Dachau, Münchner Str. 65 
Moegling Elisabeth, N., 
Widenmayerstr:. 32, 
Palzing b. Freising 
. Mohr Friedrich, T., 
Mü-Solln, Buchenstr. 3, 
Ulm/Donau, Zinglerstr. 76 
Mohr Georg, M., Ismaninger, Str. 54/1, 
Pfakofen b. Regensburg 
Mohr Hanns-Gösta, M., 
Neuhaus/Schliersee, WaIdschmidtstr. 5 F 
Schönfeldstr. 15 
Mohr Karl-Ernst, T., 
Schwanthalerstr. 155/II, 
Weiler (Allgäu), Kreis 'Lindau 
Mohr Werner,F., 
Mü-Freiham 'b. Neuaubing 
Mohr Wilfried, R., Hollandstr. 7, 
Landshut (Ndb.), Weickmannshöhe 134b 
Mohylnyzkyj Eugenie, Ph., Wörthstr. 13 
MoiseI Siegfried, R. u. St., , 
Leitershofen b. Augsburg, Nr. 139, 
Reichenau (Sachsen), 
Neue Siedlung ,663 h 
Moll Johann, M., Rheinstr. 29/1 
MolI Rudolf Freiherr von, R., 
Weilheim, Admiral-Hipper-Str. 21 
Mollen Herbert, M., BaImungstr. 5/0, 
Bonn, Baumschul-Allee 36 . 
MolIer Ottilie, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 1/II, 
Pfronten-Kappel (Allgäu) 
Möller Heinz, M., Ungererstr. 58/1 
Möllering Cord, M., Wörthstr. 39/IV 
Molodecka Haline, Ph., 
Zweibrückenstr. 5/II 
Molotschnikow Nina, N., 
Habsburgerstr. 1/0, 
Bad Tölz, Jungmayerpl. 23 
Mö!ter Otto, R., Müllerstr. 44/III, 
Kitzingen, Rosenstr, 17 
Moltke Helmuth von, St., 
'Mü-Solln, Hirschenstr. 26, 
Wien H, Muhlfeldgasse 6/10 
Monninger Ernst, R., Sedanstr. 11/II 
Montag Werner, St., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 15 
Montesanto Ewangelos, N., Ohmstr. 3/IlI, 
Athen 
Moog Rosemarie, Pha., Rüthlingstr. 2/III, 
Mindelheim, Krumbacher Str. 11 
Moosbrugger Gerh. Hunold, M., 
Mü-Laim, Fürstenrieder Str. 20/II, 
Regensburg, Weißenburgstr. 27/II 
Moosburger Siegfiied, Ph., 
Lindenschmitstr. 43 
Moosdiele Josefine, Ph., Schulstr. 8/Il 
Moosmang Ilse, M., Rottacher Str. 7/1, 
Kaufbeuren, Kempter Str. 3 
Moosmüller Friedrich, N., 
Ismaninger Str. 66/II, 
Landshut (Ndb.), Neustadt 451/1 
Moosrainer Hans, Ph., 
Dachau, Ludwig-Thoma-Str. 8 
Mordstein Fritz, Th., 
Hahenzollernstr. 45/1 
Morenz Gerhard, N., Goethestr. 43/0, 
Regensburg, Am Peterstor 2 
Mörschburger Hans-Otto, T., 
Rotbuchenstr. 71 
Mory Ludwig, F. t Gräfelfing b. München, 
Merowingerstr. 31 
Mosandl Ludwig, Ph., Schellingstr. 5/1, 
Freystadt (Opf.) 
Moser Alexander, Ph., Mandlstr. 1/1 
Moser Erich, -Ph., 
Mü-Pasing, Hainstr. 4, 
Regensburg, Gabelsbergerstr, 4/II 
Moser Heribert, N., 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 1 
Moser Wolf, St., Kaiserstr. 46/II 
Möseritz Ernst, St., Kunigundenstr. 23/!, 
Oppeln, Moltkestr. 31 
Moeseritz Ewald, M., Klu!.{str. 156/II, 
Kronach, Alte Ludwigstädter Str. 5 
Merk! Hans, M., Schönstr. 124/1, 
Freising, Haydstr. 17 
Merkl Max, R., Mittenwalder Str. 59/! 
Merkle August, R., Gewürzmühlstr. 12/0 
Merkle Rudolf, Dr., M., Gotelindenstr. 3 
Merl Wilhelm, St., Elsässer Str. 28/IV, 
Amberg, Georgenstr. 15 
Merlin Hannsgeorg, R., 
Bad Reichenhall, Bahnhofstr. 3 
Mersch Helmut, R., Garmisch-
Partenkirchen, Hindenburgstr. 40 
Mert! Josef, N., Kunigundenstr. 58a/II, 
Eidelberg, Post Lauterhofen (Opf.) 
Merxmüller Hermann, N., 
Ramsau b. Berchtesgaden, Schulhaus 
Merz Ernst, R., Ferdinand~Maria-Str. 17 
Merz ,Hermann, T., Leopoldstr. 97/1, 
Schwabach b. Nürnberg, 
Südliche Ringstr. 46 
Merzbacher Emilie, M., 
Maillingerstr. 16/1, 
Landshut (Ndb.), Theaterstr. 59III 
Messerer Wilhelm, Ph., 
Wolfratshausen, Untermarkt 197 
Messerschmidt Hedwig-Irene, M., 
Mü-Oberrp.enzing, Lindenallee 76 
Messerschmitt Georg, F., 
Bad Kissingen, Bismarckstr. 
Meßner Alfons,Ph., 
Mü-Obermenzing, GrÜnspechtstr. 3 
Meßthaler August, Ph., 
Schongau, Reichelstr. 391 
Metzenleitner Gottfried, Ph., 
OhlmülIerstr. 13/rV 
Metzger Kurt, M., Rüthlingstr. 2 
Meuresch Herbert, N., 
Augsburg, Hermanstr. 5 • 
Meyer Alfred Karl, M., Wallbergstr. l/III, 
Sparneck (Ofr.) , 
Meyer August, F., 
Möttingen b. Nöidlingen, Postfach 
Meyer Erich, M., Mü-Neu-Grünwald, 
Kaiser-Ludwig-Str. 3 
Meyer Friedrich, M., Kazmairstr. 61/III, 
ViJshofen (Ndb.), Weizenbach 5 
Meyer Gisela, Ph. u. N., 
Lampadiusstr. 12/0, 
Jauer (Schlesien), Eichenweg 6 
Meyer Hans, R., Ricterstr. 18, ? ? 
Westheim b. Augsburg, 
Hindenburgstr. 4 
Meyer Johann, F., 
Landshut (Ndb.), Fischergasse 663 
Meyer Karl Heinz, Ph., Ottingenstr. 28/J 
Meyer Otto, M., Blutenburgstr. 104/1, 
, Bremen-Blumenthal, Lüssumerstr. 53 
Meyer Werner, M., Tristanstr. 4/II 
Meyer Wilhelm, M., 
Augsburg, Schwimmschulstr. 381II 
Meyerheim Reinhard, N.,· 
Nederlinger Str. 81 
Meyr Gunda, Z., Flemingstr. 11 
Meyrl Maria, M" Georgenstr. 841II 
Mezger Hans, St., ViktOriastr. 3/III 
Mezger Herrriann; Ph., , 
63 
Odenstockach, Post Haar b. München 
Michael Hertha, M., Laridsberger Str. 59, 
Simbach/lnn, Törringstr. 12 
Michalczyk Marian, N., 
Zornedinger Str. 39/0, 
Warschau, Polen 
Michalke Angela, Ph., Cuvilliesstr. 15, 
Neisse (Obers eh!.) 
Michel Johann, M., Richelstr. 24/1 
MicheIer Edgar, M., 'Holzstr. 7/m 
Mick Martin, M., Holsteiner Str. 2, 
Camberg (Nassau), Mauerstr. 2 
Mikisch Rudolf, R., Wilhelm-Düll-Str. 11, 
Bayrischzell, Osterhofen 111 
Miehle Hans, Ph., Maßmannstr. 2/II 
Miehling Otmar, M., Giesebrechtstr. 6/rv 
Miehsner Johanna, Pha., Leopoldstr. 54/0, 
Regensburg, Weißenburgstr. 37 
MikoJajczak Zbigniew, M., 
D.P. Center Heilbronn 
Mikulaschek Gottfried, T., 
Unterbiberg b. München, 
Sperberslöhe, Post Eichstätt (Mfr.) 
Mikulowska Soja, Ph., 
, Lucile:Grahn-Str. 39/IV" 
\ Siemiatycze, Bezirk Bialystok 
Miller Eva von, Ph., 
Starnberg, Herzog-Wilhelm-Str. 2 
Miller Florian von, Ph., Dreschstr. 5 
Miller Fritz Günther, ,M., Dietrichstr. 3/0, 
Neu-Ulm/Donau, Gabelsbergerstr. 
Miller Hans, M., Rappstr. 6/III, 
Mühldorf (Obb.) Schillerstr. 13 
Miller Hildegard, N., 
Augsburg, Kirchbergstr, 36, 
Traunried, Post Hiltenfingen 
Miller Johannes, N., Berchemstr. 84, 
Augsburg, Schertlinstr. 54c 
Miller Wilhelm, M., Falkenstr. 15a/I! 
Milz Adolf, N., Blumenstr. 39/1, 
Grönenbach, ThaI, Kreis Memmingen 
Milz Helmut, M., Agnes-Bernauer-Str.82 
Mineff Georgieff Georgi, Z., 
Werdenfelsstr. 31/1, 
Warna, Chr. Popowitschstr. 17, 
Bulgarien 
Minkuniene-Gelazyte Eugenija, N., 
D.P. Camp, Lohengrinstr. 
66 
Müller Reinhart, M., 
Augsburg, Schießgrabenstr. 2% 
Müller Robert, R., , 
i Rosenheim, Max-Josefs-Pl. 22/II 
Müller Rudolf, R., Kaiserstr. 27/1 
Müller Udo, .M., Geyerspergerstr. 52, 
Schmiedebe,rg (Ries,engebirge) 
Landeshuter Str. 23 ' 
Müller Walter, R., ImplerpI._2/III 
Müller-Erzbach' Irmgard, M., 
Leopoldstr. 145 
Müllet-Erzbach Wilhelm, N., 
Leopoldstr. 145 
Müller-Wachendorff Rtith, M., 
Gauting, Zugspitzstr. 295%, 
Neuhaus b. Schliersee 
Multerer Manfred, M., 
Planegg, Bräuhausstr. 13, 
Deggendorf/Donau, Bahnhofstr. 450 
Mulzer Franz, N., Plinganserstr. 64, 
Weiden. Ermersrichterstr. 37 
Münch Heinz, 'T., Hohenzollernstr. 106, 
Münch Helmut, Ph., 
Mü-Solln, Heinrich-Vogl-Str. 7, 
Leipzig N 22, Podelwitzerstr. 19 
Münch Maria, N., Haar b. München, 
Gronsdorfer Str: 17 
Münch Mariann,e, M., 
Farchant, Partenkirchner Str. 11 . 
Münch Sigrun, M., Rumfordstr. 48/HI, 
I Obertopfstedt b .. Greussen (Thür.) 
Muencke Gerhard~ Ph., 
Ansprengerstr. 1/1 ' 
Munsch Kajetan, M., 
Mü-Aubing, IHoh,eneckstr. 36, 
Perchting b. Starnberg 
Mün~terer Franz, T., 
Werdenfelser Str. 31, 
Altheim b. Landshut' 
Münsterer Hans, St., ' 
Landshut (Ndb.), Seligenthalerstr. 21 
Münsterer Ludwig, St., 
Cannabichstr. 2/IV, 
Landshut (Ndb.), Seligenthalerstr. 21 
Munz Karl, T., Lerchenfeldstr. 31, 
Zwiefalten, Kreis Münsingen (Wttbg.) 
Münzer Roderich, Ph., Ott~ngenstr. 46/0 
MünzhubE!!i, Liselotte, M., Goethestr. 67, 
Mindelheim, Bahnhofstr.' 25 
Münzinger Karl Heinz, R., 
Konradstr. 14/II 
Muravjev Peter, St., Türkenstr. tl/III, 
Bad Tölz, Am Stein 8 
Murmann Walter, M., 
Lindwurmstr. 203/II 
,Murr Anselma, Z., 
Traunstein, Ludwigstr. 24 
Murr Gertrudis, Z., Fürstenstr. 15, 
Traunstein, J,udwigstr. 24 
Murra Grete, M., Pfälzerwaldstr. 7/!I, 
Rückersdorf (Mfr.) Nr. 1 
. Mursch Elisabeth, M., 
Rosenbuschstr. 5/V . 
, Mußbach Kurt, St., Gauting b. München, 
Schloßstr. 1 
Musselmann Edgar, R., 
Tivoli Mühle 3, 
Gut Hygstetten über Günzburg/Donau 
"Muth Wulfried, Ph., 
Mü-Solln, Böcklinstr. 9 
Mutschier Rudolf, St .. 
Memmingen, Zinggstr. 5 
Muzyczka Jaroslau, M., . 
. Bujaniw, Galizien 
Myhal Stephanie, Pha., Wohnlager, 
Karlsfeld 4/23, Dachauer Str. 
Myhal Wolodymyr, Z., 
\ Schwabmünchen, Alpenstr. 18, 
Rawa Ruska, Lemberger Str. 23, 
Galizien , 
Mykytiuk Bohdiln, R., Gietlstr. 7/1, 
Rothenburg o. d. Tauber, 
Klingengasse 24 
Myskiw Nikolaus, R., Führichstr. 53 
Myskiw Raisa, Pha., Führichstr. 53 
MytzYk Modest, M., ,Lemberg 
N 
Naager Erika, Ph., PromenadepI. 13/III 
Naber Hans-Perdinand, M., 
Schellingstr. 24, 
Amberg (Opf.), Mariahilfbergweg 30 
Nachtigal Jehuda, St., ' 
Föhrenwald Wolfratshausen, 
D.P. Camp UNRRA-Team 106 
Naderer Ellen, N., Aidenried Nr: 10, 
Ammersee, Post Pähl (Obb.) • 
Nadler Eduard, M., 
Wendl-Dietrich-Str. 30 
Nagel Theo, M., 
Starnberg a. See, Ringstr. 10 
Naegele Mechthild, M., 
Leopoldstr. 46/III 
Nagler Richard; M., 
Dillingen/Donau, Stadtberg 30 
Nahm Amanda, M., Eupenstr. 2 
Nalukewa Alexandra, M., FÜhrichstr. 53, 
Kuriwzi, Kreis Tarnopol ' 
Napadijewycz Roman, M., Führichstr. 53, 
Närger Heribald, R., Belgradstr. 1, 
Haslach Nr. 3, Kreis Traunstein (Obb.l 
Nartschik Clemens, M., Limburgstr. 7, 
Bayreuth',Fichtestr. 22a 
Naton Klaus, M., 
Mü-8011n, Bertelestr. 56 
Nawratil Emil, M;, 
Burgiengenfeld/Bayern, Kirchengasse 18 
Nazarkewycz Josef, R., . 
Janor b. Lemberg 
Nazaruk Roman, M., Führichstr.53/III,Z.6 
Nedilska Nadia, M., Johannispl. 15, 
Vilsbiburg, UNRRA , 
Neff CaroIa, M., KobeBstr. 4/0 
Nemanis ,Fabijonas, R., 
Äußere Prinzregentenstr. 65/I, 
Melaisiai, Litauen 
Nenner Rafa!, M., Emil-Riedel-Str. 4/0 
Nenner Robert, M., Thierschpl. 3/1 
Nenz Karl-Heinz, M., Daimlerstr. 10, 
. Leipzig 01, Moschelesstr. 5 
Neresheimer Brigitte, Z., 
Lindwurmsti:. 199/1 
Neresheimer KarI, M., Germaniastr. 14, 
Miesbach, Botzenberg 38Y:! . 
Nerlinger Max, N., 
Mü~Laim, Rappstr. 19, 
Augsburg 3, Grenzstr. 12 
Nerud Hildl'lgard, Pha., 
Hohenzollernstr. 55, 
Kirchberg b. Simbach/Inn 
Neschowic DaniIo, M., Herzogstr. 4/0 
Uzice 
Nester Stefan, 8t., 
Karlsfeld b. München, UNRRA-Lager, 
Lemberg, Lyczakowskastr. 26/II 
Netschypor Irene, M., Führichstr. 53 
Netz Carl, M., Ffiedrichstr. 331.II 
Netzsch Ilse, Pha., Prinzregentenpl. 21/III, 
Herrsching/ Ammersee, Promenadestr. 11 
Neubarth Fritz, Pha., 
Augsburg, 'Beethovenstr. 2/0 
Neubarth Manfred, Dr., M., 
Augsburg, Beethovenstr. 2 
Neubauer Hans, M., Rheinstr. 24 
Neubeiser Dieter, M., Asamstr. 17, 
Lenggries, Maria-Anna-Weg 27 
Neubig Kurt, M., MorassistJ;, 18/IV, 
Regensburg, Bruderwöhrdstr. 4/1 
Neudecker Ludwig, M., 
Neufraunhofen b. Landshut 
Neudorfer Gabriele, M., 
. Äußere Wiener Str. 127/II 
Neuerburg Nikolaus, F., 
Ismaninger Str. 113/1 
Neuhäusler Anton, Ph., 
Hausham, Tegetnseer Str. 30 
Neuhofer Wilhelm, M., 
Lindenschmitstr. 27/IV, 
, Ergolding 75 b. Landshut 
Neumaier Hildegard, M., Trogerstr. 23a 
67 
Neumaier Ursula, N., Belgradstr. 42/IV, 
Regensburg, Neupfarrpl. 12 
Neumair Michael, St., 
Schleißheim, Kirchpl. 2/1 
Neumann Erik, R., Magdalenenstr. 38, 
Altenbeuern über Rosenheim (Obb.) 
Neumann Hans Joachim, ·Z., 
Mü-Pasing, Clarastr. 13, 
Neuötting/lnn (Obb.), Ludwigstr. 8 
Neumann' Heinz, R., \l\Tessobrunner Str. 6 
Neumann 'Heinz, St., . 
Neubiberg, Hauptstr. 11 ' 
Neumayer Ludwig, N., Tengstr. 56/U, 
EttIing 27 b. Ingolstadt 
Neumeier Anton, M., Meichelbeckstr. 9, 
Mühldorf, Beethovenstr. 15 
Neumeier Josef, R., 
Fürstenfelqbruck, Pachtgut Fürstenfeld 
Neumeier' Otto, M., OXleansstr. 24/1 
Neumeyer Max, R., 
Landshut, Piflaserweg 11 . 
NeumeYI Isolde, Ph., Unterhaching 
b, München, Tegernseer Landstr. 129 
Neumüller Irl}lhilt, M., Willibaldstr. 3/II 
Neuperth Ernst, R., Thierschstr. 29/III 
Neureither Anna, N., Baaderstr. 53, 
Unterlaus, Post Feldkirchen ' 
b. Westerham . 
Neusigl Erwin, R., Baaderstr. 57/1, 
Thierschstr. 32/III 
Neven Du Mont Alfred, Ph., 
·Mittererstr. l1/II, 
Starnberg (Obb.), Villa von Lenbach 
Nickolai Friedrich, M., 
Laufen (Obb.), Stadtberg 45 . 
Nicola Andrei, R., 
Rudolfing, Kreis Freising, 
Bukarest, M€mtuleasa 22 
Niculescu loan, F., 
Schleißheimer Str. 145/IV, 
Rumänien 
Nieberler Johann, R., Naupliastr. 13/1 
Niebier Alfons, R., Lj(~bigstr. 12a/II, 
Altenerding 83V2, Post Erding 
Niedermaier Titus, N., In der Heuluß 
Niedermeier Walter, R., 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 12 ' 
Nientimp Roswitha, M., Säbener Str. 8/II, 
Rehau lOfr.), Gartenstr. 6 
Niewalda Franz, N., Kaiserstr. 20, 
Buchendorf (Obersch}.) 
Niggel Richard, R., Stöberlstr. 26 
Niklas Karl, M., Kaiserstr. 17 
Nille Ernst, F., 
Langenneufnach b. Augsburg 




Nipkow Hans, M., Tristanstr. 1Sa 
Nischler AnneIies, M., 
Ingolstadt, Ludwigstr. 11/1 
NißI Franz, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 25/III,' 
Murnau, Kohlgruber Str. 74% 
Nisi Reinhold, T., Landlstr. 12/II, 
Neckargröningen über Waiblingen 
Nitschewa Maria, M., 
Mittenwalder Str. 28, . 
Bad 'Warschetz, Villa Boteff, Bulgarien 
Nitz Klaus-Jürgen, T., 
Hohenzollernstr. 104, 
Kirchheim a. Ries, Kreis Aalen 
Nitzsche Hermann, N., Bauerstr. 24 
Noack Heinz, R., Frauenchiemseestr. 16, 
Treuchtlingen, Luitpoldstr. 31 
Nobiling Helga, M., 
Neuhaus/Sehliersee, Josefstaler Str. 6 
Nobiling Inta, M., 
Neuhaus/Sehliersee, Josefstaler Str. 6 
Noeff Georgi, Ph., Wilhelmstr. 4/0, 
Sofia, Stara-Planina 50, Bulgarien 
Noichl Josef, R., 
Gauting, Parkstr. 13 
Noj Antys, M., Gerhardstr. 17" 
Nolde Gert, F., Emmering I 
b. Fürstenfeldbruek, Hauptstr. 31 
NolI Hans, M., 
Mü.l.Obermenzing, Lindenallea 29, 
Rosenheim, Färberstr. 23 
Noltein Erieh von, R., Ungererstr. 12, 
Nörr Renate, M., Brangänestr. 4 
Nosek KarI, F., OhlmülJerstr. 14/II 
Nöstelbaeher Karl, N., 
Kolbermoor, Von-Bippen-Str. 4 
Nothhaft Gertrud, Ph., Dais.erstr. 16/IV 
Nottbeck Jürgen von, R., 
Lenggries (Obb.), Gebhartgasse it 
Nötzel Carola, Ph., 
Naila (Frankenwald), Postamt 
Novak Sophie, M., 
Mü-Pasing, Badenweilerstr. 7 
Nowak Reinhold, M., B!umenstr. 8 
Nowakiwska Maria, Pha., 
Steinsdorfstr. 20, 
Tarnopo!, Galizien 
Nowakowski Jevry,. N., 
Zorne ding, Bahnhofstr. 85, 
Warschau, Marschalstr. 1/23 
Nowara Georg, R., Infanteriestr. 16b, 
DramataJ-West, GJeiwitzer Str. 74/II 
Nuber Karl, R., Zeppelinstr. 2/0 
Nübling Franziska, M., 
Augsburg-Göggingen, 
Von-der-Osten-Str. 16/1 
Nübling Hans, Dr., M., 
Augsburg-Göggingen, 
Von-der-Osten-Str. 16/I 
Nuhn Kar!, M., 
Landshut (Ndb.), Altstadt 357 
Numberger Hans-Otto, M., • 
Agnes-Bernauer-Str. 105 
Numberger Josefine, N., 
Agnes-Bernauer-Str. 105 
Numberger Karl, Ph., Georgenstr. 791II. 
Memmingen, Kaiserpromenade 42% 
Nusser Heinz,' R., 
Friedenspromenade 48, 
Garmisch-Partenkirchen, Hölzleweg 17' 
Nüßlein Adolf, T., 
Stirn, Post P!einfeld (Mfr.) 
Nüßler Theo, M., . 
Eichstätt (Bayern), Residenzstr. A 4 
Nützel Wolfgang, R., 
Neuburger Str. 1 
o 
Oberhage Herbert, St.,· 
Planegg b. München, -Karlstr. 5-
Oberhaus er Gertrud, Pha.,· 
Mü-Obermenzing,' Betzenweg' 63 
Oberhuber Max, Ph., 
Hohenbrunn 8. über München 8, 
Steinbrünning b. Freilassing (Obb.) 
Obermaier M. Hadwigis Th., Ph:, 
Türkenstr. 101/1, 
Passau-Niedernburg 
Obermaier Johann, R., 
Rosenheim, Rathausstr. 4/II 
Obermaier Otto, M., Ganghoferstr. 56, 
Traunstein (Obb.), Herz6g-0tto-Str. 5. 
Obermaier Rudolf, M., Regerstr. 11, 
Wasserburg/lnn, Herrenstr. 30/1 
Obermayer Klaus, R. u. Ph., 
Viktor-Scheffel-Str. ll/II 
Obermayr Kar!, Ph., Soxletstr. 14, 
PUening b. München 
Obermeyer Antonie, Z., Regerpl. 2/II. 
Altötting, Neuöttinyer Str. 20 
Obermeyer Ludwig, Z., . 
Preysingstr. 33, Eingang 35, 
Altötting, Neuöttinger Str.20 
Oberst Maria, Ph., . 
Freising, Ganzenmüllerstr. 2/II 
Oberstadler Hans, R., 
Wilhelm-TeU-Str. 3 
Ochs Hans, R., 
Mü-Solln, Saarlandstr. 14 
Ochs Reinhold, F., Imhofstr. 10, 
St.lngbert (Saar), Gartenstr. 90 
Oechsner Robert, M., 
Haar b. München 
Odeschynsky Johann, R., 
Mü-Freimann, Funkkaserne 
Gefele Walter Freiherr von, St., 
" Wasserburger Str. 2, 
Landshut (Ndb.), Marienpl. 10 
Offensperge,r Dionys, M., Moltkestr. 7/I; 
Oberhaarbach b. Geisenhausen 
Dfenstein Mathilde, Ph., 
Zamboninistr. 29 
Gffermann Otto-Erik, M., 
Lohhof, Kr. München, Sportplatzstr.38, 
Lohhof, GEjmeinde Unterschleißheim 
Gehler Albrecht, M., 
St. Ottilien, D.P. Hospital 2004 A, 
Buchenbach, Kreis Künzelsau (Wttbg.) 
Oehlschlaegel Gerhard,' M., ' 
Mü-Laim, Agnes-Bernauer-Str. 111, 
Prien/Chiemsee, Neugartenstr. 10 
Oehme Walter, Ph., Volkartstr. 53/1 
Oehmichen Friedrich-Otto, T., 
Esebeckstr. 20/1, 
Freigut Zennewitz b. Leisnig (Sachsen) 
~hneberg Margarethe, M., : , 
Leopoldstr. 28, 
Selb (Ofr.), Wiesenstr. Ba 
Okuniew Moses, M., 
Funkkaserne 
Olbert Stanislaw, N., 
Hohenzollernstr.116/IVi, 
Pustomyty b. Lemberg 
Dlijnyk Alexandra, M., 
Trostberger Str. 101m, 
Tarnopol . 
Delze Fritz, M., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 21, 
Lindwurmstr. 13 I 
Olzog Günter, R. u. St., Ohmstr. 16/0 
Omelusik Volodymyr, N., 
Neumarkt (Opf.), D.P. Camp 
Opitz Heinz-Eberhard, R.1, 
Haar, Sackgasse 2 
Oppelt Werner, M., Badenweilerstr. 5, 
Dresden A 29, Heroldstr. 14 
Oppen Georg Sigismund von, R., 
Ebenhausen b. München 
Oppler Rudolf, N., Berg-am-Laim-Str. 4/II 
Ortanderl Georg,/Z., Valleystr. 27/1, 
Isarhofen, Post Ortenburg (Ndb.) 
Oertel Ilsebill, M., 
Nyi;nphenburger Str. 9510 
Osidacz Maria, Z. 
Ostenrieder Luise, N., 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 19 
,Osterhuber Luitgard, Ph., 
Mü-Pasing, Paosostr. 16 
Ostermaier Hans, F., Amalienstr. 54/1, 
Pettenbrunn 1 b. Freising 
Ostermann Erwin, N., 
Forstenrieder Str. 1/lI 
Ostertag, Walter, Ph., Donaustr. 34 
Oswald Alois, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 75/1 




Oswald Fritz, N., Oberföhringer Str. 73, 
Bamberg, SchönleinspI. 2 
Oswald Wilhelm, M., 
Josef-Vötter-Str. 18, 
Untermagerbein 40 über Nördlingen 
Otsa Alexander, M., Lutzstr. 87 
Ott Anneliese, M., Reitmorstr. 4/1 
Ott Gabriel Maria, F., 
Starnberg, Von-der-Tann-Str. 3 
Ott Liselotte, N., Simmernstr. 5!II 
Ott Martin, Pha., Auenstr. 84/0, 
Oberneuching, Po'st Markt Schwaben 
Ott Nikolaus, M., Reitmorstr. 4/I 
Ott Susanne, M., 
Mü-Pasing, Alte Allee 46 
Otten Ingeborg, Pha., Hedwigstr. 3 
OetUngen Carl Friedrich Pr:inz, F., 
Hohenaltheim 
Oettingen Wolfgang Prinz, F., 
Wallerstein b. Nördlingen (Bayern) 
Oettli Ernst, Dr., Z., Flemingstr. 38, 
Konstanz, Bodanstr. 20 
Otto Ernst, M., Garmisch-Partenkirchen, 
Hindenburgstr. 23 
Otto Heinz, M., Baaderstr. 78/1, 
Marquartstein, Pettendorferstr., 10 
Ovtchartchyn Dmytro, T., Führichstr. 53 
Oexle Erika, M., Hörwarthstr. 24 
Oexle Helmut, M., Hörwarthstr. 24 
p 
Paasch Irmgard, Ph., Lublinitzer Str. 6/1, 
Pabst Hans Werner, M., Saalestr. 7 
Pabst Roswitha, M., Ganghoferstr. 48/II 
Pacht Walter von, Ph., Mü-Pasing, 
WE\inbergerstr. (Flüchtlings-Lager), 
Seeg (All gäu) 
Paech Wolfgang, N., Tengstr. 27/IV 
Paefcke Fritz, Ph., firiedrichstr. 4/0, 
FrankenthaI (Pfalz), Ruprechtstr. 10 
Pakheiser Ingrid, M., Blütenring 13 
Palamarczuk lrena, M., Orleansstr. 8/III 
Palm Ulrich, St" R,ossinistr. 5/II, 
Untßrkochen, Kreis Aalen (Wttbg.) 
PAlos Marcell, M., Unterföhring 226 
Pang Wen Bing, St., Giselastr. 22, 
Tientsin 
Pankiw Lydia, M., Führichstr. 53, 
. Lemberg 
70 
Pankow lIona, Pha., Stockdorf, 
Post Planegg, Kreuzweg 73 
Panoff Peter, Z., Goethestr .... 51/III, 
Sofia, Wessler 50 
Papazolescu Modus, M;, 
Amalienstr. 73/II, . 
Craiova, Petra Raresstr. 1, Rumänien 
Parker John Williams, st, 
Gauting, Pippinstr. 17/I 
Parubczak Andreas, T., Führichstr. 53 
Parusel Heinrich, T., ' 
Esting Nr. 31, Post Olching 
Pascher Friedrich, N., 
Deidesheimer Str. 321III, 
Regensburg, Puchnerstr. 4 
Pasiczynskyj Theodor,\ Z., 
Auerfeldstr. 22/IV, 
Lemberg , 
P'aß Bruno, R., Marsstr. 5/I 
Pasternack Nikolaus, F., 
Dobrowidka, Kreis Kolorttßa' 
Patra. Michael, M., 
Hohenzollernstr. 114/I, 
Brzezany, Galizifm . 
Patraj Georg, M., Hohenstaufenstr. 1/1 
Patscheider Aurelius, N., 
Ottingenstr. 28/m, 
Endorf (Obb.). Hauptstr .. 179 
Paetzel Ulrich, M., Menzinger Str.· 7 
Pauer Max, Ph., Adelgundenstr. 13/1, 
Traunstein, Frühlingstr. 25 
Paukner Emmy, M., Ob·er.länderstr. 10 
Paul Ernst-Günther, M., 
Kolbergerstr. 22 
Paul Hildegard, N., Ganghoferstr. 11:6/0 
Paul Richard; M., Lutzstr. 87, 
Altenau über Murnau 
Paulavicius Kestutis-Karolis, M., 
Barerstr. 45/IV .• 
Pauli Gottfried, F:, Destouchesstr. 20, 
Prienbach/Inn 
Pauli Heinz, Dr., M., Thierschstr. 3l/IV, 
Laufen (Obb.) 
Pauli Renate, Ph., Leopoldstr: 79 I 
Pawelke Klaus, M., Aberlestr. 23/1, 
Altkirchen 13, München 2 Land 
Payer Hans, T., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 7 
Pearson Ruth, N., Tizianstr. 38;-
Peche Horst, T., Friedricnstr. 25/III, 
Wohlau (Niederseh!.). ' 
Pechel Jürgen, Ph., 




Fechmann Eckehart Freiherr von, N., 
Wer.neckstr. 13 
Pedall KarI, M., Aindorferstr. 149, 
Bischofsgrün 4 (Obfr.) 
Peiffer Jürgen, M., . I 
Mü-Pasing, Ludwig-Dür,r-Str. 14 
Pelischewskyj Philipp, T'j 
Führichstr. 53/II, 
'Kattowitz, Lemberg, Galizien 
Pellens Hans, R., Thierschstr. 26/II1 
Peltz Katharina, M., 
Westach b. Isen, Baehleiten, 
Riesa/Elbe, Beethovenstr. '2, 
Penner Irmgard, M., 
Icking (1sartal) 
Augsburg, Pestalozzischule 
Penning Wolfgang, M., Kunigundenstr.70 
Penninger M. Alwina, N., Türk~nstr. Wl~ 
Passau-Niedernburg, Eng!. ·1nsti~ut ' 
Penzkofer Erich, N., Leopoldstr. 97/1 
Perchermeier Alfons, M., ' 
Brienner Str. 25/0, 
Weilheim (Obb.), Schmiedstr~ 4 
Perecsenyi Oskar, R,., Ortwein::;tr. 9/1, 
Szeged, Horthy Miklos utca 11, Ungarn 
Perejm:a Eugen, R., Führic,hstr. 53 
Perger Eduard von, N., Kaiserpl. 9, 
Breit1;>runn/Ammersee Nr. 37 ' 
Perl Franz, R., Fischbaehauer' Str. 70/1 
Permanetter Bernhard, M., Fa:fnerstr. 3B, 
.Pietenfeld 31 über Eichstätt (B'ayern) 
Perr Annemarie, M., 
Gabriel-Max-Str. 45 
Perraiter Georg, M., Grünstadter PI. 10/1 
Perret Hedwig, Ph., . . 
Planegg b. München, Ruffiniallee 25 
PertIer Hanns, R., 
Schrobenhausener PI. 20/1 
Peschel Wolfgang, N., Tegelbergstr. 21/0 
Pesenti deI Thei Hans-Peter, M., 
Mü-Freimann,. Karl-Freytag-Str. 28, 
'Gündlkofen b. Landshut Nr. 12 
Pesl Rudolf, M., Walhnllastr. 7, 
Oberammergau, Ettaler Str. 49 
Peter Fritz, M., 
• Burghausen/Salzach, EJisabethstr. 29 
Peters Gunther, Dr., M., 
Fürstenrieder Str. 225, 
Fürstenfeldbruck, Kgf.-Lazarett 
Peters Kurd, R., Wörthstr. 31, 
WoIfenbütteI ' 
Petroff Todor" M., Lindenschmitstr. 11/I, 
Tschirpan, P. K. Jaworoffstr. 56/0, 
Bulgarien 
Petavy LUdwig, M.; 
Pilgersheimerstr. 67/II, 
Merchingen (Baden), Schloß 
Petritschek Karl, N., Marienpl. 22, 
Weßlirrg, Seestr. ,67 ' 
Petritz Horst, R., 
Mü-Obermenzing, Apianstr. 8 
PettenkofeJ; Heinz, M., 
Mi1-Pasing, SchIieffenstr. 9, :> 
Berlin-Schöneberg, Hewaldstr. 3 
Pettenkofer Olga, M., pötschnerstr. 11 
Peuker Gerhard, R., 
Dachau, Martin-Huber-Sti:. 13, 
Breslau 13, Brandenburger Str . .52 
Pfaff Anton, M., \ I 
Gerstetten/Alb, Böhmenstr. 91 
Pfaffe I Rudolf, M., Leopoldstr. GO/m, 
Mühldorflfnn, Luitpoldallee. 37 
Pfaffenzeller Günter, R., 
Landshut (Ndb.), Stethaimerstr. 13 
Pfaffenzeller Walter, N., 
Landshut (Ndb.), Stethaimerstr. 13 
Pfaffl. Sepp, M., Dahlienstr. G 
Pfäffl Alfred, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 84/II 
Pfalzgraf Ulrich, M., Elsenheimerstr. 12, 
Kempten (Allgäu), Lindau-er Str. 1 
Pfannenmüller Irmgard, Pha., 
Augsburg, Treustr. 20 _ 
Pfannenstiel Dora, N., Fr,undsbergstr. 16, 
Regenstauf (Opf.); Schließfach 19 
Pfannenstiel Helmut, R., 
Ansbacher Str. 4/II 
Pfanner Klaus, R., 
Argelsried, Post Gilching 
Pfeffer Irmgard von, N., 
Mü-Pasing, Lützowstr. 1 
Pfeffer Kunigunde _von, N., 
Mü-Pasing, Lützowstr. 1 
Pfefferkorn Ewald, M., Kreittmayrstr.33/0 
Pfeifer Eduard, M., Schießstättstr. 14/,III. 
Pfeifer Franz, T., Preysingstr. 18/III 
Pfeiffer Anton, R., Hubertusstr. 9 
Pfeifier Karl-Theodor, F., 
Elisabethstr. 30!II 
Pfeiffer Rudolf, R., Hubertusstr. 9 
: Pfeiffner Emil, M., ,Pommernstr. 1, 
Ried b. Augsburg 
Pfeilschifter Oskar-, Ph., 
Sankt-Anna-PI. ,9/0 
Pfennigmann Josef, Ph., 
Biedersteiner Str. 11/1, 
Altötting, Raitenharterstr. 9 
Pfetten Marie-EIisabeth Freiin von, M., 
Kaulbachstr. 33, 
Schloß Peuerbach (Ndb.), Post Landshut 
Pfeufer Wiltrud, Ph., Kurwenalstr. -14, 
Kipfenberg 158 b. Eichstätt 
Pfeuffer Martin Rudolf, J{., Pickelstr. 17/0 
Pfister Hermann Josef, Ph., , 
Weßling a. See, Wiesehaus, 
Worms, Hochheimerstr. 24 
71 
Pfitzner Marianne, M., 
Geisenhausen ,b. Landshut, ~auptstr. 111 
Pflanz Erich, M., Schmellerstr. 24, 
Augsburg, Neuhäuserstr, 5 
Pflanz Manfred, M., Steinsdorfstr. 20!IV, 
Berlin-Halensee, Johann-Georg-Str. 12 
Pfleger Karl Georg, R., Stengelstr. 16, 
Kaiserslautern, Hackstr. 5 I 
Pflugfelder Helene, N., Uffing, 
Berlin-Pankow, Parkstr. 2c 
Pförringet Ernst, M.,',' 
Frtmz-Marc-Str. 12/III, 
\Regensburg, Weißgerbergraben 2 
Pfülf Diemut, N., Landsberger Sb:. 4/IV, 
Neuhaus/Schliersee, Waldschmidtstr.5a 
Philberth Benihard, N., 
Destouchesstr. 14/II 
Philipp Hilde, R., Bad Brunntal 4 
Philippi Marino, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 18/II,. 
Schliersee (Obb.) Perfallstr. 2/1 
Pichert Martin, M., Hindenburgstr. 5 
Pichler Hans, Ph., Trostberger Str. 5/I, 
, Mammendorf Nr. 145 
Pichlmayr Viktor, N., SÖltlstr. 8 
Pickl Hermann, M., 
Schleißheimer Str. 36, 
Mallersdorf 81 -
. Piehier Erika, St., 
. Äußere Prinzregentenstr. 19a/IlI 
Piehier Heinz, N., Tittmoninger Str: 6, 
Gera, Werderstr. 20 
PiehIer Walter, Ph., 
Augsburg, Haunstetter Str. 19 
Piens Gerha~d, Ph., Antonienstr. 1/1, 
Unterwössen/Chiemgau 
Pieper Heinz, M., Kepplerstr. 6, 
Augsburg, Neidhar~str. 10 
Pietraszek Stefan, R., 
Dachau, Würmmühle 28 
, War schau, Morszynska 49 ' 
Pietsch Ursula, Ph., Adalbertstr. 31, 
Breslau X, Matthiaspl. 15, 
Kaufbeuren, Schmidgasse 26 
Pikunas Justus, Ph., 'Aufkir?hener Str. 6, 
Kaunas, Ivinskiostr. 22, Lltauen 
Pille Richard, M., 
Mü-Großhadern, Fürstenstr. 6 
Pilmes Irmingard, Pha., 
Kaulbachstr. 94/II, . 
Brannenburg/lnn, Haus Magm 
Pilmes Reinhold, M.,' 
Brannenburg/Inn, Haus Magin 
Pilsinger Hans, M., Knöbelstr. 11/0 
Piltz Wolfgang, Z., 
Mü-Pasing, Rubensstr. 14 
72 
Pilz Oswin, T. r Ismaninger Str. 64/!, 
Nabburg, Marktpi. 25 
Pilz Rudolf, M., Blücherstr. 8/lII, 
Gallting, Römerstr. 1 
Pinkl Hanns, M., 
Schmled-Kochel-Str. 19/1 
\ 
Pinnis Waldis, R., Ottobrunn b. München, 
Theodor-Körner-Str. 24 
Pinter Max, R., ,Fafnerstr., 36 
Pinto-Bazurco Erl1esto, M., Arnpeckstr.2, 
. Lima, Edificio B'elen 6 
Pirker Theodor, Ph., Gebsattelstr. 34/II, 
Wolfratshausen, Alpenstr. 3' 
Pirner Hans Joachim; St., Konraqstr. 1/II, 
Rothenburg/Tauber, Burgstr. 15 
Pirner Helmut, R. u. St., 
Mauerkircherstr. 3 
Piroth Manfred, M., Landwehrstr. 51, 
Hannover, Seelhorststr. 35 
,Pirzer Hans, N., Wackersberger Str. 81II, 
1ngolstadt, .Harderstr. 31 
Pischgode 'Peter-Horst, St., . 
Burglengenfeld, Marktpl. 3 
Pißel Helmut, St., Heßstr. 22 
Pistivsek Branimir, R., 
Biburg, Alte Schule, 
Kreis Fürstenfeldbruck 
Pittrich Therese, M., Mühldorfstr. 28 
Pitzenbauer Edgar, R., 
Dacl:iau, Oberst-Hofmann-Str. 3 
PitzKe Gisla, M., 
Gaißach b. Bad Tölz 302% 
,Platen Alexander von, Ph., 
Kaulbaehstr. 64/! • 
Plazotta Günther, M., Clemensstr. 28/III, 
1ngolstadt, Mikhstr. 9/II 
Plersch Charlotte, Ph., 
Augsburg, Sonnenstr. 4 
Pletsehacher Georg,~ R., 
Schraudolphstr. 14/II, 
Willertshausen, Post Attenkirehen ' 
(Obb.) 
Plichta Danut-a, M., Ungererstr. 14/II, 
Warsehau, Polen 
Plioplys Jonas, M., Mauerkircherstr. 35, 
Litauen 
Plochmann Riehard, St., 
Mü-Obermenzing, Birkenstr. 48, 
Nürnberg, Emilienstr. 1 
PlößI. Joseph, T., Ismaninger Str. 64, 
Nabburg (Opf.), Marktpt 25 
Plötz, Gottfried, St. u. R., 
Mü-Pasingr Bachmairstr. 4, 
Freising (Ob.), Herrenweg 3 
Plötz Josef, R., 
Sankt-Martin-Str. 22/III, 
Freising (Obb.), Herrenweg 3 
Plätz Joseph, Th., Fürstenried 1, 
Abtei SChweiklberg, Vilshofen (Ndb.) 
Ploetze Bodo, M., Berg-ani-Laim-Str. 109 
Podluskyj Georg Lucian, M., Lanzstr. 34, 
Przemysl, Smolkistr. 6i Polen 
Podolak Georg, R., Aschheimer Str. 23/1 
Pogorzalek Ursula, Z., 
Mü-Pasing, Weinbergerstr. 63 
Pohl Max, Z., Göggingen b. Augsburg, 
Graf-von-Seyssel-Str. 2 
Pohris Heinrich, R., Moltkestr. 5/II, 
Ka'mpen/Sylt, Am Hoogenkamp' 
Poirier Kurt, M" Wormser Str. 310, . 
,Bad Reiehenhall, Adolf-Schmid-Str. 2 
Polanska Martha, M., Klugstr. 150lII, 
Lemberg' , 
Pölcher Rudolf, T., Stun,tzstr. 22/0, 
Augsburg, Lutzstr. 44 
'Polhammer Fritz, T., 
Mühldorf, Innere Neumarkter Str. 4 
PoIl Ernst, R., Habacher Str. 13 
Pollack Hans-Ludwig, M., Glüekstr. 21 
Pollak Susanna, Ph., Deutsches Museum 
Pöllmann Helene, Ph., 
Mauerkircherstr. 18, 
Sulzbach-Rosenberg, Lange Gasse 141 
Pöllmann Ludwig, F., Welfenstr. ~/III, 
Forsthaus Ilkahöhe, Post' Tutzirtg a. See 
Pollwein Heinz, M., Balmungstr. 11/II, 
Pfarrkirchen/Rott, Hauptstr. 85 
Pölnitz Ludwig von, R., 
Mü;Grünwald, Oberhachinger Vveg 24, 
Asehbaeh b. Bamberg (Ofr.) 
Pölnitz Wolfgang Freiherr von, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 19, 
Aschbaeh b. Bamberg (Ofr.) 
Poelt Josef, N., 
Pöcking über Starnberg 
Polz Eugen, ,M., ' 
Mü-Aubing, Pasinger Str. 54 
Pommer Hermann, M., 
Mü-Pasirtg, Poststr. 1/II, 
Donallwörth, Langemarkstr., 4661 /0 
Pommer Esche Barbara von,M., 
Murnau (Obb.), 312 F , 
Poneet Gero von, M., Kolbergerstr. 19, 
Bergen 98 b. Traunstein (Obb.) 
Pongrati Hanns, 1"l., Georgenstr. 6t11I, 
. Wegsche'id (Ndb.) 
Pöniek Helga, N., 
Uffing/Staffelsee, Bahnhofstr. 8, 
: Berlin-Treptow, Moosdorfstr. 13 
Popa Virgil, R., Joergstr. 59, 
Cornatel, Kreis Sibiu, Rumänien 
Popel Hugo, M., Balanstr. 11 
Popowitsch Peter, T. r Führiehstr. S3/II 
Petritz Horst, R., 
Mü-Obermenzing, Apianstr. 8 
PettenkofeJ; Heinz, M., 
M1.i-Pasing, SchIieffenstr. 9, ~, 
, Berlin-Schöneberg, Hewaldstr. 3 
Pettenkofer OIga, M., pötschnerstr. 11 
Peuker Gerhard, R., 
Dacha:u, Martin-Huber-Str. 13, 
Breslau 13, Brandenburger Str . .52 
Pfaff Anton, M., \ I 
Gerstetten/Alb, Böhmenstr. 91 
Pfaffe I Rudolf, M., Leopoldstr. 60/III, 
Mühldorflrnn, Luitpoldallee. 37 
Pfaffenzeller Günter, R., 
Landshut (Ndb.), Stethaimerstr. 13 
Pfaffenzeller Walter, N., 
Landshut (Ndb.), Stethaimerstr. 13 
Pfaffl Sepp, M., Dahlienstr. 6 
Pfäffl Alfred, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 84!II 
Pfalzgraf Ulrich, M., Elsenheimerstr. 12, 
Kempten (Allgäu), Lindau-er Str. 1 
Pfannenmüller Irmgard, Pha., 
Augsburg, Treustr. 20 ~ 
PfannenstiE:H Dora, N., Frp.ndsbergstr. 16, 
Regenstauf (Opf.); Schließfach 19 
Pfannenstiel Helmut, R., 
Ansbacher Str. 4/II 
Pfanner Klaus, R., 
Argelsried, Post Gilching 
Pfeffer Irmgard von, N., 
Mü-Pasing, Lützowstr. 1 
Pfeffer Kunigunde ,von, N., 
Mü-Pasing, Lützowstr. 1 , 
Pfefferkorn Ewald, M., Kreittmayrstr.33/0 
Pfeifer Eduard, M., Schießstättstr. 14/,III_ 
Pfeifer Franz, T., Preyslngstr. 18/III 
Pfeiffer Anton, R., Hubertusstr. 9 
Pfeifier Karl-Theodor, F., 
Elisabethsfr. 30!II 
Pfeiffer RudoIf, R., Hubertusstr. 9 
: Pfeiffner Emil, M., ,Pommernstr. 1, 
Ried b. Augsburg 
Pfeilschifter Oskar" Ph., 
Sankt-Anna-PI. '9/0 
Pfennigmann Josef, Ph., 
Biedersteiner Str. 11/1, 
Altötting, Raitenharterstr. 9 , 
Pfetten Marie-Elisabeth Freiin von, M., 
Kaulbachstr. 33, 
Schloß Peuerbach (Ndb.), Post Landshut 
Pfeufer Wiltrud, Ph., Kurwenalstr., 14, 
Kipfenberg 158 b. Eichstä~t ' 
Pfeuffer Martin Rudolf, Jt., PIckelstr. 1110 
Pfister Hermann Josef, Ph., ' 
Weßling a. See, Wiesehaus, 
Worms, Hochheimerstr. 24 
71 
Pfitzner Marianne, M., 
Geisenhausen ,b. Landshut, ~auptstr. 111 
Pflanz Erich, M., Schmellerstr. 24, 
Augsburg, Neuhäuserstr,. 5 
Pflanz Manfred, M., Steinsdorfstr. 20/rv, 
Berlin-Halensee, Johann-Georg-Str. 12 
Pfleger. Karl Georg, R., Steng.elstr. 16, 
K<;l.iserslautern, Hackstr. 5 I 
Pflugfelder Helene, N.; Uffing, 
Berlin-Pankow, Parkstr. 2c 
Pförringer Ernst, M.," 
Franz-Marc-Str. 12/III, 
\Regensburg, Weißgerbergraben 2 
Pfülf Diemut, N., Landsberger Str. 4/rV, 
Neuhaus/Schliersee, Waldschmidtstr.5a 
Philberth Benihard, N., 
Destouchesstr. 14/II 
Philipp HUde, R., Bad Brunntal 4 
Philippi Marino, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 78!II,. 
Schliersee (Obb.) Perfallstr. 2/1 
Piehert Martin, M., Hindenburgstr. 5 
Pichler Hans, Ph., Trostberger Str. sIr, 
. Mammendorf Nr. 145 
Pichlmayr Viktor, N., Söltlstr. 8 
Piekl Hermann, M., 
Schleißheimer Str. 36, 
Mallersdorf 81 
'Piehler Erika, St., 
. AuBer,e Prinzregentenstr. 19a/III 
PiehIer Heinz, N., Tittmoninger Str: 6, 
Gera, Werderstr. 20 
PiehIer Walter, Ph., 
Augsburg, Haunstetter Str. 19 
Piens Gerha;d, Ph., Antonienstr. I/I, 
Unterwössen/Chiemgau 
Pieper Heinz, M., Kepplerstr. 6, 
Augsburg, Neidhar~str. 10 
Pietraszek Stefan, R., 
Dachau, Würmmühle 28 
Warschau, Morszynska 49 . 
Pietsch Ursula, Ph., Adalbertstr. 31, 
Breslau X, MatthiaspI. 15, 
Kaufbeuren, Schmidgasse 26 
Pikunas J'lstus, Ph., 'Aufkirchener Str. 6, 
Kaunas, Ivinskiost.r. 22, Litauen 
Pille Richard, M., 
Mü-Großhadern, Fürstenstr. 6 
Pilmes Irmingard, Pha., 
Kaulbachstr. 94/II, . 
Brannenburg/lnn, Haus Magm 
Pilmes Reinhold, M.,· . 
Brannenburg/lnn, Haus Magm 
Pilsinger Hans, M., Knöbelstr. 11/0 
Piltz Wolfgang, Z., 




Quadt Peter Graf von, M., 
Mainzer Str. 4/II, 
lsny (All gäu) 
Quasthoff 'Erich, T., 
Lochham b. München, Afornstr. 14 
Quasthoff Inge, M., 
Lochham b .. München, Ahornstr. 14 
Queißer Gerlinde,Ph., 
Mü-Großhesselohe" Sollner Str. 2 
Quentin Karl-Ernst, N., Anzinger Str. 4 
R 
Raab Elmar, Ph., Nußbaumstr. '1 
Raab Friedrich, ßt., Ganghoferstr. 54/0 
Raab KarI, Ph., Agricolastr. 96 
Oberammergau, Theaterstr.· 2 
Raab Maria, Ph., Agricolastr. 96,' 
, Oberammergau, Longinusgasse 3 
Raab Martha, M., pötschnerstr. 3/1II, 
Neumarkt-St. Veit, Marktpl. 20 
Raab Robert, R., Destoucnesstr. 28/1, 
Frankfurt/Main-Rödelheim, 
Alexanderstr. 8 
Raab Rudolf, R., . 
Weilheim (Obb.), Friedhofweg 14/1 
Raabe Karl Friedrich, St., 
Mü-Pullach, Johann-Bader-Str. 23, 
Sulzbach, Rosenberg-Hütte 
Rabel Elisabeth, M., Renatastr. 71/1 
Räbel Hans, R., Knöbelstr. 15, 
, Babenhausen (Schw.l. 412 
Rabung Ändreas, Z., 
Fürstenfeldbruck, Dachauer Str. 23, 
Altheim 
Rackl Rudolf, R., Theresienstr. 15/II 
J Radke Heinz, Ph., Tizianstr. 33, 
Delmenhorst, Stickgrasserdamm ,24 
Radle Ludwig, R., Deutsches Museufn 
Raff Manfred, M., Sulzbacher Str. 6, 
Reichersbeuern 1 
Raffler Egon von, M., Ganghoferstr. 56/1 
Ragaller Max, Ph., Kranzhornstr. 21, 
Simbach/1nn, Westen,dstr. 1 
Rahnenführer Heinz, N., -. 
Moosburg (Obb.l. Münchener Str. 311/39' 
Rahner Alfred, M., 
Johann-von-Werth-Str. 2/II, 
Leipheim (Schw.), Parrgasse 5 
Rahtjen, Wolfgang, Ph., Leopol<;lstr. 80!II, 
Osterholz-Scharmb'eck, Bahnhofstr. 90 
Rahusen DeUef, St., Bad Reichenhall-
Kirchberg, Villa SchoedtI, 
Rail Willy, T., Fürstenstr. 22/II, 
Odelzhausen b. Dachau (Obb.) 
,,,! 
Raine Fred, M., Guldeinstr. 49/lI, 
? ? ? ,Marienstr. 8 
Raith Max, N., Deisenhofener Str. 46/1, 
Regensburg, Birkenstr. 9 
Rammelmayr ManJired, M., 
Erding, Eisenreichstr. 1 
Rammler MaximUian, M., Rauchstr. 5, 
Kirchbichl b. Bad Tölz 333 
Ramp Anneliese, M., 
Gabriel-von-Seidel-Str. 46, 
N euburg/Donau, 
Donauwörther Str. B 60% 
Rahlpf Friedrich, Z., , 
Ulm-Söflingen, Gemeindepl. 2 
Rainpfl Fritz, R. u. St., 
Lochhausen b. ,München Nr. 254 
Ramsperger Anita, Ph., Thierschstr. 32/II, 
Mingolsheim (Baden), Bahnhofstr. 
Randlkofer Josef, R. u. St., 
Regensburg, Hofgartenweg 
Ranke Gertrud, M., 
Mü-Solln, Buchhierlstr. 4 
Ranke Hildegard, M., 
Mü-Solln, Wolfratshauser Str. 88, 
Pöcking üb'erStarnberg, Haus 53 
Ranz Marie Luise,M., 
Schongau/Lech, Reichelstr. 391 
Ranzinger Konrad, R., 
Greifenberg/Ammersee (Obb.) 
Rasel Marianne, St., Krailling-Planegg 
b. Münche'n, Rosenstr. 9, 
Schnaittenbach (Opf.) , Hauptstr. 8/9 
Raß Friedrich, St., lsmaninger Str. 91 
Raßler Albrecht von, M" 
Hindenburgstr. 41 
Rassy Heinke, M., ' 
Tutzing (Obb.), Unterzeismering 20 
Raszlaviczy Geza von, N., 
Ostermünchen, Kreis Bad Aibling, 
Szeged, Zaszl6 Str. 7 
Rathgeber Friedrich Joachim, R. u. St., 
Frühlingstr. 21/II, 
Regensburg, Dechbettenerstr. 13 
Rathgeber Rosemarie, Ph., Wörthstr. 45/II, 
1ngolstadt, Gymnasiumstr. 21/I 
Ratytsch Alexander, F., Führichstr. 53/ll 
Rau Theo, Ph., 
Augsburg, Postweg 6 
RauWilhelm, R., Adlzreiterstr. 21/1 
Rauch Alois, T., Ravennastr. 48/0, 
Grucking 57 %, Post Erding 
Rauch Annemarie, M., Maistr. 61/III, 
Regensburg, Mackensenstr. 1Sa 
Rauch lrmgard, N., 'Ravennastr. 41 
Rauch Johann, M., GeBlerstr. 25, 
Kiefersfelden, Bahnhofpl. 
Rauch Josefine, Z., 
Pfarrkirchen (Ndb.), Hauptstr. 80 
Rauch Paulin6l, M., Goerzerstr. 48, 
Berg b. Friedrichshafen 
Raudne-Radyx Martha, M., Stielerstr. 3 
Rauecker Annemarie, Ph., 
Mü-Solln, Dittlerstr. 7-
Rausch Josef, R., 
Von-der-Pfordten-Str. 31 
Rauscher auf Weeg Anna von, N., 
Widenmayerstr. 34/1 
Rauscher auf Weeg Hans Hugo 
Ritter und Edler von, R., 
Widenmayerstr; 34/1 
Rebay Gabriele von, M., 
Weßling, b. München 
Rebay voh Ehrenw;iesen 'Roland, T., 
Weßling (Obb.) 
Rebel Ernes, M., 
Mü-Ob'er.ll),e1J2ing, Verdistr. 85 
Rebentisch Ernst, M., Heimeranstr. 30lII, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Dreitorspitzstr. 53 
Reber Alfred, N., 
Starnberg a. See, Hanfelderstr. 11 
Reber Arnulf, M., Wörthstr. 28/III, ... 
Pfaffenhofen/Ilm, Münchner Str. 23 
Rech Marianne, M., Holzhofstr. 4/II, 
Andernach, Koblenzer Str. 8 
Rechberg Albrecht Graf von, R., 
Schloß Elkofen, Post' qrafing (Obb.) 
Rechberg' Friedrich-Ernst Graf von, R., 
Giselastr: 1811 
Schloß Ell~.ofen, Post GrafilJ.g (Oba;) 
Rechl Heribert, M., Montsalvatstr. 3a, 
Weiden (Opf.), Maxstr. 9 
Recht Peter, Ph., Ottinge~str. 14/IV 
Reck Josef, Dr" M., . 
Kempten (AllgäuJ, Königstr'. 25 
Recknagel RoIf, St., 
Wendl-Dietrich-Str. 16/II 
Redwitz Max, N., Mariahilfstr. 1/0, 
Obert51ufkirchen, Post Schwindegg 
(Obb.) 
'Reeb Hannsheinz, M., 
Eichstätt/Rebdorf, Behelfsheim 
Reiber Helga, Ph., Steinstr. 12 
Kiefersfelden 
Reichard Norbert, Ph., Marsstr. 33, 
Weißenhorn b. Neu-UIm, (Schw.), 
Hagentalerstr.· 35 
Reichardt Marianne, M., 
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Gröbenzell b. München, NeIkenstr.6 
Reichardt Martha ,Hedwig, Dr., Ph., 
Mü-Untermenzing, Maximilianstr. 4 
ReicheI -Fritz, M., Neufahrner Str. 17-, 
SeIb (Ofr.) 
Re,icheI Walter, R., 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 43/II, 
Aalen, Bahnhofpl. 36 
Reichenberger Liselotte, M., 
Adelheidstr. 22/q, .• 
Bergham, Post Burghausen (Obb.) 
Reichenberge):" Margot, M., 
Adelheidstr. 22/II,' 
Bergham, Post Burghausen (Obb.) 
Reichenberger Sigmund, F., 
. Luhe-Markt, Marktpl. 107- (Opf.) 
Reichert Bernhard, R., 
Lucile-Grahn-Str. 43!II 
Reichert Ernestine, N., 
Holzkirchen, Marienstr. 1/II 
Reichert Erwin, Z., 
Ansbach (Mfr.), Pfar,~str. 9 
Reichert Fritz, Ph., 
Mü-Pullach, Gistlstr. 't2 
Reichert Ludwig, R., Schellingstr. BIIII 
Reichl Georg R., 
Rottenburg/Laaber 39 (Ndb.) 
Reic~l Hermann, R., Trogerstr. 54/III 
Reichl Hermann, M., Winthirstr. 13a 
Reif Karl, F., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 66, 
Ansbach (Mir.), 
Albrecht-Sbhilles-Weg 1 
Reimann Hans, Ph., Mauerkircherstr. 32, 
, Bochum 7-, Prinzregentstr. 49 
Reimann Karl, N., Horscheltstr. 1/II 
Reimann Werner, R., Naupliastr. 86, 
Bochum 7-, Prinzregentstr. 49 
Rein Fritz, Ph., 
Augs)JUrg Oblatterwall 52a' 
Reinbach Reinhart, St., ' 
Reese Gertrud, Z., Tengstr. 37-1II 
Regenbrecht Josef, M., 
Utzschneiderstr. la, 
Baccum, Kreis Lingen/Ems 
Regner Gertraud, M., ,f. 
Wasserburger Landstr. 256 
, Reinbold Walter, M., Türkenstr. 76/IV, 
, Berchtesgaden (Obb.), 
Fürstensteinweg 4 
Mü-Grünw'ald, Wörnbrunner Str. 5 
Rehklau Helmut, M., 
Gröbenzell, Augsburger Str. 36, 
Königshavsen/Mittelneufnach 
über Schwabmünchen 
ReindeI Kurt, Ph., Clemensstr. ~O 
Reindl Edith, M. \ 
Niederarnbach über Ingolstadt I 
Reindl· Erika, ,Ph., 
Mü-Solln, Buchhierlstr. B, 
Regensburg, Ulmenstr. 2/II 
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Reindl Wemer, S't" Amalienstr. 42/1, 
Augsburg, Gesundbrunnenstr. 21 
Reiner Hans, Z., 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 6/0 
Reiner Inge, Pha., 
Planegg, Schillerstr. 8 
Reinertshofer Josef, N., 
Augsburg, Kaiserstr. 57/0 
Reinertshofer Otto, M., 
Augsburg, Kaiserstr. 57/0 
Reinhardt Fritz, Z., 
Agries-Bernauer-Str. 52/II, 
Ebersberg, Eberhardstr. 46 
Rainhardt Paul, T., Destouchesstr. 23 
Reinhardt Ulrich, M., Ohmstr. 13/0 
Reininghaus Elisabeth, M., 
Maximilianstr. 17/1, 
Mauern, Post Grafrath (Obb.) 
Reinisch Leo~hard, St., Sternwartstr. 24, 
Lauf, Markt 18 
Reinke Wolfg'ang, M., 
Johann-Houis-Str. 28 
Reinskom Walburga, M., 
Berchtesgaden, Königl. Villa 
Reisch Georg, M., Elvirastr. 15 
Reisch Max, Ph., Gneiseriaustr. 35, 
Breslau, Dompl. 2/III j 
Reischle Elisabeth, M., Montsalvatstr. 19 
Reischle Günther, M., Thierschstr. 27 
Reiser Hans Erlch, Z., Ringseisstr. 3/II, 
Tegernsee-Süd, Schwaighofstr. 1721/R 
Reisert Peter, M., Mauerkircherstr. 31, 
Prettelshofen, Post Wertingen, Schule 
Reising Otto, F., 
!\1ü-Neugrünwald, Hubertusstr. 13, 
Großostheim über Aschaffenburg 
Reisinger Anton, M., Bayerstr. 57/I' 
Reisinger Hans, R., Eggernstr. 7/II 
Reisinger Otto, St., KleIhentinenstr.38/lI, 
Sulzbach/Donau b. Regensburg 
Reisländer Johanna, Ph., 
Mü-Lochhausen, Münchner Str. 12 
Reil:1müller Hermann, N., 
Freising, GanzenmülJerstr. 20, 
Reiß Günther, Z., Ottingenstr. 25/1, 
. 'Schwäb. Gmünd, Taubentalstr. 13 
Reißer Adolf, Ph., 
Augsburg, Brückenstr. 28 
Reissinger Eduard, M., Clemensstr. 50 
Reitberger Hans, Ph. u. N., 
Kaulbachstr. 60/I, 
I Aichach üb. Augsburg, Hubmannstr. 140 
Reiter Hans, R., Frau,enlobstr. 2, 
Degerndorf, Post Brannenburg 
Reiter Hanns Joachim, M., 
FüsseniLech, Augsburger Sr. 20% 
Reiter Helene, Pha., Khidlerstr. 12/II, 
Moosthenning, Post Dingolfing 
Reiter Irene, Ph., Reitthorstr. 37/II 
Reiter Reinhold, N., Ravennastr. 62 
Reiter Rudolf, M., 
Heidenheim/Brenz, Romer Str. 16 
Reiter Rudolf, M., MÜ7Neugrünwald, 
Doktor-Marx-Str. 49,. 
Wien 4, Paulanergasse 10/14 
Reither Werner, M., Brahmsstr. 7/0, 
Johanngeorgenstadt, Exulantenstr. 19 
Reitinger Josef, N., 
Passau, Gschwendthannet 4 
Reizammer Albert, N., Schlörstr. 27c/I, 
Wasserburg/lnn, Ledererstr. 136 
Rejewski Leon, Ph., Poznan, Polen 
Rembold Otto, R., Aldringenstr. 4/I, 
Herrsching, Steindlgasse 6 
Remmelberger Heinz, T., 
TumbIingerstr. 36/IIr, 
Endorf (Obb.) 
Renger Walburga, Ph., 
Schleißheim, Effnerstr. 4 
Renkl Rudolf, Ph., Klemelltinenstr. 31, 
Abensberg (Ndb.), 267b 
Renner Gottfried, Ph., Steinmetzstr. 34/r 
Renner Günther, M., Clemensstr. 30/n, 
Strausberg b. Berlin, Berliner Str. 82 
Renner Herbert, R., 
Stockdorf, Tell-Höhe 144 
Renner Max, M., 
Mü-Obermenzing, Blütenburgstr. 7 
Renner Sigrid von, M., 
Murnau' (Obb.), Schererweg 312 f 
Rensink Euerarda, M., Kurfürstenstr. 9/1, 
Dalen, hed. Herv-. Past 
Rentein Henry von, M:, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Zugspitzstr. 144 
Repp Friedrich, R., 
Mü-Laim, Straubinger Str. 6, 
Floß, Floßenbürgerstr. 213 a 
Resch Elisabeth, M., Eschenbachstr. 9/r, 
Wolfring, Kreis Nabburg (Opf.) 
Resch Hans, St., Adelheidstr. 26/0, 
Kitzingen/Main,. Schwarzacher Str. 51 
Rester Werner, N., Arnulfstr. 109/1 
Restle Albert, Ph., 
Kirchseeon b. München, Bahnhof 81U 
Rettelbach Bruno, F., 
Bad Reichenhall, Traunfeldstr. 2 
Rettenberger Hans, Ph., 
Augsbtirg, Alpenstr. 25 
Rettenmaier Ludwig, T., Milchstr. 6/!, 
Wasslilralfingen, Kreis Aalen (Wttbg.), 
Eugenstr. 17 
Retter Leon, Ph., Braystr. 18/t 
" 
• 
Rettig Hans, M., Bad Tölz 
Wackersberger Str., Haus Goßmann, 
Bensheim/Bergstr., Hauptstr. 60 
Rettig Lothar, M., 
Mü-Pasing, Richthofenstr. T, 
Frankfurt/Oder, Am Hängebusch 
(Polnisch besetztes Gebiet) 
Rettinger Hanl\, R., 
Friedberg b. Augsburg, Burgwallstr.13 
Rettinger Wilhelm, T., • 
Dachau, Bruckerstr. 41 
Reuaelhuber Gertrud, M., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 56/II, 
Lambsheim, Hauptstr. 44 
Reuschl Ernst, M., 
Landshut (Ndb.), KIötzImüllerstr. 16/II 
. Reuter Franz, . PIr., Armilfstr. 2021II 
Reuther Hannelore, Pha., 
Tegernsee, Hochfeldstr 114/II 
Reuther Heinrich, St., Ehrhardstr. 27/III, 
Hof/Saale, HaUpl. 1 
Reuther Rosemarie, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 40/1V, 
Tegernsee, Hochfeldstr. 114/II 
Reutter Ruth 1ngeborg, N., 
Viktoriastr. 9/II, 
Türkenfeld 108, Kreis Fürstenfeldbruck 
RevenUow Beatrice N., Döllingerstr. 37/II 
RewoUe Hanns-Joachim, R., 
Daiserstr. 6/II, 
Bremen, Kirchbachstr. 82 
Reydl Elvira Juanita, M., 
HolzIdrchen, Lindlfeldweg 5 
Reye 1ngeburg, St., Ainmillerstr. 20/1, 
. Perastorf 100, Post ReisbachlVils (Ndb.) 
Richter Erich, R., Arcisstr. 48/1, 
Beuthen (OberschU, Bismarckstr. 5T 
Richter Heinz, M., PauI-Heyse-Stf. 3/II, 
Regensburg, Holzgartenstf. 15 
Richter Hertha, Ph., 
Landshut, Maximilianstr. 16/1 
Richter Jutta, M." 
Mü-NeugrünwaId, Portenlängerstr. 30, 
Garmisch, Angerstr. 3 
Richter :;5iegfried, Ph., Moltkestr. 14, 
Daubitz (Oberlausitz) 
Richtmann KarI, M., 
Hohenzollernstr. lall, 
Regensburg, Oechbettn€rstr. 46 
Rickert Albert, F., 
. Starnberg, Perchastr., 
Steinwiesen(Ofr.) b. Kronach 
Rid Max, R., Thalkirchner Str. 28010 
Rid Wilhelm, R., Orffstr. 12/1 
Ridder Karl, St., 1sartalstr. 40/0 
Riedel Hildegard, Ph., 
Waldfriedhofstr. 11, 
77 
Bad Aibling (Obb.), Hofberg ·55 
Riedel Lieselotte, Ph., Maria-Ward-Str. 5, 
Kirchberg, Kreis Vilshofen (Ndb.) 
Riedei, Theodora, M., Pfarrkirchen 
(Ndb.), DOktor-Bayer-Str. 325% 
Riedel Werner, M., Hohenlohestr. 73, 
Uffing/Staffelsee, Murnauer Str. 121~ 
Rieder Erich, R., 
Weßling a .. See, Herrschinger Str. 14 
Rieder Johann, Ph., Sedanstr. 16/rr, 
Gehersberg, Post Halfing (Obb.) 
Rieder Karl, Th., 
Johann-Clanze-Str. 101/1, 
Törwang über Rosenheim (Obb.) 
Rieder Wolfgang, N., Herzogstr. 82/Ir; 
Wasserburg/lnn, Aiblinger PI. 2843{ 
Riederer Freiherr von Paar Franz, F., 
Simmernstr. 1/1, 
Schönau b. Eggenfeiden (Ndp.) 
Riederer . KarI, Ph., Nigerstr. 18/0 
Riedl Pranz, Ph., 
Weilheim (Obb.), Greitherstr. 15 
Riedl Josef, T., 
Straubing, Gstütt 1 
Riedl Richard, St., 
Haunshofen b. Tutzing (Obb.) 
Rieqmeyer Oskar, R., Goethest~. 66/1 
Riedmeyr EdeItraud, Z., .Reutterstr. 45· 
Riedner Luise, Ph., Ungererstr. 86/II 
Riedner Wolfgang, Ph., 
Freising, Domberg 24, 
Stuttgart-W, Militärstr. 32 
Rief Josef, M., Paduanostr. 12/II 
. Riegel WilheIm, St., 
Mü-Pasing, AckerpI. 3 
Rieger Georg, Z., 
Passau, Bischof-Heinrich-Str. 9 
Rieger Georg, R., Keiheim H 37 
Rieger Hermann, M., 
.. 
Mü-Pasing, Arnulfstr. 10 
Rieg~ Hildegard, Ph., Bereiter Anger l/II. 
Douauwörth, GÖrzstr. 491 
Rieger Johann, T., Kellerstr. 3T, 
Engoiding, Post Oberbergkirchen 
über Mühldorf (Obb.) 
Rieger Otto, M., 
Mü-Pasing, Arnulfstr. 10 
Rieger . WilheIma, Z., Aicha,<;h (Obb.) b. 
Augsburg, Bürgermeister-Beck-Str.264b 
Riegier Marianne, Ph., 
Mü-Pasing, Herzog-Johann-Str. 16, 
Augsburg, Rehmstr. 13 
Rieker Irmgard, R., . 
Gräfeifing b. München, Otilostr. 15, 
Balingen (Wttbg.), Schulstr. 13 
Riemann Walter, M., Wotanstr. 44 
l)iesinger Hubert, Ph., Frundsbergstr.35/T 
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Rieß Hans, N., Daiserstr. 12 
Rieß Otto, T., Uffenheim (Mfr.) 
Rieß Wolfgang, R., Schleißheimer Str. 36, 
Mallersdorf Nr. 81 (Ndb.) 
Rießner Claus, Ph., Mü-Pasing, 
Freiherr-vom-Stein-Pl. 7 
Riffar Wolfgang, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 101 
Riggauer Konrad, Th., 
Tegernseer Landstr. 49/m 
Rill Karl, 'M., Barbarossastr. 15/1 
Ring Alois, Z., Schäringerp1. 4/IV, 
Raiil!Lech, Neuburger Str. 317 
Ring Richard,R., Clemensstr. 8/II, 
Landshut,Burg Trausnitz 
Ring1stetter Oskar, R., Holzhof~tr. 4/1 
Rinsum Cornelis van, N.; 
Linderhofstr. 6 
Rintelen Enno von, M. u. Ph., 
Giselastr. 181m 
Rischner Maria, M., Kopernikusstr. 11/0, 
Simmerberg (Allgäu) . 
Riße Bernd M., -. 
Mü-Laim,( Diesterwegstr. 16, 
Hoppecke b. Brilon 
Risse Ursula, Ph., 
Gilchinsr, Gut Waldhof 
Ritter Bruno, R., Giselastr. 7/II 
Ritter Hans-Joachim, R., 
Garmisch-Partenkirchen, Olympiastr.10 
Ritz Gislinp, Ph., Mauerkircherstr. 11/1 
Ritzel: Andreas,Dr .. theol., Ph., 
Königinstr. 79/1, 
Benediktinerabtei Schäftlarn, 
. Post Ebenhausen b. München 
Ritzer Franz,' R., Klugstr. 150/1 
Ritzinger Klaus, F., Sulzbacher Str. 6, 
Altötting, Kapellpl. 18 
Robert Heinz, Z., Georgenstr. 144/1, . 
Berlin-Pankow, GÖrschstr. 47/III . 
Robl Otto, R., Mü-Pullach, Gistlstr.,.36 
Robyns Katharina, Ph., Trogerstr. 40, 
Amsterdam, Rustenburger Str. 327 
R6eck Jürgen, ~., 
Augsburg, Maxstr. 51 
Rocker Hans, M., Schellingstr. 32/IV, 
Saarbrücken 3, Uhlandstr.·17, . 
Schrattenbach b. Dietmannsried 
(Allgäu) 
Rockinger Therese M., Orlean,sstr. 1'0/II 
Röckl Wolf, M., Skellstr. 11, 
Füs~en, Reichenstr. 9 
Rockstroh Bruno, N., 
Augsburg, Werderstr. 21/I11' 
Roder Elisabeth, M.; Gudrunstr. 15 
Röder Elisabeth, M., 
Mü-Obermenzing, Ortolfstr. 17, 
Speyer/Rhein, Domp!. 10 
Röder Helmut, R., 
Augsburg, Langenmantelstr. 32/II 
Roeder Otto, N., Robert-Koch-Str. 9 
Röder Wemer, R., 
Rottach-Egern, Hauptstr. 36 
.Rodi Josef, T., Lochhamer Str. 78, 
Achstetten, Kreis Biberach 
Rödiger Christa, M., 
Ulm/Donau, Zinglerstr. 48 
Rodin Damjan, Ph., Lindwurmstr. 70/0, 
Prire-Luka, Sib~enik, Dalmatien ( 
Rödl Georg, N., Magdalenenstr. 34 
Rodler Josef, R. u. St., Giermansdorf, 
Post Ha:uzenberg b. Passau 
Rodt Wilhelm, M., 
Franz-Joseph-Str. 20/1, 
Bad Tölz, Merzstr. 1 
Röger Anneluise, Ph., Montenstr. 12, 
Weiden (Opf.), Frauenrichterstr. 5 
Rohbogner Erhard, M., 
Mü-Solln, Schwalbenstr. 9 
Rohde Renate, M., 
Mü-Solln, GJi'oßhesseloher Str. 19 
Rohleder Georg, Ph., Clemensstr. 66/1, 
Freilassing (Obb.), Vinzentiusstr. 10 
Rohrer Edith, Z., Waltherstr. 20!II 
Röhrich Barbara, M., . ' 
Feldafing, Hotel Kais~rin Elisabeth, 
Breslau XVI, Uhuweg 10 I 
Röhrig Edith, M., 
Schney-Lichtenfels, Leinbergstr. 44 
Röhrl Emanuel, N" Ainmillerstr. 20 Gh. 
Röhrl Helmut, N., 
Straubing, Gabelsbergerstr. 13/1 
Röhrle Eberhard, M., Renatastr. 36/III, 
Altensteig 51, :Kreis Mindelheim 
Rohrmüller Sophie, M., Amalienstr.42/II, 
Mühldorf, Kaiser-Ludwig-Str., 14 
Rohuschyn,skyj Roman, M., 
Traunstein, Ludwigstr. 12/II, 
Galizien 
Roidl Rotraud, Pha., 
Gräfelfing, Scharnitzer Str. 49 
Roith Wemer, R., 
Gmund/Tegernsee, Münchner Str. 93 
Roland Walter, Ph., RdttenbucJ1erstr. 16, 
Rosenheim (Obb.) Pichlmayrstr. 20 
Rol~e 'fheodor, Ph., 
Augsburg, Vogel mauer 19/I11 
Römer Else, Ph., 
Schneckenburgerstr. 19/III 
Römer Georg, Ph., Adalbertstr. 34/H, 
Thalfingen, Kreis Neu-Ulm 
Rommel Friedrich, M., 
Augsburg, Langenmantelstr. 30/III 
Römpp Hermann, Ph., 
Mü-Paslng, Friedrichstr. 8, 
Landshut, Freyung 623/1 
Ronde Annemarie, Ph:, Pienzenauerstr.25 
Ronde Gabriele, N., Pienzenauerstr. 27, 
Bad Wiesse, Ringsee 
Ronde Gisela, M., Ebersberger Str. 25, 
, Bad Wiessee/Tegernsee 
Roenick Dietrich, M., 
Mü-Solln" Friedenstr. 4, 
Dessau, BIume,nthalstr. 5 
Röpnack Claus-Günther, M., 
Bad Aibling, Hofberg 51 
Roquette' Herbert, R., Ungererstr. 86/0, 
Rösch' Josef, R., Schleißheimer Str. 153c/I 
Roscher Oskar, St., 
Mü-Obermenzing, Weidmannstr. 13, 
Rosee Rudolf Graf La, M., Möhlstr. 21/1, 
Inkofen, Post Langenbach b. Freising 
Rosenberger Edgar', M., 
Landsberg/Lech, Städt. Krankenhaus 
Rosenberger Mechtild, N., 
Säbener Str. 10 
RosenbUt Nathan, Ph., Destouchesstr. 22/1 
Rosenbohm Gerda, Pha., 
Paterswolde bij Groning!'ln, Holland 
Rosenkranz' Leopold-Paul, Ph., 
Plinganserstr. Hk 
Rosenkranz Siegfried, Ph., Trogerstr.52/II 
Rosenzweig Siegfried, M., ' 
Wettersteinstr. 5 
Roscyzkyj Myroslau, T., ' 
Birkkarspitzstr. 6/1, 
Lemberg, Galizien 
Rösner Gertrmi, Ph., Bruderhofstr. 39/1 
Rösner Or~win, N., Asamstr. 17/III 
Rosnicka Tatiana, Ph., 
Clemensstr. 51/II Rgb. 
Roeßler Helmuth, T., Kindermannstr. 3 
Roeßler KarI-Herbert, M., 
Kindermannstr. 3 
Rotfeld Sophie, Ph., Tumblingerstr. 18/1 
Roth Albert Peter, Ph., Leonrodstr. 2/II 
Roth Anton, M., Gollierstr. 49/0, 
Buchloe, Ludwigstj:". 33 , 
Roth Anna, Z., Ferdinand-Maria-Str. 22/1 
Roth flans-Wolfgang, M., 
Berchtesgaden, ,Haus Frauenhof 
Roth Josef, Ph., 
Dachau, Mitterniayerstr. 12 
Roth Juliane, N., 
Mü-Laim, Maxstadtstr. 18, 
Rosenheim, Aisinger Landstr. 21/4 
Roth Wolfgang, M., 
Neufahrn b. Freising S 48 
Röth Georg, M., Wilhelm-Hertl-Str. 6b, 
Ambßrg (Opf.), Schmelcherstr. 1 
Rothammer Hermann, M., 
Straubing, Rennbahnstr. 17-
Rothaug Hugo, M., 
Mü-Laim, Camerloherstr. 38/1, 
Bad Kissingen, Villa Fortuna 
Rothdauscher Gisela, M., 
Montsalvatstr. 1, . 
Duisburg, Am Burgacker, 8 
Rothe Kurt, St., Agricolastr. 23, 
Leipzig-O 27, Lausicker Str. 28 
Röthel Heinrich, F., 
Planegg, Bahnhofstr. 34 
79 
Rothemund' Hansi R., Nederlinger Str. 4 
"Rother Dietrich,M., Aßlinger Str.' 6, 
, Bayreuth, Gontardstr. 7 
Rothhaus Rudolf, M., 
Mü-Grünwald, Tölzer Str. 19 
Rothländer Franz, Ph., Bergmannstr. 35 
Rothwinkler Ernst, M., Mü-Untermenzing, 
Richard-Wagner-Str. 13, 
Schluderstr. 6/0 
Rott Magdalena, Z., Fust!?tr. 4, 
Mittenwald, Isarauenstr. 1 
Rottenhöfer Helmut, M., 
Waldschulstr. 57 
I Rottenkolber Agnes, Ph., 
Maximilianstr. 23, 
Weiden (Opf.), Asylstr. 19 
Rottenwallner Hermann, R., 
Wörthstr. 36/III, 
Rosenheim, Ziegelberg 548 
Röttges Erich, Z., Gräfelfing b. München, 
Maria-Eich-Str. 64 
Rottmann Johannes, M~, 
Mü-Solln, Tannenstr. 1, I 
Herten (Westf.), In der Feige 11 
Rouette Karlheinz, R., 
Mü-Pasing, Arnulfstr. 8 
Rowley Eberhard, M.,. 
Feldafing, Kalvarienberg 126 
Rowley Günther, M., 
Feldafing, Kalvarienberg 126 
Rowold GÜIi.ter, N., 
Wendl-Dietrich-Str. 50, 
Hannover, Hallerstr. 39 
Rozenbergas Aleksas, M., 
Gunzehhausen (Mfr.), D.P. Camp 
Rozsa Georg, Z., 
Ebersberg, ~ieghartstr. 17 
Rozsaly Franz, Ph., Maria-Theresia-Str. 19 
Ungarisches Seelsorger amt, 
Budapest, IV. Piaristak 
Rübig Theodor, Ph., Rotbuchenstr. 29/1 
Rubner Ernst, N., Naupliastr. 63/II, 
Ingolstadt, Haunwöhrerstr. 31/0 
Ruch Ernst, N., Lindenschmitstr. 21/1 
Ruck Friedrich, M., Isartalstr. 10/m 
Rüdin Edith, M., Besselstr. 1 . 
Rüdinger Gert, T., 
Mü-Solln, Friedenstr. 2, 
Kaiserslautern, Hahnenbalz 23 
" Rudolph Hans, R. u. St., 
Lachnerstr. 2!II 
Rudolph Hans Werner, M:, 
. Unterpfaffenhofen b. München, 
Kreuzlingerstr. 15 
Rudolph Rosmarie, Ph., Nikolaipl. l/II, 
Tegernsee (Obb.l, Hauptstr. 32 
Rueff Fritz, M., Langerstr. 7 
Ruffing Heribert, R., Ligsalzstr. 13, 
Tirschenreuth (Opf.), MarktpI. 9 
Ruegenberg Marga, M., 
Bad Aibling, Krankenhausstr. 6611. 
Ruhland Georg, R., 
Mü-Solln, Josefinenstr. 2 
Ruhland Günther, M., 
, Thalkirchner Str. 130/1, 
Schwindegg 135 b. Mühldorf/lnn 
Ruhwandl Hans, R., 
'VI1eilheim (Obb.l, Sonnwendgasse 18 
Ruisinger Günther, M., 
Schleißheimer Str. 106!II 
Ruland Hans, M., Donaustr. 39 
Rutnmel Manfred, R., Goethepl., 
Rosenheim, Jägerstr. 3/1 
Rummeispacher Walter, M., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 24, 
Schwäb. Hall, Rippergstr .. 6 
Rumpf Gertraud, Pha., Georgenstr. 46/1 
Rupf Hubert, F., Amalienstr. 52 Gh., 
Hohenkammer (Obb.) 
I Rupp Isabella, N., Hohenstaufenstr. ~, 
EggenthaI 21 b. Kaufbeuren 
Ruppaner Hans; St., Wörthstr. 24, 
Ulm/Donau, Kernerstr. 24 
],tuppaur Mathilde, Ph., 
Schneckenburgerstr. 35/II' 
Ruppert Paul, N., Kunigundenstr. 511lII, 
Peißenberg-Sulz 12 
Rueß Franz, F., Thierschstr. 51/III, 
Pfaffenhofen/Roth, Kreis Neu-Ulm 
Rueß KarI, N., St. Bonifaz, KarIstr., 
Augsburg, St. Stephan 
Russer Hans, M" Bavariaring 4/II, 
Pfaffenhofen/Ilm, Draht 25 
Rußler Hans Friedrich, N., 
Gauting, Hinderiburgstr. 26 
Rust Hans-Theodor, N., 
Mü-Allach, Sertürnerstr. 5 
Rüstig Klaus, R., . 
Bad Aibling, Marktpl. 173 
Rüstow Hanna, M., Königinstr. 22/0, 
,Feldafing, Starnberger See, 
Wielingerstr. 145 
Rüth Karl, R., Clemensstr. 95a/I 
Ruth Philipp, T., Lindenschmitstr. 28/It, 
Baierlach 28, 
Eurp.sburg b. Wolfratshausen 
Rutschmann Josef, F., 
Destouchesstr. 39/III, 
Fürstenzell 99 b. Passau 
Ryba Julius von, St., Lindwurtnstr.149/III, 
, Budapest, Kutvolgyi ut. 67 
Ryplanskyj Anatol, M., . 
Karlsfeld, D.P.-Lager 10/17, 
Lemberg, Oststr. ,20 
Rzedowski Jerzy, M., 
"I Wagenbauerstr. 10/1 
I Rzehulka Franz, M., Brunhildenstr. 2, 
" Emmagrube, Kreis Rybnik (Oberseh!.) 
s 
Saad LUy Elisabeth, Ph., 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 42 
Saathoff Dieter, M., Lipowskystr. 6 Rgb., 
Oberstdorf (All gäu) , Stillachhaus 
Sachs Irmengard, Ph., Bavariaring 4, 
Sachsse Eberhard, Pha., 
Neuötting, Ludwigstr. 23 
Sachtleben Peter, M., Am Priel 31 
Sackerer Edgar, Dr., M., ~utzstr. 159 
Bad Wiessee a. Tegernsee (Obb.) 
Safkmann Franz, N., Zirler Str. 6/1 
SalIer Ernst Heinrich, N., '. 
f,labsburgerstr. 9/1 . 
Sailer Gerhart, R., Sternwartstr. 24/1,' 
Garmisch-Partenkirchen, Olympiastr.26 
Sailer Theresia, M., Franz-Josef-Str. 4, 
Thannhausen (Schw.) 
Sakalauskas Balys, St., . 
Mau~rkircherstr. 35, Litauen 
Salamacha Illa, Z;j Führich.str. 53 
Salamacha Sophie, M., 
D.P. Lager in Grafenaschau b. Murnau, 
Lemberg, Dlugoszastr. 21 
Saldern Axel von, Ph., Hörwarthstr. 3110, 
Tettenhausen b. Traunstein 
Salemonaite Regina, Z., 
Wilna, Pilypostr. 3, Litauen, 
KeImi, Dorf Grauzai, Kreis Raseiniai 
~alger Hermann, Ph., Kissing 
b. Augsburg, Münchener Str. 27 
Salisko Gertrud, Ph., 
Maria-Ward-Str. 5 
Salkauskis Antanas, M., 
Dorf Griniai, Kreis Raseiniai, Litauen, 
SalIer Karl-Heinz, St.,' Steinstr. 55/1, 
Landshut, Theaterstr. 62/rrr 
'Salna Jonas, M., Rauchstr. 1/lI, 
. Wilnius, Basanavieiausstr. 1, Litauen 
Salzl Siegfried, R., Sternwartstr. 24/0, 
Weiden (Opf.), Kurfürstenstr. 4/III 
Salzmann Paul-Eckard, N., 
Olching b. München, Graßlfing 79 
Sam Georg, N., 
Augsburg, Von-Paris-Str. 9 
Sambale Sieglinde, M., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 35 
Samelson Klaus, N., Leopoldstr. 95/IV 
Sammet Dolores, Ph., . 
Mü-Obermenzing, Wessobrunner Str. 43 
Sand Hermine, N., 
Mü-Pasing, Amalienstr. 8/1, 
Perchting b. Starnberg , 
Sanders Heinz, R., EIisabethpl. 2/1 
Sandlholz Hans, T., Vohburger Str. 16, 
Ravensburg, Zochenhof 
Sandtner Felix, St., , 
Kottgeisering 86, Kr, Fürstenseldbruck 
Sänger Lore, M., Prinzenstr. 56 




Sarcletti Bruno, M., 
Berg a. Starnberger' See 
Sarnowski Hansjürgen, R., 
Bad AibIing, Heubergstr. 
Sarrazin Liselotte, Ph., Clemensstr. 2/0, 
Gmunda. Tegernsee, Riedlhof 
Sarx Manfred, St., 
Tutzing (Obb.), Marienstr. 25 
Sattler Konrad, R., 
Freising (Obb.), Heiliggeiststr. 1/1 
Sauer Edgar, R., Aldringenstr. 2/1, 
Ingolstadt/Donau, Mauthstr: 8 
Sauer Heinz, M., Clemensstr. 30/II, . 
Inning a. Ammersee ' 
Saur Heinz, R, Giselastr. 15 
SaurIer Helmut, M., 
. Germering b. München, Dorfstr. 24 
Sauter Bruno, M., Ottingenstr. 2/IV, 
Hussenhofen b. Schwäbisch Gmünd 
Sautier Peter, M., Stuberstr. 22 
Sautier Ursula, M., Stuberstr. 22 
Sawickyj Johann, M., Laliderstr. 17/II, 
Lemberg, König-Hedwig-Str. 37 
Sch 
Schaaf Franz, M., Griegstr. 24, 
Neuburg/Donau, Münchener Str.D 289~/7 
Schaake Dieter, T., 
Fürstenrieder Str. 150/1, 
Passau, Grubweg 701/ß 
Schabl H,ans, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 17a/IV, 
Inkofen b. Neufahrn (Ndb.) 
Schach Helmut, Dr. phil.nat., M., 
Cimbernstr. 13/1 
81 
Schache Horst, M., Renatastr. 59, 
Königsberg/Pr., Schubertstr. 29 
Schac;henmeier Gerhard, N., 
q.erubinistr. 2/III 
Schachtner Kurt, R., Jagdstr. 7/1, 
Pfarrkirchen (Ndb.), Hauptstr. 79 
Schad Erna, M., Montsalvatstr. 19, 
Mainz-Bischofsheim, Spelzengasse 4 
Schad Hans-Gethard, M., 
Mü-Pasing, Theodor-Körner-Str. 7, 
St. Heinrich 4r:?, Würmsee 
Schade Horst, R., Clemensstr. 32/0, 
Post Achenmühle üb. Rosenheim (Obb.) 
Schädler Alfred, Ph., 
Kempten, Eberhardstr. 9 
Schäfer Elisabeth, Pha., 
Augsburg, Hindenburgstr. 63/II 
Schäfer Günther, M., Romanstr. 16, 
Sinshedm/Heidelberg, Hauptstr. 19 
Schäfer Matthias, T., 
Pesenricht, Kreis Sulzbach/Ro. (Opf.) 
Schaffenroth Günther, M., 
Pfarrkirchen (Ndb.), Duschelstr. 10 
Schaffenroth Hans, N., 
Pappenheimstr. 7/II, 
Unterst<:!inbach 215, Post Lenggries 
(Obb.) 
Schaeffer EUa, N., 
Ebenhausen b. München 
Schäffer Fridrun, Ph., Trogerstr. 36 
Schäffer Liselotte, Pha., 
Nibelungenstr. 18/0 
Schäffer Ute, M., Besselstr. 1, 
Burgau (Schwaben) 
Schäffer Walter, M., Zaubzerstr. 38/1, 
Burgau (Schwaben) 
Schaffert Helmut, Ph., 
Kaiser-Ludwig-PI. 1 
Schaffler Andreas Peter, M., 
Äußere Wiener Str. 159/II 
Schaeffler Walter, Ph., Mainzer Str.22/0 
Schäffling Roza Friderika, Ph., 
Luisenstr. 66/II Rgb., 
Füzesgyarmat, Bekes megye, Ungarn 
Schaffranek Johannes, R., 
GewÜrzmühlstr. 17, 
Murnau, Hauptstr. 122 
Schaflitzel Arthur, Ph., 
Sankt-Paulus-,Str. l/II 
Schafnizl Margarete, Pha., Asgardstr. 15 
Schähle Walter, Ph., Sternstr. 7/1, 
Schongau/Lech, Papierfabrik 
Schalch Franz Josef, Ph., 
Lenggries, Marktstr. 8 
Schalitan Leo, R., Erhardtstr. 30 
82 
Schaller Jutta, St., 
Mü-Obermenzing, Reginbaldstr. 28 
Schall er Mathilde, M., 
Mü-Pasing, Mussinanstr. 21 
Schams Robert, Ph., 
Mü-Moosach, Pasinger Str. 78, 
Horwagen, Post Martgrün 
über Hof/Saale 
Schanzer Max, R., 
Berger-Kreuz-Str. 47, ." 
Riedenburg Opg. Siedlung 
Schapiro Frteda, M., Reindlstr. 25 
SchappeIer . Hermann, T., 
Uberlingen, Turmgasse 1 
Schardl Luise, Ph., Trogerstr. 54!IV 
Schardt Fridolin, R., Athenerstr. 7, 
Hintermeilingen, Kreis Limburg/Lahn 
ScharI Peter Viktor, M., 
Schloß Nymphenburg, Eingang 6/III 
Schärl Walter, Ph., Orffstr. 19/0 . 
Scharrer Gabriele, M., Wilhelmstr. ~5/II1 
Scharrer Therese, Pha., 
Osterhafen (Ndb.), StadtpI. 32 
Scharschmied Bruno, N., 
Augustenstr. 5/III, 
Niederleutensdorf, Kreis 'Brüx 
~öhme~ . 
Schaette' Saga, N., Pilgersheime.rstr. 57/lI, 
Neuhagnberg, Post Hammer 
b. Fischbachau (Obb.) 
Schattenfroh Eva-Maria, M., 
Mü-Obermenzing, Dorfstr. 16, 
Regensburg, Martin-Luther-Str. 10/II 
Schattenfroh Gerda, N., GeroItstr. 29, 
Deggendorf, Bahnhofstr. 191% 
Schattner Felicia, M., 
Siedlung Neu-Freimann 
Schatz Gerhard, R., 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 7 
Schätzl Alois, M., 
Wilderich-Lang-Str. 10/m 
Schaumann Gertraud, N., 
Leopoldstr. 145, 
Kempten (Allgäu), Förderreutherweg 11 
Schaumberger Ilse, Pha., 
MühldorflInn, StadtpI. 37/II 
Schaupp Karl, Pha., 
Dachauer Str. 2, Stern-Apotheke, 
Hammelburg, Westheimerstr. 
Siedlung 11 . 
Scheer Erwin, N., Rheinstr. 27, 
Kirchen/Sieg, Freusburger-Mühle 8b 
Scheer Gotthold, R., Bothmerstr. 8/0, 
Dresden-A 27, Plauenscher Ring 17/1 
Scheer Werner, M., Kindermannstr. 11 
Scheffler Karl-Ernst, R., 
Neureuther Str. 27, 
AItenmarktlAlz Nr. 551/14 
Schegedyn Taras, M., Wiener PI. 18/IV, 
Deuysow, Kreis Tarnopol, Galizien 
Scheich er Johannes, M., 
Rondell Neuwittelsbach 5 
Scheicher Max Josef, M., 
Rondell Neuwittelsbach 5 
Scheid Georg, N., Rumfordstr. 42/II 
Scheid Herbert, M., Blutenburgstr. 22/0 
Scheidel Gertrud, Pha., Lampadiusstr.20, 
Tittmoning, Stiftsgasse 31 
Scheidwimmer Max, R., Liebigstr. 21, 
Neufahrn (Ndb.) 
Scheingraber Günther, R., püridterpI. l/III 
Schell Wolfgang, M., 
Aßling, Sonnenreith 38 
Schelle Berta, Ph., Seybothstr. 16 
Scl1eller Guido, Ph., 
Schleißheimer Str. 21/0, 
Kürncich 30 b. Würzburg 
Schellhase Walther, 'R., Konradstr. 2, 
Vilsbiburg b. Landshut, . 
Naglschmidgasse 10 
ScheIIing Fritz von, F., Paduanostr. 10, 
Geitau Haus 52 (Obb.) 
SehelImoser Rudolf, R., 
Wackersberger Str. 10 . 
SchemmeI Heinz, R., Gräfelfing 
b. München, Wendelsteinstr. 11 
Schendl Siegfried, M., 
Nymphenburger Str. 101/0, 
Rottenmann 
Schenk LUdwig, M., 
Dachau, Am Heideweg 26, 
Gundeisdorf (Obb.) 
Schenk Ursula, N., 
Mü-Pasing, Nimmerfallstr. 3 
Schenk von Stauffenberg Markwart Graf, 
F., Jettingen/Mindel, Schloßstr. 21 
Schenkel Lieselotte, M., Hengelerstr. 7 
Schepping Ernst, M., Trogerstr. 48/II 
Scheppler Gerhard, Ph., Barerstr. 37/II 
Scheppokat Klaus-Dieter, M., 
Fraunhoferstr; 6/1, 
Dietersdorf 28 über Nürnberg .34 
Scherbaum Otto, M., Pullacher PI. 8 
Scherer Elmar, Ph., 
Lindau i. Bodensee, Lindenallee 3 
Scherer Helmut, N., 
Mü-Obermenzing, Reginbaldstr. 17 
Scherer Otto-Georg, Ph., SpecklinpI. 16, 
Landshut, Postpl. 395-397/II 
Scherer Willibald, R., SpecklinpI. 16, 
Landshut, PostpI. 395-397/II 
Scherg Reinhold, Ph., Unertlstr. 8/0, 
Haiming 35, Post Burghausen 2 (Obb.) 
Scherm Otto, M., Türkenstr. 63/II 
Lauingen/Donau, Singstr. 8 ' 
Scherney Annemarie, Ph., Stöberlstr.86/II 
Scherney Ferdinand, N., Stöberlstr. 86/II 
Schernhorst Nepomuk, St., 
Anemonenstr. 5 
Schert! Adolf, R., Methfesselstr. 8/II, 
Amberg (Opf.), Steinhauserstr. 137I 
Schetat Günther, M., Molberting 
b. Siegsdorf (Obb.), Kreis Traunstein 
Scheuerecker Richard, R., 
Rothmundstr. 5, 
Passau, Neuburger Str. 15a 
ScheufeIe Max, M., Simmernstr: 13/0, 
Adelsried 52 b. Augsburg 
Scheurich Hans,' N., Kunigundenstr. 60 
Schewtschuk Wasyl, St., 
Führichstr. 53/II, 2, Lemberg 
Scheyerl Annemarie, Ph., Cuvilliesstr.25, 
Forsthaus Forstinning b. München 
Schezeika Itasys, M., 
Graf-Konrad-Str. 10, 
Telschiai, Paschto Str. 12, Litauen 
Schiebel Adolf, M., Neu-Ulm-
Offenhausen, Beethovenstr. 13 
Schiede Manfred, M.; Hörwarthstr. 36/II, 
Prien/Chiemsee, Hochgernstr. 1 
. Schiefelbein Maria, Pha., 
Lerchenauer Str. 108 
Schiefer Herbert, M., . 
Wendl-Dietrich-Str. 54/1, 
Aldersbach b. Vilshofen (Ndb.) 
Schiereck Hildegard, Ph., 
Hohenzollernstr. 69 
Schierghofer Werner, M., Bad Tölz 
Schieri Fritz, Ph., Agatharieder Str. 1810 
Schießl Kunigunde, Ph., 
Donnersbergerstr. 15 
Schieß! Siegfried, M., Fuggerstr. 1/III, 
Ohu b. Landshut, Post Altheim 
SchießI Sieglinde, M., Schwanseepl. ·4/0, 
Bindlach b. Bayreuth, Weinbergleite 1 
Schiffmann Elisabeth, M., Autharipl. 1-
Schilcher Clemens von, N., Möhlstr. 21, 
Garmisch-Partenkirchen, Höllentalstr. 55 
Schild Gertraud, N., 
Mü-Pasing, Hain.str. 4, 
Weißenburg (Bayern), Holzstr. 23 
Schill Hansdieter, M., Arnulfstr. 206, 
Karlsruhe (Baden), Südendstr. 2/II 
Schill Johann, T., Kölner PI. 8/II, 
Bajmok, Jugoslawien 
Schiller Hans-Klaus, M., Müllerstr. 33/III, 
Landshut-Berg, Adelmannstr. 99a 
Schilling Walter, M., 
Lochham b. München, Waldheimstr. 28, 
Herrieden 191 b. Ansbach 
Schillinger Annelies, N., 
Aschheim b. München, Birkenhof 
Schiltenwolf Kurt, M., 
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Kempten (All gäu) , Es.chenweg 9 
Schily Peter, M., 1smaninger Str. 68/0, 
Garmisch-Partenkirchen, Reintalstr. 5 
Schimmel Erdmuthe, M., 
Pilgersheimerstr. 81, 
Pfarrkirchen (Ndb.), Dr.-Bayer-Str. 325~ 
Schimmler Wilhelm, M., Hackenstr 4 
Schindelmann Lothar, N., .. 
Emil-Riedel-Str. l/II 
Schindler Herbert, Ph., Valleystr. 39 
Schinkel Ellen, N., 
Nymphenburger Str. 78/m 
Schittenhelm Julius, N., Arberstr. 22, 
. Tegernsee, Kreis Miesbach 
Riedersteinstr. 190 ' 
Schlachta Hans-Klaus, st., Mü-Pasing, 
Hauptmann-Berthold-Str. 11 
Schlachtbauer Martin, Ph., 
Grafing Markt, Rotterstr. 21 
Schläfer Rudolf, N., Häberlstr. 24/II, 
Essen-Margaretenhöhe, Lehnsgrund 13 
Schlaffer Marie-Luise, Ph., 
Rudliebstr. 22/II, 
Bad Reichenhall, Salzburger Str. 53 
Schlagintweit Reinhard, R., 
Georgenstr. 4/III 
Schlagintweit Stefan, M., Georgenstr. 4/III 
Schlaich Joachim, R., 
Wessobrunner Str. 27 
Schlegel Hildegard, M., Hochmeierstr.4/1, 
Weißenhorn b. Neu-Ulm 
Schlegel Karl-Friedrich, M., Schwimbach, 
Post Thalmassing üb. Roth b. Nürnberg 
Schleicher Hans, St., Feldkirchen 
b. München, Aschheimer Str. 11 
Schlenzka Hans, R., 
Freising-Lerchenfeld, Erdinger Str. 86 
Schlesinger Helmut, St., Fuststr. 4, 
. Penzberg (Obb.), Sindelsdorfer Str. 5 
Schlichter Franz, R., Schellingstr. 32/IV, 
Dillingen, Kasernpl. 6 
Schliekmann Ilse, Ph., Winthirpl. 5/IlI 
Schlieper Liselotte, M., . 
Mü-Großhadern, Blumenstr. 12 
Schlindwein Albrecht, F., Blombergstr. 23, . 
Oberriedenberg b. Brückenau (Rhön) 
Schloderer Günther, Z., Reutterstr. 49 
Schlosser Otto, Ph., .' 
König-Heinrich-Str. 23, . 
Memmingen (Allgäu), Illerstr. 25 
Schlumberger Peter, R., 
Grünwalder Str. 228, 
Berlin-Lichterfelde, Kornmesserstr. 16. 
6* 
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Schlumprecht Friedrich, N., 
Leuchtenbergstr. 6/III 
Schlumprecht Liselotte, N., Tengstr. 221II, 
Weilheim, Münchner Str. 44 
Schmädel Renate Edle von, M., 
Seehausen b. Murnaq, Uffinger Str.44c 
Schmaderer Franz, Ph., 
Aldringensti. 10/IV, 
, Cham (Opf.), Judenstr. 1 
Schmalfuß Theodor, F., 
Innere Wiener Str. 30/II, 
Hof/Saale, Parsevalstr. 8 
'Schmalix Walter, Ph., Lamontstr. 34/1 
SchmaItz Georg, R., Türkenstr. 54/II1 Sb. 
SchmalzlInge, M., KhidlerpI. 1 
Schmaußer Franz, Dr., M., 
Augsburg, Argenstr. 2/II 
Schmedding Günther, Z., 
Bad A-ibling, Mangfallstr. 317, 
Tecklenburg i. W., 
Altmannsknapp 147 
Schineer Ernst, M., 
Englschalkinger Str. 21/0 
Schmeller Karljosef, M., 
Schluderstr. 22/II, 
Neuhaus b. Schliersee, Josefstaler Str.7 
Schmelz Wolfgang, N., 
Unterhaching, Kapellenstr. 2/1 
Schmelzer Walter, M., 
Starnberg, Prinzenweg 4b 
Schmerber Fritz, Z., Harthauser Str. 96 
Schmetz Lotte, Ph., Werdenfelsstr. 18/0, 
Montabaur, Bahnhofstr. 45 
Schmid Agnes, Ph., Konradstr. 4/m 
Schmid Albert, Hochmeyerstr. 4/r, 
Beilngries (Opf.), Ringstr. 266 
Schmid Anni, M., 
Jettingen (Mindel) Nr. 31 
Schmid Bernhard, Ph., Lamontstr. 36, 
Augsburg, Haunstetter Str. 28 
Schmid Berta, N., 
Erding, Landshuter Tor 2 A . 
Schmid Ferdinand, R., Marsstr. 29/III, 
Berchtesgaden, Mitterbach 43 
Schmid Franz, N., 
Mü-Großhadern, Lindenallee 12, 
. Hemau (Opf.), Nürnberger Str. 164 
Schmid Franz, R., PIinganserstr. 26/1 
Schmid Franz, M., 
Straubing, Regensburger Str. 36 
Schmid Franz, Ph., 
Mering, Fuchsberg 4 
Schmid Franzjosef, Ph., 
Lindwurmstr. 35/II, 
N euburg/Donau, 
Franziskanerstr. B 199/II 
Schmid Germanos, R., Trogerstr. 48/II 
Schmid Gertrud, St., Leopoldstr. 81/rH. 
Traunstein, Pirnstr. 12 
Schmid Heinrich, R., Sternstr. 13/II 
Schmid Heinrich, R., 
Burghausener Str. 1/0 
Schmid Herbert, T., 
Mü-Waldtrudering, Sperberstr. 48 
Schmid Herman, M., Hedwigstr. 9/III 
Schmid Hildegard, M., 
Oberölkofen, Post Markt Grafing 
Schmid Ingeborg, M., Adelheidstr. 22 
Schmid Johann, Ph., Emmering 
b. Fürstenfeldbruck, Hauptstr. 23 
Schmid Franz Josef, N., 
Jettingen 28 (Schwaben) 
Schmid Josef, N., iAberlestr. 4210, 
Cham (Opf.), Propsteistr. 3 
Schmid Josefine, Ph., 
Pettenkoferstr .. 29/III 
Schmid Karl, F., Waldeckstr. 34/0, 
Allgauhof, Post Schaftlach 
. Schmid Liselotte, Ph., Marsstr. 29/1II, 
Berchtesgaden, Mitterbach 43 
Schmid Maria, Pha., Reifenstuelstr. 10/III. 
Cham (Opf.), Fuhrmannstr. 3 oder 
Ludwigsstr. 15/0 
Schmid Maria, N., 
Ingolstadt/Donau, Griesbadstr. 40 
Schmid Martha, Ph., 
Regensburg, Sternbergstr. 21 
&chmid Otto, M., Ramungstr. 5, 
Osterhofen (Ndb.), Bahnhofstr. 183 
Schmid Pia, Ph., Krailling b. München, 
Ludwig-von-Nagel-Str. 3 
Schmid PrisziIla, R., 
Krailling b. München, 
Lud.wig-von-Nagel-Str. 3 
Schmid R~inhold, R., Welfenstr. 5/II, 
Hohen-Aschau/Chiemgau (Obb.), 
Haus Nr. 66 
Schmid Rolf, St., Brunhildenstr. 30 
Schmid Rudolf, M., Rafensteinstr. 1 
Schmid Sebastian, St., Pappenheimstr. 7 
Schmid Walter, M., Klenzestr. 60/III, 
Rosenheim, Saline 1 
Schmid Walter, M., Rottenbucher Str. 8/r 
Schmid Wilhelm, M., 
Nymphenburger Str. 5, 
Westerndorf/Schloßberg üb. Rosenheim 
Schmid Wolfgang, N., 
Deggendorf, Ufer 420 
Schmidbauer Josef, St., 
Adelgundenstr. 19/III, 
Athener Str. 48/1 
Schmidbauer Robert, M., 
Leonrodstr. 7/II 
Schmidbauer Werner, N., 
Inderstorfer Str. 3/1 
Schmidbaur Itmgard, Ph., Wörthstr.45/II, 
1ngolstadt/Donau, Poppenstr. 1/II 
Schmidhofer Hermann, Ph., 
Augsburg, Mundingstr. 2/0 
Schmidkonz Annemarie, M., 
Trogerstr. '46!II 
Schmidpeter Georg, Ph., 
Zeilern 78-, Post Pastetten (Obb.) 
Schmidt Eckart, M., Gudrunstr. 17, 
Berlin-Pankow, Prießnitzstr. 1 
Schmidt Elisabeth, M., Lautererstr. 8 
Schmidt Elisabeth, N., ' 
Oberall b. Garmisch, Hauptstr. 185 
Schmidt Günther, M., 
Ohlstadter Str. 14, 
NaUa b. Hof, Froschgrün 47 
Schmidt Günther, N., Thiersthstr. 19/1 
Schmidt Gustav, R., Löfftzstr. 5 
Schmidt Hans-Heinrich, T., 
Hochleite 14 
Schmidt Helmut, Ph., 
Mü-Großhadern, Zweigstr. 2, 
Augsburg, Georg-Brach-Str. 6 
Schmidt Hugo-Bert, M., 
Mü-Sol,ln, JOhannesstr. 3 
Schmidt '1damarie,. M., Ungererstr. 25, 
Haar b. München, Ärztekasino 
Schmidt 1ngeborg, Ph., 
Altersheimerstr. 12/1 
Schmidt Johann, R., Daiserstr. 58/IV, 
Vöhringen/Iller, IIlerzellerstr. 11 
Schmidt Josef, R., 
Garmisch-Partenltirchen, Höllen talstr. 54 
Schmidt Joseph, Ph., 
Traunstein (Obb.), Ludwigstr. 22/0 
Schmidt Kurt, M., Möhlstr. 17 
Schmidt Leo, St., Kraelerstr. 12/III 
Schmidt Lieselotte, M., 
Neufahrner Str. 5 
Schmidt Lore, Ph., Specklinpl. 5 
Schmidt LUdwig, F., Osserstr. 19, 
Kronach (Ofr.), Friesener Str. 1 
Schmidt Marianne, M., Icking i. Isartal, 
Ludwig-Dürr.Str. 61 
Schmidt Max, N., Rosenbuschstr. 3tI, 
Vöhringen, Illerzellerstr. 11 
Schmidt Norber!, N., Amalienstr. 811III, 
Reit im Winkl, Schulhaus 
Schmidt Otto, M., BernaUer Str. 25, 
Forst (Lau sitz) , Muskauerstr. 41 
Schmidt Sigrun, N., Thierschstr. 19/1 
Schmidt Werner, F., Römerstr. 15/III, 
Bayreuth, Wölfelstr. 2/II , 
Schmidt Wolf, M., Ludwigshöher Str. 39 
Schmiedicke Hugo, M., Häberlstr. 24m, 
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Essen, Erbhofring 46 
Schmitt Chiistoph, R., Nicolaipl. 6/III 
SchmHt Gertrud, Pha." ' 
Mü-Großhadern, Wikingerstr. 25, 
Augsburg, Neidhartstr. 7 
SchmHt Hans, M., Rückertstr. 5 
Schmitt Hermann, M., 
Augsburg, Neidhartstr. 7!II 
Schmitt lrene, N., 
Äußere Wiener Str. 120 . 
Schmitt Karl Friedrich, M., 
Stöberlstr. 84/II 
Schmitt Lore, Ph., MenzeIstr. 
Schmitt Maria, Ph., 
Hans-Sachs·Str. 16 
Schmitt Otto Helmut, R., 
Äußere Prinzregentenstr. 40/II1 
Schmittlein Konrad, N., 
Marquartsteiner Str. 12 
Schmittseifer Gertrud, Ph., 
Sankt-Anna·Str. 7, 
Burghausen (Obb.), Mautnerstr. 245 
Schmitz Alexander, R., 
Erhardtstr. 15/1 
Schmitz Elsbeth, Pha., Kederbacherstr. 22, 
Kohlscheid/Aachen, Bhrenmalpl, 3 
Schmorell Brich, M., . 
Benediktenwandstr. 12 
Schmuck Hans, M., Yiktoriastr. 18 
Schmucker Heinrich, F., 
Ganghoferstr. 20 
Schnall Hermann, M., 
Pfarrkirchen (Ndb.), Dr.-Bayer-Str. 
Schnappinger Susi, Z., 
Lucile-Grahn-Str. 47/IV, 
Baumannshof, Post Ernsgaden 
b. Ingolstadt 
Schnarr Adalbert, R., Schmellerstr. 16, 
Regensburg, Neumannstr. 16/r 
Schneidawind Helmut, N., 
Dachau, GrÖbmühlstr. 13 
Schneider Adalbert, M., 
Tegernsee, Rosenstr., Haus Boemmel 
Schneider Adolf, N., J3ruderhofstr. 39/1, 
Regensburg, Prüfeningerstr. 1 
Schneider Bruno, M., Kirchenstr. 36/II 
Schneider Elfriede, N., 
Augsburg, Hochfeldstr. 30/II 
Schneider Eva, Ph., Viktoriastr. 9/1 
Schneider Felix Gallus, R., 
Valleystr. 491II, 
Berg q8 b. Haag (Obb.) 
Schneider Franz, R., 
Berg/Starnberger See, Seestr. 4a 
Schneider Friedel, Pha., 
Furth 60 b. Deisenhofen, 
Neuenmarkt· Wirsberg 
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Schneider Fritz, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 5/0 
Schneider Georg, . Z., Adlzreiterstr. 36/II, 
Sulzbac.h-Rosenberg, 
Untere Bachgasse 870 
Schneider Gertrud, Ph., 
Preysingstr. 4/H 
Schneider Hans, M., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 56, 
Nördlingen, Schrannenstr. 11 
Schneider Herbert, St., 
Deisenhofen, Kastanienallee 711/~ 
Schneider Heribert, N., Gudrunstr. 15/1 
Schneider Hermann, R., 
Veterinärstr. 6a/III 
Schneider Maria, M., 
Deggendorf, Metzgergasse 16% 
Schneider Melanie, M., Cimbernstr. l1/II 
Schneider Ortrun, Ph., Klenzestr. 1031II 
. Schneider Otto, M., 
Augsburg, Georg-Brach-Str. 9/II 
Schneider Otto, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 64/III, 
Wasserburg, Burgerfeld 391 
. Schneider Reinhard, N., 
Breisacher Str. 6/III, 
Beyharting, Kreis Bad Aibling 
Schneider Rudolf, Ph., 
Lindenschmitstr. 31 
Schneider Sigurd Dtto, Pho, 
Mü-Allach, Dachauer Str. 53/II 
Schneider Sylvia, M., Georgenstr. 4/1 
Schneider-Esch Gerda, Ph., 
. Isabellastr. 22/H 
Schneiderhan Hermann, M., 
Augsburg, Rosenaustr. 41/III 
Schneidhuber Franz, N., Skellstr. 10/1 
Schneidt Marianne, Ph., Falkenstr. 15c/IV 
Schneidt Werner, M., Dall'Armistr. 24/0 
Schneller Harilld, R., 
Augsburg, Bahnhofstr, 10 
Schneller Walter, M., Dankwartstr. 1/1 
Schnerr Karl, R., 
Rosenheim/lnn, Am Nörreut 13/! 
Schnidtmann Edua,rd, M., 
Thalkirchner Str. l1/II 
Schnieringer Alfons, Mo, Rablstr. 44/0, 
Markt Rettenbach 72 b. Memmingen 
(Allgäu) 
Schniewind Eckart, R" 
Mü-Solln, Allescherstr. 16 
Schnippe Heiner, St., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 15 
Schnitzer Walter, M., Voitstr. 4/III, 
Westheim b. Augsburg, 
Von-Rehlingen-Str. 6 
Schnitzler Winfried, St., 
Washingtonstr. 23/!, 
Percha b. Starnberg, Ha:uptstr. 32 
Schnorrenberg Gesine, Ph., 
Kempfenhausen b. Starnberg 
Schnurrer Erich, M., ·Montgelasstr. 22/II 
Schober Alfons, Ro, 
Deggendorf, Amannstr. 2531/G 
Schober Hans, Ph., Altersheimerstr.' 4 
Schober Karl-Heinz, M., Karolinenstr. 4, 
o Heilbronn/Neckar; .Bismarckstr. 64 
Schoberer Hildegard, M., 
Schellingstr. 221II, 
Landshut, Piflaserweg 42 
Schobert Eugen, M., Dankwartstr. 11, 
Utting/Ammersee, See!!.tr. 236 
Schoch Erhard Otto, Dr. med., N., 
Romanstr. 72 
Schoch Jan,·M., ~omanstr. 72 
Schoch Karl, M., 
Klementinerstr. 5 
Schödel Hubert, F., Stuberstr. 3, 
Landshut, Luitpoldstr. 3/II 
Schöfer Georg, N:; Hubertusstr. 22, 
Siebenlehn (Sachsen) 
Schöfer Wolf von, Ph., 
. Stockdorf, Kreuzweg 21, 
Aachen, Maria-Theresia-Allee 221 
Schöffmann Richard, R., 
Hildegardstr. 34/1 
Scholian 'Josef, R., Schüsselkarstr. 2 
Scholl Karl, M., 
Johann-Clanze-Str. 70!I, 
Minfeld (Rheinpfalz) über Landau 
Schön.Karl, M., Fürstenfeldbruck 
(Obb.), Münchener Str. 35 
Scholler Karl-Ludwig, M., 
Mü-Solln, Diefenbachstr. 21 
Scholler Rudolf, M., 
Schwanthalerstr. 69/1 
Schoeller Alexander, N., 
Arnulfstr. 206/III, 
GörIitz, Goethestr. 42 
Scholz Herbert, R., Aindorfer Str. 81a/! • 
Scholz Hubertus, F., 
Lindenschmitstr. 22/IV 
Scholz Wilhelm, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 46/II 
Schommer Sigrid, M., Dankwartstr. 5, 
Fischen (Allgäu), Hauptstr. 20 
Schön Edith, M., Geiselgasteigstr. 124 
Schoen Rolf von, St., 
Mü-Solln, Heilmannstr. 23, 
Berchtesgaden, Dietfeldhof 
Sch,önauer GretJ-Bärbel, Z., 
Garmisch, Lazarettstr. 5/II, 
Miesbach, Schlierseer Str. 106 
Schönberg Christian Freiherr von, Th., 
Konradstr. 2/II 
Schoenberg Hein~, M:, 
Mittenwalder Str. 31, 
, Berlin-Wendenschloß, MölIhausenufer 16 
Schönberger Heinrich, M., 
Regensburg, MaierhofEjrstr. 8 
Schöneich Gerhard, N., 
AIlacher Str. 119,' , 
Hirschberg (Riesengebirge), Franzstr. 10 
Schöner Anneliese, M., Johannespl. 14/II, 
Herrsching/ Ammersee 
Schöner Kurt, M., Johannespl. 14/II, 
Herrsching/Ammersee, Gachenaustr.18 
Schoenfelder Hans Jürgen, R., 
Kreuth b. Tegernsee 
Schonger Erika, M., Kaiserstr. 10 
Schonger Renata, N., Kaiserstr. 10 
Schönhammer Adalbert, M., 
Kleinwissing, Post Geiselhöring (Ndb.) 
Schönhaut Erna, M., 
Föhrenwald, Tennessee 15 
Schönhuber Gabriele, Ph., 
, Waltherstr. 11/m 
Schönhofer Julius, R., 
Dachauer Str.' 155 
Schoenleber Marianne, Ph., 
Söcking b. Starnberg, Maisingerweg 14a 
$chönmann Hans, R., Zaubzerstr. 36 
Schopf Alfred, Ph., Astallerstr. 32/2 
Schöpfl Ernst, M., Sendlinger Str. 51/IV 
Schöpp Julius, R., Konradstr. 7/III, 
Adalbertstr. 32 
Schöppler Anton, N., Geroltstr. 111II 
Schorer Robert, M., Pettenkoferstr. 29/1 
Schorr Sophie, M., Lindwurmstr. 147/IV 
SChörry Liselotte, M., 
Gräfelfing, Ruffiniallee 5 . 
Schott Christoph,M., Pognerstr. 2/rII, 
, Coburg, Webergasse 30 
Schott Peter, St., Eisenacher Str. 13, 
Donauwörth, Kapellstr. 27 
Schott SteIla, M., öttingenstr. 30/1 
Schöttle Meta, M., Aventinstr. 9/II, 
Stuttgart-W, Bismarckstr. 48 
Schötz Erika, Pha., Tengstr. 4/III, 
Trostberg/Alz, Apotheke 
Schötz Franz, N., Vilshofener Str. 7 
Schowalter Luise, N., 
Weilheim (Obb.), Kreuzgasse 1 
Schraft Ingeborg, M., Taxusstr. 6 
Schraniek Wilhelm, Ph., 
Dietleibstr. 9/0 
Schramke Wolf-Dieter, M., ' 
Cannabichstr. 7/1, 
Cottbus, Rudolf-Breitscheid-Str. 7/II 
SchramI Walter, M., 
Dachau, Oskar-von-Miller-Str. 3 
Schraml ,Wilhelm, N., Stupfstr. 2/m 
Schramm Fred, Ph., Fürstenstr. 10/1, 
Augsburg, IJll, Anger 3/II 
Schramm Klaus, Z., 
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Stockstadt/Main, Obernburgerstr. 1 
Schramm Siegfried, R., Habsburgerstr. 1/0 
Schrank Rosl, M., Hessenstr. 12 
Schrankenmüller Paul, M., 
Gräfelfing, Scharnitzer Str. 6, 
Kempten (Allgäu), Westendstr. 21 
Schranner Ludwig, N., Bechsteinstr. l/II1, 
Frasdorf Haus Nr. 42 b. Rosenheim 
(Obb.) 
Schranz Johann, R., Westendstr. 194/1 
Schrauth Hans, R., 
Mü-Waldtrudering, Von-Erkert-Str. 6 
Schreiber Albert, R., Stielerstr. 3 
Schreiber Hans, Ph., Rottawstr. 13a/I 
Schreiber Helmut, M., Kapuzinerpl. l/II 
Sch~eiber Josef, R., Zorne ding , 
Schreiber Manfred, R., Destouchesstr.34, 
Hof (Bayeni), Weißenburgstr. 5 
Schreiegg Dietlinde, Ph., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 5 
Schreiegg Ellen-Doris, M., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 5 
Schreindorfer Altons, N., 
Starnberg (Obb.l, Wittelsbacherstr.18/1 
Schreiner Adolf, St., Auerfeldstr. 7/1, 
Pöttmeis, Marktstr. 13 
Schreiner Ingrid, M., Leopoldstr. 110 
Schreiner Max, Ph., Arminiusstr. 23/II 
Schreiner Olga, St., 
Karl-Theodor-Str. 84/II, 
Regensburg, Landshuter Str. 58/1 
Schretter Anton, F., 
Murnau, Johannisgasse 195 
Schretzenmayer Josef, R., . 
Gebsattelstr. 4/III ' 
Schretzenmayr Martin, N., Andreestr. 12/1, 
Lenggries, Schloß Hohenburg 
Schretzmayr Hilde,Ph., Richildenstr. 49 
Schreyer Gertrud, Z., Clemensstr. 120/III, 
Erbendorf 19 (Opf.) 
Schreyvogl Ernst, M., Königinstr.103/0 
Schricker Erika, M., Isabellastr. 16/II, 
Regensburg, Galgenberg 25 
Schricker Ludwig, R., Agnesstr. 64/III, 
Straubing (Ndb .. ), Bahnhofpl. 2/1 
Schriefer Alfred, R'., Grillparzerstr. 38, 
Neuhaus b. Schliersee, Rauheckstr. 3 
Schriefer Arthur, R., Grillparzerstr. 38, 
Neuhaus b. Schliersee, Rauheckstr. 3 
Schrod Hildegard, Ph., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 10, 
Mü-Neuaubing, Brunhamstr. 22 
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Sehr ode Rupert, M., 
LindenschPlitstr. 22/IV, 
Vöhringeri/Iller, Ulmer Str. 13 
SchrBder Bertie, Ph., Vilftotiastr. l/II 
Schroeder ,Elisabeth, M., 
Mü-Großhadern, Sternstr. 5 
Schröder Ernst~Erich, M., 
Gauting b. München, Pippinstr. 15, 
St. Wendel (Saargebiet), Hospital 
Schröder Gerd, R., 
Alter Postweg 
Schröder Ingeborg, M., 
,Gauting b. München, Pippinstr. 31 
Schroeder Josef, R., 
Mü-Großhadern, Sternstr. 5 
Schrödl Reinhold, M., Schrottstl'. 24 
Schröer Alfons, R., Regensburg 
Schropp Waltel', N., Mauerkircherstr. 2/0, 
Füssen (Allgäu), Reichenstl'. 30 
Schrotberger Charlotte, R., 
Feilitzschstr. 3/II 
Schröter Diether, M., Keferstr. 8c/II, 
Hülsen b. Haselünne, Kr. Meppen/Ems 
Schrott Adolf, M., 
Mü-Aubing, Limesstr. 2 
Schröttle Otto, M., 
Erding (Obb.), Haagerstr. 27/1 
Schrüfer' Theodor, F., Montsalvatstr. 12, 
Traubing über Starnberg 
Schtokalko Sinowij, M., Führichstl'. 53 
Schubart Ilse, M., Seybothstr. 34, 
Augsburg-Stadtbergen Kapberg 61110 
Schubert Franziska, N., 
Wessobrunner PI. 4/0 
Schubert Gabriele, Ph., Clemensstr. 50/IV 
Schubert Heinrich, M., 
Franz-Joseph-Str. 21/II 
Schubert Josef, St., Vohburger Str. 16, 
Regensburg,' Eichenstl'. 16 
Schubert Rudolf, M., Clemensstr. SO/IV 
Schubert Rudolf, M., Herzogstr. 31, 
Leipzig S '3, Triftweg 13 
Schubert Walter, T., Vohburger Str. 16, 
Münnerstadt (Ufr.), Bahnhofstr. 237 
Schubert Walter, M., Ofenerstr. 15 
Schubert Walter, R., Valleystr. 29, 
Traunstein (Obb.), Binderstl'. 19 
Schuberth Gabriele, Ph., Fafnerstr. 38, 
Landshut (Ndb.), GrMnertalstr. 9 
Schuck Weiner, Ph., Aberlestr. 48/1, 
Friedberg b. Augsburg, Jahnstr. 12 
Schuckall Siegfried, R., 
Äußere Rosenheimeri Str. 83 
Schudt Rolf, R., Kaiserstl'. '52/0 
Schuhmachers Aino, Z., 
Mü-Solln, NataIienstr. 10/1 
Schuhmann Al'tur, M., 
Sankt-Martin-Str. ,221II 
Schuhmann Claus Ruthardt, R., 
Starnberg/See, Söckinger Str. 24/1 
Schuier Franz, M., Sedanstr. 18/1, 
, Salzberg b. Berchtesgaden, 
Haus Adlerhorst 
Schuldes Helmut, M.,. 
Eisenärzt 14% b. Traunstein (Obb.) 
Schuler Dieter, M., Sternstr. 18 
Schuler Siegfried, M., 
Mü-Obermenzing, Birkenstr. 7, 
Karlsruhe, Kriegsstr. 109 ' 
SchuBer ATnulf, Ph., 
Irschenhauser Str. 4/II 
Schuller Helmut, N., Rosenbuschstr. 3/1 
Schüller Karlheinz, M., Löfftzstr. 2, 
Gauting b. München, Gisela~tr. 15 
Schüller Telesphoros, Ph., 
Gilching Nr. 64 
Schulmayr Franziska, Ph., 
Hans-Sachs-Str. 16, 
Maria-Ward-Str. 5 
Schulte Wemer, M., Lautensackstl'. 17/H, 
BüchIing 20, Post Wallers dorf (Ndb.) 
Schulte-Mäter Ingeborg, Ph., 
Rosenbuschstl'. 1/0 
Schu.ltes Friedrich, Ph., 
Lochham b. München, Lindenstr. 6 
Schultes Hermann, Ph., 
Deidesheimer Str. 42, 
Lenggries, Tölzer Str. 21 
Schultheiß Helmut, P., Lutzstl'. 116/1 
SchuItze Erika, Ph., 
Mü-Allach, Flüchtlingslager I, Bar. 11 
Schultze Walterotto, M., Kaiserpl. 10/0, 
Sauerlach b. 'München, 
Tegerrtseer Landstl'. 1 
Schultze-Petzold Herwig, P., 
Neureutherstr. 31/II 
Schulz Friedrich, T., Leopoldstr. 87/1 
Schulz Hans Otto, M., 
Gräfelfing, IvJathiIdenstr. 6, ' 
Marquartstein (Obb.), 
Diesenhausen 126% 
Schulz Otto, M., 
Schleißheim, Lßhrer-Wittmann-Str. , 
Kronach, Melchior-Otto-PI. 3 
Schulz Reinhold, R., Kelheim F 49 
Schulz Wemer, St., Adelheidstr. 24, 
Grainau b. Garmisch, Haus 181/ ü 
Schulze Hans-Joachim, R., 
Widenmayerstr. 47 
Schulze Peter, M., Cuvilliesstr. la 
Schuhmacher Christa, M., 
. Gauting, UNNRA Hospital, 
Breslau, Bahnhofstr. 3 
Schumacher Ernst, Ph., 
Gebsattelstr. 34!II, 
Urspring 109 b. Steingaden (Obb.) 
Schumacher Theodor, Ph., 
Schleißheimer Str. nlo, 
Augsburg, Am Pfannenstiel 11 
Schumann Gottfried, R., 
Gauting, Hauptstr. 307 
. Schumann Karl Franz, Ph .. 
Sachsenkamstr. 29/II 
Schumkowitsch Leo, ,M., 
UNRRA-Lager Mü-Freiman, 
'SS.-Kaserne, Block C, 1. St., Z. 24 
Schüppel Heinz, R., 
Starnberg, Söckinger Str. 27 
Schürer-von Witzleben Elisabeth, Ph., 
Ebersberger Str. 34 ' 
Schürr Liselotte, M., 
Rosenheim, Am Stocket 9 . 
. Schürrle Wolfgang, R., Heckscherstr. 20 
Schürzinger Walther, M., Khidlerstr. 18/1, 
Landshut, Altstadt 28 
~chusser Manfred, M., Trögerstr. 17c/I 
Schußmüller Wolfgang, Z., Schrottstr. 11, 
, Buchbach (Obb.) 
Schuster Elisabeth, Pha., . 
Augsburg, Hörbrotstr. 1 
Schuster Erich, M., Bernauer Str. 25 
Schuster Erika, Z., Waisenhausstr. 2 
Schuster Ermin, M:, 
Mü-Laim, Fürstenrieder Str. 122/0, 
Schlagenhofen/Wörthsee, 
Post Fürstenfeldbruck/Land 
Schuster Ernst, R., Friedrichstr. 2010, 
LandsbergILech, Katharinenstr. 10 
Schuster Fanz Xaver, Ph., 
Römerstr. 21/II 
Schuster Gerta, Ph., Waisenhausstr. 2 
Schuster Hans, R., Lothstr. 30, 
Lay b. Roth 
Schuster Martin, T., Athener Str. 5, 
Karlsruhe, Lindenallee 9 
Schuster Maximilian, R., 
Herzogstr. 94/0' 
Schuster WilheJmine, Ph., 
Georgenstr. 99/0 
Schütz Albert, M., 
Schleißheimer Str. 159/0, 
Weilheim, Tankenrainerstr. 10 
Schütze Eberhard, M., Ungererstr. 86/1,' 
Pähl b. Weilheim, L 48 
Schütze Irene, M., Markomannenstr. 38!JI 
Schützinger Leonhard, Z., 
Ruhpolding, Schwaig 4U 
Schwaab Eduard, Ph., 
Augsburg, Frohsinristr. 24/II 
Schwaab Hildegard, Pha., 
Mü-Untermenzittg, Alfonsstr. 24, 
Berchtesgaden, Antoniusapotheke 
Schwab Jürgen, N., Zamboninistr. 2"1, 
PoIlenfeld b. Eichstätt (Mfr.) 
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Schwab Karl Heinz, R., Maximilianeum, 
Äußere Maximilianstr. 20, 
Coburg, S'teintor 2 
Schwabenthan Otto, Ph., 
Siegfriedstr. 5/III, 
DietramszeII b. Holzkirchen 
Schwaiblmair Helmut; M., 
Wolfratshausen/Isartal, 
Landshut, Annaberg 110a 
Schwaiger Antonie, Ph., 
Planegg, RuffiniaIIee 24 
Schwaiger Egloff, Ph., Degenfeldstr. 5 
Schwaiger Felicitas, Pha.; 
Göggingen, Spießleweg 4 
Schwaiger Hans, F., 
Freising, Heinestr. 23 
Schwaiger Theodor, R., Kyreinstl'. 16/1, 
Schwalb Hans, M., Alramstr. 15, 
Neukirchen b. Sulzbach-Rosenoerg 
'(Opt) 
Schwald 'Helmut, M., 
Augspurg, Pferseer Str. 17!II 
Schwanenflug CarI-Christoph von, R., 
Arnulfstr. 42/1, 
Regen.sburg, Richard-Wagner-Str. 16 
Schwarz Anna, Ph., Herzogstr. 83/0 
Schwarz Anton, M., Gartenstr. 13, 
Geislingen/Steig, Friedrich/ltr. 15 
Schwarz Anton, M., Max-Weber-Pl. 1/1, 
HerrschinglAmmersee, Panoramastr.18, 
Behelfsheim 
Schwarz Christa, Z., Bauerstr. 5/HI, 
Köthen (Anhalt), Bahnhofpl. 6 
Schwarz Dieter, M., 
Landsberg/Lech, Arnoldstr. 6 . 
Schwarz Helga, M., 
Gräfelfing, Maria-Eich-Str. 12 
Schwarz Helmut, M., Adalbertstr. 11/0, 
Kaiserslautern, Fischerstr. 67 
Schwarz Helmut, R., Steinstr. 59/!H, 
pötschnerstr. 11/1 
Schwarz Rainer, 'R., 
Hans-Mielich-Str. l8/IV 
Schwarz Rita, Ph., Königinstr. 26, 
Wolfersberg, Post Egmating (Obb.) 
Schwarz Siegfried, Ph., 
PuIling b. F~eising (Obb.) 
Schwarzbauer Betty, N., 
Unterer Anger .17, 
Fernhag 39, Post Scheyern (Obb.) 
Schwarzer Herbert, R., Oberauer Str. 9 
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Schwarzfischer Friedrich, M., 
Petershausen (Obb.) 
Schwarzfischer Josef, Dr., M., 
Antwerpener Str. 21/0 
.schwarzmeier Alexander F., M., 
Kaulbachstr. 8510 . 
Schweble Franz, R., Osterwaldstr. 11/0 
Schwegerle Johanna, M., Leinthalerstr. 8 
Schweiger Hermann, M., 
Mü-Pasing, Rembrandtstr. 28 
Schweiger Josef, p:p.., . 
Schneckenburgerstr. 39/IV, 
Ingolstadt, Aventinstr. 5 
Schweiger Otto, F., 
Krün 124 b. Garmisch 
~chweiger Paula, M., Kunigundenstr.51{O' 
Tutzing, Himbeerweg 269 
Schweigert Ernst, Ph., 
Fürstenrieder Str. 91/1 
Schweigert . Ludwig, Ph., 
Augsburg, Gutenbergstr. 1 
Schweighart Max-Theodor M. 
Mü-Großhadern, Blume~str. '2, 
Grainau b. Garmisch, 
Haus am Rosensee . 
Schweinberger Ernst, Ph., Arberstr. 22, 
Burghausen/S., Leibnitzstr. 23 . 
Schweinberger Paul, M., Emmering 
b. Fürstenfeldbruck, Brucker Str., 
Burghausen, Leibnitzstr. 23 
Schweinberger Walter, Pha., 
Clemensstr. 50/1, 
Burghausen, Leibnitzstr. 23 
Schweinböck Ro.sa, Z., 
Boschetsrieder Str. 4/II, 
Neufahrn/Isar, Post Hohenschäftlarn 
Schweinhuber Karl, R., 
Bühl über Günzburg/Donau 
Schw~isgut Hans, Dr., M., 
Mamzer Str. 'i'a 
Schweitzer Alfons, M., Kobellstr. 7, 
Neu?urg/Donau, Münchner Str. D 282 
Schweltzer Giselher, Ph., 
Emil-Riedel-Str. 6/1 
Schwe!tzer Karin, Ph., Montsalvatstr. 3a, 
Berlm-Marienfelde, Oceana-Werk 
Schweizer Otto, St., . 
Tanga-Iltisstr. 
Schweizer Sophie, M.; Gudrunstr. lrlI 
Schwend Ambros, F., Forstenried 12 
Schwendner Josef, R., Schellingstr. 56/1, 
Straubing, SchloßpI. 1 . 
Schwenkert Ernst, M., Pfeuferstr. 18/1 
Altomünster, Kreis Aichach Nr. 20 ' 
Schwenkert Waltraud, Pha., Voitstr. 3/III 
Altomünster 20 ' 
Schwertschlager Anni, N., 
Sustrisstr. 3/II, 
Beilngries 8r (Opf.) 
Schweyer Erich, R., 
Augsburg, Beethovenstr. 1· 
Schwierz Anton, M., 
Regensburg, Haberlstr. 4 
Schwind Johanna, Ph., Ungererstr. 190, 
Oberlindhart b. Neufahrn (Ndb.) 
Schwindt Hans, St., Tulbeckstr. 14 . 
Sr;:hwinge Gerhard, Ph., Augustenstr. 48/II 
Schwinger Lisbeth, Z., Türkenstr. 101, 
Türkheill). (Schwaben) 
Schwinger Wilfriede, M., 
Waakirchner Str. 44, 
Türkheim (Schwaben) 
Schwirz Carl-H., 
. Pörnbach (Obb.),. Pfaffe)1hofen/Ilm 
Schwub(-Doll) Waltraut, M., 
Gauting' b. München, Hubertusstr., 
Behelfsheim 44 
Sebald Theodor, M., 
Seefeld/Pilsensee (Obb.) . 
Sebold Irmgard, M., Valleystr. 29/III 
SeboldtKurt, M., Ungererstr. 28/IV, 
Regensburg, 
Doktor-Martin-Luther-Str. 7/II 
Sederer Helmut, N., Steinstr. 26/1 
Sedlmaier Wilhelm, N., Kaulbachstr. 94/0 
Sedlmair Hans, R., 
Mü-Obermenzing, Pofättendorferstr. 8 
Sedlmayr Hans, R. u. St., Apianstr. 1/III, 
LandsbergiLech, Roßmarkt 130a 
Sedlmeier Hans, M., 
Mü-Unterföhring Nr. 209 
Sedlmeier Michael, M., Orleansstr. 1/IV, 
Litterzhofen 16, Post Berching (Opf.) 
Sedlmeier Rita, N., Prinzregentenpl. 14/0 
Sedlmeyer Edeltraud, Ph., Implerstr. 60/1 
Sedlmeyer Helmut, R., Implerstr. 60/1 
Seefelder Franz Xavel', F., 
Fürstenfeldbruck, Augsburger Str. 61 
Seefelder Matthias, N., 
Fürstenfeldbruck, Augsburger Str. 61, 
Genderkingen über Rain/Lech . 
Seehaußen Ilse, Pha., ' 
Wolfratshausen, Apotheke 
Seeholzer Ottmarj R. 
Mü-Neuaubing, Be~thovenstr. 32 
See~uber Paul, R., Degenfeldstr. 2/III, 
Vlechtach (Bayr. Wald), Jahnstr. 2301/~ 
Seelentag Walter, Dr., M., 
Augsburg-Deuringen 
Seel~ng Helga, Ph., Leopoldstr. 21, 
MIesbach (Obb.), Großthalerhof 
SeelI\ann Eva, M., Mühlbaurstr. 38/0 
Seeman Jacob, M.,' Am Hair<,!s 6/III 
Seemeier. Gabriele, Ph., 
Versailler Str. 13/1V 
Seeser Gert, M., Führichstl'. 14 
Seethaler Carola,' Ph., 
Äußere Prinz·regentenstr. 10/III, 
Bad Reichenhall, Salzburger Str. 4 
Seffner Heinz, M., . 
Schrobenhausener PI. 12, . 
NaUa (Ofr.), Frankenwaldstr. '16a 
Segen Margot, M., Palling 
über Traunstein (Obb.), Haus Nr. 37 t /r. 
Segeth Heinrich, Ph., 
Donnersbergerstr. 42/1, 
Neisse (Ober-Schl.), Bismarckstr. 28 
Segl Siegfried, St., Renatastr. 33/III 
Seibel Gertraud, Ph., Versailler Str. 13/1V, 
Burlafingen 41 (Neu-Ulm-Land) 
Seiberling Felix, M., 
Schopenhauerstr. 50, 
Gernsbach (Baden), Schwarzwa!dstr.17 
Seibert Peter, N.; Kolbergerstr. 13/I, 
Prien/Chiemsee, Ernsdorf 14a 
Seibo!d Elisabeth, M., 
Hermann-Lingg-Str. 16/1 
Seibold Karl-Heinz, F., 
Neubiberg b. München, RathauspI. 12/1 
Seibo!d Martin, M., 
Fürstenfeldbruck, Marthabräustr. 26 
Seibold Xaver, M., Steinstl'. 75/1, 
.Schwäb. Gmünd, Badmauer 9 
seibt Wolfgang, M., Pfeuferstr. 181II, 
Bad Tölz (Obb.), Bergweg 3 . 
Seiche Werner, M., Gröbenzell 
b. München, ·Eschenriederstr. 131 
Seidel Bernhard, M., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 19, 
Ottobeuren (All gäu) , Bahnhofstr. 116 
Seidel Hellmut, F., 
Mü-Grünwald, Südl. Münchner Str. 6 
Seidel Robert, M., 
Mü-Solln, Ludwigshöher Str. 18, 
Unterröslau 40, Post Röslau (Bayern) 
Seidenschwang Clemens, F., 
Freising (Obb.), Dallerstr. 43 
Seiderer Ingeborg, M., 
Mü"Pasing, Peter-Vischer-Str. 9, 
Rostock, Beginenberg 30 
Sei\dinger Aloi!i, M., 
Kirchseeon, Münchner Str. 102 
Seid! Alois,N., Schmellerstr. 34/1, 
Waldeck, Post Lam (Bayr. Wald) 
SeidlIngeborg, M., Königinstl'. 83/0 
SeidlJosef, St., MoItkestr. 11/1V, 
Seehub, Post Prutting 
Seid! Peter, M;, 
Schneckenburgerstr. 37a/1, 
ViIshofen (Ndb.), Kapuzinerstl'. 5% 
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Seid! Peter Anton, R., 
Georgenstr. 22/II 
Seidler Wilhelm, M., 
Bruggspergerstr. 66/1, 
Augsburg-Stadtbergen, Kapberg 61110 
Seif Elisabeth, M., Destouchesstr. 28/0 
Füssen/Lech, Augustenstl'. 4 r 
Seiffert Kar!, M., Wörthstr. 33/1II, 
Hof/Saale, Schillerstl'. 25 
Seiler Emilie, Ph., Zentnerstl'. 17/1, 
Kötzting, Marktstl'. 121 
Seipp Walter, M.,_ Orleanspl. 5, . 
Regensburg, Neupfarrpl. 12/III 
SeiseIiberger Elisabeth, M., 
Äußere Prinzregentenstl'. 79/IV 
Seiß Brigitte, M., 
Schliersee, Hans-Miederer-Str. 10, 
Weimar, Gustav-Freytag-Str. 11 
Seither Helmut, M., 
KarI-Theodor-Str. 102/I 
Seitz Edeltraud, N., 
Mering, LujJpoldstr. 35 
Seitz Hans, R. u. St., Pfeuferstr.. 16/II, 
Riedenburg, Austr. 218 
Seitz Johann, Ph., AmaIienstr. 77/1 
Seitz Lore, Ph., Ebenhausen 
b. München, Haus Eggenberg 
Seitz Otto, R., . 
Dreimühlenstr. 12/III, Block 2, 
Peißenberg (Obb.), Hans-GlÜck-Str. W 
Seitz Wolfgang, N., 
Südl. Auffahrtsallee 19 
Selbeck Richard, R., 
Mü-Pasing, Evastr. 6 
SeIdel' Johann, Ph., 
Mering b. Augsburg, Münchner Str. 8 
Selhorst Ernst, M., Donaustr. 39, 
Regensburg, Pfarrergasse 1 
Sell Heinz, Ph., Steinhauser Str. 13/1 
Gera, Mathias-Wurm-Str. 40 
Seimeier Franz, R., 
Freising, Vöttinger Str. 14/1 
Semkiw Zenobius, M., Führichstl'. 53 
SemIel' Karl, St., Gabeisbergerstr. 49/r, 
Ulm-Wiblingen, Donaustl'. 54 
Semm Kurt, M., Agnesstr. 58/II! 
Senft AIbin-Friedrich, Dr., Th., 
Schwantha!erstr. 61/III, 
Augsburg, Fronhof 9 
Seng Walter, St., Frühlingstl'. 9/II, 
Baden-Baden, Gernsbacherstr. 9 
Senger Anneliese, Pha., 
Fürstenfe!dbruck, Fürstenfeld 7 
Senger Lore, Ph., Hans-Sach's-Str. 11/1, 
Freising (Obb.), Mittlere Haupt~tr. 8/r 
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Senn Erwin, T.,. 
Fröttmaninger Str. 10a/II, 
Plankstadt, Leopoldstr. 45 
Senninger Annemarie, M., 
Äußere Wiener Str. 120, 
Passau, Hacklberg 22% 
Senninger Helene, N., Türkenstr. 101, 
1ngolstadt, Bahnhofstr. 5 
Senyk Olek, Ph., Karlsfeld b. München 
Sepp Julie, M., Königswarterstr. 25, 
Legau b. Memmingen (All gäu) 
Sepp Liselotte, N., . 
Neu-Aubing, Rudolfstr. 5, 
Legau b. Memmingen (All gäu) 
Sepp Victoria, Ph., Königswarterstr. 25, 
Legau b. Memmingen (All gäu) 
Serbin Nina, M., . 
Mü-Pasing, Lützowstr. 14 
Serke UJrich, M., Mü-Berg am Laim, 
Hans-Jakob-Str. 68, 
Ruhmannsfelden. (Bayr. Wald), 
Bahnhofstr. 87 . 
3etz Rudolf, F., Heimeranstr. 64/II 
Kronach (Ofr.), Amtsgerichtsstr. 9/II 
Setzepfandt Walter, R., Arnulfstr. 216/1 
Setzer Fritz, Ph., 
Augsburg, Jesuitengasse 14 
'Seus Reinhold, M., Sachsenkamstr. 35 
Seutter von Loetzen Günter, Ph. 
Weilheim, Obere Stadt 9 ' 
Seybold Johann, N., 
Göggingen b. Augsburg, Bischoffstr. 4 
Seyde! Erich, Ph., . 
Mü-Untermenzing, Angerlohstr. 40a 
Sickf:\nberger Rudolf, Ph., . 
Mti.-Neuaubing, Rudolfstr. 5 
Sidlauskas Kazys, R., Herkomerstr. 8, 
Wilna, .Jasinskisstr. 1, Litauen 
'Sieben Georg, Dr., M., 
1smaninger Str. 102/IV, 
Külsheim, Haus 236 . 
Siebzehnrübl Leo, l'h., 
Gilching b. München, Römerstr. 98 
Sieder Frank, R., Reichenbachstr. 29/1 
Siefart Hilde, Ph.,. Emil-Riedel-Str. 16/1 
Siegel Hans, St., Schleißheim 
. b. München, Sankt-Margarethen-Str.151 
Siegert Joachim, R., Kapuzinerpl. 4, 
Gabelsdorf, Kreis Grünberg (Schl.) 
Siekerka Harry, R., 
. Viktor-Scheffel-Str. l/III, 
Slgl M. Theophora Franziska, Ph., 
Türkenstr. 101/1, 
Passau-Niedeinburg 
Sigwart Ursula, T., Sedanstr. 39/III, 
Shlttgart-Cannstatt, Dürrheimer Str. 29 
Silber Brigitte, Ph., Juttastr. 16/I, 
Aschaffenburg-Schweinheim, 
Gutwerkstr. 53 
Silbermann Joseph, R., Zaubzerstr. 1IIII 
Silbermann Wladimir, N., 
Zaubzerstr. 1IIII 
Silbernagel Walter, St., Pullach 
b. München, Maigaretenstr. 3 
Sileckyj Bohdan, M., 
Karlsfeld, UNRRA-Lager, 
Lemberg, GrÜnestr. 37 
Siletzkyj Julian, M.', 
Frauenchiemse~str. 9, 
Ukr.-Lager, Füssen 
Simburger Georg, R., . 
Pöring Nr. 59, Post Zorneding 
Simm Walter, M., , 
Passau, Städt. Krankenhaus 
Simmerding Alois, Ph., 
. Donnersbergerstr. 45, 
Volkach/Main, Dimbacherstr. 6y,; 
Simon Karl, R., 
Straubing, Heerstr. 5/II 
Simon Klaus, M., Gabriel-Max-Str. n 
Simon Ludwig, N., Kaulbachstr. 35/II, 
Amberg (Opf.), Asamstr. 1 
Simon Rudolf, M., . 
Zusmarshausen b. Augsburg 
Sin~er Anton, M., Klenzestr. 53/1, 
Rleden a. K. (Günzburg) 
Singer Arnold' Heinrich, M., 
Garmisch-Partenkirchen, Loisachstr. 14 
Singer Ferdinand, St., 
Augsburg, Fichtelbachstr. 6 
Singer Johanna, N., Richildenstr. 61 a 
Singer Josef, M., Reichenbachstr. 33, 
Bad Wörishofen (All gäu) , 
Katreinerstr. 19/1 
'S~nger Kurt, M., Anglerstr. 18/0 
Smger Otto, N., Hörwarthstr. 23/1 
. Mühlhausen (Vogtland) Nr. 48c' 
S~nger Peter, N., Richildenstr. 61 a 
Smger Romuald, R. u. Ph., 
Perlacher Str. 55/III, 
Ebersberg, Richardisweg 
Sinkovic Berislav, T., 
Ansprengerstr. 19/III, 
Belgrad, Pasterova 2 
Sintzenich. Hans, R., Hohenzollernstr. 95/1, 
Partenkuchen, Wackerlestr. 8 
S~ppa.ch ~udOlf, M., Renatastr. 50/II 
Su SI.egf:l:led, M., Kaiserstr. 46/1, 
. WeIden (Opf.), AlJeestr. 26 
Slrch Anton Thomas, St. 
Dreimühlenstr. 17/II ' 
Sittler l\!arianne, N., Liebigstr. 17/11, 
Benedlktbeuern 
Six Friedrich, M., 
Nürnberg-W, Trübnerstr. 4 
Sixt Har,twig, N., Ungererstr. 30, 
Dillingen/Donau, Schloßstr. 3 
Sixt Ingeborg, M., Ungererstr. 30, 
Dillingen/Donau, SchIoßstr. 3 
Sixt Rosa, M., Schäringerstr. 2 
Skab Ahafia, Z., Landlstr. 9/II, 
Galizien 
Skalon Wladimir von, M., 
Äußere Pr~nzregentenstr. 27/m 
Skelin Josef, Th., fürstenried I, 
Drinovci, Jugoslavien 
Skilandziunas Viktoras, Th., 
Schloß Fürstenried, 
Schaken, 16 Vasariostr. 69, Litauen 
Skoplak Bodhane, M., Ayinger Str. 23, 
Ehen, Polen 
Skowronek Helene, R., 
Garmisch -Partenkirchen, Partnachstr.44 
Slavinsky Georg, M., Landwehrstr. 58/I, 
Sofia, Bau!. Küstendil Nr. 75, Bulgarien 
Slawinski Kazimir, M., 
Warschau, Krolewska 19, 
Nowe-Miasto, 11 Cistopada 3, 
Mittel-Polen 
Slawyschuk Georg, M. 
Slunjski Zvonimir, St., 
Nördl. Münchner Str. 4 
Slysh Maria, M., Führichstr. 53 . 
Slyz Anton, M., Auerfeldstr. 5/III 
Smidt Claudia, M., Sofienstr. 2 
Smilgevicius Zigmas, Ph., 
Kaiserstr. 59/III, 
Stalgenai, Kreis TelSiai, Litauen 
Sochan Oleh, M., Balanstr. 471II, 
Vilsbiburg, Camp Grießhauser 
Soder Erich, M., Hechendorfer Str. 17/1, 
Frickingen/Bodensee 
Solf Dietrich, R., Museumstr. l/II 
Söllner Rudolf, Ph., Habsburgerstr. 7/0 
SoUors Kurt, M., 
, Gauting, Unterbrunnstr. 3/r 
. Solms-Laubach Hans Günther Graf zu, 
R., Keferstr. Ia 
Solms-Laubach Luitgard Gräfin zu, M., 
Keferstr. la/O 
Solomianski Jakob, M., Hochstr. 71II 
Sommer Ernst, T., 
Kelheim/Donau B 39 
Sommer Günther, R, 
Mü-Pasing, Luisenstr. 4,. 
Garham b. Vilshofen (Ndb.), Schulhaus 
Sommer Günther, N., Geroltstr. 29 
Sondermaier Elisabeth, M., 
Normannenstr. 34 
Sonnabend Fri,tz, St., 
Forstenrieder Str. 156 
Sonnenholzner Friedrich, R., 
Reitmorstr. 5I/IV 
806s Elisabeth, St., • 
Han~-Saehs-Str. 12/II 
S06s Stefan~ St., Hans-Sachs-Str. 12/II 
Sorge Georg, N., 
Mü-Pasing, Elisabethenstr. 9 
Sosenko Roman, M., Mü-Freimann, 
SS.-Kaserne, Block B,. V/14, 
Lemberg, Galizien 
Spagl Rudolf, N., Maximilianeum, 
Jettenbach/Inn 
Späing Gudrun, Ph., Cuvilliesstr. 27 r 
Düsseldorf,. Cecilien-Allee 96 
Spali Oskar, T., Waldeckstr. 23/II, 
Hohetadt Haus Nr. 2 
Span Max, M., Franziskanerstr. 9/IV, 
Buchloe, Bahnhofstr. 41 
Spann Karl, N., 
Unterschondorf 136 a. Ammersee 
Spann Wolfgang, M., 
95. 
Untersehondorf 136 a. Ammersee 
Spannbauer Brich, M., Mariahilfstr. 6, 
Kreuzberg 51 
Spaeth HeImtrud, T., Nibelungenstr. 16/". 
Bruekmühl/Mangfall, 
Berghamerstr. 1311/0 
Späth Waldemar, T., Romanstr. n 
Spatz Annemarie, M., Wörthstr. l/III 
Specht Eduard, N., 
Augsburg, Völkstr. 28 
Speckbacher Marianne, M., 
Mü-Laim, Fröbelstr. 17/1, 
Mühldorf/lnn, Beethovenstr. 9/0 
Spegel Elfriede, M., 
Mü-Obermenzing, Betzenweg 70/1, 
Kaufbeuren (All gäu) , 
Mindelheimer Str. 32 
Speich Johann, N., 
Landshut, Altstadt 86/II 
Spengler Richard, M., 'Ungererstr. 56/III 
Spensberger Leonore, Ph., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 126/II 
Sperling Günther, M., Lindenstr. 37 
Sperr Anneliese, M .• 
Augsburg, Eberlestr. 43 
Sperr Hanns L., Donaustr. 30 
Sperr Werner, M., 
Mü-Obermenzing, Eckstr. 15, 
Salzburg, Gabelsbergerstr. 19/0 
Spiegl Wilhelm, St., 
Mü-Großhesselohe, Rosenstr. 9, 
Sehernfeld Nr. 2, Kreis Eichstätt (Mfr.} 
SpiegIer Pia, M., Dachauer !:1tr. 198, 
Volkertshofen über Neu-Ulm 
94 
Spielhofer Hanns, Ph., 
Burghausen/Salzach, Peldstr. 13 
Spielmann Claus-Henrik, M., 
Pullach b. München, Schwanthalerstr. 1., 
--Königsberg (Pr.), Weidendamm 37-
Spiel vogel , Robert, R., 
Wasserburger Str. 11 
Spierling Pritz, M., Hochstr. 41/1 
Spies Paul, Ph., 
Mü-Pasing, Habelstr. 21, 
Schweigerstr. 6/III 
Spieß Albert" T., Römerstr. 21/II, 
Peiting (Obb.), Bahnhofstr. 320U. 
Spieß Karl Wolfgang, M., Romanstr. 57-
Spiethoff Bodo, St., Montgelasstr. 14/1, 
Leipzig N 22, Möckernschstr. 14 
Spillel; Gisela, M., Hansberg, 
Post Gerzen, Kreis Vilsbiburg (Ndb.) 
Spilling Jürgen, St., Sen~l1inger Str. 53/54 
Spitta Dietrich, R., 
Erding b. München, Ev. Pfarrhaus 
Spitzauer Hildegard, Ph., 
Forstenrieder Str. 252/III, 
Prößlstr. 18 
Spitzauer LiseIotte, Ph., 
Nymphenburger Str. 95/1 
Spitzl Hermann, F., 
Bamberg, Trimbergstr. 1'l 
Splitgerber Wolfgang, F., 
Pappenheim, Burgweg 12 
Sporrer Marieie, St., Reitmorstr. 4/1, 
Esting-OIching, Dachauer Str. 86 
Sprenzinger Max, Z., 
Augsburg, Leipziger Str. 34 
St 
Stadelmayer Peter, R. u. St., 
Parzivalstr. 11 
Stadie BernharQ, M., Häberlstr. 26/IV, 
Hackenstedt Nr. 45, Post Holle/Hann. 
StadIer Edith, N., 
Herrsching .b. München, Summerstr. 7 
. Stadler Hans, M., Echinger Str. 23b, 
Fürth (Bayern), Marktpl. 4 
Stadler Hermann, Ph., 
Weilheim (Obb.), Graben 19/1 
Stadler Hubert, Ph., Königinstr. 101/IH, 
Siegertshofen 22 über Schwabmünchen 
Stadnik Vera, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 12/IH 
Stadnyczenko Leo, T., Pührichstr. 53/II, 
Kolomea, Galizien 
Stadnyk Bohdana, Pha. 
Stahl Gerhard, Ph., SchmelIerstr. 32, 
Essen, Lunemannsiepen 3 
Stahl Gerolq, St., Imhofstr. 10, 
Konstanz, GottIieberstr. 19 
Stahl Josefine, M.;--Peldafing 145 
Stahl Walter, T., BazeiIIesstr. 1, 
Unterböbingen 
Stallinger Alols, P., 
Mühldorf/Inn, MößIing 2b 
Stamm Werner, Ph., Lalidererstr. 15/0, 
Landshut, Papiererstr. 1b/II 
Stammel Josef, Ph., Sternwartstr. 24, 
Kaufbeuren (Schw.), Wytschaetestr. 7-
Stampa Ingeborg, M., , 
NibeIungenstr. 12/II, 
Marquartstein (Obb.) 
Ständer Kurt, M., Holzstr. 7-, 
Augsburg, Bahnhofstr. 24/m 
Stimescu Bucur, Ph., 
Preising, Unterer Graben 63, 
Rosiorii de Vede, Str. Cpt. Corlatescu 13 
Rumänien 
Stanescu Jon, Ph., 
Freising, Landshuter Str. 7-6, 
MihaiIesti, Buzan, Rumänien 
Stang Luitgard, Ph., LeopoIdstr. 153/II; 
Waal b. Buchloe 
Stangl Eugen, R., Karl-Theodor-Str. 43 
Stani;>lovaityte Justina, Ph., 
Haar b. München, Salmdorfer Str. 17, 
Kaunas, Birutes Str. 4, Litauen 
Stankaitis Kasimira, M., 
Augsburg-Hochfeld, 
Von-Richthofen-Str. 32 
Stapp Hermann, M., Siegfriedstr. 16/II 
Stapp Irmgard" N., Siegfriedstr. 16/II 
Stark Alfons, M., Kellerstr. 33/1 
Stark Xaver, M., 
Schrobenhausen, Bartenstr. 67 
Stärk Gertrud, M., 
Hechendorf/Pilsensee 48 
Starke Otto P., M., Ortnitstr. 13, 
Dortmund-Wambel, HeIlweg 47-
Starkmann Helmut, M., 
Regensburg, Minoritenweg 30 
Starkulla Heinz, Ph., Dreschstr. 11 
Stasiuil Lubomyr, Z., Führichstr. 53, 
Tarnopol, Galizien 
Stattelmann Friederike, M., 
Unter der Linde 10 
'Stauber Irene, Ph., 
Innere Wiener Str. 50/II 
Staudacher Theodor, Ph., 
Rottacher Str. 2/III 
Staudinger Eva, M., 
Dachau, Ludwig-Dill-Str. 60 
Staudinger German, M., 
Dachau, Ludwig-DilI-Str. 60 
Staudinger Margret, M., 
JohannispI. 14/1V, 
Starnberg, Josef-Fischhaber-Str. 11 
Stauffenberg Otto"Philipp Graf Schenk v" 
F., Virchowstr. 7, 
Schloß Jettingen/Mindel (Schw.) 
Steber Luise, N., Ohlmüllerstr. 16/II 
Burgweinting b. Regensburg , 
Stecher Wilhelm Robert, M., 
Berliner Str. 92/III, 
UIm/Donau, Karlstr. 6/1 
Stechern Lisa, M., 
Dink~lsbühI, Nördlinger Str. 21 
Stechern Martin, M., . 
Dinkelsb"(ihl, Nördlinger Str. 21 
S~echl Helmuth, Ph., Kapuzinerstr. 33/1, 
Rosenheim, Sedanstr. 6 
Steck Walter, Ph., Destouchesstr. 46/1 
Steeg Wolfgang, St., Nederlinger Str. 73 
Steeger Hildegard, Ph., 
Freising (Obb.), Saarstr.1 
Steeger Rudolf; M., 
Freising (Obb.), Saarstr. 1 
Stefaniwska Irene, M., Poland 
Steffens KarI-Günter, N., 
Fürstenfeldbruck, Aumillerstr. 6, 
Magdeburg, Breiter Weg 229aIII 
Steger Lude, M., Ländstr. 3/1, 
Deggendorf, Luitpoldpl. 71 
Steger Oskar, F., . 
Hohenaltheim b. Nördlingen 
Stegmaier Hermann, T., Grüntenstr. 12, 
Reutlingen-Oferdingen 
Stegmann Elisabeth, Ph., 
Rosenheim, Frühlingsstr. 33, 
Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 159/IV 
Stegmann Fritz, M., 
Mü-Obermenzing, Oberprillerstr. 54, 
Unteraltertheim 122 über Würzburg 
Stegmann Rudolf, M., ' 
Iv!ü-Obermenzing, Oberprillerstr. 54, 
Unteraltertheim 122 über Würzburg 
Stegmüller Norbert, St., 
Gustav-Freytag-Str. 8 
Steib Eduard, St., 
Nördl. Auffahrtsallee 68 
, Steichele Karl, M., 
Prinzregimtenstr. 13/III 
Steidle Josef, Ph;; 
MÜ-Pasin'g, Von-Trotha-Str. 27 
Steidle Ludger, N., Jutastr. 24/II 
Steidle Otto, R., Gerner Str. 12 
Steidle Walter, R., Friedrichstr. 26/II 
Steierer Fritz, R., Herzogstr. 82/II 
Steiger Hedi, Pha., 
Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Str. 7 
Steiglechner Kaspar, R., Romanstr. 61II, 
Wiesmühl/Alz (Obb.) 
Steigner Franz, R., Fürstenrieder Str. 12/0, 
Weiden, Ermersrichterstr. 30/0 
95 
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SteiIl:u~r Edith, Ph., Renatastr. 65 
Stein Gerhard, R., pötschnerstr. 5/IV, 
P~affenhofen, Radlhöfe, Nachrichtenbar. 
Stell~ ~ans-Joachim von, Ph., Lothstr. 30/1, 
LeIpzIg N 22, Fechnerstr. 14 
Stein Joachim, M., 
Gauting, Hindenburgstr. 30, 
S.enftenberg (Ndb.), Bahnhofstr. 48 
Stem Nina, Pha., Wilhelm-Düll-Str: 46, 
L~ngenba,ch Nr. 51, Kr. Friesing (Obb.) 
Stem Ursula, Ph., Denninger Str. 16, 
, Hamburg 13, Badestr. 40 . 
Steinbacher Erika, Ph. 
. Gräfelfing, Grosostr.' 12 
Steinbauer Gertrud, M., 
Tutzing/Starnberger See 
Oberzeismering , 
Steinbergere Franz, M., Renatastr. 69/II 
Steinberger Max, R. u. St., 
attingenstr. 28/II, 
Spöck b. Aschau (Chiemgau/Obb.) 
Steinberger Walter, Ph., Malsenstr. 43 
Steinbrecht Dieter, N., Giselastr. 13/n 
Steindl Elisabeth, Ph., 
Sankt-Paul-Str. 9/1II 
steindl Josef, N., Amalienstr. 58/IH, 
Saal/Dohau 22 
Steindl Michael, Ph., Echinger Str. 17e/0 
Balderschwang über Oberstaufen ' 
Ste~ner Fra~z, M., Karlspl. 8 
Stemer Ingeborg, M., Preysingstr. 5/1, 
UnertIstr. 3/0 
Steiner Rudolf, M., Fraunhoferstr. 5 
Steiner Ruth, 'M., Richard-Strauß-Str. 8, 
Passau (Ndb.), Neuburger Str. 15 
Steinhart Otto von, N., ' 
Kunigundenstr. 22 
Steinhart Walter, M., Lachnerstr. 29 
Steinhilber Rolf, M., 
Augsburg, Schubertstr. 22 
Steininger Georg, Ph., 
Gräfelfing, Kurt-Huber-Str. 4a 
Steinkohl Johannes, M., 
Zenettistr. 26/1 Rgb. 
Steinkohl Ludwig, M. u. Z., 
Wilhelm-Hertz-Str. 10/II, 
Ingolstadt (Obb.), Nürnberger Str. 36Y:! 
Steinle Elisabeth, M., Dttingenstr. lO/IV 
Steinmetz Hansjörg, M:, Ungererstr. 86 
Steinmetz Herta, Pha., 
Mü-Pasing, Parsevalstr. 17 
SteIler Heinz-Dietrich, R., 
Obergruppenbach b. Heilbronn, 
Dorfstr. 24 
Stelter Johannes, M., Bernauer Str. 25 
Görlitz, ·Johann-Sebastian-Bach-Str. 19 
96 
Stelzer Emil, M., Hörwarthstr. 2/III, 
Lorenzreuth 106, Post Marktredwitz 
Stemmer Irene, N., Mühlbaurstr. 4, 
Aichach (Obb.), Hauptstr. 38iII 
Stemmler Klaus, T., Birkenfeldstr. 4/III 
Stempl Ruth, M., Pognerstr. 26/II 
Stenge I Hannelore, M., 
Nördl. Auffahrtsallee 25 
Stengel Rudolf, St., 
Äußere Prinzregentenstr. 25/! 
Stenglein Albert, R., Zuccalistr. 15 
Stephan Annemarie, Z., 
Lautensackstr. 191II, 
Amberg (Opf.), Archi:vstr. 1 
Stephan Christine, M., 
Amberg (Opf.), Archivstr. 1 
Stephan Karl, Z., Unertlstr. 8/II, 
Vilsbiburg (Ndb.), Obere Vorstadt 1 
Stephinger Joseph, M., Elilandstr. 4/1 
Ste,ppe Walter, T., Amalienstr. 71, 
, Sch\'lyern b. PfaffenhofenfIlm (Obb.) 
Steppich Walter, N., 
Augsburg, Schertlinstr. 32 
Stern Michael, M., Freiligrathstr. 32/1, 
Deggendorf (Ndb.)! Nördl. Graben 270 
Stern Siegfried, R. u. St, 
Holzkirchen, Haidstr. 10, 
Ubersee/Chiemsee, Seethai ' 
Sterr Hans, M.,.Sauerlach b. Münche'n, 
Tegernseer Landstr. 79 
Stetschyschyn Wladimir, M., 
'Ukr. Camp. Karlsfeld b. Allach, 
Lemberg, Galizien 
Stetter Erika, M., Himmelreichstr. 4 
Stetter Gertrud, Ph., Achleitnerstr. 5 
Stetter Liselotte, Ph., 
Memmingen, Buxacherstr. 45 
Steuer Helga, N., Mauerkircherstr. 4/II, 
Erding, B(J.chingerstr. 13 
Steuer Walter, M., JÖrgstr. 31 
Stiefenhofer Olga, N., 
Johann-von-Werth-Str. 2/1, 
Babenhausen (Schw.), 1671/r. 
Stieß Albert, M., Theresienstr. 93/1, 
Ingolstadt, Südl. Ringstr. 28/1 
Stieß Hedwig, Ph., 
Ingolstadt, Süd!. Ringstr. 28/1 
Stieß Joseph Karl, M., Tal 69/III, 
Fürstenzell b. Passau (Ndb.) 
Stigler Klara, Ph., Blumenstr. 26, 
Hörmannsdorf 21, Post Parsberg (Opf.) 
Stillrich Hans, Ph., . 
Ludwig-Richter-Str. 22/H, 
Burghausen (Obb.), Lindacherstr. 45 
Stimpfle Walter, Ph., Arnulfstr. 176 
Stirner Albert, N., Oberländerstr. 20a 
Stock Ottmar, M., Baumgartnerstr. l/II 
Stocker Erich, R., 
Bichl b. Kochel Haus Nr. 116 
Stocker Gerl1ard, M., Bavariaring 15/1 
Stocker Hermann, Z., Hof.tp.annstr. 38fII 
Stoeckle Ernst, M. u. Ph., 
Ungererstr. 42/1 
Stoeckle Hermann, Th., 
. Fürstenfeldbruck, Pucherstr. 60 
Stockmann Gerhard, M., 
Hofenfelderstr ., 
Neustadt b. Coburg, Coburger Str. 25 
Stockmeier Erika, Pha., 
Fürstenfeldbruck, Bahnhofweg 5 
Stoffel Theo, M., Sankt-Anna-PI. 9, 
Ludwigshafen/Rhein, Altfriedhofstr. 2 
Stoffregen Carlgeorg, ~., 
Lindwurmstr. 219 
Stöhr Carola, M., 
Mü-Grünwald, Kastanienallee 2 
Stöhr Walther, Z., Wendl-Dietrich-Str.40, 
Kempten, Hindenburgring' 65 
. Stoiber Gertrud, Ph., Peißenhergstr. 24 
Stolberg Georg Graf zu, R., Barellistr. 4, 
Ullstadt (Mfr.) 
Stolberg Hubert Graf zu, M., 
Süd!. AuffahrtsalJee 26 
·Stoleh Margarete, Ph., IsonzopI. 8/0 
Stoll Ingeborg, N., " 
Gabriel-von-Seidl-Str. 44 
Stolnikoff Dimitri von, M. u. Z., 
Zweibrückenstr. 19/IV 
Stolz Franz, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 25/I Gh., 
Landshut (Ndb.), Ladehofpl. 16 
Stolz Helene, M., 
Vaterstetten, München-Ost 
Stör Rosa, Z., 
Freising, Lankesbergstr. 6 
Stör Rudolf, Z., 
Freising, Lankesbergstr. 6 
Storck Gudrun, Ph., 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 19 
Stork Theodolinde, Ph., Friedrichstr. 361H 
Stoermer Traute, M., Elilandstr. 1, 
Diessen/Ammersee, Fischerei 207 
Stotschanska Irene, Pha., Karlsfeld, 
Tarnopol, Galizien . 
Stöttner Wolfgang, M., Viktoriastr. 32, 
Nürnberg, Rietetstr. 15/II 
Strack Ernst, R., 
Neubiberg b. München, Hauptstr. 11 
Strack Friedrich-Wilhelm, R., 
Augsburg, Obere Osterfeldstr. 36 
Stradtmann Richard, Z., 
Berg/Starnberger See, 
Schleißheimer Str. 218 
Stransky Hans, F., Destouchesstr. 20/1, 
Tata, Komitat Komorn, ll'ngarn 
Straßer Ernst, N., Mü-Pasing, 
Hauptmann-Berthold-Str. 1 ' 
Straßer Hedwig, Ph.; 
Landsberger Str. 130, 
Vilshofen (Ndb.), Ortenburger Str. 18 
Straßer Hel)mut, St., Agricolastr. 22 
Straßer Leo, M., Leopoldstr. 222/1, 
Cham (Opf.), Am Taubenbühl 6 
Straub Georg' N., Westenriederstr. 8/II 
Strauch Immo,. M., Siebertstr. 8/0 
Strauß Günther, Ph., Blutenburgstr. 29/1, 
Görlitz, Beethovenstr. 39 
Sfreber August, M., 
Milbertshofer Str. 59, 
Rottacb/Tegernsee, Kühzagl 
Strecker Heinrich, N., 
Planegg, Ruffiniallee 18, 
Coburg, Rosenauerstr. 22 
Strehl Josef, N., Amalienstr. 95/1, 
Amberg (Opf.) Bienerstr. 1 
Strehler Adolf, N., Degenfeldstr. 2/1 
Strehler Hugo, Ph., Dänkhelstr. 371II, 
Pfreimd (Opf.) ~ . . 
Streibl Franz, M., Hengersberg (Ndb.) 
Streifeneder Marianne, M., 
Pestalozzistr. 8, 
Aichach (Obb.), Martinstr. 26Sc 
Streit Ludwig, M., Tengstr. 4/II 
Streit Margarete, M., Tengstr. 4/1 
Streubert Karl Heinrich, M., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 52, 
Mannheim, Rheinstr. D. 7. 5. 
Striebel Thomas, Ph., Simmerstr. 13/1, 
Erisried 26 über Mindelheim (Schw.) 
Striegel Michael, M., Echardinger Str. 150 
Strieper Franz-Josef, Ph., 
Sulzbacher Str. 5/0 
Stritter Hubert, F., Löfftzstr. 6/1 
Strixner Josef, Ph., 
Fürsl:enfeldbruck, Feldstr. 41, 
Poigern, Post Egenhofen (Obb.) 
Strobl Anton, M., Türkenstr. 31/IV 
Strobl Jakob, R., Rosenh.einier Str. 90!II 
Strobl Willi, T., 
Traunstein, Permanederstr. 13 
Strohhofer Anton, M., 
Dreimühlenstr. 18/II, 
Straubing, Don&ugasse 3 
Strohhofer Josef, M., Aidenbachstr. 91/IU, 
Wolnzach, Ingolstädter Str. 255 
Strom Hans, Ph., 
Mü-Obermenzing, Frauendorferstr. 75, 
Oberländerstr. 30a/! 
Stromeyer Marie-Gabriele, M., 
Barerstr. 39/II, Kiefersfelden (Obb.) 
97 
Strößenreuther Siegfried, Ph., Schönstr.2a 
Strymaluk Natalia. M., Führichschule, 
Pfarrkirchen b. Reichenberg 
Stuckrad Ute Marie von, T., 
Elisabethstr. 38, 
Hollstadt (Mainfr.) 
Stuhlberger Hans, M., . 
Wartenberg (Obb.) b. Moosburg 
Stummvoll Hubert, St., 
Schöngeising über Fürstenfeldbruck 
Stummvoll Irmgard, Pha., 
, Schöngeising über Fürstenfeldbruck 
Stuemper Franz, R., Korbinianstr. 3, 
Stuttgart-Degerloch, Waldenbucherpl. 3 
Stumpf Annelore, M., Elisabethstr . . 29/1 
Stumpf Hannsmanfred, Ph., 
Herzogstr. 51/II 
Stumpf Helmut, Ph., 
Schmiep.-Kochel-Str. 2110, 
Aschaffenburg, Würzburger Str. 92/IIl 
Stumpf Herbert, R.,· , 
Aichach (Obb.), Beckstr. 264 
Stumpf Maria, Pha., 
KarI-Theodor-Str. 13/! 
Stumpf OUo-Heinrich, R., 
Elisabethstr. 29/! 
Stümpfig Leonhard, M., . 
Gräfelfing b. München, Tassilostr. 11 
Sturm Albert, Ph., 
Agnes-Bernauer·Str. S6/II 
Sturm Qskar, M., 
Nördl. Auffahrtsallee 63/1 
Stürmer Waldemar, N., Schlörstr. 27c/O 
Suchenwirth Richard, M., 
Breitbrunn/ Ammersee 
Suder Alexander, Ph., 
Mü-Pasing, -Exterstr. 24 
Sudermann Jakob, M., 
Lindwurmstr. 1491IV, 
Königsbrunn b. Augsburg 219 
Suksys Kazys, M., Rauchstr. 1/III, 
Utena Kr., Debeikiai, Litauen 
Sukyte Elena, M., GrÜtzerstr. 7/1II, 
Melduciai, Amtb. Debeikiai, Kr. Utena, 
Litauen 
Sünnemann Victor, M., 
Lindwurmstr. 94/II 
Suermondt Karlheinz, R. u. M., 
Pienzenauerstr. 28 
Süß Eugen, M., Blutenburgstr. 104/II, 
Hofstetten b. Eitensheim (Mfr.) 
Süßenguth Paul Wolfgang, St., 
Mü·Pasing, Landsberger Str. 7 
Sutor Theodor, M., Seybothstr. 24, 
Kaufbeuren (All gäu) , Salzmarkt 12 
Sutty Anton, R., 
Waldtruderinger Str. 41, 
8 
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Swoboda Walter, M., Spindlerpl. 21/1, 
Saaz 853, Tschechoslowakei, , 
Versehrtenkrankenhaus Mindelheim, 
(Schwaben), Mindelburg 
Swoboda Wilhelm, R., 
Haunstetten b. Augsburg, 
Schloß anger '5 
Swystun Bohdana, M., Führichstr. 53 
Sydir Daria, St., Schleißheimer Str. 200/1, 
Lemberg 
Sywenkyj Wasyl, M., Führichstr. 53 
Szczuraszek Leonhard, Z., 
Augsburg, Hermannstr. 3 
Szkilnyk Wolodymyr, M., 
Plinganserstr. 57b, 
Przemyslany, Galizien 
Szöllösi Anton, St., Kaulbachstr. 41, 
Mako, Szechenyi-ter 5 
Szöllösi Jenö, Pha., Kaulbachstr. 41/1, 
Mako, Szechenyi-ter 5 
Szpur Arsen, M., Karlsfeld b. München, 
Lemberg 
Szpur Roman, T., 
, Karlsfeld b. München, UNRRA-Lager, 
Lemberg 
Szware Sabina, M., Zumpestr. 10/III 
T 
Tabenska Danuta, M., Führichstr. 53 




Talnariu Laurian, R., 
Eching b. Freising 60, . 
Bukarest, Calea Calarasi 73 
:ramberg Nora, N., Ochsenfurt 
Tankowski Alfred, M., Wörthstr. 24, 
Ulm, König-Wilhelm-Str. 23 
Tanoff Iwan, M., Amalienstr. 54/II, 
Malorad, Bulgarien 
Tarlea Ovidiu, St:, 
Freising, Kammergasse 2, 
Turnu-Magurel, 2 Mai nr. 20, RumänJen 
Tauseher Josef, M., 
Herrenchiemseestr. 10, 
AItdorf 145, 'Kreis Landshut 
Teculescu Gelu, N., Kunigundenstr. 34, 
Brasov, Rumänien . 
Teichmann Eberhard, R., 
Simmernstr. s/II 
Teichmann Harald, N., 
Mü-Laim, Byecherstr. 25 
Telischewskyj BasiIius, T., 
Thierseestr. 19, Lemberg, Galizien 
Telser Hermann, M., Tengstr. 27/II 
Telser Liselotte, R. u. St., 
Imaning b. München, Papierfabrik 
Temessy-Sekulits Stephan, Z., 
Victor-Scheffel-Str. 2/1 
Temnyckyj lreneus, St., Führichstr. 53, 
Lemberg, Heningstr. 34 
Ten Herkel Anneliese, M., 
Amalienstr. 69/1 
Terhalle Irmingard, N., Lindenstr. 33 
Teschner Heinz-Joachim, T., 
Neureutherstr. 33/IV, 
Altshausen, Kreis Saulgau (Wttbg.), 
Hindenburgstr. 166 
Tesluk Josef, R., Führichstr. 53 
Teufel' Alfons, St., Uber der Klause 2 
Thaler EmU, M., 
,Hermann-Lingg-Str. 9/III, 
Thalmassi.ng über Regensburg 
Thaler Regine, M., 
Planegg, Hörwarthstr. 9 
Thalmair Jakob, M., 
Freising, Kammerstr. 2 ' 
Thanner Josef, Ph., Adalbertstr. 49/II, 
Altötting, Tillypl. 11/H 
Thannhausen Wolf-Siegfried Freiherr von, 
F., Straubinger Str. 1IIII, 
Tannhausen, Kreis Aalen 
Thannheimer Rudolf, M., 
Münsing/Starnberger See 
Tharnoy Eva von, N., 
Kraiburg, Marktpl. 30 
Theisen Josef, P~., 
Garmisch-ParteJ\,kirchen, 
Brunnhäuslweg 13 
Theisinger Wemer, M., 
Denninger Str. 16 
Theiß Helmut, Ph., Jakob-Klar-Str. 1/1, 
Regensburg, Obermünster Str. 15/II 
Then Karolina, M., Implerstr. 28/1, 
Eich~ndorf 163 (Ndb.) 
Then Wilhelm, R., Mü-Pasing, 
Fritz-Reuter-Str. 11 
Thiange Norbert, M., 
, Mü.Pasing, Exterstr. 7a, 
Brüssel, Jonniauxstr. 21 
Thiel Marianne, N., 
, Planegg b. München, Ruffiniallee 38 
Thielemann Lena, Ph., Zentnerstr. 32, 
Grainau b. Garmisch, Eibseestr. 46Ya 
Thielmann Claus Freiherr von, R., 
Agnesstr. 19 
Thielo Karlheinz, R., 
Grillparzerstr. 46/m 
Thierfelder Hannelore, Ph., . ' 
Gräfelfing b. München, Bahnhofstr. 91 
Thierfelder Henriette, Ph., 
Gräfelfing b. München, Bahnhofstr. 91 
Thiermann Richard, R., 
Hanfstänglstr. 20 , 
Thierry Jehan, M., Ungererstr. 11/0, 
HerrschinglAmmersee, Haus Ruoff 
Thoma Georg, Z., 
Mü-Pasing, Irminfriedstr. 6 E 
Thoma Josephine, M., Daiserstr. 51, 
KraiJ:iurg/Inn 
Thoma Kar!, M' f , 
Mü-Großhadern, Sternstr. 12, 
Deggendorf (Ndb.), LuitpoldpI. 71 
Thoma Kordula, Ph., 
Hans-Sachs-Str. 16, 
Kempten (AlJgäu), Westendstr. 47 
Thomae Friedrich, M., Goethestr. 66/0, 
Oberkienberg 1, Post Hohenkammer 
Thomas Heinz-Günther, R., 
Schumannstr. 5/U, 
Kiefersfelden (Obb.), Kufsteiner Str. 399 
Thomas Herbert, N., Gräfelfing 
b. München, Maria·Eich·Str. 59 
Thomas Rolf, R., Germaniastr. 36 
Thomaß Hans, N., Möhlstr. 37 
Thomsen Hans-Joachim, St., 
Hohenschwangauer PI. 10, 
Reit im Winkl (Obb.) 126% 
Thonn Günther, M., 
Prinzregentenstr. 16 
Thorak Klaus, M., 
Schloß Hartmannsberg b. Endorf (Obb.) 
Thormann Gisela, N., Kapuzinerstr. 23/0, 
Halberstadt, Thälmannstr. 54 
Thum Reinhard, Z., 
Neuburg/Donau, Franziskanerstr. B 211 
Thumann Kurt, M., Unterpfaffenhofen 
b. München, Harthaus 29 
Thurm Manfred, Z., 
Augsburg, Schlettererstr. 1 
Thurmayr Rudolf, M., 
Fröttmaninger Str. 12c, 
Essenbach 41% b. Landshut 
Thurn Rudolf, R., Sternwartstr. 24, 
Regensburg, 
Unter den Schwibbögen 6/II 
Thuroff Ingeborg, St., 
Auerfeldstr. 22/IV, 
Eggmühl b. Regensburg, Schulhaus 17 
'Thußbas Hans, Ph., 
Blutenburg b. Pasing, Emdenstr. 9, 
Traunstein, !Weckerlestr. 16 
Tietz Wolfgang, M., 
Robert-Koch-8tr. 18 
Tietze Ernst, Ph., BöhmerwaldpI. 20/0, 
Bad Aibling (Obb.), MailIingerstr.Z51% 
TiozzQ-Gobetto Fernanda, Z., 
Lindwurmstr. 199/III 
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Tischer Rudolf, R., 
Nürnberg-Reichelsdorf, Rennbahnstr. 10 
Tischler Helmut, Ph;, Wörthstr. 13/III 
, Tochterm?-nn Peter, M., 
Mü.Obermenzing, Pflegerstr. 35 
Tofan Miroslau, M., 
Karlsfeld b. München, Lager VI/26, 
Tarnopol, GaIizien 
Tomm Fred, M., Türkenstr. 17/0 
Tracz Neonila, Ph., Führichstr. 53, 
Hniliczki, Kreis Tarnopol, Galizien 
Traimer Liselotte, M., 
Destouchesstr. 381m 
Tramarini Verbena, M., 
Mü·Pasing, Arnulfstr. 15 
Trappentreu Hans, R., 
Beethovenstr. 6/! 
TratzmülJer Hermann, N., 
Belgradstr. 19/III, 
Lauingen/Donau, Riedhauserstr. 30 
Traut Ludwig, M., Schluderstr. 36/II, 
Seeg b. Füssen 
Trautner Erich, Ph., 
Johann-Clanze-Str. 103 
Trautner Hermann, M., Jagdstr. 11/II, 
Augsburg, Hochfeldstr. 27 
Trautwein Wemer, M., 
,Schwanthalerstr. 69/1, 
Bad Wörishofen, Hotel Trautwein, 
Bahnhofstr. 5 
Traxel Werner, Ph., Thierschstr. 35 
Treher Hans, M., Waldfriedhofstr. 55/1 
Trebuth Günter, R., Amalienstr. 40, 
Oberstdorf (Allgäu), 
MaximiIianstr. 128% a 
Tr.eibs Gisela, M., 
Mü·Solln, Natalienstr. 17 
TreU Franz, M., Elsässer Str. 34/III 
Ttellinger Rudolf, Ph., Brüsseler Str. 18/1, 
Landshut (Ndb.), Schwimmschulstr. 10 
Tremel Heinrich, M., 
Maria-Ward-Str. 18 
Trem! Rosa,. Ph., 
Mü-Moosach, Warschauer Str. 1, 
Freyung vom Wald (Ndb.) 
Trenck Heinrich von der, St., 
Wotanstr. 49 
Trenkle Klaus, St., / 
Planegg b. München, Hofmarkstr. 49 
Trenner Franz, Ph., Winthirstr. 35a/l 
Tretter Richard, M., 
Augsburg, Schlottererstr. 11 
Treuleben Walter, St., Holbeinstr. 12 . 
'Triendl Hans, St., Kaulbachstr. 85/1, 
Deisenhofen, Wörnbrunner Str. 165. 
Trinkgeld Anneliese, Ph., 
Landshut, Bachstr. 178 e 
S· 
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Troll Hildebrand, Ph., 
Augsburg, Uhlandstr. 23 
Trölß Franz, R., . 
Mü-Großhadern, Wickenstr. 17 
Trommeter Willi, M., 
Uilterwössen (Obb.), Chiemgau 
Tröndle Erich, Ph., 
Buchloe (Schwaben), Schrannenstr. 27 
Trost Gudrun, Z., Wessobrunner Str. 3.5, 
Oberbeuren b. Kaufbeuren Haus 651h 
Trtica Milos, T., Giselastr. 7/1, 
Ruma, Kreis Aleksandra 32, 
Jugoslavien 
Trtica Mirjana, Ph., Giselastr. 7/1, 
Ruma, Kreis Aleksandra 32, 
Jugoslavien 
Trummer Hanni, M. u. Z., 
Wessobrunner PI. 1 
Trummer Marguitte, Z., 
Wessobrunner PI. 1 
Trunk Ludwig, F., Ismaninger Str; 98/1, 
Kitzingen, Kaiserstr. 43 
Tsangarakis Michael, Ph., Balanstr. 9/III, 
Athen, Vilonanstr. 6, Griechenland 
Tschabaniwska Tamara, Z" 
Sankt-Wolfgangs-PI. 8/0, 
Bad Wörishofen, Hotel Luitpold, Z. 47 
Tschuch Sophie, M., pütrichstr. 5/II 
Tubacki Marian Jan, M., Regerstr. !i/IH, 
Poznan G6rna Wilda90, Polen 
Tullius Anton Peter, M., 
KapuzinerpI. 1/II, 
Bad Wörishofen, Lindenallee' 2 
Tumat Werner, R., Kolbergerstr. 31 
Tuppeck Otto, M., 
Aying, Landkreis München, Haus 71 Y:i, 
Bensheim-Auerbach (Hessen), 
Bahnhofstr. 38 
Turba Hans, M., 
Dachau, Freisinger Str. 51 
Turban Karl-Ludwig, M., 
Schlagintweitstr. 2 
Turkovic Ivan, Prof. Dr., M., 
Mü-Großhadern, Germanenstr. 11 
Turtschyn Andreas, Ph., 
Rotwandstr. 23/II, 
Czernycia, Bezirk Brody, Ukraine 
Turtschyn Paulo, F., Führichstr. 53, 
Wierzbow, Krei~, Brzezany, Galizien 
Turtschyniak Wladymyra, M., 
Karlsfeld, Lemberg, Galizien 
Turtur Friedrich, M., 
Feldkirchen b. München, Bahnhofstr. 4 
Twardzik Hans, M., Liebigstr. 12/1, 
Pilsen XII Stara Cesta C 23. CSR. 
Tychyi Stephan, F., Ortnitstr. 22 
Tyroller Elisabeth, Pha., 
Degeneldstr. 9/II' 
Tyroller Gertrud, Pha., 
Degenfeldstr. 9/II 
Tyroller Marianne, M., Kölner PI. 8/H 
u 
Uebbing Julius, M., 
Bad Aibling, Harthauser Str. 651/to 
Uebelacker Christa, R, Angertorstr. lall 
Ubelacker Friedrich, M., 
Franz-Joseph-Str. 48, 
Sünching 1361/7 b. Regensburg 
Uebelhör Anton, M., 
Weilheim (Obb.), Heselloherweg 6 
Ueberall Herbert, N., ' 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 29 
Ubrig Hanshermann, N., 
Starnberg, Maximilianstr. 21a 
Ucker Bernhard, Ph., 
Hohenzollernstr. 102 
Ude Hildegard, N., 
NördI. Auffahrtsallee 6:i, 
Mü-Allach, Flüchtlingslager I, 
Baracke VIIll 
Uhrig Gottfried, R., 
Franz-Joseph-Str. 45/III, 
Queichheim b. Landau (Pfalz), 
Hauptstr. 'i"i'1/12 • 
Uhrig Margrit, Ph., 
Mü-Solln, Terlaner Str. 27 
Uhrig Wilhelm, R., 
Mü-Solln, Terlaner Str. 27 
Uhrmann Georg, M., Wilramstr. 63/IV 
Ulber Hertha, M., Kalteneck 167:1, 
Post Rohr, Kreis Rottenburg 
b, Seidenschwand 
Ulbrich Johanna, Ph., Georgenstr. 4/III, 
Augsburg-Göggingen,, 
Augsburger Str. 73 
Ulbrich. Siegfried, T., Reismühlenstr. 10, 
Zimmerau, Post Rinchnach 
(Bayr. Wald), Waidhof 
Ullmann Karl, M., Nibelungenstr. 18/II, 
Chemnitz, Waldleite 9 
Ullrich Hanns Dieter, Pha., 
Rosenheim, Jaegerstr. 1 
Ulrich Margarete, Ph., Gebsattelstr. 13/IV, 
Haag NI. 56 (Obb.) 
Umfug Theo, St., Nibelungenstr. 17/1 
Ungelter Alexander Freiherr von, R., 
Giselastr. 18/1 
Unglehrt Heinz, M., 
Ludwig-Ferdinand-PI. 7 
Unrecht Heinz, M., 
Steingadener Str. 18 
UnseId Eugen, R., 
Neu-Ulm, Kasernstr. 35 
Untergehrer Benno, R., '\ 
Reichenbachstr. 55/0, 
KaItenberg 20 b. LandsbergILech 
Unterhuber Sebastian, St., 
Klenzestr. 105/IH, . 
Raitenhart 77, Post Neuötting/1nn 
Unzicker Wolfgang, R., 
Mü-Obermenzing, Waldstr. 10 
Urbach Utz, M., 
Augsburg, Schießgrabenstr. 16· 
Urban Martine, M., Rotbuchenstr. 26, 
Langenpreising, Kreis Erding 98 
Urbas Johann, Ph., Trautweinstr. 3/1, 
Burghausen, Wackerstr. 67 
Uri Katrin, M., Geiselgasteigstr. 21 
Urzinger Irene, Ph., Monzastr. 8, 
Landshut, Seligenthalerstr. 1 
UsadeI Karl, Ph., Sonnwendjochstr. 25/1, 
Frankfurt/Oder, Ostmarkstr. 7 
Uscherowitz Adam, St., Weilheim, 
Sd-Vola 
Uschold Gertrud, M., 
Mü-Solln, Allescherstr. 47 
Usener Rosmarie, Ph., Fuchsstr. 5/0 
v 
Vaitl Paul, T., 
Platzl 7, Weinhaus. Torggelstube, 
Plattling (Ndb.), Ludwigspl. 51 
Vajda Szab6 Paul, Ph., 
Widenmayerstr. 6/1V, . 
Rimaszombat, Gymnasium, Ungarn 
Vakselis Aleksiejus, M., 
Lohengrinstr., D.P. Center 95/279, 
Jurbarkas, Litauen 
Valentin Franko, Ph., Leopoldstr. 139, 
Regensburg, Prerunnstr. 2 
Valet Gerhard, M., Innerkoflerstr. 38/II, 
Wendelstein b. Nürnberg, 
Schwabacher Str. 208 
Vargha Walerie von, M., 
Hans-Sachs-Str .. 16, Ludas, Heres m., 
Ungarn 
Vath Anneliese, M., Konradstr. 12/II, 
Winkel, Hindenburgstr. 29 
Vatter Berta, M., Sandgrubenweg 47 
Vecsey Sigismund, M., 
Uffing/Staffelsee Nr. 24, 
Budapest 
Veit Peter, Ph., 
Bayerbach b. Ergoldsbach, Landshut 2' 
Veit Theodor, R., Adelgundenstr. 31/1 
Velescu Virgil, St., 
Freising b. München, Nordstr. 11, 
Bukarest, Sf. Constantin 30 
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Velmerk Arno, R., Ottingenstr. 12/II, 
Wustermark, Osthavelland, \ 
Plantagenstr. 5 .' 
Velz WilheIm, R., 
Wasserburger Str. 14 
Venitz Wolfgang, St., Waxensteinstr. 13, 
Nußdorf/lnn, Sonnhart 78% 
Venzmer Kurt, R., Garmisch-
Partenkirchen, Hindenburgstr. 4 
Vequel-Westernach Elisabeth von, N., 
Gauting, Königswieserstr. 43a 
Vequel-Westernach Maria von, Ph., 
Adalbeitstr. 96/0, 
Traunstein (Obb.), Wartberghöhe 19 
Vernati Ernestine de, Ph., 
Georgenstr. 36/0 
Veth Gabriele, N., WiIlroiderstr. 4 
Vieh aus er Adelgunde, N., 
Starnberg, HanfeIder Str. 31 
Vieracker Josef, Ph., Laplacestr. l/II, 
Wolnzach-Markt, Freisinger Str. 113 
Vieregg Antonie, N., Gärtnerstr. 6 
Vierl Kurt, Ph., Fürstenfelder Str. 101m 
Vi ernste in Lili, Ph., Erhardtstr. 6 
Viertel Richard, R. u. St., 
Wilhelm-Düll-Str. 38 
Vierthaler Joseph, Ph., 
Mü-Pasing, Weinbergerstr. 77 
Vieth Berbert-Otto, M., 
Oberauer Str. 9 
Vileita Alfons, T., Hans-Sachs-Str. 7iIII, 
Rokiskis, Litauen 
Virkaraite Margarita, Ph., 
Holzstr. 7/II Rgb., 
Riga, Antonijas ielci 10-10 
Vitzthum Hans, N., Kaiserstr. 46/1, 
Weiden (Opf.), Herzogstr. 16 
Vladescu Joana-Sanda, Ph., 
Kaulbachstr. 96/1, 
Pietrosita-Dambovita 
Voderholzer Andreas, N., 
Pariser Str. 32/II, 
Reibersdorf b. Schwindegg (Obb.) 
Vogel Alfred, M., . 
Mü-Pasing, Riemerschmidstr. 77, 
Augsburg, Burgkmairstr. 20 
Vogel Ilse, Ph., Neureutherstr. 351II 
Vogel Irmgard, M., Von-Goebel-Pl. 4, 
Allersberg b. Nürnberg 
Vogel Karl, M., Johann-Houis-Str. 31, 
Kempten (Allgäu), Residenzpl. 4/III 
Vogel Paul, R., 
Mü-Pasing, Riemerschmidstr. 77, 
Augsburg, Burgkmairstr. 20 
Vogel Rosmarie, N., Kreittmayrstr. 26/1~ 
Vogel Wolfgang, N., Hörwarthstr. 45/1 
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Vögele. Georg, M., 
Stuttgart-W, Senefelderstr. 67 
Vogelsang GeorgOtto, R., 
Eggernstr. 4, 
Lauingen/Donau, Brüderstr. 2 
Vogeser Hildega.rd, R. u. 5t., 
Augsburg, Von-der-Tann-Str. 46 
Vogginger Ferdinand, M., Liebigstr. 35/1 
VogI Anml, Ph., Amalienstr. 42/III 
VogI Hanns, St., 
Rqsenheim, Herbststr. 25 
Vogt Frauke, M., Wendl-Dietrich-Str. '54, 
Wolfsberg, Post Breitbrunn/Chiemsee 
Vogt Gustav, R., Innerkoflerstr. 38/IV, 
Wolf sb erg 74, Post Breitbrunn/Chiemsee 
Vogt Hans, Ph., Christophstr. 6/III Rgb. 
Vogt Hermann, F., Heim.hanstr. 4, 
Krumbach (Schw.), Bahnhofstr. 11 
Vogt Luise, M., Georgenstr. 36/II 
Vogt Reinhilde, M., Feilitzschstr. 35/IV, 
Flachslanden b. Ansbach (Mfr.), 
Forsthaus 
Vohburger Ferdl, R., 
Mü-Prinz-Ludwigs-Höhe, Idastr. 18, 
Griesbach/Rottal 31 % (Ndb.) 
Voigt Hans-Günter, M., 
Dachau, Kurfürst-Karl-Theodor-Str. S, 
Lauterbach (Niederschfesien) 
Voigt Jutta-Rut, N., 
Mü-Solln, Lerchenpl. 3. 
Voigt Margot, M., Kaulbachstr. 65 
Voigt Siegfried, St., 
Mü-Solln, Lommelstr. 
Voigt Willi, M., Von-Erkert-Str. 38 
Voit Friedrich, R., Kuglerstr. 16/0 
Volk Hermann, Ph., 
Augsburg, Sedanstr. 56 
Volk Otto, Ph., Veterinärstr. 8/0, 
Neuötting, LUdwigstr. 85 . 
Völker Reinhard, M., Rotbuchenstr. 4S, 
Wessobrunn, Kreis Weilheim (Obb.) 
Voll Gerhard, N., Prinzregentenpl. 17/II, 
Traunstein, Oswaldstr. 14 
Voll Heinrich; M., Sonnblickstr. 8 
Voll Peter, M., 
Fürstenfeldbruck, Emmeringer Str. 
Vollmayr Wally, PJ1a., Renatastr. 69, 
Augsburg, Rottenhammerstr. 9 
Voraus Hildegard, Pha., 
Ganghoferstr. 73/1, 
Regensburg, Bruderwöhrdstr. 12 
Voraus Kar! Friedrich, Ph., 
Unterhaching b. München, 
Tegernseer Landstr. S4 
Vorhammer Richard, R" 
Fäustlestr. 3/III, linker Aufgang 
Vornberger Rosemarie, Pha., 
Äußere Prinzregentenstr. 65/II 
Voß Joachim, M., Isabellastr. 311lI, 
Dresden, Weißer-Hirsch, Lahmannring'1 
W 
Wachter Ernst, R.,· Rudliebstr. 3, . 
Lindau i. B., Reichspl. 4 
Wachter Rudolf, Dr., M., 
Augsburg 2, Haunstetter Str. 8/ur 
Wachter Toni, Ph., 
Hindelang (All gäu) , Reckenberg 14 
Wächter Adolf Philipp, R., 
Höhenkirchen b. München, Wächterhof 
Wächter Gabriele, M., Elisabethstr. 25 
Wächter Klaus, M., Elisabethstr. 25 
Wacker Adelheid, M., 
, Mü-Pasing, Schlieffenstr. 36· 
Wacker Karl Heinz, R. u. St., 
Holbeinstr. 34/0 . 
Wackermann Hermann, Ph., 
Englschalkinger Str. 65/1 
Wäckerle 13rnst, N., ' 
Mü-Pasing, Perlschneiderstr. 36 
Wäckerle Ilse, M., 
Herrsching, Leitenhöhe 24 
Wagmuth Wolfram-Krafft, Ph., 
Sternwartstr. 24 
Wagner Adolf, M., 
Mü-Neuaubing, Seldeneckstr. 4, 
Oettingen (Bayern), Bleichgasse B 152 
Wagner Berta, Ph., Frauenstr. 28/III 
Wagner Christa, Ph., Ismaninger Str. 106 
Wagner Erich, R., Fürstenfeldbruck 
b. München, 5chöngeisinger Str. 37 
Wagner Franz, Ph., Gebsattelstr. 11/lII 
Wagner Fritz, F., Forstenrieder Str. 160, 
Memmingen, Augsburger Str. 12 
Wagner Georg Otto, M., 
Lochham, Lochhamer Str. 94 
Wagner Gertrud, N., Frauenstr. 28/II1 
Wagner Günther, R., Rosenbuschstr. s/O, 
Aschau/Chiemgau, Weidachwies 98 
Wagner Hans, St., Daimlerstr. 1/1, 
Wiesbaden-Amöneburg, 
Dyckerh6ffstr. 40/0 
Wagner Heinrich, M., 
Augsburg, Ulmer Str. 202b 
Wagner Heinz, M., Lucile-Grahn-Str. 45, 
Miesbach, Oberer Markt 16'7 
Wagner Helga, N., Naupliastr. 76/! 
Wa~ner Herbert, M., Pfortenpl. 3, 
Elchstätt (Bayern), Luitpoldstr. C 270 
Wagner Josef, N., 
Landshut, Franz-Seiff-Str. 24 
Wagner Klaus, M., W:erneckstr. 8/II. 
Rottach/Tegernsee, Oberach 133 
Wagner Max, Ph., 
ViIshofen/Donau, Kap1,lzinerstr. 
Wagner Peter, M., 
Bad Aibling, Stadtpl. 159/I1 
Wagner Siegfried, M., Pfettrach, 
Post Bruckberg b. Moosburg (Obb.) 
Wagner Valentin, R., Leopoldstr. 222/II 
Wahl Ingeborg, M., Nußbaumstr. 4/II 
Wahl Maria, M., 'Monzastt. 8 
Waibl LUdwig, M., Winthirstr. 13a, 
Bad Wörishofen, Klosterhof 6 
Waldenfels Wolf Freiherr von, M., 
Mü-Pasing, Elisabethenstr. 1 
Waldherr Franz, F., Versailler Str. 15/III 
Waldmann Erna, Pha., Canisiuspl, 7, 
Kamenz (Sachsen), Oststr. 55 
Waldmann Georg, F., LUdwig-Merk-Str.9, 
Straßmair, Post Maitenbeth b. Haag 
Waldmann Margarete, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 82a 
Waldmann Walter, St., 
Ganghoferstr. 54/III, Westheim 
b. Augsburg, Von-Rehlingen-Str. 60 
Waller Alfred, M., Rappstr. 10 
Wallerstain und Marnegg Ruth von, St., 
Mauerkircherstr. 1, 
NußdorflInn 63 (Obb.) 
Wallner Peter Paul, M., 
Elisabethstr. 25/IV 
Wals Anton, N., Kunigundenstr. 25, 
Straubing, Sieghardtstr. 6 
Wals Fritz, R., 
Mü-Obermenzing, Frauendorferstr. 24 
Wals Liselotte, M., 
Mü-Laim, Berchemstr. 55, 
Straubing, Sieghardtstr. 6 
Waltenberger Alfred, M., 
Daiserstr. 19/III, 
Kellmünz (Schwaben) 
Walter Annemarie, Ph., 
Heckscherstr. 16 
Heckscherstr. 17 
Walter Chiara, N., 
, Mü-Obermenzing, Hochackerstr. 8 
Walter Franz, M., Lindwurmstr. 70mI 
Walter Josef, Ph., Amalienstr. 21/III, 
Zirgesheim b. Donauwörth 
Walter Lothar, M., Franziskanerstr. 11/1, 
Pörnbach (Obb.) 
Walter Remigius, R., Neufahrner Str. 19, 
Augsburg, Teplitzer Str. 17 
Walterspiel SusaIJ,ne, Ph., 
Harthauserstr.85 
Waltscheff Dimitr, Z., Walterstr. 15, 
Asenovsra 12,Bulgarien 
Walzel Erna, R., Hörwarthstr. 47/1, 
Arnau, Marktp1., CSR. 
Wambsganß Werner, F., 
Damaschkestr. 68, 
OberhauseniNahe 
Wanczycka Ariadna, Ph., 
Comeniusstr. 4, 
Karl!!feld, D.P. Center 95-278 
Wanczycki Izjaslaw, Z., 
Comeniusstr. 4, 
Karlsfeld, D.P. Center 95-278 
Wandinger Nikolaus, Ph., Dantestr. 33, 
Grünbach 16 b. Erding (Obb.) 
Wandl Elmar, R., Ismaninger Str. 106, 
. Passau, Grubweg 5X 
Wank Konrad, R., 
Mü-Allach, Nordenstr. 34/1, 
Ermengerst über Kempten (All gäu) 
Nr.75% 
Wannenwetsch Eugen, M., 
Augsburg/Stadtbergen, 
Oberer Stadtweg 27 
Wanner Ludwig, M., 
Südl. 'Auffahrtsallee 72 
Wanner Siegfried, M., 
Richard-Wqgner-Str~ 27/1, 
Hergensweiler b. Lindau 
Wanoth Edelgard, Z., 
Jakob-Klar-Str. 14/II, 
Mitterteich (Opf.). Web,rgasse 3 
Warmbold Ingrid, N., Hengelerstr. 9, 
Tegernsee, Neureuthstr. 130% 
Wartner Gisela, M., . 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 3, 
Deggendorf, Pfleggasse 70 
Waschinger RudoIf, M., 
Montgelasstr. 22/1, 
Ansbach (Mfr.); Leipziger Str. 3/1 
Waßner Liselotte, M., Valleystr. 44/1 
Wastlhuber Johann, R., Implerpl. 1, 
Sonham 30, Post Kraiburg/lnn (Obb.) 
Wasylyk Michael, R., 
Mü-Pasing, Karl-Beck-Str. 65 
Waterloo Rupert, Ph., Tumblingerstr. 2/0 
Watzinge,r Max, M., Amalienstr. 95!II, 
ITittIing, Pretz 109% • 
Wauer Otto, R., Freiligrathstr. 32 
Weber Alexander, Ph., Hefzogstr. 33/III 
Weber Eduard, M., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 69 
Weber Elisabeth, Ph., Neureutherstr.24/0 
Weber Ernst, R., Lachnerstr. 41 
Weber Eugen, F., SoeltIstr. 10, 
Gmund/Tegernsee, Münchner Str. 69 
Weber Friederike, Ph., 
Ismaninger Str. 82/1 
Weber Gertrud, M., 
Mü-Laim, Sandrartstr. 27/II, 
Bad Wörishofen, Kneippstr. 20a 
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Weber Hans, R., 
Ingolf'.tadt, Prinz-Heinrich-Str. 7 
Weber Helmar, R., 
ThalkircJ;mer Str. 143a/II, 
Höfartsmühle, Post Ernsgaden 
über Ingolstadt 
Weber Hermann, M., Hildegardstr. 28/II, 
Kempten (All gäu) , Margarethenstr. 11 
Weber Irmgard, Pha., Orleanspl. 5/1, 
Landshut (Ndb.), Maistr. 2 
Weber Max. M., Schondorfer Str. 18, 
Stuttgart-W, Schwabstr. 193 
Weber Mechthild, Pha., Fürstenfeldbruck, 
Schöngeisinger Str. 37/II 
Weber Philipp, Ph., G611ierstr. 56b/III 
Weber WiJhelm, M., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 69 
Wechsler Johanna, M., 
Mü-Obermenzing, Parkstr. 7, 
Würzburg, Judenbühlweg 19 
Weckbecker Erich von, M., AlpenpI. 3/III, 
Altmannstein (Opf.) 
Wecker Johann, N., 
. Mü-Pasing, Landsberger Str. 14/II, 
Kempten (All gäu) , Bismarckstr. 27 
Weckerle Erika, N., 
Ludwig-Richter-Str. 20, 
Kirchhaslach b. Babenhausen (Schw.)I 
Forsthaus 
Weckerle Robert, M., 
Ismaninger Str. 111/1, 
Mindelheim, Marktpl. 32 
Weckerle Siegfried, St., 
Zumpestr. 4/II, 1. Aufgang 
Weckherlin Rüdiger, St., 
L1,lcile-Grahn-Str. 44/II, 
Lochhamer Str. 71/1 
Wedig Rosmarie, M., 
Mü-Obermenzing, Waldhornstr. 16, 
Düsseldorf, Herderstr. 80 
Weerdt J. Andre de, Ph., 
Mü-Pasing, Hermannstr. 11, 
AntweJ:pen, Van-Nevele Str. 3-7, 
Deurne ' 
Weerth'Wilh. ;R.ud. de, M., 
Sedlmayerstr. 1, 
Utting/Ammersee, Haus i82 
WegeIe Armin, M., 
Gräfelfing b. München, Irmenfriedstr. 1 
WegeIe Georg, M., Dietrichstr. 3/0, 
Donaumünster 
Wegmann Fridolin, N., Raintaler Str. 1/1 
Wehn Eduard, R., 
Dachau, Spitzwegstr. 2 
Wehner Hermann von, R., 
Mü-Solln, Heilmannstr. 21, 
Rottach-Egern/Tegernsee 
Wehner Walter, T., 1sabellastr. 29/1, 
Griesbach/Rottal Nr. 80 
Weibel Wolfgang, M., 
Feldafing b. Starnberg, Hauptstr. 114 
Weichlein Hugo, R., Rablstr. 44/III, 
Mühldorf(1nn, Münchener Str. 49 
Weicht Helmut, M., Maukestr. 12 
Weicker Helmut, M., 
St. OttiJien (Obb.), 
Heidelberg, Moltkestr. 32 
Weidenbach Wolfgang von, M., 
Cherubinistr. 2/0 
Weidenbach Wolfram, M., 
Geisplgasteigstr. 101 
Weideneder Adolf, St., 
Mü-Laim, Hogenbergstr. 31/0, 
Tann (Ndb.) Nr. 62 
Weideneder Gertrud, M., 
Mü-Laim, Hogenbergstr. 31/0, 
Tann (Ndb.) Nr. 62 
Weidhas Mathilde, Pha., 
Mü-Großhadern, Peterstr. 1/1; 
Landshut, Altstadt 93/III 
Weidinger Mafia, Pha., Johannispl. 201II 
Weidlich Bruno, M., 
Mü-Allach, Fl.-Lager I, Bar. 11 
Weidner Alfred, Ph., Amaliertstr. 65, 
Hof/Saale, Wunsiedler Str. 14 
Weidner Gerta Elisabeth, M., 
Gräfelfing b. München, M!'lrowingerstr. 7 
'Weidner Therese, M., 
Freisinger Landstr. 29 
Weidner Wolfgang, M., 
Schluderstr. 15a/II 
Weierich Richard, F., 
Adelgundenstr. 17 /II, 
Lohr/Main, Steinmühle 309 
Weig Elisabeth, Ph., Gräfelfing 
b. München, Maria-Eich-Str. 71 
Weig Josef, M., GÖrzerstr. 59/0, 
Nördlingen, Salvatorstr. 22 
Weigand Gertrud, M., Aberlestr. 14, 
Bad Tölz, FritzpI. l/II 
Weigand Hans Karl,. M., Uhlandstr. 1 
Weigert Georg, N., Blutenburgstr. 104, 
Berchtesgaden-Schönau, 
Haus Achenfels 
Weigert Rudolf, Z., 
Mühldorf (Obb.), StadtpI. 40 
Weighardt Liselotte, Ph., 
Heimeranstr. 6/rn 
Weigl Alto, R., Schraudolphstr. 14/II, 
Burghausen, Grüben 178 
Weigl Carl, R., 
Mü-Moosach, KarpathenpI. 5, 
Miesbach, Schlierseer Str. 14 
Weih Anton, N., Romanstr. 20/I, 
Büchenau über Bruchsal (Baden) 
Weihe Wolf Herbert, M., 
Degerndorf (Obb.) 
Weiher Winfried, M., 
Füssen, Schwedenweg 8 
Weiland Werner, R. u: St., 
Echinger Str. 12 E 
Weile der Augustinus, Ph., 
Ismaninger Str. 4/IV, 
Traunstein, Jahnstr. 6 
Weileder Gabriele, N., 
Mü-Ismaning, Isarau 2 
Weileder Maria, Ph., 
Traunstein, Jahnstr. 6 
Weilenmann Hermann, M., 
Grünwalder Str. 223, 
Bukarest, str. Gen. Stan Poetas 8a, 
Rumänien 
Weilhammer Barbara, M., 
Kaulbachstr. 94/1 
·Weimann Georg, M., 
Schwanthalerstr. 155/I, 
Bad Wörishofen, Ullrichstr. 5 
Weinand Leo, Pha., 
Mü-SolIn, Hindenburgstr. 19, 
Arnstein (Mfr.), Apotheke 
Weinbeck Wilhelm, M., Irispl. 5 
Weinberger Bruno, R., 
Pocking (Ndb.), Bergerstr. 9 
Weinberger Renate, M., 
Holzkirchen, Marktpl. 15 
Weinberger Veronika, N., 
Ismaninger Str. 86/III, 
Raisting b. Dießen/Ammersee (Obb.) 
Weindl Rudolf, N., Blutenburgstr. 104/II, 
Berchtesgaden, Pension Wölflerlehen 
Weindler Frithjof, T., 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 45/1 . 
Weindorf Josef, Ph., Wörthstr. 33/II1 
Weiner Elisabeth, Pha., Volkartstr. 36/II, 
Traunstein (Obb.), Stadtpl. 36/1 
Weinert Rudolf, M., . 
Hohenschwangaupl. 26/1 
Weinfurtner Elfriede, M., 
Rosenheim, SaUnstr. l/II 
Wein gart Siegfried, St., 
Fürstenrieder Str. 319/II, 
Dietelskirchen b. Vilsbiburg (Ndb.) 
Weingärtner Wolfgang, R., 
Welfenstr. 13/1 
Weinhart Herbert, M., Trogerstr. 56/II, 
Bad Aibling, Meggendorferstr. 3357;1 
Weinhart KarI, F., 
Gauting, Reismühlerstr. 67 
Weinmayr Josef, M., 
Sendlinger Str. 75/III 
Weinmayr Luise, M., 
Sendlinger Str. 75/III 
Weinzierl Albin, R., 
Äußere Wien er Str. 60/I,· 
Kötzting, Blaibacherstr. 109 
Weinzierl Elisabeth, N., 
Ungererstr. 301m, 
Ingolstadt, Preysingstr. 
Weinzierl Johann, F., 
Freising, Mainburger Str. 31 
Weinzierl Werner, M., 
Deisenhofener Str. 127, 
B~rchtesgaden, Doktorberg 1 
Wels Alfred, R., . 
Augsburg, Predigerberg 4/II 
Weis Eberhard, Ph., - . 
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Mü-Obermenzing, Richthofenstr. 36, 
Dießen/Ammersee, Ziegelstadel 134 
Weisel ·Elisabeth, Pha., Ungererstr. 301m 
Weisenberger Josef, N., 
Tattenbachstr. 6 
Weishaar JuIius, M., 
Kunigundenstr. 62, . 
NördIingen, Wemdingerst-r. 6 
Weishaar Ruth, M., Auerfeldstr. 1/II, 
Nördlingen, Wemdingerstr. 6 
Weishaupt Hans, R., Gebsattelstr. 18/III, 
Kaufbeuren (All gäu) , Konradinstr. 21 
Weiskopf Gerson, M., 
Johann-Houis-Sfr. 25 
Weismann Alfred, F., 
Adelgundenstr. 17/II 
Lohr/Main, Bezirk B, 21 
Weiß Alban, N., Aidenbachstr. 86/1, 
Bad Wies see, Haus Ries 
Weiß Alois, M., Bavariaring 32/1, 
Polsing b. Traunstein 
Weiß Hans KarI, R. u. St., 
Weißenburger Str. 50!II 
Weiß Karl, M., Arnulfstr. 81/HI, 
AItötting (Obb.), Stinglhamerstr. 26a 
Weiß Paula, Z., 
Fürstenfeldbruck, LUdwigstr. 12 
Weiß Werner, N., 
Hans-MieUch-Str. 24, 
Walchstadt/Wörthsee Nr. 78 
Weiß Werner, M., Isabellastr. 2010 
Weißauer Hermann, N., 
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 24 
Weißer Franz, Ph., Schlotthauerstr. 5/1 
. Weitlauff Raymund, M., Lanzstr. 16 
Weitsch Maria, M., 
Deisenhofen b. München 
Wellenhofer Wilhelm, F., 
Sternwartstr. 24, . 
Memmingen, Freudentalstr. 31 
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'Wellmann Anny, Ph" 
Brüsseler Str. 12/1 
Wellnhofer Irmgard" Ph., 
Ruffinistr. 4/1 
Wellschmied Karl, R., Rheinstr. 25 
Welsch Hans, M., 
Dachau, Schleißheimer Str. 27 
WeIte Anton, T., Mü-Großhadern, 
Stetten/Donau, 'Kreis Tuttlingen 
Wemmers Heinz, M., 
Trautenwolfstr. 8!II 
Wendlberger Alois, T., Ainmillerstr. 22/1, 
Hohenau b. Haslach I (Bayr. Wald) , 
Wendlberger Franz; F., Ainmillerstr. 22/1, 
Hohenau b. Freyung vorm Wald 
Wendlinger Emma, N., Amalienstr. 69/II, 
Fraunhofen, .,Post Dietfurt/Rott 
Wendt Hubert, M" Hirschgartenallee 4, 
Fischen (AI~gäu), Oberstdorfer Str. 102 
Wengenmayr Annemie, Ph., 
Herzogstr. 58 
Wennauer Manfred, M" 
Riederau/Ammersee Haus Nr. 125 
Wenner Rolf"M., Auenstr. 27/1, 
, Geislatsried (Allgäu) über Kaufbeuren 
Wenninger Eugen, R., ' 
Sankt-Martin-Str. 118/0 
Wenninger Herbett, M., Newtonstr. 9, 
Kaufbeuren, Ringweg 11 
Wentzel Felicitas, M., ' 
Maria-Theresia-Str. 30, 
Ammerland/Starnberger See 
Wenwieser Alfred, Z., 
Augsburg 10, Neuburger Str. 25 
Wenzel Elisabeth, M., Tattenbachstr. 8, 
OstIutter, Kreis Goslar, Schule 
Wenzel Gertrud, M., Tengstr. 26/1, 
Landshut, D~eifaltigkeitspl. 1 % 
Werbalinski Paulina, M., 
Sulzbacher Str. 8 
Werle Eugen, M., Gutenbergstr. 15 
Wermke Ingeborg, N., 
Mü-Pasing, Prinzregentenstr. 46 
Werner Hans Erich, M., 
Nördl. Münchner Str. 22 
Werner Hans-Helmut, N., 
Linprunstr. 63, 
Düs~eldorf, Grafenberger Allee 140 
Werner 'Hermann, M., Maistr. 8/II, 
Landshut (Ndb.), Gabelsbergerstr. 8b 
Werner Horst, M., 
Landsberg/Lech, Kühlmannstr. 1 
Werner Robert, Ph., Frauenstr. 11/1 
Werning Wolfgang, M., 
Sindelsdorf, Kreis Weilheim 
Haus Nr. 36 
Wesolowskyj Dmytro, F., 
Lemberg, Sobinskistr. 7 , 
Wesseis Christi an, Ph., Gräfelfing 
b. München, Maria-Eich-Str. 32 
Wessely Luise, N., Romanstr. 26a 
Westerberg Otto, M., 
Dachauer Str. 8, 
Fürstenfeldbruck, Buchenstr. 6 
Westermayer Marianne, St., 
Augsburg, Schäzlerstr. 36 
Westermeier LoH, N., 
Gauting b. München, Gisilastr. 9 
Westermeyer Fridl, R., Clemensstr. 2/1 
Westkott Heinz-Günter, M., 
Hohenaschauer Str. 78, 
Berlin, Nürnberger Str. 91/0 
Westner Erna, Ph,', Neufahrner Str. 19 
Westpfahl Karl-Heinz, M., 
. Stettin 10, Grillparzerweg 4 
Destouchesstr. 22/III, ' 
Werthmann Hubert, M., 
Viktoriastr. 23/III, 
, Füssen, Klosterstr. 14 
Wetzel Harro, M., 
Wasserburger Str. 22 ' 
Wetzel Othmar, St., Kleinhöhenrain, 
Post Großhöhenrain b. Westerham 
(Obb.) 
Wetzel Peter, R., 
Wasserburger Str. 22, 
Frankenthai (Pfalz), Johann-Fesser-Str. 8 
Wetzel Sieglinde, Ph., Heideckstr. 4/1 
, Wey Hans-Joachim, M., 
Neustadt b. COburg, Coburger Str. 25 
Weyand Erich, Dr., M., 
Augsburg-Göggingen, Spießleweg 8 
Weyde Kurt,St., Haimhauserstr. 16/II, 
Tegernsee, Schwaighofstr. 187 
Wiblishauser Manuel, Z., Rüdigerstr. 3 
Wichmann Siegfried, Ph., 
Starnberg, Max-Emanuel-Str. 5 
Wicklmayr Jörg, R. u. St., 
Landshut, Bauhofstr. 5a 
Widemann Günther, M., 
Grünwalder Str. 165 . 
Widmann Ferdinand, Ph., 
Schlierseestr. 35/1, 
Deisenhofener Str. 54/III' 
Widmann Katharina, Ph., 
Itzling 34, Post Erding (Obb.) 
Widra GabrielIa, Ph., 
Mü-SolIn, Tannenstr. 1 . 
Wiebalck Klaus, Ph., Pienienauerstr. 33 
Wiebe Heinrich, N., Valleystr. 30/III, 
Harlanden, Post Obredolling (Obb.l 
Wiebe Irmfried, Ph., Valleystr. 301III, 
Harlanden, Post OberdolIing (Obb.) 
Wiedemann Anni, Ph., 
Freising, Weihenstephaner 5tr. 20 
Wiedemann Berta, N., 
Lochham, Röntgenstr. 2, 
Lindau i. B:, Hasenweidweg 8 
Wied~mann Elfriede, N., 
KauIbachstr. 75/U 
Wiedemann Elisabeth, M., 
Augsburg, Georg-Brach-Str. 7/II . 
Wiedemann EwaId, M., . 
Mü-Obermenzing, Hochackerstr. 19 
Wiedemann Friedrich, R., Alramstr. 31/II, 
Nördlingen, Deiningerstr. 9 
Wiedemann Herbert, Dr., M., 
Mü-Obermenzing, Hochackerstr. 19 
Wiedemann Irmgard, M., 
Königinstr. 83/0, 
Mindelheim, Bismarckstr. 10 
Wiedemann Otto, M., Geibelstr. 4/II 
Wiedenmann Qskar, M., Pij.ndterpl. 9/1, 
. ElJgau b. Donauwörth 
Wiedmann Walter, F., Arminiusstr. 19 
Wiegandt Walter, T., Viktoriastr. 11/1, 
Leonberg (Wttbg.), Untere Burghalde 6 
Wieland Josef, Th., Aberlestr. 10 
Wienhard Bruno, R., 
Mü-Großhadern, Bramburgstr. 5, 
Schrobenhausen (Obb.), Hauptstr. 108 
Wiercinski Andreas, M., 
Hohenburgstr. 7, 
Weißenbtirg (Mfr.), 
Gunzenhauser Str. 19 
Wiesbeck Max, R., 
Johanniskirchen 20, Kreis Vilsbiburg 
Wieschollek Felicitas, M., 
Ampermoching 53, Kreis Dachau 
Wieschollek Reinhold, N., 
Ampermoching 53, Kreis Dachau 
Wiesend Otto, M., GÖrresstr. SOllII 
Wiesend Reinhard, R., GÖrresstr. 50/IH, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Olympiastr. 10/1 
Wiesend Werner, F., Sedanstr. 24/1, 
WeIden über Augsburg 2, Forstamt 
Wiesenthai Fritz, R., Metzstr. 34/1, 
Augsburg-Gersthofen, Kolonie 32 B 
Wies er Hermine, M., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 2 
,Wiesheu Josef, M., Geyerspergerstr. 36, 
Golzhausen 3, Post Freising 2 
Wiesheu Rosina, N., Sandstr. 6/0 
Wiesheu Walburga, N., Klenzestr. 42/IV 
Wiesmaier Paul, M., Gollierstr. 31/1, 
Hecken 8 b. Erding 
Wiesmath Rudolf, R., 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 38, 
Weiden, Landgerichtstr. 2 
Wiesmüller Ritarose, M., 
Ludwigshöher Str. 39, 
Weiden (Opf.), Oberer Markt 20 
Wiesner Hans, R., 
Gauting, Waldpromenade 83 
Wiesner Irene, Ph" 
. SChäftlarn/Isar, Post Ebenhausen 
Wiest Gerd, M., Schillerstr. 36, 
Nürnberg, Bierweg 12 
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Wiest Helmut, M., Ruffinistr. 15/II 
Wilberg Leonore,. Ph., Giselastr. 12, 
Partenkirchen, Samweberstr. 20 
Wild Heribert, Ph., Perlacher Str. 55/III 
Wildenauer Bemhard, Ph., 
Kurfürstenstr., 4/III, 
Haunersdorf b. Landau/Isar (Ndb.) 
Wildegger Margot, Pha.,' , 
Max-Weber-PI. ll/IV . 
Wildhagen Klaus, M., 
Plinganserstr. 32/II, 
Berlin-Zehlendorf, Schopenhauerstr. 26 
Wilfert Max, Dr., M., 
Kunigundenstr. 51 
Wilhelm Alfred, jr., R., 
Starnberg, Possenhofener Str. 15 
Wilhelm Till, R., 
Kaufbeuren, Gutenbergstr. 15 
Wilke Kar!, Ph., Jakop-Klar-Str. 14/III 
Wilken Lothar, Ph., 
Marquartsteiner Str. 12/0, 
~aunstetten b. Augsburg, 
Breitwiesenstr. 24 
WiJI Ingeborg, M., 
Möhlstr. 20, Diakonissenheim, 
Landshut, Klötzlmühle 129 
Will Martin, N., 
Gilching b. München Haus 90 
Willim Herta, N., Mü-Pasing, 
Weinbergerstr., Flüchtlings-Lager 
Willis Hilde, St. u. Ph., 
Gräfelfing b. München, Qtilostr. 6a 
Willkomm Heinz, N., Siegfrie'dstr. 27 
Wimmer Anna, M., Lindwurmstr. 126a/I, 
Altötting, Wöhrstr. 4/1 
. Wimmer Antonie, Viktor~apl. 1/IV, 
Aichach, Hauptstr. 22 
Wimmer Erwin, Ph., 
Mü-Pasing, Kirchenstr. 11, 
Moosburg/Isar, Hermstr. 303 
Wimmer Johann, F., 
Freising, HeckenstaI~erstr. 14 
Wimmer Max, R., Hohenzollernstr. 140 
Wimmer PauI, M." 
Fürstenfeldbruck, Dachauer Str. 8 
Winckler Gerhard von, M., 
Käferstr. 8c/III, . 
Waldenburg-Hermsdorf, 
Weißsteinerstr. 8 ' 
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Windegger Hedwig, Pha., 
Augsburg x, N!,!uburger Str. 11 
WindeIs Kurd, Ph., Montgelasstr. 2/II 
Windfelder Hans, R., Gotthardstr. 108/1, 
Bad Wiessee, Haus Bayerland 
Windirsch Helmuth, Z., 
1smaninger Str. 48 
Windirsch Hilde, M., Johannespl. 6/III 
Windisch 1rmingard, Z., 
Krailling-Planegg, Beethovenstr. 1/1 
Windisch Josefine, Ph.,. 
Kaufbeuren, Ganghoferstr. 44 
Winkler Hans, Ph., Geisenhofen-
Germerswang über Fürstenfeldbruck 
Winkler Margot, Ph., Widenmayersi.r. 27 
Winkler Tibor, M., 
Plankstetten (Opf.), Ung. Laz., 
Nagyki;!nizsa, Horthy N. str. 53 
Winklmaier Franz, R., 
Kriemhiltienstr, 15 
Winter Georg, Pha., 
Schellingstr. 10!II Rgb., 
Traunstein, Mittlere Hofgasse 7 
Winter Gertraud, Pha., Auenstr. 4 
Winterhalter Robert, M., 
Gräfelfing b. München, Geigerstr. 23a 
Wirth Hermann, R., 
Mü-Laim, Stadtlohnerstr. 9/1, 
Peißenberg, Hauptstr. 5 
Wirth Xaver, St., 
Mü-SoBn, Josefinenstr. 13, 
IIlertissen (Schw.), Marktpl. 52 
Wißmath Gertrud, Ph., Agnesstr. 49/1, 
Vilseck (Opf.), Schulhaus 
Witkowskyj Anton M., Krakau 
Witt Annemarie, M., Vierheiligstr. 5, 
Mainburg (Ndb.), Scharfstr. 104 
Witt Peter, M., Sankt-Paul-Str. 3/II, 
St. Hubert, Jugoslavien 
Wittenzellner Rudolf, M., 
Rossinistr. 10/0 
Wittlinger Hans, N., Hübnerstr. 8/II 
Wittmann Anemarie, M., 
Geisenfeld/Ilm, Augsburger St,. 204 
Wittmann Edgar" Pha., Thierschpl. 3/r 
Wittmann Erich, M., Kraelerstr. 12/II, 
Griesbach/Rottal Nr. 148 
Wittmann Erwin Oskar, St., 
Rot-Kreuz-PI. 3, 
Niederhatzkofen: b. Rottenburg/Laaber (Ndb.) . 
Wittmann Franz, M., Burgstr. 10/1 
Wittmann Heiner, R., , 
Dorpmüllerpl. 11/1 
Wittmann Heinrich, Ph., Holzstr. l/IV 
Wittmann Helmut, T., 
Stadelheimer Str. 6Mrr, 
Cham, Am Taubenhühl Nr. 2V2 
Wittmann lrmgard, M., 
Starnberg, Leutstettener Str. 7a, 
,Burghausen/Salzach, Obeliskenpl. 
Wittmann Irmgard, M., 
Destouchesstr. 20/lII, 
1ngolstadt, Ostl. Ringstr. 16 
Wittmann Max, N., Gudrunstr. 17/H 
Wittmlr Ernst, Ph., 
Warschauer Str. 32 
Witzgall 'Konrad, R., 
Dachau, Karl-Theodor-Str. 2 
Wlochal Johaimes, Ph., 
Planem)", Zeppelinstr. 5, 
Heimertingen 126 b. Memmingen 
Wlodarczyk Marian, M., 
Deutsches Museum, 
Polen 
Wobeser-Warnstedt Maria-Gisella von, 
Ph., Kaulbachstr. 24 
Wochinger Beatrice, T., Egetterstr. 2 
Wodtke Hansjürgen von, M., 
Nymphenburger Str. 196/0 
Wohlfart Franz, M., Riedgaustr. 11/0 
Wohllaib Adalbert, M., 
Mü-SolIn, Heilmannstr. 34, 
Krumbach (Schwaben), Espach 6 
Wohlleb Josef, M., Bavariaring 6/1, 
Heimertingen b. Memmingen 
Wohlmuth Heinrich, N., 
Hohenzollernstr. 114/rr 
Wöhrl Xaver, Ph., 
Dachau, Hermann-Stockmann-Str. 48, 
Uns ern Herrn 38 b. Ingolstadt 
Wojtowytsch Julian, P., 
Fockensteinstr. 24/HI, 
Labowa, Kreis Neu-Sandez, Ukraine 
Wojtowycz Stefan, M., 
Oberländerstr. 5a 
Woldeving lrmgard, Ph., Dorf Kreuth 
b. Tegernsee, Haus Waldfried, 
Osnabrück, Werderstr. 3 
Wolf Bernhard, R., Lothstr. 32, 
St. Albim/Ammersee, Haus Nr. 5 
.' Wolf Pranz, R., Volkartstr. 59/r 
. Wolf Günther, N., Pognerstr. 19/I, 
Saarbrücken 2, Witzlebenstr. 16 
Wolf Helmut, R., . 
Unterföhring b. München Nr. 2a 
Wolf Hildegard, M. u. Ph., 
Unterföhring b. München 206 
Wolf KarI, St., Versailler Str. 16 
Wolf Max, R., Viktoriastr. 2/1, 
AItötting (Obb.), Neuöttinger Str. 3a 
Wolf Richard, M., Geiselgasteigstr. 101, 
Partenkirchen, Ludwigstr. 31 
Wolf Rudolf, M., Zaubzerstr. 2/0 
Wolf Trudl, N., Wilhelm-Tell-Str. 5tO, 
Immenstadt (All gäu) , Rothenfelsstr. 16 
Wolf Walter, St., Schellingstr. 12/IV, 
Hof/Saale, Von-Mann-Str. 4 
Wölfel Hans, M., Bismarckstr. 1/IV, ' 
Weiden (Opf.), Frauenrichtetstr. 30/1 
Wolff Erwin, M., Franziskanerstr. 11/1 
, Wolff Gertrud, M., Hirschgartenallee 43/1 
Wolffhardt Rainer, Ph., Ruffinistr. 8/0 
Wölfl Paul, R., Kellerstr. 34/1 
Wölfle Ego!1-, M., GÖrresstr. 50/II, 
Neuburg/Donau, Blumenstr. B 294 
Wölfle Bans, R,., Fürstenrieder Str. 57/0, 
Kempten (Allgäu), DrEiherstr. 7 
Wellenweber Werner, Ph., 
Gauting, Münchner Berg 99 ' 
Wollmann Erwin,' T., .Georgenstr. 26/1, 
Wartenberg, Kreis Erding 
Wollmeringer Heinz, R., Ickstattstr..17/III,,' 
Ober-Ohmen, Post Mücke (Oberhessen) 
Wolp~rt Friedrich, M., Bauerstr. 19/1, 
Grub am Forst b. Coburg (Ofr.) 
Wolpert Gertrud, Pha., 
St. Hildegard, Giselastr., 
'Immenstadt, Haus Bergkranz 
Wolter Hertha, M., Blutenburgstr. 40/II1 
Woltmann Arnold, St., Reitmorstr. 53/! 
Wolters Hubertine, M., 
Mü-Obermenzing, Fasanenstr. 24, 
Eschweiler/Aachen, Englerthstr. 36 
Wohke Franz, M., 
Mü-Pasing, Irminfriedstr. 3d 
Wopner Maria, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 78/II 
Workun Myroslawa, Ph., 
Blutenburgstr. 74/1, 
Karlsfeld 
Wörner Hans, M., Adalbertstr. 11, 
Stuttgart-N, Tunzhoferstr. 5 
Woroch Stephan, M., 
Krywenke, Post Czorfkow 
Wothe Wolfgang Paul, N., 
Elisabethstr. 4/H 
Wullinger Hans, R., Schornstr. 17/II 
Wunderlich WiIly, St., 
Stockdor( b. München, Bennostr. 82 
Wunschel Hans-Wolfgang, R., 
Tangastr. 79, . 
Ettendorf 9% b. Traunstein (Obb.) 
Würdinger Rudolf, R., Haag (Obb.) 
Wurm Franz Josef, St., Esebeckstr. 19/U, 
Wurm Josef, M., 
Forstenrieder Str. 208, 
Augsburg X, Schillstr. 17 , 
Würsching Friedrich, M., 
Thalkirchner Str. 143/1 




Wutz Max, N., Volkartstr. 16/0 
Wymer lrigrid, M., Theresienhöhe 11/r 
Wymer Triuwigis, R. u. St., 
Martin-Behaim-Str. 4 
Wynar 'Stephan, M. 
Wyniarskyj Sergius, T" Dänkhelstr. 4/II 
Z 
Zach Rudolf, R. u. St., 
Hausham (Obb.), Tegernseer Str. 4 
Zacharias Klaus, Z., Rauchstr. 1/1,. 
;Hersbruck (Mfr.), Tausenbühlweg 16 
Zadeikyte Teodora, M., Pilotystr. 6, 
Siaulen, Dorf Dauqenai, Litauen 
Zadoreckyj Miron, F., 
D.P. Center, UNRRA-Team 125, 
Lager Karlsfeld, Baracke 2, Zimmer 19 
Zagel Ottmar, R., Rheinstr. 24/III 
Zag6rzycka Janina, Ph., 
Mü-Obermenzing, Karlsfelder Str. 8, 
Krakau, Reymontstr. 11 
Zag6rzycki Marian Jan, St., 
Mü-Obermenzing, Karlsfelder Str. 8 
Krakau, Allee des 3. Mai 5 
Zähe Olga, Ph., Osterwaldstr. 42, 
Benediktbeuern Nr. 6 (Obb.) 
Zahler Wolf Dieter, N., 
Haar b. München, Brandstr. 7 
Zahner Günter, F. u. St., 
Muspelheimstr. 2 
Zajac Bohdan, N., 
Mü-Neuaubing, Maxstr. 2/0, 
Lubiynec-Lubycza 
Zajac Zenobia, M., Johannespl. 5, 
Przemysl, Polen 
Zaleskis Zygimantas, M., 
Lohengrinstr., D.P. Camp., 
Schaulen Zemaitesstr. 3, Litauen 
Zalizniak Lidia, Pha., Amalienstr. 42/II 
Zalopana Myröslawa, Pha., 
Führichstr. 53 
Zander Felix, M., Cimbernstr. 11a/l, 
Essen, Potsdamer Str. 18 
Zandt Hans, R., 
Amberg, Plechstr. 25 
Zangl Alfred, N., Heßstr. 90/1, 
Amberg (Opf.) , Bismarckstr. 1 
Zanoli Bernhard, F., 
Mü-Daglfing, Daglfinger Str. 67, 
. Deggendorf, Pfleggasse 44/II 
Zapf Rainer, M., Ottingenstr. 2, 
Coburg, Obere Klinge 1 
Zaplitnyj Roman, M., 
Karlsfeld b. München, 
Tarnopol 
110 
Zarnitz Hans Peter, M., Kanalstr. 37, 
Tutzing, Bräuhausstr. 262 
Zaun Günter, M., 
Mü-Allach, Vesaliusstr. 20, 
Lindau i. Bodensee, Hundweilerstr. 3 
Zauner Josef, F., 
Stockdorf b. Planegg, Waldstr., 
Pfarrkirchen, Bahnhofstr.245 
Zauner Sophia, Pha., Geyerspergerstr. 10 
Zavadzkiene Gene, M., 
Vilnius, Va1ancius-Str. 12-6 
Zawad'Zky' Walfltraut von, Iv1., 
Perlacher Str. 55/III, 
Bad Heilbrunn 1;>. Bad Tölz Nr. 75 • 
Zech Hans, Ph., 
Haselbach über Mindelheim (Schw.) 
Zech Robert, R. u. St., 
Gabelsbergerstr. 58/lI, 
Kaufbeuren, Mindelheimer Str. 1/1 
Zehler Friedrich-Wilhelm, F., 
Mü-Obermenzing, Kathochstr. 30a, 
Nürnberg, Rankestr. 26 
Zeidler Ortrun, Ph., Morawitzkystr. 3 
Zeise Werner, M., Sulzbacher Str. 3, 
Riedlingen (Wttbg.), Donaustr. 11 
Zeiß Hans, St., Wörthstr. l1/III, 
Hof (Bayern), Wölbattendorfer Weg 26 
Zeitler Berta, Pha., Bruderstr. 1/III 
Zeitler Franz, N., Lutzstr. 101, 
Weiden (Opf.), Auenstr. 1 
Zeitler Herbert, N., 
Lindenschmitstr. 15/III, 
Weiden, Flurstr. 31 
ZeiUer Wilhelm, R., Bruderstr. 1IIII 
Zell Amadeus, R., Montgelasstr. 15 
Zeller Alfred, Ph., Badstr. 2/1 
Zeller Johann, T., 
Augsburg, Kreitp1ayrstr. 19 
Zeller Martin, R., Schluderstr. 15/1 
Zell er Vitus Wilhelm, Z., 
Franziskanerstr. 3/1 
Zellner Franz, M., Tulbeckstr. 40/1, 
. Haidmühle Nr. 30 (Bayr. Wald) 
Zemaitis Aleksandras, St., 
Destouchesstr. 22, 
Butenai, Litauen 
Zeneke Hans-Henning, Ph., 
Neuhaus b. Schliersee, 
Waldschmidtstr. 12 
Zenetti Ferdinand, Ph .. , 
Bad Wiessee/Ringsee a. Tegernsee, 
Haus Cawe 961/s 
Zenner Alois, Th., Kaulbachlltr. 33, 
St. Wendel/Saar, Gymnasialstr: 9 
Zenner Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 33a, 
st. Wendel/Saar, Gymnasialstr. 9 
Zenner Maria, Ph., Kaulbachstr. 33 Rgb., 
St. Wendel/Saar, Gymnasialstr. 9 
. Zerrer Eugen, T., Ismaninger Str. 62, 
Backnang-Steinbach Nr. 23 
Zett! Alois, M., 'Daiserstr. 16 Rgb., 
Langquaid (Ndb.) 
Zguta Andreas, M., Trostberger Str. 4/1, 
Lemberg 
Zichy Thomas Graf, F., Netzerstr. 30 
Zick Wolfgang, M., Blutenburgstr. 48/1, 
Stauden b. Fischbachau 
Zie!gesar Hans-Jochen von, St., 
Schwäb.-Hall (Wttbg.), Haalstr. 5 
Ziegler Doris, Pha., 
Mü-Obermenzing, Heerstr. 34 
Ziegler Erika, Pha., Malsenstr. 23, 
Chemnitz, Waldrand 5 
Ziegler Franz, M., Bavariaring 32/1 
Ziegler Herbert, M., 
Schwabach, Parkstr. 8 
Ziegler Karl Ludwig, R., 
Ungererstr. 38/m 
Ziegler Rita, R., 
. Uftterhaching, Pittingerpl. 4, 
Regensburg, Goethestr. 14 , 
Ziegler Zita, M., Dachauer Str. 198, 
Hurlach 32 über Schwabmünchen 
. Ziegltrum Albert, R., Adalbertstr. 96/0, 
Oberhaindlfing Haus Nr. 11%, 
Post Attenkirchen b. Freising 
Ziepert Gerhart, M., Baldurstr. 27/1, 
Oberstdorf (Allgäu),' Weststr. 296% 
Zierhut Wolfgang, M., Erhardtstr. 2r/IV, 
Neuern (Böhmerwald), CSR. 
Zierl Guido, 1'1., Ohlmüllerstr. 18/III, 
Arnstorf (Ndb.), Pfarrkirchner Str. 161 
Zierl Josef, M., Kuglerberg 6/1, 
Arnstorf (Ndb.) , Pfarrkirchner Str. 161 
Zierl Othmar, M., Ohlmüllerstr. 18/III, 
Arnstorf (Ndb.), Pfarrkirchner Str. 161 
Ziesche Hans, M., Berg-am-Laim-Str., 
Zwickau (Sachsen), 
Friedrich-Engels-Str. 28/1 
Zilger Johannes, Ph., 
Fürstenfeldbruck, MaisacherStr. 80 
Zilinskas Eleuterijus, M., 
Kaunas, Litauen 
Zillich Susanne, M., 
Wendl-Dietrich-Str. 32 
ZilIikehs Paul, N., 
Mü-Aubing, Hindenburgstr. 13, 
Kleve, Tiergarten 22 
ZilImann Charlotte, Ph., Unterdill 12 
Zimmer RoU, M., Jakob-Klar-Str. 8/0, 
Drssden-A 24, Hübnerstr. 16 
Zimmerer Friedrich. R., 
Bischof-Adalbert-Str. 15 
Zimmerer Hermann, M., 
Herzog-Heinrich-Str. 18, 
Augsburg, HaIlstr. 4/II 
Zimmermann Eckart, T., 
Hohenzollernstr. 114/1, 
Schwäb. Gmünd, Parlerstr. 5 
Zimmermann Friedrich, R., 
Ainmillerstr. 13/0, 
Nürnberg-O, Heimgartenweg 45 
Zimmermann Friedrich, St., 
Waisenhausstr. 52 
Zimmermann' Hans, M., 
Kunigundenstr. 72/I, 
Thannhausen (Schw.),. Oberer Markt 27 
Zimmermann Ingeborg, M., Häberlstr. 21, 
Straßkirchen b. Straubing Nr. 22 
Zimmermann Karlheinz, R., 
Augsburg, Karmelitengasse 5/II 
Zimmermann. Rosmarie, Z., 
Alois-Wohlmuth-Str. 25/II 
Zimmermann Walther, M.,· 
Augsburg, Karmelitengasse 5!II 
Zimmermann Walther, Ph., 
Adelgundenstr. 4/III, 
Ambach/Würmsee 
Zimmermann Wolfgang, M., 
Emil-Riedel-Str. 8!IV, 
Kempten (All gäu) , Jägerstr. 12/I 
'linader Ruben-Chaim, N., 
Ayinger Str. 5/1, 
Beth-Alfa, Palästina 
Zink Wilhelm, Dr., Z., 
Dachauer Str. 146 
Zinkl E1eonore, Ph., 
Mü-Neuaubing, Limesstr. 38, 
Achtal, Post Teisendorf 
'linnecker Hildegard, M., 
Mü-Untermenzing, Eversbuschstr. 21 
Zinner Georg, N., Steppac;h b. Augsburg, 
Alte .Reichsstr. 9 
'linser Carola, N., Ismaninger Str. 122/II 
Zirker Max, R., Tintorettostr. 12 
'lirnheld Alfons, Ph., 
Gilching 12~ b. München 
ZistIer Elisabeth, M., 
Erding b. München, Todfeilerstr. 10 
ZistIer Erich, St., Nicola~str. 9 
'littel Bernhard, Ph., JÖrgstr. 61/1, 
Muggensturm (Baden), Wilhelmstr. 25 
Zittenzieher Max, R., 
Augsburg, Saarburgstr. 39 
111 
Zobel Georg, M., Löfftzstr. 4/1, 
Oberstdorf (Allgäu), Weststr. 228 
Zobel Karolina, Ph., Cannabichstr. 1/IV 
Zock Andreas, St., 
Tegernsee-Süd, Riedersteinstr. 203 
. ZoIler Werner, R., 
})lanegg, Münchner Str. 2 
Zollhauser Max, N., Lothstr. 32/IV 
Zöllner Joh. Nepomuk; M., 
Maximilianeum 
Zölls Reinhard, R., 
Augsburg, Rosenaustr. 35/1 
Zöls Franz, Z., Werinherstr'. 15/IU, 
Oberindling 21, Post Pocking (Ndb.) 
Zormaier Laura, M., Versailler Str. 13/0 
Zorn Hermann, R., Amalienstr. 39/II Rgb., 
Velden/Vils Nr. 149 (Ndb.) 
Zöttl Heinz, N., Athener Str. 1/1 
Zottmaier Gertraud, Ph., 
Gräfelfing, Wandhamerstr. 24a 
Zrenner Robert, Ph., Hildegardstr. 28/III 
Zuber Adalbert, R., GeBlerstr. 35 
Zumbusch Caspar Ritter von, R., 
Bavariaring 47, 
Rimsting/Chiemsee. Esbaum 
Zumbusch Johilnna von, Ph., 
Bavariaring 47, 
Rimsting/Chiemsee, Esb'aum 
Zunhammer Annemarie, Ph., 
Heimeranstr. 6/!, 
Pfeffenhausen (Ndb.), Kirchpl. 120 
Zunn Walter, M., 
Mü-Obermenzing, Bajuwarenstr. 8 
Zwegerl Alfred, Ph., Schelling!!tr. 93/0 
Zwehl Adelheid von, N., 
Sü'dl. AuffahrtsalJee 20/1, 
Oberarnbach, Post Edelshausen (Obb.) 
Zwerenz Ferdinand, N., . 
Mü-Großhesselohe, Fritz-Gerlich-Str. 1, 
Mindelheim (Schw.), Bahnhofstr. 18 
Zwick Alfons, M., Meindelstr. 21/II, 
Eschenbach 110 (Opf.) 
Zwick Lorenz, R., 
. Seehausen, Bergstr. 77, Post Murnau 
Zwicker Eleonore, R., 
Nördl. AuffahrtsaIlee 4 
Zwiedine,ck-Südenhorst Irmingard von, 
St., Hohenzollernstr. 19/IV 
Zwißler Isolde Hedwig, N., 
Mü-Moosach, Karpathenpl. 5 
